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B a g d a d se desvanece , c u a n d o se h a l l a b a 
cas i en tre las g a r r a s b r i t á n i c a s . 
Londres d ice que e l K a i s e r se dispone a 
proc lamar l a p a z . - B e r ! í n desmiente l a 
not i c ia . -Sa le la e x p e d i c i ó n de F o r d 
ALEMANES SENTENCIADOS 
Nueva York, 1. 
Los empleados de ¡a Compüfiia 
Hamburguesa Americuua, señeros 
Ba ̂ ns, Kotter y Hachmeister, con\ le 
ti»s d4 consplrdción para defraudar 
al Gobierno de los Estados Unidos, 
han sido sentenciados a 18 meses de 
prisión en una penitenciaría; otro 
gujeto llamado Poplnghouse fué sen 
leudado a un año y un día d)3 encar. 
celamiento. Todos apelaron y han 
gido puestos en libertad bajo fianza 
de diez mü pesos. 
EL RELEVO DE JOFFRE 
París, 4. 
( ircula el rumor de que el general 
Jofr* será relevado de su mando en 
Ocíldente, por haber sido nombrado 
Comandante en Jefe de los Ejércitos 
de Franela que operan en Europa, 
nombramiento que lo pone al frente 
de las operaciones balkánicas así co-
mo de la defensa de Francia. 
LOS AUSTRIACOS RECHAZADOS 
Cettínje, 4. 
Oficialmente infórmase qiya los 
austríacos que operan al norte de 
Montenegro fueron rechazados en 
reñido combate. 
RECHAZADOS POR LA ARTILLE-
RIA 
oalónlca, 4. 
Los búlgaros atacaron el flanco 
inglés en el frente de Strumitsa; pe. 
ro fueron rechazados por la artille-
ría británica. 
P o r e l b u e n n o m -
b r e d e n u e s t r o s 
c o m e r c i a n t e s 
PARECE QUE SERA SOBRESEIDA 
LA CAUSA POR SUPUESTA ALTE-
RACION DEL PRECIO DE LAS 
COSAS 
Tenemos la Impresión do quo el 
eeñor Ibrahím Cossío, Fiscal de esta 
Audiencia, interesará en breve do la« 
respectivas Salas de lo Criminal el 
Bobreseimiento de las causas inicia-
das en los primeros días del pasado 
mes de Octubre centra diferentes co-
merciantes al por menor, de esta pla-
za, por supuesta maquinación o con-
fabulación para alterar el precio de 
las cosas. 
Como 6e recordará, estos sumarios 
fueron "cnsecuencia del discutido De-
creto de la Secretaría de Hacienda, 
modificando nuestro sistema moneta-
rio. 
Nos parece muy lógica y razonable, 
de ser cierta, esa jastísúna actitud 
del representante del Ministerio Pú-
blico. 
EL BLOQUEO DE GRECIA 
París, 4. 
La Entente ha acordado nuevamen 
te llevar a cabo el bloqueo conómico 
de Greciaj a causa de la demora di 
esta nación en contestar a la» dc-
maudag de los aliados. Con este mo. 
tlvo no é3 dejará salir de puertos 
ingleses o franceses ningún vapor 
que llove cargamento para Grecia. 




En los círculos del Vaticano se di-
ce ,qu 3 Su Santidad el Papa en la alo 
cución que dir gírá al Consistorio 
cardenalicio que se celebrará el día 
12 del corriente, declarará que el 
Tratado de la Haya que garantizaba 
la ind/̂ ndencia de las naciones pe-
queñas fué violado porque era senci-
llamente nn convenio diplomático, 
sin autorídad moral que lo apoyara, 
autoridad moral que se habría tenido 
si el Vaticano hubiera tenido su re-
presentación en el Congreso de la 
Paz de la Haya. Dedúcese de esto 
que la causa de la guerra se debe a 
las influencias anticristianas ejercí, 
das en la Conferencia de la Haya. 
r -
i : 
NOTICIAS DE JOS BALKANES 
Londres, 4. . 
Un despache do Salónica anuncia 
que los búlgaros que bombardearon 
a los británicos cerca do Strumitsa 
fueron rechazados. Continúan los 
rumore», no confirmados todavía, de 
qU • los rusos han entrado rn Bul-
garia. Los partes oficiales de Mon-
tenegro dicen que los austríacos fue. 
ron rechazados con grandes pérdidas 
cerca de Plevlje. 
LO QUE DICE EL "TAGEBLATT" 
Londres, 4. 
Un periódico ¿h esta ciudad publi-
ca un despacho d̂ J "Tageblaa'' se-
gún el cual pructicamente toda Gre, 
da y Macedonia se ha dado a la En-
tente como base de guerra, Agréga-
fl* que Grecia ha permitido a los alia 
dos el uso d« sus ferrocarriles y de 
los puertos del Mar Egeo Incluyen, 
do a Kavala; pero rehusa el desar-
mar a los teutones en casdr que 




Anuncia el Almirantazgo que los 
vapores ingleses"Middleton" y "Clan 
Macleod" han sido torpedeados por 
un submarino en el Mediterráneo. 
CAPTURA RUSA 
Londres. 4, 
Según despacho do Génova los ru. 
sos han capturado doĉ  millas de 
trincheras, haciendo 700 prisioneros 
a los teutones al o ste de Riga. 
SALIO LA EXPEDICION FORD 
Nueva \ork. t. 
El vapor "Oscar H" zarpó esta 
(PASA A L»A PIAÑA DIEZ) 
¿ S E P L A N T E A R A L A C U E S T I O N 
D E C O N F I A N Z A E N L A C A M A R A ? 
L A C R I S I S D E L O S L I B E R A L E S 
E l D r . O r e s t e s F e r r a r a h a puesto s u 
c a r g o a l a d i s p o s i c i ó n de sus amigos . 
Se ha planteado ya de hecho la 
crisis de los elementos liberales. 
Les diferencias de criterio entre 
los miembros d«4 Comité Parlamen-
tario de la Cámara de Representan-
tes han ido acentuándose y el hecho 
do que los legisladores adictos a la 
política del doctor Zayas sostengan 
una opinión distinta a la de los vi. 
llareños en lo que respecta a los pro 
cedimientos, han precipitado los 
sucesos. 
Como dijimos, los legisladores za-
yistas, después de un extenso cambo 
de impresiones con el Jefe del Parti-
do, acordaron no asistir a las sesio-
nes del Comité Parlamentario. 
Los elementos villareños en vista 
á& esto se han decidido a declarar 
que "si s© les impide actuar con el 
procedimiento de no integrar el quo-
rum, se retirarán". 
El grupo de los villareños sostiene 
quo no le importa que se plantee a 
la Mesa de la Cámara la cuestión de 
confianza. 
Para prevenir al doctor Orestes 
Ferrara le dieron por cable cuenta 
de la situación que se ha creado. 
El doctor Ferrara comunicó a su» 
amigos que causas especiales le re-
tendrían algunos días en los Esta, 
dos Unidos; que el doctor Kaimundo 
Cabrera podría informarles amplia-
mente de sus ideas en el momento 
actual y que, para no ser obstáculo 
al desenvolvimiento político, ponía el 
cargo de Presidente de la Cámara a 
la disposición d© sus correligionarioa 
y amigos. 
Algunos amigos del doctor Ferra-
ra han vuelto a cablegrafiarle. 
El doctor Raimundo Cabrera, qu© 
trae de Nueva York impresiones del 
doctor Ferrara, conferenció ayer du-
rante largo rato con el doctor Men-
dieta. 
Ija situación es. en el momento 
presente, tirante entre los liberales 
zayistas y los villareños y asegura-
ba anoche un representante por San-
ta Clara que en cuanto se haga la 
proclamación del doctor Zayas en ia 
Asamblea de Zulueta, quedarán "ro-
tas las hostilidades" entre los ele-
mentos de uno y otro matiz del Par-
tido Liberal. 
L A G U E R R A E U R O P E A 
E l C e m e n t e r i o de los C a z a d o r e s i t a l i a -
n o s . - E l c a m p o de b a t a l l a de Isonzo.-
E n t r e h ú n g a r o s e i ta l ianos . 
-TOS A N G E L E S S.\1j\Al^OlUiK 
Ijos rrance«ee utíli^ui a>etualiueii te un cuerpo de centiuelas o esciuüias, provistos de ma.-.caras y de todo 
lo necesario para hacerse üununes a lo» desastrosos efectos de los gases venrnostfe: > tan pronto como ad-
vlerten la explosión de una de estas bombas lanzadas por pl enemigo, roplran en una rnoruic campann, 
la que aparece en este grabado; y dan a«í el aviso a sus compañeros de trinchera, para quo se preparen de-
bidamente. 
E l L A Z A R E T O D E L M A R i E L 
S E L L E N A R A D E C U A R E N T E N A R I O S 
A y e r fueron 3 2 0 d e l ' • A n t o n i o L ó p e z . V D e l ' -Pini! los•• i r á 
otro g r a n cont ingente . -Este ú l t i m o l l e g ó hoy c o n 1 0 8 5 p a -
s a j e r o s . - E l • ' B a r c e l o n a ' « n t r ó es ta t a r d e . - L a •"Navarre" e l 
lunes c o n 9 0 0 . - L o q u e l l e v ó e l • ' H a v a n a " - O t r a s not ic ias . 
LOS CUAJRENTENAEIOS DEL AN-
TONIO LOPEZ—320 AL MARIEL 
Hecha la selección de los 777 pa-
sajeros con que liegó ol vapor Anto-
nio López, a causa de los dos casos 
de viruelas quo ocurrieron a bordo y 
que fueron desembarcados eii Puerto 
Rico, según anunciamos, resuitaroa 
no ser Inmunes '¿20. 
Estos fueron trasbordados ayer tar-
de al remolcador Georgia que salló 
poco después hacia el Mariel, para 
dejarlos en aquel Lazareto en cua-
rentena por 14 días. 
Después se permitió desembarcar 
a los restantes pasajeros inmunes a 
la viruela, proctdiéndose acto segui-
do a fumigar ol hospital del buque 
y departamentos del pasaje. 
Los atacados do viruelas eran los 
L o s p r é s t a m o s h a n s i d o r e g u l a r i z a d o s 
Nombramiento de los m i e m b r o s que h a n de in tegrar l a ins-
t i t u c i ó n * - E s t o s cargos s e r á n h o n o r í f i c o s e n e l M o n t e de P i e d a d 
A propuesta del señor Secretario 
Sanidad, doctor Enrique Núñez, 
ayer fué firmado por el señor Presi-
dente de la República un decreto m->-
oificando los Estatutos y Reglamen-
^ del Monte de Piedad. 
vHe aquí la parte dispositiva del ci-
^ 0 decreto: 
rVimero: Modificar los Estatutos 
y Reglamentos de] Monte de Piedad 
la Habana, aprobados por Real Or-
0en de 15 de Julio de 1844, dictando 
eu su consecuencia los preceptos que 
*¿contluuaoión se expresan, que ser-
%Tán de Estatutos a la citada insti-
t«dón benéfica. 
.Anículo I.—lia institución benéfi-
denominada Monte de Piedad ten-
drá por objeto facilitar cantidades a 
Pastamos, con interés y garantía de 
taenea irunuebles, muebles, alhajas, 
te metales finos y piedras preciosas 
^ f'tros objetos cíe valor fijo en el 
ĉreado, y recibir para hacerlos pro-
activos los ahorros y economías de 
la5 clases laboriosas, empleando los 
^Pitales impuestos, su propio capi-
^ los anticipos del Tesoro y las 
í^idades de sus operaciones en aque-
105 Préstamos. 
Artícjlo II.—El Monte de Piedad 
cumplir su objeto dispondrá do 
105 siguienteB recursos: 
,t A). De la existencia en metálico 
^ resulte de los balances y sobran-
^8 que reporten los intereses de los 
jetamos, imposiciones y demás uti-
'kdea de sus operaciones. 
B.>. De las limosnas y suscripcio-
nes de los particulares y corporacio-
7 suscripciones, legados y arbi-
que el celo de sus directores 
'^'a procurarle. 
* aV Da Um ^ntífW^ ĝ oui» lo fa-
ciliten, los particulares, corporacion<»s 
o instituciones a un interés no mayor 
del seis por ciento anual, en el plâ  
zo/forma y condiciones que estipula 
el Reglamento. 
D). De las cantidades que ten-
gan sin invertir las instituciones be-
néficas procedentes de su capital y 
bienes fundacionales, siempre que a 
ello no se opongan los títulos do que 
procedan; de las cantidades quo re-
sulten sobrantes y de las que acuer-
den ingresar en el Monte de Piedad 
las Juntas de Patronos o de (iobierno 
de las instituciones benéficas, previa 
aprobación del Secretario do Sanidad 
y Beneficencia, súendo admitidas to-
das esas cantidades por el Monte de 
Piedad con el interés no mayor del 
seis por ciento anual y debiendo avi-
sársele con tres meses de anticipa-
ción las fechas en que se hayan de 
retirsT 
Artículo III.—El Monte de Piedad 
l̂ io podrá recibir por concepto de in-
! tereses en los préstamos que «fec-
¡túe cantidad alguna que exceda del 
' ocho por ciento anual del importe de 
¡dicho préstamo, pero podrá rebajar 
¡ así que lo permita el exceso de capi-
i tal u otras circunstancias, el tipo de 
interés. , . . 
Artículo PV.—El Monte de Piedad 
abonará por las cantidades que reci-
ba para hacerlas productivas, tanto 
de los ahorros y economía» de las cla-
ses laboriosas, como de los particula-
res corporaciones oficiales y de las 
i instituciones benéficas, el seis por 
I ciento como máximo, quedando la di-
jeren da que resulte entre el ínteres 
1 cobrado v el pagado para sus gastos 
i d« oficina, de material y el rosto pa-
ira. aonitalizarlo. 
Artículo V,—Las cantidades que el 
Monte do Piedad reciba por concepto 
de recolectas, suscripciones y ot?-os 
donativos, por sí o unidas con la ges-
tión oficial, o por esta última gestión 
únicamente, se les darán ingreio on 
concepto de capital de la institución. 
Artículo VI.—Los donativos hechos 
por particularos, quo no determinan 
especial aplicación, entrarán a for-
mar parte del capital de la institu-
ción. 
Artículo VIL—Así que el estado de 
la institución lo permita, podrá de las 
utilidades liquidadas d« cada ejerci-
cio destinar un tanto por ciento que 
no pasará del cinco, a la liberación 
de partidas cuya ascendencia no lle-
gue a $50.00. A ese efecto se seleccio-
narán de entre los lotes empeñados 
los de menor valor para su rescate, 
con la cantidad destinada para este 
fin se le abonarán al Monte de Pie-
dad los intereses y el capital de las 
partidas liberadas; éstas serán cuan-
tas puedan ser hasta cubrir la canti-
dad destinada a ello. En ningún caso 
podrá liberarse una partida mayor 
antes de una menor, si hubiesen va-
rias de igual valor y para todas no al-
canzase la cantidad se sorteará en-
tre ellas las que deban liberarse. 
Si hecha una liberación no acudie-
re su dueño a recoger el lote o no pu-
diese justificar su derecho a él, el 
Monte lo conservará en depósito du-
rante un año, al cabo del cual pasará 
a ser propiedad do la institución, dirv-
ponlendo de é! en la forma que deter-
mine el Reglamento. 
La institución admitirá suscripcio-
pasajeros Jesús Romero Rincón, que 
embarcó en Barcelona y enfermó el 
día 22 de Noviembre, y Esteban To-
ledo, embarcado en Las Palmas de 
Gran Canaria, y se sintió enfermo 
desde el día 28, habiendo quedado 
los dos en Puerto Rico, como hemos 
dicho. 
Durante la travesía enfermó de an-
ginas otro pasajero quo quedó eu la 
enfermería del buque. 
Entro los pasajeros llegados en es-
te vapor, que además conduce en 
tránsito, figuran e) Cónsul de Cuba 
en Barcelona señor Emilio Chibas y 
familia, el empresario teatral señor 
Serafín León, el señor José R. Vi-
llaverde y señora y el cadáver de la 
íeñorita María Teresa Cabruja y Pla-
nas, que falleció en Canarias y vie-
nen acompañaudo sus familiares pa-
ra darle cristiana sepultura en el Ce-
menterio de Colón. 
Entre los restantes pasajeros de 
cámara llegaron: 
Los comerciantes señores Francis-
co Nonell, Agustín Gelats, señora To-
masa Sorcos, señores Alberto Boa-
da, Narciso Soler y familia. 
El renombrado editor español se-
ñor Ramón Sopona, que viene a ne-
¡ gocios relacionados con su comercio. 
El señor Ricardo T. de la Fuerte 
y señora, la señora Isabel Medina e 
hija, señores Tomás Giménez, Eduar-
do Mas, José Moreyo, José Molina, 
i Ramón Queralt. Ricardo P. Cepeda,! 
José González Sánchez. Juan Fran-
cisco Salas, Antonio Moto, Remedios | 
Aria?, Juan Quedada y familia. Cíe-! 
] meutina Quesada, Gorgonio Lorenzo 
I Brito v familia, Domingo Pérez y 
j Rosa M. Tatto. 
IíOS pasajeros empezaron a desem-
i barcar en las últimas horas de la 
I tarde 
¡EL PINILLOS. CON 10S5 PASAJE-
ROS. LLEGARA HOY V TAM-
RIKX CUMPLIRA CUARENTE-
NA. 
Según aerograma, recibido ayer tar-
de por sus coneignatarios, hoy al 
amanecer habrá entrado en puerto j 
el vapor español Miguel M. Pinillos, 
quo viene también de Barcelona y 
do ya algunas órdeneá poi- la Jefa-
tura de Cuarentenas para facilitar a 
todos el alojamiento conveniente 
EL "TURRIALBA". _ ENTRADA 
Y SALIDA. 
Procedente de Colón y Bocas del 
Toip, llegó ayer tarde el vapor Tu-
rrialba, de la Flota Blanca, con car-
ga, tres pasajeros para la Habana y 
14 en tránsito para New Orleans, ha-
biendo lk>g:ado entre los primeros un 
jamaiquino. 
Ayer mismo a las cuatro de la tar-
de siguió viaje a New Orleans el va-
por Turrialba, llevando 21 pasajeros 
de este puerto, entro los que iban: 
El abogado americano Sr. Ignacio 
Gutiérrez La Mora, el comerciante es 
pañol Sr. Aurelio C. Riva, el empre-
(PASA A L A S E I S . ) 
El pico de la montaña de "Krn," 
que hasta las nubes se eleva, está cu-
bierto por densa humareda. Los pla-
nos militares seiia'lan 2,052 metros, 
como altura, pero se cree, no sea es-
ta la medida exacta. El pico sucio 
y cenisoxo de "Km"' ha sido reba-
jado. Durante los dos meaes trans-
curridos demolieron una buena parte 
de esa montaiia las artillerías de 
grueso calibre de ambos ejércitos be-
ligerantes. Si se contemplan esas 
montañas gigantescas, no logra uno 
convencerse, como pueden Uogar has-
ta allá arriba los hombres y mucho 
menos, como se puede desarrollar una 
acción do guerra. 
A eso gigante nc lo destinaron pa-
ra campo de batalla. La imaginación 
más atrevida ha tenido que excluir de 
sus cálculos esos picos de piedra, 
quo sostienen el firmamento y donde 
eolo puede vivir el águila. Pero para 
la estrategia moderna ya no existe 
lo "imposible," desdo que se vló la 
"posibilidad" de guerrear hasta en 
los témpanos de hielo. 
La parte más interesante de la 
campaña contra Italia, la forman las 
batallas libradas en las montañas de 
"Krn." Ese respetable gigante, con-
templa con majestuosa tranquilidad 
ios otros de menos importancia, aun-
que sus elevaciones estén señaladas 
con números altos .en los planes mi-
litares, como son "Santa María" y 
"Mrzll Vrh." 
Los italianos doide el principio de 
la guerra enviaron sus mejores sol-
dados, los "alpinos," para que ocu-
paren los picos de la montaña de 
"Krn." Inicióse la guerra con varios 
(hoques de patrullas, dando por re-
bultado que tan pronto éramos no-
sotros, tan pronto eran los italianos 
dueños del pico situado a 2,052 me-
tros de altura. Estos choques peque-
ños ensancharon poco a poco el cam-
po de oneraciones por los refuerzos 
adquiridos por ambas partes. Donde 
quiera surgían trincheras y alambra-
das; los soldados se enterraban por 
aoquier un profr.Adas escavacionef;; 
verdadoras líneas militares se fonna-
ron eu las altura:! inaccesibles tanto 
en uno como en otro campo de ope-
raciones, a veces a la distancia de 
30 a 40 metros una de la otra. 
I>os cncuentrotí cu el pico de "Krn," 
lo dieron un colorido especial al prin-
cipio de esa gigantesca guerra, que 
amenaza destruir las potencias mun-
¿iales. Se combatía en guerrillas, a 
veces envuelto entro densas nubes,, 
otras veces en hondos barrancos y pe-
ligrosos precinicics. En estos en-
cuentros operaba cada jefe de gue* 
(PASA A LA SIETE.) 
-jr * * w r r r r r M * *M * * * r * * * 
D , S a b a s £ . A l v a r é 
Hoy celebra su fiesta onomástica, 
nuestro querido amigo don Sabas E. 
Aüvaré, Presidente de la Empresa 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Es ol señor Alvaré persona que 
goza do generales simpatías on nuee-
tro mundo social por su caballerosi 
dad y exquisito trato, y una de laa 
figuras más salientes en los centros 
mercantiles. Socio gerente de la im-
portanto casa comercial de esta pla-
za "Alvaré Hno. y Ca." y Vioépreai-
dcirtc do la Cámara de Comercio de 
la Isla de Cuba, ha llegado, por su 
laboriosidad y convicción a alcamzar 
un nombre prestigioso y respetado. 
A las muchas felicitaciones que co-
mo en años anteriores recibirá con 
motivo de su santo, reciba la nues-
tra, muy afectuosa y sincera. 
L A H U E L G A D E C H A Ü F F E U R S 
L A A S A M B L E A D E A Y E R 
(PASA A L A CIXCC_i 
sito para Santiago de Cuba. 
Comq publicamos oportunamente, 
a bordo de este buque ocurrió tam-
bién un caso de viruelas entre el pa-
saje procedente de Canarias, habien-
do sido desembarcado el enfermo en 
San Juan de Puerto Rico, al igual I 
que lo fueron los dos del Antonio Ló- ' 
pez. 
Igual que se hizo con este buque, 
i] pasaje del PinOlos será objeto de' 
minuciosa selección por los médicos ¡ 
del Puerto, para enviar al Mariel en 
cuarentena por 14 días a los pasaje-
ros no inmunes y permitir desembar-
car los que lo sean. I 
Oom estos cuarentenarios. y les del 
Antonio López, ser¿ grande el con-
tingente de los que se encuentren re-
cluido» en el Marie!, habiéndose da-
Los chauffeurs mantienen su pri-1 
mitiva actitud. Los cocheros han se-
cundado el movimiento. Sólo unos; 
pocos vehículos rinden su penosa la- ¡ 
bor, ponosa. por la burla de que son 
objeto por parte de sus propios com-
pañeras y la desconfianza ¡natural 
con que circulan por calles y plazas. 
MANIFESTACION SUSPENDIDA 
La manifestación acordada para 
ayer tarde fué suspendida, teniendo 
en cuenta la forma en quo fué reci-
bida en el Ajnintamiento la comisión 
cue fué a obtener del señor Alcalde ' 
el permiso correspondiente para re-1 
correr la vía pública, a la que se le 
lucieron por dicna autoridad algunas 
manifestaciones que no fueron del1 
agrado de los comisionados. 
LA ASAMBLEA DE AYER 
Ix>a huelguistas, al saber que lal 
manifestación no se llevaba a efecto. | 
se dirigieron al Politeama, donde ra-
dica el comité de la huelga. 
Allí se constituyeron en gran! 
asamblea, en la que las diferentes 
comisiones informaron del trabajo 
realizado respectivamente. 
Las comisión ts del gremio de co-
cheros dieron cuenta de haber circu-
lado entre sus compañeros el estado 
de huelga, tenicrjdo la satisfacción 
de que con raras, excepciones, éstos 
habían secundado el movimiento. 
Afirmó la comisión que de los po-
cos cocheros que trabajan, algunos no 
son cocheros.que otros fueron 2 rea-
lizar "el día", tal vez impulsados por i 
la necesidad, pero que, ai fin. irán 
peco a poco abandonando ei pescan-
te, ante la protesta que; contra ellos. • 
surja, comprendiendo que la abolición' 
del reglamento de tráfico, atañe a \ 
todos los que prestan sus servicios 
al público. 
Esperan—dijeron—que hoy, la, pa-
raliracién se* vcJs completa, a pesar i 
de la fuerza quo traten de ejercer 
algunos propietarios de coches, com-
prometidos a lanzar sus coches a la 
vía pública, los que con uno o dos 
que tienen en la calle, afirman que 
trabajan con regularidad, cuando 
realmente no se puede llamar regu-
laridad a los pocos que atraviesan 
las calles. 
TAMBIEN LOS CHAUFFEURS 
Una comisión del greciio de chauf-
feurs informó o o haber recorrido nu-
merosas casas do familias que poseen 
automóvil, invitándolas a que no con-
curran al paseo, a fin de que no exis-
tan confusiones y el público crea que 
son de alquiler, que se han rendido. 
En muchas partes se les manifestó 
que el tráfico interesa a todos que 
se modifique ya en uno u otro con-
cepto, y que, por lo tanto, sus má-
quinas no saldrán mientras la situa-
ción no se despeje por completo. 
LOS CARRETONEROS 
Aún no se puede asegurar cuál se-
rá la posición definitiva que adopta-
rán. 
Anoche los alrededores del local so-
cial se vieron colmados de público 
que esperaba ansióse ia anunciada 
asamblea en dicho lugar. 
El presidente creyó oportuno no 
celebrar junta, pero hay muchos aso-
ciados dispuestos a que ésta se cele-
bre hoy y se defina la actitud que de-
ben seguir en ei conflicto planteado. 
DOS COMISIONES SE ENTREVIS. 
TAN CON EL ALCALDE 
Ayei se entrevistaron con el Al-
calde dos comisiones: una de "chau-
ffeurs' huelguistas y la otra de due-
ños de establos de carruajes de 
plaza. 
La primera Iba a solicitar permiso 
para una manifestación. 
Lí segunda a participar que ellos 
sor contrarios a la huelga, a expiu 
car la car̂ s determinante da que 
los cocheros hayan secundado el 
movimiento, a pesar del criterio des-
favorable de los propietarios de tre-
nes, causa que no es otra que la In-
fluencia que han ejercido sobre ellos 
antiguos cocheros que hoy son "chau 
ffeurs", y a tratar sobre la Orden 
militar número 217. 
El Alcalde contestó a los huel-
guistas que él está dispuesto a au-
torizar la manifestación, que basta 
para ello que se lo notifiquen, como 
disponen las leyes, con tiempo sufi-
ciente y les advirtió que si se produ-
cían tumultos o desórdenes, la poli-
cía procedería en consecuencia, 4« 
acuerdo con su misión de garanlliap 
la tranquilidad. 
A los dueños dp carruajes dijo ei 
general Frcyre que U «ctltud de ioft 
( P A S A A L A SIETE.) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Diciembre 4 




Los checks canjeados ayer en 
la "Ciearing House" de* New 
Yom, según el "Evenm* Sam," 
Importaron 
$454.888.114 
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M E R C A N T I L 
E L A L Z A D £ L O S V A L O R E S 
Durante la semana se operó en 3.009.000 
de pesos.-La recaudación de los F . C . Unidos 
| rlcano la libra en almacén público de 
o¿La ciudad para la exportación. 
Azúcar d» nú^l, polarización S9r a 
i 2.S7 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público de 
i «sta ciudad para la exportación. 
El alza franca que rigió «n el mer-
cado de valores durante la semana, 
ha traído a la Bolsa tal movimiento 
*n los negocios, que se calcula en tres 
millones de pesos las operaciones 
realizadas durante el transcurso de 
la misma. 
La buena perspectiva que se nota 
en los campos para la próxima zafra 
y los buenos precios del azúcar traen 
consigo e] optimismo entro los hom-
bres de negocios y el comercio en ge-
neral. 
El dinero es ofrecido con facilidad 
para pignoraciones, y ello ayuda a la 
especulación. 
Las altas recaudaciones que vie-
nen ofreciendo los Ferrocarriles Uni-
dos demuestran, como ya hemos di-
cho otras veces, la vitalidad del país 
y la prosperidad de la referida Com-
pañía ferrocarrilera, que tiene re-
caudado de más en los cuatro megos 
de este año económico £119,350, com-
parado con igual periodo de tiempo 
del año anterior, teniendo además la 
perspectiva de llegar en la próximi* 
zafra a una cifra mucho mayor: 
Las acciones del Banco Español 
han fluctuado de 90 a 92.112. 
Las de los Ferrocarriles Unidos 
fluctuaron de 78 a 85.3|4 en cuatro 
días y con perspectiva de más alza. 
Las acciones del Havana Electric, 
Comunes, han fluctuado de 88 a 
92.12, muy firmes. 
Ayer, durante la sesión de la ma-
ñana, estuvo el mercado muy activo, 
y a las 12 m., al clausurarse la Bol-
sa, regían los siguientes tipos: 
Banco Español, de 91.3 4 a 93. 
F. C. Unidos, de 85.114 a 85.112. 
Preferidas H. E. R. Co., de 99.3:4! 
a 101. 
Comunes H. E. R. Co., de 92 a' 
92.1,4. 
C A B L E S g l M E X C I A U S 
New York, Diciembre 4. 
Bonn* de Coba, 6 por 100, ex-ln-
teres. 97.7 S. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110. 
Descuento papel comercial, da 
8.814 a 3. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $466.00. 
Cambies sobre liendres, a la 
ta, $4.70.35. 
pagibioi soDre Parla, banqoerea, 
5 francos 85. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 78.314. 
Centníugu polarización 96, en pta-
ra,. 5.20 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 4.3I16 
cts. costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a 4.43 cts. 
Harina Patente Minnesota, $5.80. 
Enteca dei Oeste en tercerolas, a 
$9.65: 
Londres, Diciembre 4. 
Consolidados, ex-interés, 58. 
Las acciones Comunes de les F. C 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraros a 74. 
París, Diciembre 4. 
Renta francesa ex-interés, 64 fran-
cos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYork 
se operó ayer en azúcares crudos de 
proc«>dervcU de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en depósito de 56 to-
neladas. 






Toneladas vendidas: 8,850. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado consumidor rigió ayer 
con el tono de firmeza de los días an-
teriores, sin que se efectuase opera-
ción alguna. 
Los tenedores piden el precio de 4 
centavos costo y flote para la prime-
ra quincena do Enero. 
El refino se cotiza a 6 centavos me-
nos el 2 por ciento. 
CUBA 
El mercado local, al igual que el 
consumidor, se mantiene firme. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.63 centavos oro nacional o ame. 
C o m p a ñ í a C o n s t r u c t o r a d e l a H a b a n a 
( S . A . ) 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : $ 6 0 0 . 0 0 0 
OBISPO, 50, BAJOS Y O'REILLY, 33. 
Presidente: doctor Octavio Averohoff. 
Vicepresidente: doctor Raimundo Cabrera. 
Director ingeniero: Ignacio L. de la Barra. 
Secretario: doctor Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. do la Barra. 
Hemos entregado nuestras primeras casas pagade-
ras en pequeños abonos mensuales, terminadas a com-
pleta satisfacción de los interesados. 
Si Ud. tiene un solar enteramente pagado le pode-
mos hacer una casa en iguales condiciones. 
;C 5547 alt 4d-5 
D E I N T E R E S A L C O M E R C I O 
A ios Industriales, tallerlstas, etc., se ofre-
cen en alquiler amplias porciones de terre-
no para Depósito u otros fines del giro, si-
tuado en los Muelles de Atarés, donde se 
informará. Teléfono A-6895. :: :: :: w 
C 5531 30d-3 
N . G E L A . T S Y C a 
Secc ión de "Caja de Ahorros" 
A V I S O 
En virtud del Decreto del Ocbierno crdenando retirar de la 
eírculación el oro y la plata española, se avisa por este medio a les 
Depositantes en esta Sección, que las cuentas en estar especies de* 
jarán de devengar interés desde esta fecha, quedando las sumas 
depositadas a disposición de cada interesado en esas mismas ola-
w de monedas y mientras no se nos ordene la conversión a mo-
heda, de curso legal. En nuestras Oficinas daremos todos los infor 
mes que so deseen 
Habana, lo. de diciembre de 1S15. 
C. 5460 8d.-lo. 
é é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCEmUO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855b 
Of ic inas e n su propio Edi f i c io . E M P E O R A . O n . 3 4 
VALÜK RESPONSABLE.. 
SINIESTROS PAGADOS.. — Í63.138.349.00 . w ^ ^ ^ ^ !# ^ ^ ^ £ 1.748.537. 
Sobrante ¿e 1809 que se devuelve ^ | 41.764.16 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guar\-
pc, base 96, en almacén púb ico ec 
e&ta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a S.65 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-
neaa oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a S.65n centavos mo-
neda oficial la Ubra. 
Vendedores, a 3.80 centavo» mo. 
Tî da oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga oe guarapo, 
polarización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 8.89 centavos 
la libra. 
Del mes: 8.31 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavo! la 
libra. 
Segunda quincena: 2.63 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.61 centavos la libra. 
MATANZAS 
Noviembre: 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. 
Pttmera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a 1 
Segunda quincena: 3.38 centavos 11. 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavo, li-
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
CIENFUEGOS 
azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavoa la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos li-
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.563 . centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavos li-
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
CAMBIOS 
¡El mercado cerró quieto y nami-. 
nal, sin haberse efectuado operacio-
nes. 
Dr. Braulio C . González 
Miranda 
Ertudloa del doctor José Ixtrenso 
Abog&do 
Castellanos. Galiano, 52, alto». Te-
I léfono A-4336, Habana. 
174i4 lg n. 
ACCIONES PETROLERAS 
Compra úuicasante iaa d* la Com-
pañía onpenori Punuco-Mabuaves S-
1 A.,Cton sumo suato le facilitaré el Fo-
j Ueto rraf.3, tltuladp: Pmróieo. Léíi! 3 
y de.o a conocer a sus amibos. Par» 
^ detríar «a Ja elección de Oouipañla, 
am-es de comprar hable ĉ moi-o. aun-
£ • fie» fcor teléfono: nada le ««ta. 
Joaquín FortU7>: Eep^clallrta en Ne-
¡ gocloâ  Petroleroa. Oficlcaa: San Mi- I 
I oÜw- - «J?*^*- Telefono A-4515. 1 
Cable y Tel: P îVJleo. 




Londres, 3 div. . . 
Londres, 60 djv, . . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|y. . 
E. Unidos, 3 djv. . . 
España, 3 d|v. . . 
Descuento papel co-












9 V* P 
BOLSA DE NEW YORK 
Noticias del mercado de valores de 
New York, recibidas por loá señores 
M. de Cárdenas y Ca. 
Diciembre 4. 
Créese que la baja se ha paraliza-
do. Los tenedores de valores el alza 
ya han liquidado casi todo. La situa-
ción ha mejorado,-favorécese espe-
cialmente la compra de valoras de fe-
gocarriles y valores de In^piration 
9.56.—El mercado abre fraccio-
nalmente más alto; esperándose un 
mercado quieto. 
II.06.—El mercado ha subido jus-
tamente antas del cierre; el alza se 
debe a estarse cubriendo los bajistas. 
C o f í e e E x o h a n o e N e w - y o r k 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba polarización 96 grados, en depósi-
to mercantil (en almacén en New 
York), abrió más firme que el cierre 
del día anterior, y bastante animado. 
Durante el corto tiempo que duran 
las operaciones los sábados el merca-
do estuvo muy excitado y firme, ha-
biéndose realizado 8,750 toneladas, 
casi todas para entrega en Enero y 
Febrero, que han sido los meses más 
activos. 













Las ventas realizadas durante el 
día fueron las siguientes; 
Para Enero, 3,550 toneladas; para 
Febrero, 8,200 toneladas; para Mar-
zo, 1,000 toneladas; para Mayo, 600 
toneladas y para Julio 500 toneladas. 
A pesar de las jv^tas anteriormen-
te realizadas el í/Tét̂ ado so mantuvo 













Septiembre, 3.60 -̂8.63. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C O B A 
FUNDADO CL AAO tfSM CAPITAL! $8.000.000 
^— f 
DfevMaFfO DB LOS BANCOS PEI» l*Aia 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS OIL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AGUp. 81 y 83 
8 U C U R S A L R S E N E L I N T E R I O R 




b anta; Ciar», 
























San Antonio da loa 
Baño». 
Victoria da laaTanaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SB ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DB 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
9 PRECIO. SEGUN TAMASO ^ 
T U n i o n d e P a r i s " 
Nuestro ostlmixio amigo el señor 
Ernesto Gaye, agente general en la 
Habana de la Compañía Tra&atlánti- ¡ 
ca Francesa, ha cldo nombrado agen-
te general en esta República, de la 
Compañía de Seguros de Incendios 
"L' Union de París'cuyas oficinas -se 
encuentran instaladas ©n la calle de 










Ptwu todo» \m imtUm 
peeafitR» 4e Banco» T Tnatttt 
U» Cdmu* Conriente» m CtO Ib*-
tftudóa, le («dütaa U minen de des*» 








La» O!» de f uestn 
Bóveda de Securidad a 
prueba de ladrones y fo» 









Londreg, 3 d;v. . . 4.72 4.70 V. 
Londres, 60 d v. . . 4.68 4.66 V. 
París, 3 djv. . . .13 H 14 % 
Alemania, 3 dly. , 
E. Unidos, 3 d¡v. . . 
España, 3 d{v. . . 
E. Unldoa, 60 d¡v. . -
Descuento papel co-
mercial . . . . . 9 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público üc 
esta ciudad, para la exportación, 3.63 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar d« miel polarización €9, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, 2.87 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: A Fuen-
te» y P. A. Molino. 
Habana, Diciembre 4 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa. 
Secretario Contador. 
N . G E L A T S & C o . 
IJLN<?UER09 ANA 
Vondemo. C H E Q U E S de V I A J E R O S p - ^ e n » 
en todas partes del munida. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
ea las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
tocIMaBos depósitos «a esta Secdóa 
pasando lateresaa ai 3 p£ «noal 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 




. . $ 66.878.68 
. . $ 56.402.12 
. . . % 44.393.79 
» „ 1913 que pasó si Fonds de Reserrs $ 48.970 03 
„ 1914 que se devolverá en 1916 $ 20.816.37 
% .„1:1 Fondo Especial de F ^ t » r epresenta en esta fecha tm valor ñ» 
0̂o.577̂ 4 en propiedades, kinotocA g. Bonos de ¡a República de Cuba 
.ananas del AyunUmiento de U F abana y stfoctlro en Caja 7 en Iw 
sancos. 
nn» n ódlca cuota asegrur» { incas urbanas / establecimientos raer-
Habana 31 de Octubre de 1915, ~* 
El Consejero Director, 
FELIPE GONZALEZ LIBRAN 
B E L C O M E R C I O D E ü H A B A N A 
S E C R E T A R I A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
P R E S U P U E S T O P A R A 1 9 1 6 
A la una y media de la tarde del domingo 5 de Diciembr.) 
próximo, tendrá efecto en el saljii de fiestas del Centro social la 
•junta general extraordinaria para dar cuenta del proyeoto general 
de Presupuesto de esta Asociaci'mi para el año 1916, del que se en-
tregará un ejemplar impreso al -¡ae lo solicite en la Secretaría 
General desde el jueves 2. 
Se advierte qu»̂  según lo dispuesto en el inciso 4o. del artícu 
lo 10 de los Estatutos Generales, solo tienen derecho a concurrir 
a diclio acto, teniendo voz y voto, los asociados cuya inscripción 
pase de seis meses. 
La entrada al salón será por la calle del Prado y se presenta-
rá a la Comisión de Puertas el recibo del mes de Noviembre ac-
LufeL 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por est« 
medio para general conocimiento. 
Habana, 29 de Noviembre de 1915. 
ISIDRO BONAVIA, 
Secretario. 
Deposite su dinero en la "Caja de Ahorros" de la Asociación 
dfl Dependientes; tiene las mejores garantías, 
5403 7-d'29 
(PASA A LA TRECE) 
A V I S O 
O E P I R U H ) ü E A H O R R O S 
En virtud del Decreto del Gobierno 
por el cual ee ordena retirar de la 
circulación el Oro y la Plata Espa-
í ola, se avisa a los depositantes de 
nuestros Departamentos de Ahorros, 
que las cuentas en estas especies de-
jarán de devengar interés desde es-
ta fecha, quedando las cantidades de-
positadas a disposición de cada inte, 
regado en esa misma clase de mone-
das, mientras no se nos ordene la 
conversión a moneda de curso legal. 
En nuestras Oficinas daremos to-
dos los informes que se deseen. 
Habana, Diciembre 1, 1915. 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Roval Bank of Canadá 
National City Bank of N. T. 
Bank of Nova Scotia 
8d-3 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL T RESERVAS . . $ 6.500.000.00 
ACTIVO EN CUBA.. ,A ^ % 51.000.000.00 
G i r a m o s ie tras p a r a todas p a r t e s 
de l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 8 por 
100 de interés anual oobre las cantidades Jepo-
si.ada- caua mes. — , 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ^ enentas con CHEQUES podrá ree-
ttficar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
¡ P R E C A U C I O N ! 
A L O S C O M P R A D O R E S D E A C C I O N E S l 
D E P E T R O L E O : 
NO COMPRE SUS ACCIONES SIN VISITAR NUESTRA OFlONJl 
DE INFORMACION, OBUGANDONOS A DAR A USTED DATOS PBft 
CISOS DE LAS COMPAÑIAS EN LAS CUALES LE PUEDE CONVB* 
NIR HACER UNA INVERSION. 
NO VENDEMOS NINGUNA CLASE DE ACCIONES PERO <^ 
BRAMOS INFORMES. ' 
HORAS DE OFICINA: Be 9 a 11 a. y dé 8 a 5 p. i . 
Hotel Sevilla. Número 306. . M, Mú^^iez Blanco. Director. 
¡ P r o p i e t a r i o s , A r q u i t e c t o s 
y C o n t r a t i s t a s ! 
PLANOS para construcciones de 
«diflclos. los hacsraos do perfecto 
acuerdo con las reglas del arte ar-
quitectónico, ordenanzas do cons-
trucciones y sanitarias, comisionis-
tas de materiales de construcción 
da todas clase». 
José J. Pérez y Co. 
Habanâ  82, frento al Parque de 
San Juan de Dios. Tcl«ono A-247 4. 
a s i i í • * »" 
O P E R A C I O 
URA DEL CANCER. I 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
HABANA Num. 49 .»CONSULTAS de 12 a 1 
JWjotol p m te» >»br.«i d. 3 y nwdU > «. 
JICITMBRE 5 DE 1915 DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
V i d a M u n d i a l 
ORD Kitchener ha virr 
do m í o s días de agita-
ción y de diplomacia. 
En breves liaras hu-bo 
de pasar de las brnmai 
L Londres a la radiante claridad 
•le Ater.;is. E l cielo ininortai de 
Precia, Uf"110 ê los dios'es clásr 
los paso su a^ul jocundo, como 
.a 'im2 aspiración de idealidad, 
uJbre estií terrible organizador de 
batallas. ¿Terrible? Ciertamente. 
\'o son los soldados, con sus arres-
<os heroicos, los más feroces des-
i/actores de la paz. Lras tropas 
marchan a la muerte. Pero toda 
iji responsabilidad de las hacatonr 
bes parece refugiarse en estas 
manos de ministros, que lejos u¿tl 
campo de batalla en el sosiego y 
]njo de sus gabinetes de recibe, 
reinan las órdenes de moviliza-
ción y suscriben, tal vez con ale* 
trre desembarazo los teilegraraas 
cifrados que ordenan el avance... 
Claro está que estas considera' 
<-ones, que el viajecito de Lord 
Ritchener nos sugieren, debci 
aplicarse a todos y cada uno de 
Id directores de la política, in* 
•ernaoionaü. Lo mismo a Delcaá^é 
f;ne al Kaiser. Igu^l al viejo em-
perador que a D'Annunzzio. Go-n 
pléntíca censura al Rey Pedro que 
.,1 Czar de todas las Rusias. Pre" 
risa mente, y sea dicho de pasaba, 
los escritores de derecho público, 
al hablar de los actuales deminv 
icntos de la política de 
¡Herías convienen en la nece-
ydad de ponerle fin a oste ex-
Iwño y absurdo régimen qu^ 
permite a los homhres de Ear 
tajo lanzar ios pueblos a los 
qiw ngene. a una guerra díe 
soladora. Hoy, pese al complLcac'.o 
:.:.>;o!na legislativo, y a las llama-
ba 
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Í N L A " C A S A D E HIERRO** 
OBISFO Y AGUA-CA-TK. 
I m i m D E C O R T E 
Enseñanza prártlca rtel corte 
Ae sastrería y camiŝ ^a. curao eco-
llopa..-, 5C, altos, Hiham. 
nómito. Director; R. Aionso. VI-
B7405 15 <L 
das conquistas de La democracia, 
un grupo de jefes de Gobierno 
dispone, libremente, de la vida de 
millones de seres humanos. La 
prosperidad de las familias, laa 
.satisfacciones del amor, el amp» 
ro de los valetudinarios, el fomen-
to de las fortunas privadas, el in-
cremento de las riquezas públicaí*, 
el desenvolvimiento de las iaba-
res agrícolas, el desarrollo de la 
ij.dustria, el esplendor de las ar 
tes, los progresos de la ciencia, 
todo lo que es bellamente huma 
no. a«í el acerbo de las viejas ga-
ueraciones como lo que constitir 
ye la esperanza del porvenir, sa 
halla actualmente a merced de la 
I inala, digestión de un Presidente 
de Consejo de Ministros!." Pjr 
¡ '.-so. los publicistas, horrorizado* 
por el actual rataclisrao, que ha 
detenido el curso del perfecciona-
miento del hombre, haciendo rer 
I troceder a éste a las épocas fero-
ces, vienen predicando en Londres 
| y en Berlín, en Roma y en Yiena 
¡en París y Petro^ado la necesi-
dad de nn plebiscito, para que 
)uja güera de agresión pueda ser 
decretada. Aún en los países de 
régimen parlamentario, sobre la 
voluntad del Parlamento y la de-
cisión del jefe del Estado, debe 
prevalecer la resolución del pue-
blo, tomada directamente, y n-> 
por sus mandatarios... 
No han de lograr buen éxito, 
claro está, estas prédieas a medias 
pacifistas. Las qne demuestran, 
no obstante, dada la unanimidad 
df hs mu^as, ¡cuánto desean 
xodos, así rufos como franceses. 
Jo mismo ingleses que alemanes, y 
anstriacos que italianos, el fin de 
•'sta guerra, que ha destrozado ya 
^ n unos meses, la labor gigante de 
loa sigla?! Desde luego, qué no 
hay una sola familia en el mun-
do que no llore de angustia, hora 
Iras hora, al desvanecerse las oo 
oibilidades de paz. Nadie en el 
T-.iundo es partidario de la guerra. 
Los soldados, pn las propias trin-
cheras, combatan con odio, pero 
no con espontáneo ardor. ¡Es pr* 
eiso que el olor -de la pólvora en-
cienda la sangre de los héroes, y 
que el instinto de conservación 
íirme el brazo homicida, para que 
los brillantes ataque? se produz-
can! Por que en el fondo, nadij 
quiere la guarra: la cámara do 
los fotógrafos nos ofrece, a me* 
E L C A R R O U N I V E R S A L 
E C O N O M I A Y R A P I D E Z 
E N E L R E P A R T O D E S U S M E R C A N C I A S 
E l u s o d e l c a r r o F O R D p a r a r e p e r t o , l e d a a l c o m e r c i a n t e 
l a v e n t a j a s o b r e s u s c o m p e t i d o r e s . 
L O M I S M O D E R N O 
lo más sanitario y lo más atractíve 
Juego de Cuarto son los acabados 
en tonos blancos o a marfilados, Loi 
hay con superficie de cristal y efety 
toe de cretona o combinados coa 
caoba, de gran lucimiento. 
J. PASCUAL-BALDWIN 
Obispo, 101. 
Alegres todos los días 
Para que en la boca haya risaa» 
alegrías en el alma y salud y vida, 
se hace preciso que la mujer tome un 
activo y eficaz reconstituyente y nin-
guno es mejor, ni más eficaz que laa 
pildoras del doctor Vernezobre que 
se venden en su depósito Neptuno 91 
y en todas las boticas. 
Su actividad es mucha, y por eso 
las muchachas que lo toman no su-
fren traíxornos propios del sexo, por-
que se fortalecen y tienen enetrgías 
y vigor para el desarrollo armónico 
de su organismo. 
L A W R E N C E B . R O S S 
= S A N L A Z A R O , N U M . 1 9 2 = 
L A S E L E C C I O N E S E N E L 
C E N T R O A S T U R I A N O " 
C O M I T E R E E L E O C I Ü N I S T A 
Se suplica a los amigos y simpatizadores de 
la R E E L E C C I O N que, no obstante las mani-
festaciones de retraimiento de los elementos 
antireeleccionistas de nuestra querida Socie-
dad, con verdadero calor y entusiasmo gran-
dísimo deben ir a votar el día cinco de Di-
ciembre. 
Por el Comité Reeleccionista, 
B E R N A R D O P E R E Z 
uudo, esas conmovedoras escena^ 
que son habituaJes en el campo 
de batalla, y donde unos fieros 
enemigos, que se agredieron con 
ardor digno de una cruz militar, 
al caer heridos y despejada ya la 
itmósíera, curan juntos sus he 
ridas y mutuamente se confían su 
dolor de padres, extrañados cuten 
.os de que se les haya lanzado kí 
combate y a la muerte... 
Todo esto es preciso remediar 
ló. Pero no se hallará nunca la 
panacea en el gabinete de los 
hombres de estudio. Ahora princr 
pian los cabios a reconocerlo. Só-
lo una íntima disciplina moral 
puede producir ese divino mila 
gro. ¡ Qc el amor de unos a otros 
aumeute, y la igualdad y frater-
nidad universales serán logradas 
en el acto! Y es Aquel Buen Filó-
sofo de Judea, hijo de Dios .' 
nuestro Hermano, quien, sobre-
Ios polvorientos caminos de Pa-
l.jstina, dió, hace ya siglos, la únr 
«a sana y posible panacea... 
Mientras esos tiempos llegan, 
las naciones proseguirán comba-
tiendo sin deseo de hacerlo, cons-
treñidas por una dura Ley Mili-
; " U M U E T I B E S 
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tar, que se les impone; y los tra-
tadistas, aunque lograran acredi-
tar el plebiscito nada práctico 
habrán de lograr nunca,.. 
¿Qué importan todos los bue-
nos deseos de los inteleotuales, si 
al pueblo inglés se le obliga—co-
mo parece ya resuelto—a tomar 
las armas violentamsente, y niños 
franceses de diez y siete años kou 
llevados a las trincheras, y hom-
bres que ya están cerca de los 
«incuenta—que así ocurre en Aus-
tria—tienen que marchar, fusil al 
hombro, hacia la línea de fuego...? 
Inglaterra está decidida a pro-
seguir la guerra hasta que Berlín 
sea rendido, dicii un cable. Alema-
nia tiene 3'a ganado el pleito, ase-
guran en el Reichtag Italia pe-
cará mientras todas las ambicio-
nes de sus estadistas no sean lo 
gradas, afírma Sounino. Rusia 
está equipando un nuevo ejército 
de siete millones de hombres, de* 
i-Jara el Czar.. , ; Oh, locura! 
Y al par que estos terri-
bles augurios hacen, todo en 
el mundo sigue dolorosamentc 
igual. Nada en estos siete días ha 
cuimbiado en él. Sólo la "heroica 
Serbia ha desaparecido.'' ¡Como 
Bélgica ! Pobres naciones pe-
queñas... ¡Bllus sucumben! Y 
luego, las grandes potencias ene-
migas se p-ondi'án de acuerdo. 
" E L S O L " 
I G L E S I A S Y 
B E R N A B E 
Marca Registrada ^ ' / / ^ ^ ^ BARCELONA. 
Exquisitos C A R A M E L O S y Bombones 
De v e n t a en la» b u e n a » d u l c e r í a » . 
Agentes: A= REVESADO y üa. Acostt 29- Habana. 
Fídase S I D R A C H A M P A G N E marca 
" R E I N A V I C T O R I A " 
talcos importadores: G A L B E Y C I A . 
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E L E V A D O R E S 
ELECTRICOS PARA PASAJEROS Y CARGA 
DE TODAS C L A S E S 
C H A S . H . T H R A L L K U E C T . C O N T . C o . 
NEPTUNO Y MONSERRATE. 
Apartado 734. Teléfono A-7615. 
0 6346 
E L E G A N T E S D E S D E 
$ 2 . 4 0 
P a p á y m a m á d e b e n v e r l o s t r a j e s d e n i ñ o s y s u s 
p r e c i o s t a n e c o n ó m i c o s q u e t i e n e e s t a c a s a . 
U N A E S P E C I A L I D A D % 
e n l o q u e a n i ñ o s s e r e f i e r e , t a n t o e n r o p a 
e x t e r i o r , c o m o i n t e r i o r . 
L A S G A L E R I A S 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
E n h o n o r d e l d o c t n r 
O r í i z C a n o 
CON MOTIVO DE LA LEGION 
DE HONOR 
Enterada la Asocáaciáni española 
, de Retirados de Guerra y Marina de 
' que el Doctor Julio Ortiz Cano había 
sido agraciado con la Legión de Ho-
nor que es la más alta recompensa 
a que se pueda aspirar en Francia, 
se acordó felicitar al que es Presi-
dente de Honor ce dicha Asociación, 
enviándolo un mensaje, que entrega-
ría la Comisión que se nombrase al 
efecto. 
Son muchos loj: títulos que con-
curren en el doctor Ortiz para haber 
alcanzando condecoración tan valio-
sa, siendo el de haber contribuido muy 
eficazmente a los recursos que se 
enviaron de Cuba a la Cruz Roja, el 
que determinó la concesión en vista 
de loa que ya había contraído, por 
cuya razón se le tenía en Fraincia en 
muy alta estima. 
Servicios de diversa índole, los 
prestados como médico eminente en 
'a Quinta de Salud La Benéfica y 
muy especiailmenlc el ser Presidente 
r"e Honor de la Asociación de Clases 
Pasivas Españolas, eran otros tantos 
títulos que abonaban la personalidad 
del doctor Ortiz harto conocido en 
Francia donde cursó sus estudios con 
notorio aprovechamiento. 
La Asociación de Clases Pasivas 
no podía permanecer tndeferente an-
te el honor que recaía en uno de 
rus miembros más prestigiosos y 
ayer testimoniaron al doctor Ortiz 
Cano el regocijo con que acogieron 
la agradable noticia de haber sido 
aquel condecorado con la Legión de 
Honor. 
Integraba la Ccmlslón el presiden-
te efectivo don Pablo Landa y Arrie-
ta. coronel de Caballería, el Vicepre-
sidente do la Asociación señor Donat 
y los vocales señores Mathc y Gil 
del Real. 
El señor Ortiz so mostró satisfe-
chístmo y sumamente agradecido a la 
distinción de que era ofcrjetto, signifi-
cándole el señor Landa que el cari-
ño que se le tenía en la Asociación 
le hacía participar cual si ftieran 
propios do los triunfos positivos que 
había alcanzado en todos los órdenes 
ce la vida. 
La comisión fué obsequiada con 
Champagne y tabacos y después de 
departir brevemente, se retiraron pa-
ra dejar al doctor que contrnuase las 
múltiples ooapaclones que afasorven 
su incansable actividad 
M a i t a 
Hoy hemos tenido el gusto de re-
cibir la visita del señor José F. Men-
dlzábal. Gerente dp, la gran Compa-
ñía Petrolera "San Mateo S. A" de 
Pánuco Tampico (México) de paso 
para los Estados Unidos; va el se-
ñor Medizábal obedeciendo al acuer-
do del Consejo de Administración do 
la referida Compañía, para cerrar 
en firme, la compra de la maquina-
rla con la que muy en breve comen-
zarán la perforación de sus terre-
nos. 
Nos ruega el señor Mendizábal ha-
gamos saber, que a parte de la Im-
portante cantidad de acciones que 
trae paxn comerciantes de esta 
Plaaa, que directamente han sido 
pedidas, tiene también títulos dispo-
nibles a la venta para aquellos que 
interejwsen tomar partlcipacDón en 
la referida Compañía y para cuyo 
efecto ofrece dar toda clase de da-
'os, Informes y presentación de pla-
nos y escrituras debidamente legali-
zadas por los señores Cónsules de 
los Estados Unidos en Tampico, Mé-
xico. Durante los dias que se encuen-
tre entre nosotros, ofreĉ  atender 
a los Interesados de8a .m.yda2a 
5 p. m. Hotel "Unión", Departamen-
to número 22. 
Mucho nos place la visita del » -
ñor Mendizábal deseándole el mejor 
éxito en todas sus gestiones. 
S E L L O S D E G U E R R A 
da Bélgica, Rusia, Marruecos, Boa>| 
nía, Hungría, Francia, Mónaco, Aua~j 
tria, 21 distintos por 1 dollah. Man—j 
do magníficos sellos con gran reba-l 
ja a escoger a quien los pida. Tam- | 
blén mando gratis a quien lo pida, j 
la revista de los Filatelistas qu» 
contiena 56 páginas. 
Béla SZEKULA, Lucerna, Suiza, ' 
Europa. 
T r a s l a d o 
Las oficinas de la A-
yencía General de The 
^un Insurance Office, de 
Londres, han sido tras-
ladadas a la calle de 
Teniente Rey, número 8, 
en esta ciudad. 
29039 
U N O R A N L O C A L 
Se alquilan los bajos de 1a J 
casa Murail.. 27, propios pa» 4 
ra un almacén de ropa, sedería^ 
etc., etc., etc. Tiene cómodas hiw I 
bitaciones altas, interiores, co- 4 
medor, cocina y baño. Infor- • 
marán en los altos, almacén da 
joyería y relojes, de Marcelino 
Martínez. 
C. 4497 alt Ih-B o* ' : 
DR. J. M. PENICHET 
OCULISTA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de eonsnltaa: d« 11 a. m 
• 12 E—De 1 a 3 p. m. 
REINA, 28, altoa. Teléfono, 
A-7756, Habana. 
.oh in-2-of 
"A LAS HACTE*» 
Velen por la higiene y l« _ 
í!e hijo», y uon nuottroa aa-
chea "Salud". 
POR $5.65. 
81 uated no tiene todo •* Itnpaft 
te igual le entregamot al cocha. 
Venga Hoy Mismo a 
LOS REYES MAGOS.—7S, Oalhmab 
U U L R I O D E L A MAS IRA DIürElVIBRB 5 JJC ion 
P E T E R S 
I T A R G E T 
• F o r b ú í k S m h é l e s s ¿ o w d e r 
TEL. A-2264. 
CAITUCHOS BE CAZ4 GáRANÍTIZlDCS T A PRECIOS SIN COMPETtNClA, ER 
"La Arnieríi" • O B R A R I A , 2 8 • Habana. 
SiSi alt. In. 10 Sor. 
t i P r e n s a 
Todo es según las circunstan-
<.;as. E l militarismo, por ejemplo, 
i-í, tiránico y 'bárbaro cuando vio-
Le de fuera, pero como eiiemíonto 
propio es muy aceptable y basta 
i.'idispensaMe al bien de la patria. 
Por eso dice con mucha razón 
un colega: 
—"El paitido conservador no tie-
ne ahora un político mus fuerte que 
Menocal para llevarlo a la candida-
tura presidencial. Ya se sabe que los 
conservadores quieren a un mililar 
en la presidencia de la república. No 
quieren repetir la experiencia del 
presidente ctvU< Temen que la con-
vulsión —aquí siempre latente—esta-
lle contra Varona o Lanuza—únicos 
candidatos civiles viables, por su po-
pularidad, para la presidencia—como 
«stalló contra el bueno y austero de 
don Tomás. Dentro del generalato no 
hay más que oos personajes que po-
drían atraer 'a atención de los con-
servadores para tan alta magiatratu-
ra: Eugenio Sánchez Agramonte y 
Emilio Núnoz. Pero el primero, el 
presidente del Cenado, es amigo Inti-
mo y partidario fervoroso de Meno-
cal, cuya reelección patrocina y de-
fiende con o«Jor. No hay pues, que 
contar con Sánchez Agramonte. Que-
da Emilio Núñez, pero éste, según 
afirman y reafirman sus amigos, no 
mantendrá hu candidatura frente a 
ia reelección. No dará batallas con-
tra Menoca!. La prueba está, dicen 
«sos aludidos amigos de Núñez, en 
que este general no se ha ido del ga-
binete, don̂ e no permanecería si su 
Intención fuera oponerse con su can-





La picazón y el dolor desaparecen al 
Instante. 
LAVOL ea el mitmo gran remedio pera laf 
•níermedadee de ta piel, que loa mát re-
nombradoa doctorea están usando ahora 
coa íxito asombroso. 
Las terribles llagas, eacamosidadea 7 
'iesasradables erupciones desaparecen en 
una semana. 
Recientemente Importado pori 
Dr. Ernesto Sana. Habana 
Dr. Manuel Johnson, Habana 
4 
VIGORIZAD E L ESTOMAGO 
Un tisico que come bien y digiere, 
püed© esperar la curación; mientras 
que ocurriendo lo contrario es muy 
difícil conseguirla. Vigorizar el estó-
mago es poner el organismo en con-
diciones de resistencia para curar las 
enfermedades crónicas. Se consigue 
vifmpre tomando el Elíxir Estomacal 
ie Sáiz de Carlos. 
Muy puesto en razón haliaraos 
cuanto ahí se dice. 
Un asunto de actualidad y aje-
no a la política, tratado por nues-
tro colega E l Triunfo: 
Convenimos en que los 'chauffeurs' 
si no "uniformados," ataviados con 
gorra y con blusa abotonada tendrán 
mejor aspecto, que yendo con som-
brero de pajilla o de fieltro, pero 
también sería un desiderátum, que 
todos los ciudadanos fuesen elegantes 
y bien parecidos. 
Eso serla muy bueno, pero.es me-
jor que cada vno se vista, se calce y 
se haga la toilette, donde le venga 
en gana.? 3- re peine con raya al me-
dio o tan solo el cogote. 
La libertad es una cosa muy sa-
brosa que al pueblo le gusta tanto 
como puede agradar a las autorida-
des conservaJoras imponer su volun-
tad al prójimo. 
Laudable y conveniente seria 
que todo el mundo anduviese linr 
¡pio por dentro y por fu'era, ba-
ñándose con alguna frecuencia. 
Es muy útil recontendar y acon-
sejar prácticas tan útiles y bue-
nas. Pero imponerlas a la fuerzr. 
es una tiranía odiosa, por mil ra-
yones. lina de ellas porque es im 
posible conseguir q̂ ie sean linr 
píos los que por hábito no lo son, 
y porque no hay equidad cuando 
esta exigencia va dirigida solo a 
una clase especial de personas. 
Dice La Patria, de Sagua i 
La situación próspera que ha traí-
do la guerra europea para el desarro-
llo de nuestra industria azucarera y 
sus fabulosos precios, no debe cegar 
a nuestros hacendados y colonos, por 
sue concluido e! conflicto armado vol 
verá la normalidad, y esas naciones, 
quizás si con más ahinco reprodu-
cirán la remolacha, y al haber mayor 
producción azucarera mundial, como 
es lógico, los precios se abaratarán y 
tornará nuestra azúcar a los precios 
de tres, o cuando más, a cuatro rea-
les. 
En los Estados Unidos llaman la 
atención las millonadas que gastan 
los hacendados cubanos en maquina-
rlas, quo son sustituidas de una zafra 
para la otra, io que implica algo da 
sugestión cuyo resultado es la ruina 
inmediata. 
Si no «• la guerra europea y los 
precios se sostienen dos añoa bajos, 
hoy estarían en quiebra la mayor par 
te de los áacendados cubanos. 
Indudablemente, si no procuran 
emplear hien eil dinero ganado 
en estas buenas zafras. Si mejo-
ran los procedimientos y se eman 
cipan del préstamo que les oMiga 
a traibajar para el prestamista, 
podrán salvarse después con el 
azúcar a tres reales, porque los 
tres reales serán todos para A ha* 
cendado. 
Ayer publicamos la noble alo-
cución del Gobernador de Camâ  
güey al pueblo, con motivo del 
lamentable incidente racista del 
domingo. Hoy reproducimos la si-
guiente comunicación enviada por 
dicho gooernador, soT)re el caso: 
Dice: 
"A las nueve de la mañana se per-
sonó en este Gobierno una Comisión 
de personas de color, designada en 
la Asamblea celebrada anocre por 
las sociedades de esa raza Maceo, Fé-
nix y Victoria, para hacer constar 
ante el Gobie.no su protesta colecti-
va por el suceso ocurrido en ia noche 
del 28 de oste mes en el parque de 
Agramonte, y a Interesar, además las 
deoldas garantías para que los indi-
viduos de su clase/puedan ejercitar 
libremente los derechos que la Cons-
titución les otorga concurriendo a to-
do paraje público. Este Gobierno ase-
guró a la Comisión que por «u parte 
estaban asegurados y amparados de-
bidamente tales derechos, y que adop-
tarla con las demás autoridades, si 
fuera necesado. ios acuerdos corres-
pondientes, a fin de evitar la repro-
ducción de aquel lamentable caso, pa-
ra lo cual deberíamos todos procurar 
suavizar asperezas y aconsejar a 
nuestros amigos. También ofreció 
solicitar, como solicito de usted, la 
oportuna cooperación para que una 
vez más queden garantizados aque-
llos derechos y se obtenga la paz mo-
ral, que tan necesaria es a la vida de 
la Nación. —Jesús de la Torre." 
Ta en casi toda la República se 
respetan los derechos de la raza 
de color, sin que se promuevan 
conflictos de ninguna dase. Lo 
de Camagiiey fué un incidente 
casual y raro. No es probaW© que 
se repita. 
U N N U E V O S I S T E M A D E Un 'Recort" de 9 Días Por D D E n U 
P L A N T A S E L E C T R I C A S 
H A N S I D O I M P O R T A D A S A C U B A F O R 
R E S P E T A B L E C A S A C O M E R C I A L 
U N A 
Hemos tenido oportunidad de acu- un gasto insignificante de un peso de 
dir. en el día de ayer, a presenciar 
el funcionamiento de unas pequeñas 
j-iantas eiéctricas que acaban de lie-
gasolina en un período de 20 días 
Esas plantas eléctricas acaban de 
llegSur a Cuba, y ya son muchos los 
Cura de enfermedad de la Piel . 
El paciente, 48 , dones de D̂  .p. ^ron hecha» in. 
han 
Oreja 
agradable la vista. 
gar a Cuba, y d» las cuales son ex-1 establccimieoto.:-. comerciales, las fin-
clusivos importadores en esta plaza i t as campestres y las casas particula-
res que se han apresurado a adqui-
rirlas y a ponerigu-. en funcionamien-
to. 
No ofrecen peligro alguno en su 
manipulación, y llenan su cometido 
los señores Lago, Oppenheimar y 
Compañía, establecidos en la calle de 
Oficios número 28. 
Esta respetable firma comercial, 
ha venido a establecerse en la Haba-
Junio 16 de 1913. » f * 7 * C ^ rante este día. 
r £ ST? ¿ . f ¡ ^ " : I Laj(U demás' . M ^ ^ 
derecha escamada. Muy. oes 
ist . Picazón severa. 
Ojos amenazados. El paciente no ha-
bía dormido por cinco dia^ 
l na lavadura con D. D. D. fue he 
cha inmediatamente. A las 
naciente estaba durmiendo, la pi«-
^ había desaparecido. El^sueno^u-
Junio 19. No hay más llagas echan 
do agua. No hay señal de picazófl] 
Todo el 
mal 
lado de la cara se hace ñor. 
Junio 25. El paciente vuelve a 
hogar sin casi ni una marca de j , 
enfermedad. 
El nombre y dirección del pacienu r« hasta las 8.30 de la ^rde y fi 1 (ai| maravillosamente curado J l paciente so de6^6 ĉompletamente, t ^ ^ ^ ^ ^ 
na, procedente de la Importante po- tan exaetamente como el alumbrado 
blación de Ciego de Avila, en virtud más perfecto y estable de cuantos 
del ensanche formidable y del desa-1 tos existen en'ei país. 
N E C R O L O G I A 
El Rev, Padre Juan 
P, Condón, 0. S. A, 
A las cinco y media de la madru-
gada del sábado dejó de existir, víc-
titna de- lagudíai enfefrmedad contra 
la cual fueron Inútiles todos los re-
cursos de la ciencia, el Rev. Padre 
Juan P. Condón, de la Comunidad de 
Padres A;gustLnoe. 
El Padre Juan, qu© sólo contaba 
treinta años do edad, era un gran ma-
temático y tuvo a su cargo durante 
cinco años la cátedra de esa asigna-
tura en el acreditado Colegio de San 
Agustín, anexo a la iglesia parro-
ouial del Samto Cristo, en esta ciu-
dad. 
El aadáver, cmbalsaanado por el 
doctor Lainé, será expuesto en ia 
nave principal de la iglesia del San-
to Cristo y el lunes, a las ocho se 
celebrará misa solemne de réquiem, 
a la que asistirán el señor Ministro 
de los Estados Unidos, los Caballe-
I ros de Colón, los miembros del Coun-
I try Club y otros muchos de la colo-
nia americana. 
Después de la misa el cadáver será 
embarcado para los Estados Unidos, 
en donde será sepultado en el Cemen-
terio en que fueron • enterrados los 
padreé y hermanos del finado, en 
su pueblo natal, Michanicville, Es 
tado de New York. 
El Padre Juan nació el 12 de Febre-
ro de 1886 e ingresó en el Monaste-
rio de Padres Agustinos el 4 de Jr.lio 
de 1905. Hizo sus votos solemnes 
de agustino el 7 de Julio de 1909 y 
recibió la orden sacerdotal el 14 de 
Mayo de 1910. 
Que en paz descanse el virtuoso 
Padre Juan y reciban sus deudos el 
más sentido pésame, especialmente 
la Comunidad de Padres Agustinos 
de la Habana 
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C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z ' , D E A V I L E S 
Los mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza de sus 
materiales y por su exquisi-
to gusto. 
EXIJASE ESTA MARCA. 
EN TODAS LAS TIENDAS 
BIEN SURTIDAS DE LA 
REPUBLICA. 
R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z y S U A R E Z 
BARATILLO, 1.—HABANA 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
"La Viña," Kfrfna, 21. 
"El Progreso del País," Galia-
no, 78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
"El Bombero," Galiano, 120. 
"La Flor d« Cuba," O'Rmlly, 46. 
"La Montañesa," Neptuno e L»-
dustría. 
H. Sánchez, Belaacoaín, 110. 
José Nistal, Plaza Polvorín por 
Monserrate. 
Manuel Fernández Palacio, 
O'Reüly y Aguacate. 
Vda. de Alvaro López^Pepe An-
tonio, 80, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino, Cuba y Em-
pedrado. 
Braña y Rodrigue», Sol, «1. 
Braña y Rodríguez, Luz e In-
quisidor. 
Remigio Sordo, Plaza del Va-
por Central. 
García y Hnos., Paula y Com-
postela. 
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
Victorio Fernández, Gervasio 
130. 
García y Hno., Vires y Figu-
ras. 
Francisco Prieto, Gloría, 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, Suárez y Apotáica. 
Bermúdez y Rodríguez, Carde 
naS y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blane^ 
Blanco y Paz, Casa Blanca 
Celestino Fernández, San Lá-
zaro, 155. 
F. R. Bengochea, Baratillo, 3. 
"El Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Diaz, Aguila y Colón. 
"El Batey," Carro, 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Fernánd«z y Hno., Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cer̂ r y Consejero 
Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo Pérez García, Corro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot. Factoría y 
Apoda ca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va 
He. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
José Ponsico, Plaza Vapor, Cen-
tro. 
"El Brazo Fuerte." Vfctor Alon-
•o, Galiano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Coromlado y 
êptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
Viñueia y Hermanos, Paula y 
Habana 
José Alvaríño, San Ignacio y 
Sol. 
A. Sanjurjo Hnos., "¿MS Mará, 
gatos," Plaza Polvorín. 
"El Rosal Reformado," Manuel 
Martín, San Miguel, 13$, 
"La Reunión," Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 113. ' 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás, 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás. 
"La Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indlf ŷ Monte. 
Angulo y Soto, Manrique, 178. 
Bernabé González, Regla. 
Alonso Martínez. 
Avelino Sierra Villa, "El Na-
vio," Oficios, 80. 
Antonio Alvarez, Falgueras y 
Pinera 
La Sucursal de la V;"a, J. del 
Monte y Concepción. 
José Mijares (Manín), Obrapía, 
número 8C. 
Angel Ortiz, Luyanó, 56. 
El Baturro, Toyo. 
El Baturro, Egido. 
Manuel Fernández, Laffueruela 
7 la-
lulio García, Dolores y Armas. 
Garda y Rodríguez, "La Mara-
villa." 
rrollo extraordinario que han logra-
do alcanzar en los distintos giros a 
que dedican su esfera de acción, tales 
coano son la importación en gran es-
cala de los mejoren y más acreditados 
implementos de agricultura, Bombas 
de todas clases, carros industriales y 
de carga y efectos de automóviles 
"Ford." 
Las plantas eléctricas que reciben 
los señores Lago, Oppenheimer y 
Compañía, son de una utilidad tan 
grande, de un funcionamiento tan per 
fecto y de un costo tan reducido, que 
estamos segurísimo de que han de 
obtener una aceptación excelente en 
todo el territorio de la república. 
No ya eolamente en aquellas loca-
lidades del interior de la nación que 
carezcan de alumbrado eléctrico, sino 
hasta en ¡os núcleos de poblaciones 
más importantes de la Isla, esas plan-
tas eléctricas llenan una finalidad 
práctica y positiva 
•Se trata de un pequeño dinamo con 
su correspondiente cuadro de acumu-
ladores que desarrolla una fuerza 
motriz suficiente para el consumo 
eléctrico de 15 focos, en adelante, con 
Hay dos tipos de plantas eléctricas, 
pues las más pequeñas solo produ-
cen corriente para. 15 focos, con una 
luz fija, îara y perfectamente blan-
ca. 
El consumo de estas plantas más 
pequeñas es irsdgnifícante, pues no 
excede de 70 centavos por cada 20 
días de constante funcionamiento, por 
lo cual resulta muy útil y económica 
para las casas de familias y para 
toda clase de establecimientos. 
Altamente satisfechos de la co-
rrección exquisita con que fuimos 
atendidos por los señores Lago, Op-
penheimer y Compañía, le reitera-
mos desde aquí nuestro testimonio de 
gratitud, felicitándolos calurosamen-
te por haber introducido en Cuba un 
sistema de alumbrado eléctrico, tan 
práctico, tan útil y tan económico. 
Las personas que quieran presen-
ciar el funcionamiento de estas mag-
níficas piantas eléctricas, pueden pa-
sar por las oficinas de los señores 
Lago. Oppenheimer Co., donde tie-
nen instalada una de ellas para satis-
facción del público que las desee ad-
quirir. 
_ soliciten 
vivificado. La prescripción ^ ^ e n ^ boratorios D. D. D. 
fué aplicada de nuevo suavemente | ™t • prrt;rJ.ÍDCÍÓn d 
«obro todas las partes enfermas. 
Junio 17. Un examen enseno que 
de 134 llagas echando agua 12 em-
pezaban a secar. La picazón ha des-
aparecido completamente. La infla-
mación es reducida.. Cuatro aphea-
a to* La. 
La Prescripció  u. D. D., el únit» 
remedio usado en la cura dege^ 
arriba tiene fama establecida en to. 
do este país. 
Parece haber marcado una nu ĵ 
ora en la cura de las enfermedad̂  
de la piel. 
El 
1 
A l o s i n d u s t r i a l e s 
y c o m e r c i a n t e s 
Se encuentra al cobro en el Munl. 
cipio, taquilla número 6, el segundo 
trimestre de la contribución por Im-
puesto sobre industria y comercio, 
tarifas primera, .segunda y tercera, 
base de población y adicional. 
El plazo para pagar sin recargo 
dicha contribución vence el día 14 
del actual. 
Sépanlo los comerciantes e indus. 
tríales. 
N u e v a O f i c i n a 
d e C o m u n i c a c i o n e s 
En el dia de ayer ha quedado 
abierta al servicio público y oficial 
limitado, una Oficina Local de Co-
municaciones en el punto llamado 
Elía, (La Gia) provincia de Cama-
giiey. 
JSIN C O M P E T E N C I A 
P O S I B L E ! 
E 
L BOSQUE DE BO-
LONIA, ia Juguete-
ría más popular de la 
La alegría e- la vida 
Si en el mundo no hubiera amor, 
el hombre no desearía vivir cuanto 
pueril en la actualidad, preferiría 
morir y dejar il^ demás goces y pla-
ceres, que son pequeños junto a los 
del amor. Esa vida desesperada, sin 
aliciente y sin gece es la vida del 
que ha visto desaparecer sus fuerzas 
y está débil y agotado. 
Para tener si-empre fuerzas, poder 
gozar siempre del amor, vivir feliz, 
contento y tatisfecho. nada es prefe-
rible a las píldoa-as vitalinas, que re-
juveneceni, nacen garrido, potente y 
ágil, dispuesto y joven al viejo des-
gastado. Se venden las pildoras vi-
talinas en bu denósito "El Crisol," 
Neptuno y Manrique y en todas las 
boticas. 
Los Dispépt icos 
y sus Alimentos 
T i Consejo de un MAdloo. 
La Indigestión y en general toda* 
'as formas de desarrerlo» del estóma-
go, el noventa por ciento de lae ve-
oes se deben a la aciden o agrura: 
por consiguiente, lo» enfermo» del 
estómago deben, siempre que les sea 
posible, evitar los alh.ientos que con-
tienen álcido o qu« m tornan ácidos 
como resultado de la acción química 
del estómago. Desgraciadamente, es-
ta regla eliminarla la mayor parte 
de los alimentos que son agradables 
al paladar, asi como también aque-
llos qüe abundan en substancias nu-
tritivas y producen carnes, sangre y 
fuerza nerviosa. Esta es la causa ds 
que tantos dispépticos y enfermos del 
estómago se hallen generalmente fla-
cos y demacrados y careciendo de la 
energía vital que sólo posee un cuer-
po bien alimentado. En beneflolo ds 
aquellos pacientes que se han visto 
obligados a excluir de sus alimentos 
toda comida grasosa, sacarina o fa-
rinácea y están tratando de sobrelle-
var una existencia miserable hacien-
do uso de un número limitado de ali-
mentos, me permito hacer la ̂ indica-
ción de qus dichas personas lleven a 
efecto la siguiente prueba; coman, 
moderadamente, las comidas que se 
les antoje y que más les gusten e in-
mediatamente al concluir de comer 
tomen una cucharádita de magnesia 
bisurada disuelta jpn un poco de agua 
tibia o fría. La aoción de la magnesia 
neutrallmrá cualquier ácido que se 
halle presente o que esté próximo a 
formarte y en vez de la acostumbra-
da sensación de llenura ydesasosie-
go notará usted que su comida le 
sienta perfectamente bien. La mag-
nesia bisurada es sin duda alguna el 
mejor antácido y correctivo que se 
conoce; su acción no es directa sobre 
O O 
Habana, ha sido la única 
casa que ha causado una 
verdadera revolución en 
los precios de los Colum-
pios de madera de GAR-
BA YU, fuertes y cómodos, 
para 4 y 2 personas, ponien, 
do el precio de ellos al al-
cance de todas las fortunas. 
En vista del gran éxito 
que alcanzó con estos Co-
lumpios, vuelve a causar 
otra gran revolución con 
los mismos, poniéndolos 
más baratos aún, sin temor 
a competencia posible. 
Los Columpios grandes, 
para 4 personas, que hasta 
ayer vendíamos a $15.90, 
hoy costarán ¡S 12.72! 
Los de 2 personas r de 
$ 10.60, a ¡ 9 8 . 7 2 ! 
Más chicos, para 2 niños, 
$6. 
Se envían a todos los puntos de la 
(«la, flete por cuenta del comprador. 
L A M O N T A R A 
Hemos recibido el primer número 
de la Revista semanal ilustrada do 
la Colonia Montañesa y justo nos 
parece rendir tributo al gusto artís-
tico que ha presidido en su confec-
ción. 
La factura es de revista europea 
y esto supone un esfuerzo colosal dig-
no de tener en cuenta en pro de los 
que luchan pt>r colocar a Cuba a 
muy alto nivel en todos los ordenes 
del trabajo. 
Editada la Revista en la imprenta 
de Bernardo Solana, era de esperar 
una presentación elegante y de gus-
to exquisito; pero a factor tan va-
lioso so une el que "La Montaña 
egtá dirigida por nuest.X) muy queri-
do amigo don José M. Fuentevilla, 
Redactor jefe de "El Comercio" y pe-
riodista del que no hemos de hacer 
un elogio que hace tiempo pregona 
su notoria fama. 
Las fotografías que presenta de 
la tiemaca, el texto ameno e instruc-
tivo y la esmeralda composición, ha-
cen de "La Montaña" una Revista 
que honra a sus iniciadores y que 
habrá de satisfacer a la colonia mon-
tañesa cuya representación ostenta. 
Al felicitar al Director del nuevo 
colega, lo hacemos igualmente al se-
ñor Solana por el esfuerzo tipográ-
fico realizada, augurando a la Re-
vista "La Montaña" que presenta una 
portada preciosa, una era de prop-
peridad a la que tiene derecho por 
sus propios merecimientos. 
Este número primero es gratis y 
se puede adquirir con solo pedirlo en 
las oficinas d̂ l periódico, Amargura 
número 44. 
D E G O B E 
CAÍfA QUEMADA 
Setrún noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gc-bernación. en la fine» 
Somarriba, riel término de San Nico-
lás, se quemarfm ciiu uenta mil arro-
bas de caña. 
QUEMADURAS GRA\Eo 
En el barrí Leña, término ilc- Cotí-
Bolaclón del Sur, sufrió quemuaurM 
graves el menor Gustavo Gato. 
CRIMEN 
El jefe del destacamento de Jian-
zanillo, señor Pérez, dice que según 
noticias que ha recibido de PilOn. g 
la noche dtl día tres apareció ahor-
cada en su dcmiciiio la señora An-
tonia Ma-rtínez. concubina dd solda-
do Luis Cíiávez Giménez, quien .<;( 
halla detenido en el calabozo por or-
den del juez que entiende en la cau-
sa. 
MAS CAÑA QUEMADA . . 
En el central Jatibonico se hit 
quemado 210 C00 arrobas de caña. 
P O S T R A C I O N K E R V I O S I 
C a s o G r a v e de u n a Señora 
e n Fi lade l f ia . Sus Síntomas, 
D E P A L A C I O 
Igual para todos, 
sanos y enfermos 
Esa multipUcidad de condiciones, 
todas buenas que posee el Ovocacao, 
es la causa de su éxito, porque el 
Ovocacao, es un preparado científi-
camente puro, que contiene elementos 
muy buenos para la superalimenta-
ción del individuo, con la singulari-
dad de siimamcote nutritivo, de fácil 
digestión», de excelente sabor y de 
eshnilación inmediata. Todo esto 
unido a una condición que resulta pre-
ciosa, la fácil preparación, pues no 
requiere ni tiempo ni gran cuidado. 
El Ovocacao. es el alimento más 
preciado para los enfermos, para los 
¡ convalecientes, para ancianos y pa-
ra los sanos, porque a todos por igual 
nutre, da fuerzas, comunica salud. La 
fácil asimilación del Ovocacao, le he-
ce la alimentación ideal para los ni-
fios, cuyj estómago es débil por na-
turaleza; sirve igualmemibe pana el 
anciano que lo tiene desgastado, pa-
ra la madre que cría, porque la for-
talece y en todos los casos el resulta-
do de su uso es práctico,.porque en 
solo días de empleo, se notan sus 
efectos. 
El Ovocacao. se vende en todas las 
tiendas de víveres finos y en las bo-
ticas. No se vende como una medici-
na, su sabor H hace estar muy lejos 
de parocerlo. sino como un principio 
alimenlicio de fuerza y oondiciones. 
Ovocacao, lo recomiendan los médicos 
a todo o' mundo, porque a todos ha-
ce falta fortalecerse de la manera 
más sencilla y rápida, y ello solo se 
logra tomar.do el Ovocacao. 
Filadelfia, Pa. —"Mi enfermedad en 
nn caso aerio de postración nervio» 
\ acompañada de palpi-
lij taciones del corazón, 
jlíHestreñimiento, dol-
ores de cabeza, 
mareos, ruido en mil 
oídos, timidez, ner-
viosidad, intranquil-
idad y falta de sueño, 
"En cierta ocasióa 
leí en el periódico 
que una mujer joven 
había sido curada d« 
los mismos males que 
yo sufría después de 
baber tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham y entonces boté las 
medicinas que me había dejado el médico 
y comenzó a tomar el Compuesto. Anta 
de terminar la primera botella rae fué 
posible permanecer sentada por algún 
tiempo y después de poco tiempo pude 
llevar a cabo todos mis quehacere» 
domésticos. Su remedio ha probado 
?ue puede hacer todo el bien que dicen Jds. hace y yo lo he recomendado en 
cada casa que visito-'' — Sra. Mabí 
JOHNSTON, 210 Siegel St, Filadelfia, Pl. 
Otro Caso Serio. 
Ephrata, Pa.— " Hará como un año 
aproximadamente que estuve sufriendo 
de postración nerviosa. Estaba pálld» 
y débil y tenía ataques de histerismo, 
dolores de cabeza y un dolor muv agudo 
bajo la espaldilla. Varios doctore» 
atendieron a mi enfermedad, pero no le» 
fué posible obtener éxito- Estaba ton 
débil que no podía permanecer de pi» 
ni aun el tiempo suficiente para lavar 
los plato?-
"El Compuesto Vegetal de LydiaE-
Pinkham me ha curado y en la actualidw 
soy feliz. Estoy engordando y mi seifr 
blante tiene aspecto saludable ahor»-' 
—Sra J . W. Hornberger, RouteNo.̂  
Ephrata, Pa-
Si desea üd. un consejo especial eserfl» 
confidencialmente al Lydia £. Pinkhsa 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su círti 
será abierta, leída y contestada por nM 
señora y considerada estrictamente confr 
OenciaL 
RETIROS Y PENSIONES 
Por haber servido más de veinLc 
afios, se ha concedido retiro, con la 
p«nalón de £460'50 anuales, al sar- | 
gento de la extinguida Guardia Ru- i 
ral, Rafael Llanos Reguera. 
AI sargento del Ejército Aurelio; 
Palma JReyee se 1« ha concedido pen. 
slón de $4O8'50. 
Con la pensión de $528'5S ha sido 
retirado asimismo el sargento del ' 
Ejército Juan Posada y Guerra. 
También ha sido retirado con la i 
pensión de $357'o0 el soldado Anto-
nio Martínez Aro. 
RETIROS DENEGADOS 
Han sido denegadas las solicitudes 
de retiro presentadas por la viuda 
del exsoldado de la extinguida Guar-
dia Rural, Leandro Rodríguez Gay; 
I la del exsoldado Manuel García Roco 
j Prometa; la del señor Rafael Rome-
I ro y Rodríguez, en favor de su hijo 
Nicolás Romero Acosta. exsoldado 
• fallecido de la Guardia Rural; la de 
i la señora María González Cabrera, 
j señora esposa del exsoldado Ricardo 
Rojas y García; y la de la señora j 
Justa Morales, como madre del ex- i 
soldado Alberto Morales. 
PAGO CON BONOS 
Ha sido autorizado el pago con j 
PREPARADA 
con las ESENCIAS A p a d e C o l o n i a 
g s d e l D r . M S O I t a 
EXQUISITA PARA EL BAlO Y G. PAÍlüELO. 
De renta i DROGUERIA JOflTCON, Obispo, 3(1 esqotot « Aplar. 
más finas 
bonos del Tesoro de 1915, por ia conoce; su acciuu nu ca uncv-î . =uu»o , uvii"» w -Tr7̂ , . . , 
el estómago, pero al neutrallsar la axl cantidad de $666'64, por concepto da 
dez motivada por los alimentos y re- | (haberes que debió de percibir el se-
mover el origen de la initaolón ftcl- I ^ r pelayo Herrada y Pérez, como 
da que Inflama las delicadas paredei administrador de correos de San 
del eetómairo, produce resultados má« , , ^ Remedios, desde el 22 
satisfactorios que los que podría pro- ,'Utt" f , 1ft1q _ 90 je Febrero 
duclr cualquier droga o medicina. Co- 1 de Junio de 1913 * ™ J * J ¡ ™ 1 \ 
mo médloo. creo que las medicina.. de 1914, fecha en que estmo prlva-
deben usarse cuando se precisan, pe-I <io de su cargo, On el cual fue repue.-
to por acuerdo de la Comisión 
Servicio Civil. 
ro también debo confesar que no ve» 
la necesidad de sobrecargar con dro-
paa un estómago ya inflamado e Irri-
tado en ver de ayudarle a deshacer-
se del ácido, que es la verdadera cau-
sa del mal. Compre usted un poco de 
magnesia biMirada en la boticâ  co-
ma lo que se le antoje cuando M 
•tente a la masa, tome un poco de 
magnesia bisurada en la forma que 
más arriba Indicamos y verá uated 4 
tengo o no raaón-
del 
SOLO HAY UN «BROMO QUI-
NINA." que ea LAXATIVO BROMO-
QUININA. La firma de E. W. GR0-
VE se halla en cada cailta. Se usa 
por tode «1 mundo para curar rea-
4 fñaños en un día. 
B E J O L F f 
O H I C A L E G I T I M A ^ 
1 M P O R T A D O M S FXCLUSrVO» 
= = B N L A M t P U B U O A « o » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 








































































P I C I E M B R S B D E 1915 
D L A S . I O D i L A W A B I N A P A G I N A C U Í C O 
t i 
tucanraaos oe naiier nacido, porqne lomamos .̂ 
H A B A N E R A S 
• • • • 
A N T E E L A L T A R 
M A R I A T E R E S A C O L L A Z O 
Y R O G E L I O S A N D R I N O 
Una boda anoche. i periódico en um interinalura de va-
fiodi con el encanto de todas las | rtos meses, 
-ye el amor concierta, rige y presido. | Los testigos por parte de la s e ñ e 
Fueron los coutrayentes María Te- 9?.llazo ^erot. su señor tío. el 
i«sa Gollizo y Meirelers, una señorita 
de belleza delicada, inspiradora, y 
el joven y talentoso periodista Ro 
gelio Samdrhio y Morelra, pertene-
t«nte a la redacción de La Lucha. 
Habíase dispuetto todo lo relativo 
Jefe Militar do la provincia de Ma 
tanzas, coronel Rosendo Collazo, el 
señor Charles Hernández. Director 
Ceneral de Comunicaciones, y el emi-
nen-te cirujano doctor Benigno Sousa. 
Y suscribieron el acta matrimonial 
fl la celebración de la nupcial cere-1 conM> test'goe del novio, el honorable 
ironía la ca¿a de la calle 27 y M,, f 1 ™ ™ do Gobernación, doctor 
L ^ V.vL'ido. aue es residtencÍA de Aurelio Hevia, el señor Jobú Hernán-el edado, que es residtencia de 
distinguida familia de la novia. 
Precioso el altar. 
En su arreglo y decorado puso a 
feliz prueba su buen gusto una joven 
e ¡uteresaate daana, Emelina Vivó, la 
dez Guzmán, Adaninistrador General 
de L a Lucha, y el señor José Manuel 
Mesa, Jefe del Fersonal de la Renta 
de Lotería. 
L a mimerOsa y distinguida concu-
I ^ s a del «mfrére tan querido Mi- reunida en el acto y a la que 
*5Pa . . fe obsequio esplor.oidamente por par-
juel An?el Me.ndo^a. I te de los esposos Meineles-CollW), 
Ofició ci Secretario de Cámara del vió partir, muy feliz, complacidísima. 
Obispado, Monseñor Alberto Méndez.' a la enamorada parejita. 
siendo padrino de !a boda el padre! Salieron m lujoso automóvil ca>-
de la geirtil desposada, el pundonoro- ) niino de Villa Amelia, magnífica po-
so coronel Emilio Collazo. | sesión, en lo más pintoresco del Ca-
Y la madrina, la señora madre del! no, del coronel Charles Hernández, 
novio. Isabel Moreira, la distinguida Pasaron allí, entre kr, crcantos 
esnosa de quien es tan querido en del lugar, las primeras horas de su 
aquella casa de L a Lucho, donde figu- [ luna de miel. 
ra desde hace largos años, como el Sea ésta para María Teresa y Ro-
•eiior Blas Sandrino y Saladar, al gelio tan pura como su amor, 
¡jue no olvido de mi paso por aquel Y de dicha completa. 
Un saludo. 
Que es de felicitación, en sus días, 
para el señor don Sabás Emilio de 
Al varé. 
El dignísimo presidente de la em-
presa del DIARIO I>E L A MARINA, 
personalidad de relieve en miestro 
murdo financiero, será objeto con 
ocasión de su fiesta onomástica de 
grandes y merecidas demosti'aciones 
de afecto, consideración y simpatía. 
Son mis mejores deseos, al saludar 
a tan ilustre amigo, por su felicidad 
personal. 
Y también por la de toda la aman-
tísima familia del señor Alvaré. 
De Nueva York. 
Una triste, sentidísima nueva. 
Llegó ayer comunicando el falleci-
miento, ocurrido a las cuatro de la 
madrugada en aquella ciudad, del se-
ñor Octavio E . Davis, administrador 
del Stowart, el famoso central de la 
gran zona azucarera de Ciego de Avi-
la. 
Cuando ya parecía mejorado del 
mal que lo acometió dunronte su es-
ia en el Norte hizo presa de su 
debilitado organismo un ataque pul-
monar que lo ha '.levado al ««pulcro. 
La representación en nuestra pla-
» de la Stewart Sugar Co. tiene no-
ticia de que el cadáver del pobre 
amico será traído de Nueva York 
para qu( reciba sepultura en Matan-
za». 
E s allí, en la culta ciudad, donde 
nació el señor Octavio E . Davis. 
Su buena y excelente esposa, la 
distinguida dama Juana L . Owen de 
Davis, vondrá acompañarudo esos que-
ridos restos. 
L a socieded habanera, en la que 
estaba muy relacionado y se había 
captado grandes simpatías con su ca-
rácter, amabilidao y esplendidez, re-
cibirá cor sentimiento la noticia d« 
bu muerte. 
Yo la consigno apenadísimo. 
Despejada la incógnita. 
No es otra mas que Bertha Schwe-
yer y Hernández, la bellísima seño-
rita a quien hice ayer referencia em-
bozadamente. 
Bertha. la adorable nieta de un 
magistrado tan distinguido de nues-
tra Audiencia como el señor Alfredo 
Hernández, ha sido pedida en matri-
monio por el eimpático joven Anto-
nio Carrillo y Pintó, estudiante do 
la Facultad de Derecho. 
Grata mueva que traigoj m estas 
Hahaneras con el mayor gusto. 
Mis felicitaciones. 
Conviene una aclaración. 
No asistió la Condesa de Buena 
Vista, ni asistieron tampoco sus gra-
ciosas hijas, a la íunción. del viernes 
en Campoamor. 
A«í, entre la relación de la concu-
^ M o g h a c h a s F u c a s D e b e n I o m a r V i n o D O G O R 
E N G O R D A R A N 
S P I R E L L A 
E l Corsé de las Damas Ele-
fantes. 
Flexibilidad, Elepancia, Corrección 
Hemos recibido los estilos do In-
Tierno, entre ello» el "1 EMI-
NA," que recomendamos. 
A D E L A M O L J N E R . P R A D O , 9 6 
T E N E M O S Y A L O S M O D E L O S D E C O R S E S F R A N C E S E S . 
A n u n c i o 
V a di 
~ ''J&Palmcifiara m i ^ a l a 
San Laz 
I 
L I C U A L A G r A N D I S 
l a p a l m a d e s a l ó n m á s e l e -
g a n t e ; e s t á d e ú l t i m a m o d a . 
E n L A D I A M E L A , el jardín de las 
palmas preciosas, de los bouquets para novias, de 
las o r q u í d e a s , de los ramos de rosas de tallo largo, 
de las enredaderas, se atiende preferentemente al cultivo de 
la " L i c ú a l a G r a n d i s " , la reina de las palmas, 
admirada por su elegancia y por su belleza. 
j a r d í n " L a D i a m e l a 2 J y / , K r / a J o . Telé fono f. 117 6 
I 
O r a n T e a t r o C a m p o a m o r 
Función para hoy (domingo.) a la« 
dos y cuarto, Matlnée. Primera parte: 
la opereta tm un acto y tres cua-
dros, del maestro Milllán, E L P R I N -
C I P E BOHEMIO. Segunda parte: el 
arrearlo en un acto y tre« cuadros, 
RN S K V I L L N KSTA E L AMOR, por 
Amparo Romo. Moreno. Garría Ro-
mero, Gómez Rosell y Paco Meana. 
Tcrcern parte: el precioao saínete lí-
rico. POCA PENA, por Amparo SatJ», 
Pepita Alcá-cír, Luisa Obrar*". R*-
faelito Díaz. Parra. Aanar y otroa ac-
tores. 
Por la noche ouatro tandas. Pri-
mera tanda Vermouth, a las 7, E L 
P R I X C I P K BOHEMIO, flejrunrta tan-
rln, a las 8 y cuarto. luS S E V I L L A 
E S f A E L AMOR. Tercera tanda, a las 
10 y cuarto, la preciosa opereta, del 
maestro Luna. MOLINOS D E V I E N -
TO. Cuarta *anda, el precioso eatneta, 
en un acto, L A COCINA. 
rrenck, apareció en las crónica». 
Error que es de temientar. 
Tajuto más cuanto que la ilustre 
dama guarda up absoluto retraimiftn.-
to por considerac'ones de un duelo 
para ella sentidísimo. 
Ana María Macii. 
He ahí la triunfadora en el último 
escrutinio del certamen de niñas que 
con tanta arimación viene llevando a 
cabo la simpática revieta El Porvenir 
en sus páginas. 
E n los doce primeros puestos, des-
pués de Ana María, quedaron Victo-
ria Eugenia Necoechea. América Nú-
f.ez, Josefina Alfonso, Tullta Bosqu», 
(PASA A L A N U E V E ) 
Expoaiclén do 
T R A J E S 
estilo sastre y (oda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L E N C A N T O 
G A L I A N O Y S. R A F A E L . 
S E L L O S 
P i S T l f l ^ P h 
P o R S U E X Q U I S I T A 
? K A Q A H ¿ : i A -
< N P A K I S . 
C e V / E N T A t t i t5TABL£CIMI£MT05 ACRÍNTACOS. 
P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e n r e p a r a d a s , 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
d o a l a 
O F I C I N A " C O N S T R U C C I O N E S ^ R E P A R A C I O N E S 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o e n 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e s 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
P L A N O S , P R E S U P U E S T O S . FABRICACION DE C A S A S , 
CONSERVACION Y R E P A R A C I O N E S OC E D I F I C I O S , P E -
R I T A J E S Y C O N S T R U C C I O N DE CAMINOS. 
Oficina: GERVASIO, 131, bajos. Teléfono A-5221 
préstamos solamente sobre el valor I 
intrínseco que e»n tasación tengtm los 
objetos dados en garantía y según ¿o , 
estipule en el Reglamento. 
Artículo X V . — E l Monte de Piedad 
estará administrado por un Director, J 
un Tesorero y un Contador, -i como ! 
los demás subalternos necesarios, sin | 
perjuicio de ampliar esta pr«Bcrip- j 
ción con loe organismos inferforss 
necesarios, así que lo reclame la ne-1 
cesidad del público y los intereses de | 
la institución. Todos estarán sujetos 
H fianza, de acuerdo con lo que seña- j 
le el Reglamento y según la cuantía 
de los valores que manejen o Ínter-
vengan, y con aprobación del Sacre- j 
tario do Sanidad y Beneficencia. L a j 
prima de fianzas será do cuanta de la 
institución y el personal tendrá ex-1 
pedientes de antecedentes respecto a 
moralidad y buen», conducta. 
Para la dirección de todas las ope-
raciones de la institución Monto de 
Artículo X I X . — E l capital del Mon-
te de Piedad, los valores empeñudoí, 
pignorados y las cantidades dadas en 
empeños o pignoraciones u otrp, opr-
ración de la inetitudón, responden da 
los créditos de la misma. 
E l Monte de Piedad prestará fiun-
za en valorea o en póliza de Compa-
ñía autorizada a las instituciones da 
Beneficencia por Uts cantidades que 
reciba. L a prima de las pólizas y Ioj 
gastos de esta fianza serán do cuer.-
ta y cargo del Monto de Piedad. 
Segundo: Autorizar al Secretario 
de Sanidad y Beneficencia para que, 
de acuerdo con las bcsOB establecidas, 
íed'acte el Reglamento por el cual h. -
brá de regirse la institución Monto d« 
Piadad y se cumpla y ejecute todo lo 
dispuesto en el presente decreto. 
Quedan derogadas todas las dispo-
siciones y reglamentos que se opon-
gan al cumplimiento del presente. 
(f.) Mario G. Meuocal, Pre 
Piedad existirá una Junta compuesta —(f.) Dr. Enrique Núñez, Secnnario 
de seis miembros que desdeñará el de Sanidad y Beneficencia-
Gobierno a propuesta del Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, y cuyos 
E l g e n e r a l M i l a n é s 
E l prastigioao representante orien-
tal General Dr. Lula A. MiLanéc. ha 
experimentado una notable mejoría 
en la afección catarral que le había 
hecho guardar cama durante la pa-
sada semana. 
Ayer pudo dojar el lecho y os pro-
bable quei muy pronto reanude su 
vida ordinaria. 
Celebramoa el restablecimiento y 
deseamos al General Milanés sea tan 
rápido como total. 
Compostela, 47, entre (TReüly y Obispo 
C a s a d e s o m b r e r o s d e S e ñ o r i t a s y S e ñ o r a s . 
L o s l u n e s , j u e v e s y s á b a d o s , P R E C I O S B A R A -
T O S . S o m b r e r o s a d o r n a d o s a p r e c i o s m á s b a r a t o s 
q u e n i n g u n a c a s a . A d o r n a d o s a | 2. 2-50 , á y 4 . 
Grandes novedades. Precios baratos verdad 
Todas las Damas, 
a todas las Edades, 
!̂»•̂ n̂ tener a Ja mano tm fra«ro del 
•speclfloo PALM-VINE; desde la nl-
fta que «e prepara para entrar en la 
pubertad hasta la mujer de cuarenta 
y cinco afios que se va aproximando 
a la edad critica. 
^8994 
P A R A B O D A S . B A U T I Z O S Y N A T A L E S 
~ T ^ s m e j o r e s ñ l ñ - C E S Y H E L A D O S s o n l o s ^ d T -
L a s u c u r s a l d e " L A V I N A " 
I L S L S D E L MONTE, Ó35.-TELEFONO 1-2Q2& 
í - n . e « eUbonu. « c i « É v m « t * ono m a í l l a * * de prtmer. 
dad -
« r v OorORAXTF. A R T I F I C I A L VüfOÜTfO 
COLORANTE. también del 
8e sirren órdenee no !WHO,<^I.i^ 
io^rinr rip Lt riradad. Cerro 7 Vedado. 
• A R A 
LAS 
D A M A S 
MASCA lieiSTIAM 
•clámente para las damas, vienen cor» 
•n uso se ven libres de las repulsivas 
pérdidas blancas, do las épocas irre-
gulares y penosas, de los dolores en 
los ovarlos y cadera•, de nerviosidad, 
anemia y otro» achaques propios ds 
•u «ezo. Entre los síntomas que de-
notan irrecularidad en las épocas po-
demos citar los sirulentes; palidet, 
ojeras, aliento ofensivo, dolores ds 
cabeza, mareos, inapetencia, palpita-
ción violenta dal corazón, recred-
miento alrededor ds los tobirics. eto. 
Aún cuando una seftera o señorita 
foce de buena «alud, debe siempre 
temar PALM-VTNE durante una se-
mana antes de la fecha. PALM-VINB 
«e prepara en forma de pildoras ft-
ciles de tomar y de poco eos1.©. Ss 
vende *m las prindpalea boticas y en 
las droiruerfas Sarrft. Johnson, 
^uechel r MaJ» y Qloai»*. 
L A I L U S T R A C I O N 
E l señor Tomás Servando Gutlé-
rrex, nuestro dlstlnsruido compaflero, 
embarcó ay»r tard*' por la Flota 
Blanca. 
Se dirijo el Mñor Gutiérrez a 
San Francisco, Nueva York, Filadel-
fia y Ba.ltimore, en viaje rapidísimo 
relacionado éste con la próxima apa-
rición d« " L a ilustración". 
Lleva el ««"flor Gutiérrez, que for-
ma parte de la Junta Ejecutiva de 
la citada empresa periodística, el en-
cargo de ratificar contratos directos 
para el servicio de un papel cromo 
especial para " L a Ilustración" y la 
adquisición de la maquinarla y pren-
sa para la impresión de esta revista 
grái ica. 
E l señor Gutiérrez regresará a 
mediados de Dlc>mbre. Fellt viaje. 
L o s p r é s t a m o s . . . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
nes, limosnas y legados destinados a 
ese fin. 
Artículo V I I I . — E l Monte de Pie-
dad atenderá con relación al orde<n 
signaiente a loa préstamos: Primero: 
alhajas de m«tales finos y piedras 
preciosas. Segundo: muebles. Terce-
ro: objetos que tengan valor en el 
mercado. Los préstamoe sobre bienes 
inmuebles se realizai'án cuando lo 
permitan las rondlctonos económicas 
del establecimiento por ser mayor el 
numera rio existente que el que de-
manden las operaciones primeramen-
te mencionadas. 
E l máximum de los empeños sobre 
alhajas realizados por »1 Director se-
rá de $500.00 y el mínimum d« $1.00 
í--obre los demás efectos, según se es-
tipule en el Reglamento. Los présta-
mos excedentes de dicha cantidad ten-
drán que «er sometidos al Consejo de 
Administración, sin cuya aprobnoLón 
no podrán efectuarse. 
Artículo I X . — E l Monte de Piedad 
no podrá prestar sino a personas ma-
yores de edad. 
Artículo X.—Para los reintegros no 
voluntarios de los préstamos efectua-
dos a su debido vencímieoto, el Mon-
te de Piedad procederá a la venta on 
páblica licitación de las garantías 
muebles que hubiese recibido en la 
forma que prevenga su Roglajmento. 
E l Monte recibirá a cuenta almina 
carpros serán honoríficos y gratuitos, 
pudiendo desempeñarlos funcionarios 
y empleados, así como purticularas 
que se designen, por el término de 
cuatro afios. E l Director y el Conta-
dor podrán concurrir a las sesiones 
de esta Junta con voz, pero sin voto. 
Las operaciones que realice el Mon-
te de Piedad deberán ser soncionadaB 
y aprobadas por la referida Junta, 
que actuará de acuerdo con las dis-
posiciones contenidas en el Regla-
mento que «e dicte. 
Artículo X V I , — E l Monte do Pie- | 
dad, según lo permitan sus interese» i 
y a medida que el público lo necesito, ¡ 
irá entable cien do sucursales, depon- ¡ 
denclas oficinas y seccriowes en les! 
barrios do la Habana y capitales do; 
provincias y demás lugares de la Re- I 
pública que necesiten el establecí- j 
miento d« las mismas. 
Cada d«*pendeno,ÍB de las ya eotpre- \ 
eadas y las demás que puedan esta-1 
blecerse, tendrán el personal que so ! 
considere menester en armonía con 
U n p r í n c i p e a l e m á n 
e n l a H a b a n a 
De - Incógnito nos ha visitado un 
príncipe alemán, que hizo en la Ha-
bana u/na observación muy halagiii-
fia: que en todai las casas demues-
tran su patriotismo y su buon gusto, 
teniendo cuadrltos de asuntos do 
cubanos, bien pintados y en marcos 
elegantes, de los que vende " E l A r -
te," Gallano 118, 
: i — * 




Artículo X I I , 
deberá remHr en c 
la de sus gestionei 
Sanidad y Renefic< 
hará o rechazará, 
responsabilidades i 
ios funcionarios e 
instituto. 
Artículo X V I I I . -
dad rendirá cuenta 
titutos benéficos q 
gado cantidades, Tt 
y hará públicos ai 
ees para conoctenic 
El Me 
ción y el 
• previa, la 
de Sanidad 
de Piedad 
E l Monte de Pie-
taanbién a los ins-
te hubieren entre-
specto de la inver-
y su producción; 
imismo bus balan-
ito eeneral. 
¡ N O D U D E S ! 
81 quieras tmer suerte 
y ser feliz, usa siempre 
In piedra de tu mes. 
Este me dijo el señor D E 
ROSA y se ha cumplido! 
Desde que uso mí piedra, soy 
completamente feliz; y tu 
también lo serás si usas la tuya. 
¿CUAL ES TU W m 
Lea el T R A T A D O D E (ÍAS 
P I E D R A S D E L O S M E S E S 
que ha publicado Antonio de 
Rosa, Escriba a dicho señor en 
Ciesfuesros. J O Y E R I A " E L 
T I E M P O " y pidáis el mencio-
nado librito, que te cerá en-
viado gratis. 
alt 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de erran 
valor? Pedid el olas* " A " d ¿ 
M E S T R E Y M A R T I N I C A Ss 
•ende en todas p a r t t r 
V o t o s . Votos . V o t o s . 
o. 
cado a que se aplique la deducción y 





a granel en el prós-
uriano. Hoy la shn-
demostrará el amor 
I sienten por su casa, 
t>r eut hombres. • 
ará serena, será her-
willocuente cual co-
dignos hijea de Astu-
Hov se darán 
pero Centro Asi 
pática asociació-
qrue sus ssocia.ÍG 
por su tiorra, p 
L a votación s 
mosa, será gra 
rresponde a los 
rías. 
Sabemos que la votación será dig-
na de el".os y seibos bandos ya ven-
cidos, ya vencedores, tienen encar-
dadas miles de botellas de la pací-
fica sidra si gaitero, para solemni-
rar la votación que será orgullo para 
les centros región a ies y honra para 
el Csntro Asturiano. 
A S T U R I A N O S : concurrid al cen-
tro, a vuestra gran casa, emitid cí-
vicamente vuestro voto, con ssrenJ-
dad. con alteza de miras, sin gritos, 
todos sois hijos de aquella tierra del 
gran JoveUanos. Votad y luego to-
mad la sidra " E l Gaitero'' que es sím 
anuncio de la ! 
se insertará 
ls y con entin- , 
Gaceta Oficial" 
los do más cir-
id que se efec-1 
el nombre del 
el número d«l 
y tasación de 
¿Ha probado Usted la 
mantequilla 
" L A P A S T O R A " ? 
E s la mejor. Pídala en todas las 
casas acreditadas. Su sabor es muy 
agradable no se pone ranch. Se 
vende en latas de 4 libras y Vt libra, 
DEPOSITO P R I N C I P A L 
ESPERANZA, 5. TELEFONO A-2550. 
cuiacion en la localida  Ql 
túe, no se publicará l ] 
prestatario, pero «t l r 
certificado de empeño  t 
los lotes empeñados. 
Artículo XII .—Del producto de >a 
venta se reintegrará el Monte de P;e-
dad la cantidad en préstamo, los in-
tereses devengados, más el dos por 
ciento de su principal por gastos de 
publicación. E l sobrante so devolverá 
al prestatario, avisándole por « c r í -
to, cuando soa conocido su domicilio. 
Artículo XIII.—Todos los qjícs se 
publicará en ia "Gaceta Ofioial" una 
relación de dichos sobmntos con el 
numero del certificado de empeño y 
fecha del mismo a que se refiere. Él 
Monte se incautará de los que no sean 
recogidos en el término de c i ñ o 
ando a ser capitel de la ¡ns-
I OtUClOD-
^ Ibok) de pa« y amor s la patris vues-1 Artículo XIV.—Está facultado ei 
i tas» llonts ds Piedad m r̂*. realisA* L&-
J A B O N " N I N F A I D E A L " 
E l "único jabón" que 
transforma el cutis más ás-
pero, pecoso y manchado, en 
limpio, suave, sedoso y ter-
so a la vez. Es un jabón 
verdad, que estirpa las pe. 
cas, barros, espinillas, pa-
ños, manchas del hígado, ve. 
rrugas y herpe*. 
V E A S E E L P R O S P E C T O Q U E L E A C O M P A S A 
U S A R U N A V E Z E S T E J A B O N E S A D O P T A R L O P A R A 
S I E M P R E . 
P I D A E N F A R M A C I A S . S E D E R I A S Y P E R F U M E R I A S 
D E P O S I T O S • Sarrá, Johnson . Taquechel, Gon' i l ez 
g-uel A lvarez . 
y Mi-
^ 3 
r a ( j u t a s e i b . flIARIO D E U L MARINA D I C I E M B R S 5 D E 1915 
C i n e " F O R N O S " 
Hoy, Domingo, 5, Boy, Gran Matinee Infantil 
CONT R E G A L O D E J U G U E T E S . - - P E L I C U L A S C O -
M I C A S ^ ' E L D I R I G I B L E I N F E R N A L " , 
I N T E R E S A N T E FILM D E A V E N T U R A S 
P O R L A N O C H E , A L A S 9 
P L . O R D E L M A L 
P O R L T D A B O R E L L l . 
PR.^1>0.—Para la matinée "La da-
ma de las Camelias", por Francesca 
Bertlni y Gu.rtavo Serena, con regalos 
para los niños. Por la noche, en pri-
mera tanda, "Xoche de Angustias", 
en segunda landa (doble), "La flor 
del mal," por Lida BorellL 
IíARA.—En la matinée, "La mani-
gua o la mujer cubana. Por la noche, 
en primera y tercera tandas, "Un 
marido sin mujer"; segunda tanda 
(doble), "Ei a.brazo de la muerte." 
FORXOS.—En matinée, "Dirigible 
infernal' y varias películas cómicas, 
con regalos ¡para los niños. Por la 
noche, en primera tanda, "Dirigible 
infernal"; on segunda (doble), "La 
flor del mal". 
29217 5d 
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PLBILLOXES.—Las matinées -del 
populaxísíruí empresario, propiamen-
te llamüdo el amigo de los niños, «on 
jrm famosa por ia enorme cantidad t 
A* angélicas criaturas que a ellas con- • 
turren. 
Ayer taitlo, primera matinée de la | 
twnpor^dv lí* gran herradura de Pay-¡ 
rvt preientaJia un aspecto encanta-j 
Cor. Por londs quiera que se tendía, 
fe vista no veían más que niños' 
•dorabLes qai» charlaban, grita Dan, 
oalmoteaban y reían loa chistes de 
Pepito, las piruetas de "Araña Ne-
gra", las muecas de "El Nlnchi", las 
r-ertes de tos chinos y las gracias de 
Mk cerdos amae&trados. 
Aquella colmema de i>equeflos que-
rubines proaacla un ruido ensorde-
oed-or, pero alegre. 
Pubuloues divierte a los niños 6on 
an doble espectá.culo: con la fundón 
*n que los artistas procuran ejecutar 
rus números más cómicos, y luego, 
on ia rifa y regalo de valiosos e in-
iMin^ráblM .•uguetee. Hay que ver la 
r.^a de alegría que ponen los chi-
bando son agraciados con sol-
e ploceao, caballitos, muñecas, 
e.as y automóviles. 
tiübttM goza, y en mi cara se 
a o^sgría que siente su al-
..•erque él también es padre de 
ociosas niñas, Geraldlna y Car-
canto de su hogar feliz que 
'•ís besos y caricias le hacen ol-
*marsmras y contratiempos 
alias de su complicado negocio. 
I09 nlñis ds la Habana pudieran 
! Coronel Publllones sería as-
iiirn» diadamente * Qeneralísi-
an «.T"S-<íable. contentar a esos 
Idísimos que nos proporcl^-
09 tan felices! 
hoy s* anuncian tres fnndo-
>o3 matinées: la primera, de 
. J . L Y O N 
abono, a la una y media; la segunda, 
extraordinaria, a las cuatro de la tar-
de. Por la noche la función de tur-
no. 
Publllones ha decidido dar esa fun-
ción extraordinaria a causa del exce-
so de pedidas para las matinées de 
abono, y principalmente para cortar 
el abuso Je la reventa, que va ad-
quiriendo cada día mayores propor-
ciones. 
Plácemes merece el señor Publllo-
nes por esta medida, que mucho le 
han de agradecer los padres de fa-
milia. 
CA3tPO:\MOR,—Ofrece hoy una 
espléndida matinée a las dos y cuarto, 
con "El Principe bohemio" y "En Se-
villa está el amor". Por la noche, 
cuatro tandas, cubiertas por las si-
guientes obras: "El Príncipe bohe-
mio", "En Sevilla está el amor", "Mo-
linos de viento" y "La cocina". Como 
se ve, hay obras para todos los gus-
tos. 
AOTUALLDADES.—Buen programa 
para la matinée y para la función 
nocturna ofrece hoy la bombonera. 
En ambas fondones tomarán parto 
la notabilísima Angelee de Granada, i 
la Interesante y bella Gioconda y el 
ameno ventrílocuo señor Julián. 
COMEDIA.—"Genio y figura" es laj 
graciosa comedia escogida para la 
matinée. Por la noche, "El estigma", 
de Echegaray, obra que se presta pa-
ra lucimiento de los valiosos y aplau-
didos actores Blosca y Garrido. Tan-
to en la matluée como por la noche, 
se proyectarán preciosas vistas cine-
matográficas. 
ML^RTI.— 'Edon Garlen", último 
éxitos de las huestes de Santacruz y 
"El Grume*3", «o llevarán a escena 
por la tarde. En función nocturna, 
repetición de "Edén Garden", en pri-
mera tanda; Molinos de viento", en 
segunda, y "La niña mimada", en 
tercera. En ' Edén Garden", Nelly, la 
delicada bailarina baila un garrotín 
con la misma gracia que Pastora Im-
perto. 
DIAXA. L A FASCIN ADORA.— Ta 
está engalanado el pórtico del teatro 
Nacional 3on los vistosos carteles 
anunciando el próximo estreno de 
la sensacional obra cinematográfica 
"Diana, la fascinadora", que tiene el 
doble atraccivo de ser de manufac-
tura Italiana y de trabajar en su in-
terpretación dos renombrados artis-
tas: Gustavo Serena y Francesca Ber-
tinl. 
El estreno de esta película se efec-
tuará en el Nacional en la semana 
próxima, y ya son muchas las perso-
nas Interésalas en acudir a la pri 
mera exhibí ñón. 
De Génova y Barcelona llepró ayer 
| tarde el vapor español Emilia, quo 
¡ trae loOO toneladas de carga, en su 
mayor parte mármoles, entre los que 
figuran los des t: na dos al gran mo-
numento del gene ral Antonio Maceo 
Dicho buque ha hecho una travesía 
bastante larga a causa de las pre-l 
cauciones con quo navegó, debido a 
la calidad del cargamento. 
E L "MIA?.!!". — GRUPO DE TU-
RISTAS 
De Key West liego ayer a las 7 de! 
la noche el vapor americano Miami, l 
j con correspondencia y loo pasajeros, i 
¡ Estos eran integrados en su mayor 
' parte por turistas norteamericanos, f 
: que son de los primeros en llegar en i 
•la presente temporada invernal que I 
será segurameute magnífica. 
G R A N C I N E N I Z A , n u e v a e m p r e s j 
P R A D O , 9 7 
min-o 3, GRAN MATINEE, con regalo de un juguete de valor a cada niño que asista. iyv0 
STREXOS- " L \ GUERRA. E X FILIPINAS" y la película de actualidad de la Guerra 8 
-Iramáticas "DOS HOMBRES Y rv : 
i solamente 10 centavos. En la Ir A 
Hoy Do  
GRANDES E S T R E S 
"LA INVASION EN BELGICA." También se exhibirán las películas d 
MUJER" y " E L PODER DE UNA CANCION." Toda la Matinée costara ^ ^  l  y , 
née y por la noche se exhibirán todas estas películas. Por la noche entrada y asiento 10 centavos. MañA 
Lunes, GRANDIOSO ESTRENO: "NOVELA DE INVIERNO." El míe-coles por ultima vez en la HaK?1 
"CABIRIA." E l Jueves, 9: "LA MANIGUA 0 LA MUJER CUBANA." 
0 5596 
K Q U Í M A D O S D f 
C U I N E S 
ATiHLAMBRA.—Por la tarde, "La 
guerra universal" y "Las mulatas del 
día". Por la noche, "Se acabaron los 
hombres", "La guerra universal" y 
"La venganza de un gallego." 
Do la Ffeccltad da TtaU 
Especialista en la curación radical 
í> las hemorroide?, sin dolor, al em-
plee de aneitCadco, podiendo el pa> 
cíente continuar «us quebaeere». 
Consultas de 1 a 2 p. nu, diarlMk 
Meptuno, 198 (altos.) entre Bela»* 
•oafn y LVCÍTUL 
C.4<77 IK. 1* O*. 
WTTErVA rVGLATERRA.—En ma-
tinée, "La cinta acusadora o en lucha 
contra la muerte", do asunto de fie-
raa Por la noche, tres tandas, exhi-
biéndose "Juana, la maldita o un cri-
men en la combra". Mañana, estreno 
"La pista plateada" y "Cien días de 
Imperio o ia gran batalla de Water-
loo." 
N U E V O M E T O D O 
TABLETAS PARA L A V A R 
PRODUCEN 
M a r a v i l l o s o s R e s u l t a d o s 
SU'USO tS MUY SENCILLO. 
D I S U E L V E L A S U C I E D A D " 
ísyente en la Isla de Coba: BERNARDO GONZALEZ 
A L T A D O 3 6 . M A T A N Z A S . 
E L L A Z A R E T O , 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Garlo teatral Italiano Sr. Américo 
Manzini, el cemerciante mejicano se-
ñor Fidencio A. Cebo líos y un grupo 
de comerciantes americanos. 
TOMAS SERVANOD GUTIERREZ 
También embarcó en el Turrialba 
nuestro querido compañero de redac-
ción, el culto y delicado escritor se-
ñor Tomás Servando Gutiérrez, ^ue 
de New Orleans segtiirá a San Fran-
cisco de California en viaje relacio-
nado con importantes asuntos perio-
dísticos, para regresar, después, por 
New York y otras capitales de los 
Estados Unidos. 
' Mucho nos alegraremos que ' el 
distinguido compañero que es un ver-
dadero y elegante "globe troter", rea-
lice un nuevo felicísimo viaie. 
"LA NAVARRE" LLEGA E L L U -
NES CON 900 PASAJEROS. 
Según aerograma recibido anoche 
en la casa consignataria, el vapor 
francés La Navarro, que viene •de 
Saint Nazalre y el Norte de España, 
llegará a la Habana el lunes a las 
6 de la mañana. 
Trae carga y 900 pasajeros para 
este puerto. 
E L BARCELONA 
Hoy entrará en puerto este vapor 
español de la línea de Pinillos, que 
viene directamente del Norte de Es-
paña, con numerosa carga y pasaje. 
Se espera por la tarde. 
240 a TISCORNIA 
Del pasaje do tercera dé! Reina 
María Cristina, qae sumaba 638, han 
sido enviados a TiscornJa 240 inmi-
grantes por falta de garantías, encan-
iürándose todos en magníñeas condi-
ciones de salud. 
E l total de pasajeros de este bu-
que, con Los de tránsito, era de 1033. 
E L HAVANA A NEW YORK 
Para New York directo salió ayer 
tarde el vapor Havana, de la Ward 
1 Line, con carga general entre la que 
: figuran 16.387 sacos de azúcar, 2.129 
líos de cueros salados, 3.079 piezas 
1 de caoba en bruto, 50 medios boco-
I yes de aguardlenlte destinados a 
: Montevideo y un Duen embarque de 
tabaco en rama y torcido. 
¡ Además, llevó pasajeros, según lis-
1 ta ya publicada. 
E L "EXCELSTOR" 
Este vapor americano salió ayer 
1 tarde para New Orleans con algunos 
! pasajeros y carga, entre la que figu-
: raban 500 barrites de miel y 1000 
huacales de frutas. 
LLEGO E U EMILIA—LOS MAR-
MOLES D E L MONUMENTO A 
MACEO. 
ESGA>DAIiO E X LN JUZGADO 
MUNICIPAL 
En la Seerstara de Gobernación se I 
recibieron ayer tarde telegramas del | 
Alcalde municipal de Quemados del 
Güines, señor Brito; del Jefe Local ¡ 
de Comunicaciones, señor Piedra; del 1 
Jefe del dostacamento, señor Pórtela, i 
y del señor Rodda, Presidente del 
I con una herida producida por un pa-
I lo-
La Guardia Rural ha tenido que 
hacerse car^o del orden público. 
SI la Secretaría de Gobernación no 
toma medidas, es segruro que ocurri-
rán nuevos conflictos, pues los áni-
mos están excitados. 
Se dice que '.a agresión partió de 
uno de los conservadores que habla 
sido multado. 
El Corresponsal. 
GRAV TEATRO XACIONAE 
E XTRA ORD1H & E J O CONCIERTO 
PREST. NTA« TON DEE EMIN1 N-
T E TENOR DE FAMA MUN-
DIAL' aiL RARL JORN 
Kardl Jórn, Tenor de la Metropo-
Partido i-Jbdial, dando cuenta del es- I litan Opera. New York City: Real 
cándalo ocurrido en el Juzgado mu- Opera de Berlín; Covent Garden, Lon 
nicipal de aquel pueblo en momentos don; Teatro Colón, Buenos Aires, 
en que se e imponía una multa a Primor concierto el lunes 6 de di-
uno de los acusados, cuyo nombre se j ciembre de 1915, a las 9 p. m. con el 
omite. siguiente programa: 





Tertulia: $0.60; e ^ : Í 3 
11.00; Entrada General: $ 
5 y 6 d.; 
el local se hicieron algunos disparos, 
produciéndosó el consiguiente corre-
corre. 
En ALEMAN 
Am Meer (A orillas del mar): 
Scliubert. 
Du bis dle Ruh (Tu er*ís la Tran-
•qul'.idad: Schubert. 
D E NUESTRO CORRESPONSAL! Erlkonig (Muerte); Schubert. 
(I'or telégrafo) I Salomo: H. Merman. 
Quemados re Güines, Diciembre 4.1 Drei Wanlerer (Los tres camlnan-
Con motivo de ciertos sucesos de' tes): H. K¿rmann. 
orden público el Presidente de la I Preislied. — Die Meistersinger.: 
Asamblea Liberal pidió hace días ga- ; Wagner. 
rantías al Sacretario de Gobernación, j (Canción premiada. Maestros can-
Hoy, al terminarse el juicio de dichos tores ) 
sucesos, habiendo sido multados losi EN FRAVCES: 
acusados con un peso, se promovió Aria: Faust: Gounod. 
un gran «sclndalo, acompañado de Piano: 
agresiones, resultando un tal Arenas I Preludio: Rachmaninoff. 
Bubbllng ^prlng (Murmullo de lay 2a. fila con entrada: Jl.so- Trt 
fuente): Rlve-King. Paraíso: la. y 2a. fila con'Pntem 
E N RUSO: 
A Cossack s Lullaby: Batchmetleff. 
(Canción del ensueño de Kosacos.) 
Spring Sounds (Proximidad de la 
Primavera:) Rachmaninoff. 
E N INGLES: 
Swanee River Río ("La Cigüeña"): 
Poste. 
I hear you calling: MarchaH. 
(Oigo que tú estás llamando.) 
The litüe gray home in the West: 
Loir. 
(MI casita gris del Oeste.) 
A Spirlt "-Hower: Campbell-Tipton. 
í Flores del espíritu.) 
E N ITALLVNO: 
Aria.-—Tosca: Puccini. 
La Fanclulla del West: Pucclnl. 
Pagliacci: Leoncavallo. 
Acompañante: SR. J . F. STENSON. 
PRECIOS EN MONEDA OFICTAL 
Grilles y Palcos lo. y 2o. piso con 
entrada: J18.00: Palcos del 3(>r piso 
sin entrada: 514.00; Luneta con en-
trada: $3.00; Asientos de tertulia la. 
G r a n T e a t r o " F e o Ü t ? 7 
Grande e interesante prô r- I 
ofrece hoy -íste concurrido ebpecw 1 
lo, está compuesto de doá estreno^H 
se titulan "En poder del Sultán.'* 
^Oro maldito," que ocupan el 
ro las tandas primera y tercera :j 
segundo, la segunda y cuarta. ' 
Para el miércoles, día de gala 
«r preparación una cinta de 
metnijp que habrá de llamar pi 
rosap>ente la atención, se titula 
ción Máírica." 
Para el abomo de las cuatro ím. 
clones que habrá de ocupar la cim, 
"Los bandidos del gran inundo' 
"El misterio de Tos 20 miUones" y 
mucho entusiasmo. Las localidad 
pueden pedirse al teléfono A-4S21 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
Tur» la debilidad en gwieral, •scrófula > •aqnitismo de los niñot. 
PREMíTüA CON MEDALLA DE OIíO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
U N A M A D R E A G R A 
PA. A C O I \ r O C E l t UT< 
G A S O N O T A B L E 
N o e s p o s i b l e q u e d e ? a m o s d e d a r p u b l i c i -
d a d a l a s i g u i e n t e c a r t a , q u e n o s d i r i g e 
u n a m a d r e r e c o m e n d a n d o e f i c a z m e n t e 
e l g r a n d i o s o r e c o n s t i t u y e n t e 
I O D O N A L M O R A 
Quanabacoa, 8 d̂  junio de 1915. 
Ldo Andróndco llorán. 
i Presente. 
Muy señor naloi RftcontrAmUise mi hija Serafina padeclenda 
de i:na grave infección intestina), al extremo de que teniendo un 
año do edad sól" pwaha 10 tiaras, y desde luego en un estado de 
demacración tal que me hi;lA pensar en bu próximo fin, tuve la 
suerte de enterarme por urui familia amiga, que también lo h£4bla 
usado con 1 1 mayor éxito, da ^ran preparación medicinal par̂  
Ion niños dóbilfcs, o soa el gra.i Ueconstituyente •*TODONAL MO-
HAN." 
Me decidí en seguida a il&rsélo. en la formji por usted recomen-
dada, así como a mis otras hijas mayores. ¡Con qué sorpresa y con 
q'.i* gusto he visto cómo mi hilit-i ha Ido tomando fuerzas y curar-
do su dolencia al extremo quo hoy, gracia* a ese preparado se en-
cuentra completamente restablfcida, con buenos colores, y teniendo 
dos años pesa 25 libras. 
Con la presente doy a usted la enhorabuena por su excelente 
preparado que tanto bien hai;o e !a humanidad y quo no ceso de re-
comendar a toda madre que ttng î hijos driles, esc-ofulosoa y sin 
apdtlto. 
Le adjunto el retrato de mi hljlta pudiendo untedea hacer ust» 
de ambas cosas como lo croan conveniente. 
De usted muy agradecida, 
Maiia Luisa Gnxmendla. 
S|c. Venus, 46. 
P e d i d o s a l p o r m a y o r h á g a n s e a 
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Itianos. 
J O M E R O I A N T E : 
T E S d e C O M P R A R U N A M A Q U I N A P R O T E C T O R A D E C H E Q U E S 
V I S I T E N O S O L L A M E N O S 
A. L T E L E F O N O A - 5 0 38 Y A H O R R A R A 2 0 P E S O S . 
La más Parfccti, Sólida y Seducida por sólo 25 pesos. Sólo pedimos que antes de comprar vea nuestra máquina 
Q U E V E D O Y C A B A R G A . M u r a l l a , 41 . T e l é f o n o A ~ 5 0 3 S 
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F O L L E T I N 5 8 
F . ANSTET 
í d o l o c a í d o 
ITracucída dol Inglés por el Dr. A. 
M. Fernández Ibarra.) 
De venta en la acreditada librería 
"LA MODERNA POESIA" 
dd Ledo. Joeé López Rodrígaea 
Obispo, 133 y 135. 
HABANA 
(Continúa) 
pílfcj eonrvtedoneB con reapecto a lo 
deEcoüooido.: pero sea lo que fuere ©1 
artista no ha podido encontrar toda-
vía ninguna explicación más plausi-
ble sobre su enemigo secreto, a pe-
tar de que podemos añadir, que ja-
más se ha vuelto a ocupar del asun-
te. 
Sibila no «• encontraba dispuesta 
, echa r por tierra la teoría de Ne-
plŝ -n fué hacia él y le cerró la 
do diciér'iole con una dulce aon-
•\: 
erTtamos muy agradecJdos, «e-
NWjelsen. 
Eso no es nada; euoJtftfetó el 
la" con modestia; al menos, ha 
birn poca cosa. 
.'joocV poniéndose loa lentes «x-
6: 
Usted podi-á excusar mi imperti-
nencia; pero hasta ahora yo no sé 
qué es lo que usted ha hecho. 
—Yo hice eso que usted ve; con-
testó el "Chela" con orgullo, seña-
lando con el dedo los fragmentos del 
ídolo. 
—Si usted quiere dedr que orde-
nó el rayo; en ese caso, difícilmente 
podríamos contradecirle; contestó 
Babcock; eso me perece una aserción 
muy exagerada. Creo que sea más na-
tural que ese cuchállete que está en 
el suelo atrajera la corriente. 
—No puedo contestar a una supo-
sición tan absurda; replicó NebeLsen 
con dignidad. 
E l coronel que v«l* nueva lúa, y 
que oía la tempestad a lo lejos Vol-
vió de nuevo a su incredulidad y di-
jo; 
—Eatá bien; pero ese parece Una 
cosa prepairada de antemano para 
explicarse esto; y el hacho ea, que 
ia tempestad nos puso a todos ner-
viosos, ¿no lo cree usted así señor 
Campión ? 
Campión poniendo su mano sobre 
el hombro de Nebeisen dijoí 
—Yo estaba muy asustado, no pue-
do formar ninguna idea tan pirmfco, 
y necesito algún tiempo para olvidar 
el trabajo que Nebelsen ha temado 
por mí. 
—"KjannaT le ha salvado; dijo el 
"Chela;" ¿qué Importa que lo crean 
o no? Pero ahora yo digo ¡a Dios! 
y para siempre la DiosI Sí; mo 
voy a viajar a lejanas tierras hasta 
que encuentra mi amado "Majat-
ma." 
—¿Yo creía que ustedes no esta-
ban en buenos términos?; dijo Bab-
cock. 
—¡Usted tuvo la culpa con sus 
juegos ridículos!, y por algún tiem-
po me entró el deseo de romper con 
él; y dirigiéndose a Campión y Si-
bila, continuó. Yo escribí una carta 
terrible a mi muy reverendo "Gu-
rú," que a pesar de haberme tratado 
con dureza, sin embargo, nunca fué 
tanta como yo me merecía. La carta 
renunciando mi "Majatma" la envié 
yo mismo por mi telégrafo oculto; y 
¿pueden ustedes creer? hoy la he 
encontrado cerrada en mi bolsillo. E l 
señor Chowkydaree, que es un gran 
creyente, me decía que era muy pro-
bable que mi "Majatma" no la hu-
biera recibido: eso no lo sabemos; 
pero de todos modos yo mismo tengo 
que ir a confesarme a él. Yo quiero 
tener mi correspondencia por medio 
de un tercero más adelantado que 
el señor Loll, en lo cual el mismo 
"Babú" está muy conforme, y me 
aconseja, que vaya personalmente al 
Tibet a encontrar a mi "Majatma;" 
pero como el primero es tan grande 
y el segundo tan pequeño, fanaginen-
se ustedes las vueltas que tendré que 
dar, y lo más probable será que ja-
más le vea el pelo. 
— Y ¿cuándo marcha usted? pre-
guntó Campión que parecía compar-
tir las penas del "Chela." 
—Esta misma noche. Me es impo-
sible vivir entre tanta maldad com-
binada con tan poca fe. Voy a re-
clinarme en la calma de mi amado 
"Gurú," y prepararme a las pruebas 
por las que debo pasar algún día. 
Quiero estar solo para poder pensar. 
Así, mi querida señorita Elsworth, 
ta Dios!, y la deseo las mayores fe-¡ 
licidades sobre la tierra; además que; 
las futuras reencarnaciones sean; 
siempre a imitación de ésta y por, 
mediación de "Karma" tan ' dulces y \ 
graciosas como la que goza ahora- Pe-
tp piense en el pobre Nebelsen,. ro-
dando por pedregosos caminos, y 
cruzando por senderos espinosos pa-
ra completar nü iniciación, y perdo-
ne, si por tma sola vez no me atre- \ 
vo a pensar en usted. 
Levantó una de las. manos de ia; 
joven entre las dos suyas, sus páli-
dos ojos se humedecieron, y es fácil i 
eonipre-nder que aquello no era el re- ¡ 
multado de su exaltación esotérica. 
Un minuto después y sin despedir-1 
se más que de los dos amante ,̂ se 
retiró y nadie ha vuelto a saber de i 
él, a no ser que cupiera tal suerto 1 
a sus hermanos de Bombay, o quizá ! 
ruede todavía por o] Tibet esparan-
do algún día dar caza a su muy ama-1 
do "Majatma." - | 
—Ahora, dos palabras con usted, j 
señor Campión; dijo la señora Sta-
niland, mientras el primero dejando 
a Sibila, se fué a poner a su lado. ¡ 
Según veo por mi libro de banca, pa- j 
rece que usted no presentó la libran- j 
za que yo le mandé, ¿la ha psrdi-, 
do? 
—La rompí; contestó sonrojándo-1 
se. i 
—Usted pensó bien lo que debía' 
hacer, en no aceptar pago alguno por 
61 trabajo que usted hizo. 
—No como usted me lo ofreció: 
dijo Campión. 
—Está bien; de todos modos us-
ted lo rehusa y yo no puedo ofen-
derle ofreciéndoselo otra vez; pero 
sin embargo ¿podré quedarme con 
el retrato? 
—-Ahora es mío; y si usted hubie-
ra dicho eso desde un principio, yo 
r.ería feliz. 
—Yo no sabía nada sobre la li-
branza; contestó ella dejando ver un 
tinte rosado en sus mejillas; entoji-
ees yo estaba incómoda y con mu-
cha razón, pero en este momento <'s-
tamos do acuerdo; ya no hay nada 
del trato. Yo me quedo con el dinero 
y usted guarda el cuadro, para que 
lo destruya en cuanto se lo devuel-
van de la Galería de Grosvenor. Yo, 
después que me calmé, no pretendí 
guardar un retrato que pudiera hacer 
daño a su reputación. 
—Usted, aunque tarde, es conside-
rada. 
La verdad sea dicha; la señora 
Staniland, había llorado el haber pa-
gado innecesariamente aquella can-
tidad. Lo había comprado para ven-
darse; pero a la verdad cuando la 
venganza se compra con moneda con-
tante y sonante no está bien justi-
ficada 
En el entretanto Babcock estaba 
entr-etenaendo al coronel, sin sabes-
las pocas simpatías que le había ins-
pirado, y le decía: 
Nosotros, como hombres de mun-
do, sabemos que pensar de estas es-
tupideces: paro según veo, si usted 
no toma las medidas oportunas, por 
lo que acabo de ver, su hija se de-
jará impresionar por ellas. 
—Usted puede confiar en mí; dijo 
el coronel un tanto liritado, pufes no 
quería apoyar a Babcock, y temía 
encontrarse obligado a ello. 
Babcock era muy astuto para no 
ver que sus esperanzas habían ter-
minado con lo quo acababa de pasar 
y ahora pretendía echar por tierra a 
¿u rival. 
—Me parece que usted no ha com-
prendido; volvió a decir Babcock; le 
digo a usted que el no tiene cuida-
do, su hija se dejará engañar por ese 
picaro que está ahí, aunque no sé 
si eso le disgustaría a usted o no. 
—Yo, por supuesto tengo que opo-
nerme a tales cvsas; dijo el coronel 
con frialdad; y por lo mismo no ÍÍ3-
ne usted que darse mal en pensar en 
ello. Sobre ese joven yo he formado 
el mejor concepto, pues me hace el 
aire de ser todo un caballero elegan-
te y amable. ¿Tiene usted algo que 
decir contra él? 
—Yo hubiera creído que había de-
masiado contra él y me parece impo-
sible que todas esas historias del 
ocultismo puedan blanquearle; dijo 
Babcock con rastrería: yo tengo mu-
cha razón para estar en contra su-
ya, pues con plena mala intención mo 
destrozó la mejor pintura que jamás 
pinté y que nunca podré pintar. 
Babcock, con pelos y señales con-
tó al coronel la historia del cuadro 
donde bailaba el "fakir;" y por su-
puesto puso tanta sal y pimienta al 
cuento, que el coronel que nada sa-
bía se puso en contra del pobre pin-
tor e Incómodo contestó apoyando 
las ideas de Babcock. 
0^7' ^ razón: esa fué uní 
acción viUana y voy a procuraTech^ 
le de mi lado. 
. C^zó hasta donde estaba Campióc 
nabLando con la señora Staniland, J 
'.mgiendose a él con un cambio muy 
marcado le dijo: 
—Nosotros hemos visto muchas co-
sas esta mañana por las cuales pudie-
ra usted estar excusado; pero la ac-
ción que usted hizo con su amigo 
Babcock, no tiene excusa, pues según 
me acaba de decir, usted ha arruina-
do su reputación como artista. 
Yo no puedo decir más sino qu' 
-o hice inconscientemente, y si el po-
bre Nebelsen no les hubiera probado 
í-sta mañana que yo estaba bajo un» 
mala influencia, no tendría ningw13 
cosa con qué vindicarme. Por otra 
parte, enseguida que yo vi lo q'je 
había hecho, me ofrecí a quitar fuer:1 
el "fakir;" pero Babcock no quis3 
aceptarlo, y si él hubiera creído (p* 
eso le arruinaba su reputación ^ 
lo hubiese dado a Sieditoff para q"6 
éste lo exhibiera con luz eléctrica » 
veinticinco centavos la entrada. 
—Usted no me había contado oso) 
dijo el coronel a Babcock. 
—No; pero eso no quiere decir 
da en favor suyo; replicó Babcoc* 
un tanto desconcertado. , 
—Como he dicho, con mi 0̂ ra, °1 
pequé ni merecí; pero puedo ecb* 
por tierra ambas ideas, pues Slec1' 
toff me dijo, sin saber que yo era « 
ator, que él lo había comprado F 
lo excéntrico del asunto; eso «s ^ 
do; terminó Campión. 
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gintiendo en s u garganta la f é r r e a p r e s i ó n de una tenaza , que le a s f ix ia ; que le ahoga, que le mata . 
E l pecho oprimido, s in r e s p i r a c i ó n , agotado, agonizante. 
E T A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a p l á c i d a n o c h e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L ^ A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O . G R A N P R E P A R A D O Q U E A L I V I A 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
D e p ó s i t o . " E l C r l s o r , N c p t u n o 9 1 . V e n t a : E q T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
G u e r r a E u r o p e a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
TlHa en completa independencia, en 
s mayoría de las ocasiones dirigían 
H ataques según su propio criterio, 
bucedía que entre los picos más ele-
rtdos combatía el soldado proceden-
te las Inmensas llanuras de Hun-
[TÍe. Al soldado húngaro le gusta 
peirear cení' cierta independ'encLa y 
orprender al enemigo. Este modo de 
«nbatir, por sí muy peligroso, le 
peta mucho al soldado húngaro, car 
•citándolo para operar en las al-
aras completamente desconocidas pa-
a él. 
Hoy día solo se conoce de oídas la 
•uerra de guerrillas en la montaña 
te "Km," porque después de la con-
fección de trincheras, cambiaron un 
tanto las condiciones, pues ya solo 
se combate en batallas campales, co-
mo sucede en las márgenes áridas del 
"Isonzo." 
Combates largos y serios ocurrían 
cuando llegamos a las cercanías de 
"Krn." Los italianos, después de un 
descanso. Iniciaron otro ataque. E l 
fuego de la artillería de grueso cali-
bre hacía temblar las montañas gi-
gantescas y si en algunos inomenlos 
cesaba, los disparos seguidos de las 
ametralladoras y fusilería llenaban el 
espacio coai' sus detonaciones secas. 
Este campo de batalla del que esta-
nios poüosionaaos. reúne condiclonps 
tales, que casi insposibillta su con-
quista por el enemigo, porque—repi-
to—iniciase la cordillera de montañas 
que dificultan en extremo cualquiei 
operación militar. 
Al principio de la guerra envia-
ron los italianos sus mejores tro-
pas a tstoa lugares. Casi toda la 
I O S C R I S T A L E S 
M E N I S C U S y T O R I C O S 









































Cristales Meniscus o Toncos so 
ios, porque sus cantos se ajustan m 
«ptibles. También son más hermoso 
Los cristales meniscus j tórico 
«dualidad son manufacturados p 
Cuando usted necesite comprar 
visitar nuestra casa, que tenemos 
•placido, tanto en el precio como 
En esta casa tcdo son precios f 
el valor de un peso. 
Somos Opticos exclusivamente y 
n muy superiores a los cristales pía-
ás cerca de los ojos y ¿on menos per-
s, sientan mejor y aparecen ser más 
s van ganando renombre cada día, en 
or American Opticians. 
lentes o espejuelos háganos el favor 
la completa seguridad que saldrá 
en la calidad. 
¡jos, si usted gasta un peso recibirá 
vendemos solamente efectos de Op-
OPTICOS AMERICANOS. O'REILLY» 102. 
fuema se componía de "cazadores al-
pinos" y "bej-bag-lieris." Nuestros 
soldados hablan con verdadera admi-
ración de esas fuerzas, las que ini-
ciaban sus ataciues con indomable 
arrojo, sufriendo por ebta causa enor-
mes pérdidas. Si el puente de "Gorz" 
fué el cementerio de la infantería ita-
liana, con ¿obrada razón se le puede 
conceptuar como tal a las montañas 
de "Krn," en los alrededores de "Jol-
ir.cln," en cuanto a los cazadores ita-
lianos se refiere. 
Cuando Uogamox al campo de ba-
talla, nuestras fuerzas habían recha-
zado ya en varias ocasiones los fu-
riosos ataques do la infantería Ita-
liana. 
E l jefe compartía con sus solda-
dós los peligros de la lucha encarnl-
^íida allá donde caían por cénitenares 
nuestras granadas. 
Las primeras fuerzas, que enoou-
tramos en nuestro avance, eran las 
de "Szatmar," acampados en la "zo-
na muerta," pero listos para acudir 
a. cualquier llamamiento de "refuer-
zo."' Algunos descansaban 
fatigas de una marcha forzs 
llgrosa, recostándose a la s< 
los corpulentos árboles, sin que los 
hubiera molestado el continuo silbar 
de las granadas, que pasaban por do-
quiera. Era necesario buscar algu-
na sombra, porque los rayos solares 
quemaban; es tremendo el calor que 
se siente durante el día, y en cambio, 
si por la tard'e, a la puesta del eol 
se levanta algún vientesito, hace \in 
frío intensísimo. 
Cuando llegamos a la cima de la 
montaña, el aspecto de la batalla era 
el siguiente: 
La infantería italiana, después de 
una preparación de dos días, inició el 
ataque a la bayooieta. E l ataque fué 
rechazado y el enemigo se retiró con 
fuertes pérdidas a sus trincheras. Es-
tas trincharas no son perfectas, sino 
las que se acostumbran hacer, dentro 
del alcance del fuego de fusilería, 
para iniciar cualquier ataque. La ar-
tillería Italiana, ctda vez que su in-
fantería es rechazada, inicia un tre-
mendo fuego do cañón. 
"Según calculo"—manifestó tiups-
tro jefe—"habrán lanzado sobre dos 
mil granadas desde quo se inició la 
acción, produciendo más ruido, que 
daño." 
Efectivamente, cuando una grana-
da italiana atravesaba el aire, hacía 
un ruido infernal, causamio hasta do-
lor de oído. Por la tarde llegó a ge-
I neralizarse el fuego: todo temblaba, 
todo rugía y silbaba. Parecía el cam-
I po de batalla un verdadero infierno 
con todos sus horrores. 
Avanzábamos eurtre desprendimien-
tos enormes, que dificultaban la mar-
cha. Los fragmentos de granada se 
esparcían silbando, causando bajas 
eensibles en nuestras filas. 
Llegamos al fin al deseado punto 
die observación, donde dominábamos 
el campo. 
"Resguárdense bien"—nos Indicó el 
jefe—"porque están cañoneando nues-
tra posición." 
Una verdadera nube de "Srapuell" 
llena el espacio; en el valle formaba 
sus líneas el enemigo. Una. fuerza 
numerosa, cubriendo el flanco do la 
infantería que atacó, estaba fmmiada 
frente a nuestros observatorios. E l 
ataque ha sido rechazado y nuestra 
línea dirigió tod^ el fuego de fusi-
lería y ametralladoras hacia esa fuer-
za. Mientras duraba el cañoneo con-
tinuo de la artillería Italiana, no se 
oía el fuego de fusilería, por lo quo 
se puede considerar cómo, temblaba 
lodo y cómo en?ordecía a lelos la tre-
menda detonación do los cañones do 
grueso calibre. 
Después de rochazado el ataque se 
" E L A L M E N D A R E S " 
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Produce Maravillas con 
ios ojos luíanos 
UN ESPECIALISTA PROMINEN-
T E DICE COMO MILES PUE-
DEN TIRAR SUS CRISTALES. 
He tratado ios ojos por más de 
reinte y cinco años y creo que mi 
gran éxito ha sido debido a lo sen-
cillo que es mi tratamiento. Mu-
chos especialistas cometen el error 
de recomendar cristales sin primero 
tratar de curar la enfermedad. Los 
cristales, o lo que es lo mismo, los 
lentes y espejuelos, solamente ali-
vian; obran como muletas y las mu-
letas no curan. He dado a miles la 
| siguiente receta, y muchos después 
de usarla, han podido descartar sus 
espejuelos. Miles usan espejuelos o 
lentes sin que jamás tuvieran nece. 
eidad de ellos, al paso que otros loa 
usan sin que estén perfectamente 
ajustados a su defecto visual, aún 
cuando hayan sido prescritos por un 
especialista. Si usted usa espejcie-
los no importa cuál sea el defecto 
visual que con ellos intente corregir, 
le aconsejamos que prepare y us» 
esta receta, que le será de gran be-
neficio para preservar y vigocizar 
sus ojos sin causarle daño alguno y 
que podrá usar en su misma casa, 
con muy poca molestia. 
He aquí la fórmula: Optona 5 gra-
nos, agua 2 onzas. 
Cualquier droguista puede prepa-
rársela y no tendrá inconveniente en 
confirmarle nuestro aserto de que no 
tiene ingredientes dañosos. He sido 
llamado por algunos de mis pacien-
tê  "un trabajador maravilloso" pe-
ro en honor a la verdad debo hacer 
constar que mi éxito se debe al uso 
de remedios basados en el sentido co-
mún. No abandone sus ojos. Ellos 
son más importantes que cualquier 
otro órgano del cuerpo humano y 
muchos que hoy están ciegos podrían 
•star gozando de su vista si hubie-
sen ejercido el debido cuidado. Aquí 
está una carta de uno que siguió mi 
ejemplo: 
"Deseo expresarle mi agradeci-
miento por el beneficio obtenido coü 
su tratamiento; ya no tengo necesl. 
dad de usar espejuelos y estoy segu-
ro de que todo el que siga sw trata-
miento en debida forma obtendrá los 
mismos resultadoe." (firmado) I» 
L. Kmg. , 
Esta es una de muchas ñor ei mis-
mo estilo y dará a usted una idea de 
los beneficios que reporta mi fórmu-
la. Recórtela y haga que se la perpa-
ren en seguida. Note el resultado 
espléndido que produce en los ojo». 
E l cansando después de leer, pronto 
desaparecerá; los párpados sanguí-
neos • inflamados, ojos ensangrenta-
dos, lacrimosos, etc., no tardarán en 
mejorarse. .Serán de tal modo vigo-
rizados, que en muchos casos no ha-
brá necesidad de seguir usando es. 
pejuelos o lentes. Es verdaderumen-
te un descubrimiento medicinal ex-
traordinario como usted mismo lo té* 
conocerá después de haberlo usado. 
encontró en muy mal estado al flan-
co italiano. Estaba en el centro de 
nuestra línea de infantes y dominá-
bamos su posición. Contaban con ex-
celentes defensas naturales, lo que 
no Impidió pudiéramos desde nues-
tras posiciones apreciar las bajas cau-
cadas. 
"Están en muy malas condiciones'' 
—decía nuestro jefe—"porque sufren 
el fuego de flanco de nuestras ame-
tralladoras. Hasta por la noche no 
podrán intentar movimiento alguno." | 
Las manifestaciones del jefe fue-
ron interrumpidas por las palabra; \ 
de un avudante: 
"La batería inicia el fuego." 
"Pongan atención señores, Iniciare-
mos el ataque a las trincheras ene- : 
migas." 
Sonaron los cañones y a poco rato j 
apareció la humareda b'.anca de los j 
"srapnell." En las vertientes áridas ' 
ce ia montaña de "Krn" parecía tal- | 
mente que se acababa el mundo, aun-
que en todas las líneas, hasta en las 
más lejanas continuaba la batalla. 
"A la noche"—explicaba un ofi-
cial mayor—"saldrán de las trinche-
ras y probarán nuevamente fortuna. 
Ya oirán sus gritos. "Avanti Savo-
ya." 
Los ataques de los Italianos por 1c 
línea de "Tolmem" son tan fuertes, 
como al principio de la guerra. Los 
"cazadores alpinos" y los "bersaglie-
ri" son magníficos soldados, pero no 
amedrentan a los nuestros. 
Cuando en los alrededores de "Km" 
tiende su manto la noche oscura, cuan 
do empiezan a moverse en las trin-
cheras italiana©, y se preparan al ata-
que, dos gritos rasgan el silencio de 
la noche—"Avanti Savoya" es el uno; 
pero Inmediatamente contesta el eco 
ronero de nuestra infantearía: "¡Hun 
gría no retrocede nuncal" 
Guillermo Simón, 
Corresponsal-
Habana, Diciembre 2, 1915. 
Por la traducción. A. V. Liskar. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cocheros no le preocupaba, como no 
le preocupaba tampoco la de los 
"chauffeurs" huelguistas. Mientras 
se mantengan pacíficamente serán 
respetados como lo son todos los ciu-
dadanos. Cuando abandonen esa ac-
titud y produzcan desórdenes, entra-
rán d&ntro de la esfera do acción de 
la policía. Respecto a la orden 217 
les aconsejó que visitaran al Secre-
tario de Gobernación, prometiéndo-
les que si esta autoridad accede a 
ordenar a la policía quo en vez de 
llevar los caballos que parecen inú-
tiles a los Juzgados los remitan a 
los Fosos, él nombrará un experto, 
al señor Tito Ruaues, para que los 
reconozca en dicho lugar, dovolvieu-
do inmediatame<nte a sus dueños los 
que estén buenos para el servicio» 
Cuando recogíamos estas noticias 
en el despacho de nuestra autoridad 
municipal, un concejal anunció al 
Alcalde que los carretoneros iban a 
declararse ' en huelga el lunes. 
E l Alcalde contestó: No Importa. 
Aunque se declare la huelga general 
mantendré la disposición legal, jus-
ta y uecenaria que exige el uso del 
uniforme a los "chauffeurs" do auto, 
móviles de alquiler. La autoiidao 
no puede admitir imposiciones de 
nadie. 
LA REPRESENTACION DE CHAU 
PFEüSS Y COCHEROS LN GUliLU 
NACION 
Los presidente de los gremios de 
chauffeurs y cecheras do esita ciudad, 
señores Kmilio Guzmán y yJosé Fe-
rro.ira, r^pectivanimte, y el señor 
Emilio Oaricaburu, visitaron ayer 
tarde al Secretario de Gobernación, 
reñor Hevia, a quien hicieron entre-
ga de un escrito exponiendo las razo-
nes que tienen para pedir la modift-
cación del Reglamento de Tráfico re-
cientemente aprobado por el Ayun-
tamiento, en el cual se les multa por 
todo menos por pagar contribución 
aun cuando esta sea muy crecida. 
E l coronel H^via prometió actuar 
directamente en este caso, con el Al-
calde, señor Freyrc de Andrade. 
A poco de retirarse la comisión 
antes citada del despacho del señor 
Hevia, éste habló del caso con el Je-
fe de Policía. 
S t c r n B r o t h e r s 
MANTIENEN DURANTE TODAS LAS TEMPORADAS DEL AflO 
SURTIDOS GRANDES Y VARIADOS DE 
R o p a y ^ A c c e s o r i o s d e S e ñ o r a s , 
S e ñ o r i t a s , H o m b r e s y N i ñ o s 
obtenidos de las fuentes más auténticas del 
Extranjero y de la América 
T a m b i é n Sedas Preciosa»' y Tclaa de 
L a n a y Algodón , Objetos Decorativos, 
Encajes, Adornos y d e m á s artículos de 
Lencería; lo mismo que Muebles, Alforn-* 
bras. Lámparas , Vajillas, Juguete» , e tc 
A P R E C I O S M U Y M O D E R A D O S . 
Nuestro servicio eficaz para despachar <5rdenes por correo 
se extiende por todo el mundo por tener nosotros facilidades 
sin igual para atender á nuestros marchantes con prontitud 
y satisfactoriamente. 
Al presente tenemos listo para mandar nuestro Folleto de 
"Sugestiones para Regalos de Pascuas" y estamos prepa-
rando un Folleto de "Ventas Blancas" que contendrá precios 
excepcionales de Blusas para Señoras, Ropa Interior, Corsés, 
Ropa de Infantes y Artículos de Hilo para la Casa. 
Las cartas pueden escribirse en Español ó Inglé», 
0 Dichos folletos se enviarán a cualquier dirección 
en Cuba, solicitándose & STERN BROTHERS, 
Dept. M. O. D. 
W e s t F o r t y - s e c o n d a n d F o r t y - t h i r d S t s . 
N E W Y O R K 
C e n t r o A s t u r i a n o D e , a ^ í c i a i 
LAS ELECCIONES 
Hoy se celebran en este Centro las 
elecciones, bajo la presidencia del 
señor Faustino Angones, segundo Vi-
cepresidente. 
La candidatura presentada ea la si-
guiente: 
Prsidente: Vicente Fernández Ría-
ño. 
Primor Vicepresidente: Maximino 
Fernández González. 
Vocales: 
José Ramón Fernández. 
José Menéndez Martínez. 
Genaro Acevedo Solares. 
Celestino Corral Collado. 
Manuel Suárez García. 
Ramón Ivópez Toca, 
oosé Fernández Lónei. 
MUEBíLES OCUPADOS 
E l agente Eladio García ocupó el 
¡ poder de Manuel Veiazco, vecino di 
Dolores letra C , en Jesús del Monte, 
| varios muebles por valor de 100 pe-
: sos, que le fueron estafados a Fraa-
i cisco Romillo por José Pedroso. 
¡DETENCION DE " E L CHINO" 
I.«os agentes Manuel Gómez y Mo. 
desto Iglesias, arrestaron a Pable 
Domínguez (a) " E l Chino", por sci 
el autor del robo de prendas a Car-
malina Rodríguez, vecina de Some-
ruelos 25. 
Fué presentado ante el Jues il< 
Instrucción de la Sección Segundi. 
POR ROÜO 
Eflgenlo Rodríguez, domlcil'ado en 
Lgido 91, fué detenido por e;-aai acu 
sado de robo a Tomás Estreha, lle-
vando a cabo la detención ol agente 
Iduate. 
José Solís García. 
Florentino Suárez González. 
Ramón Süárcz Pérez. 
Víctor A. López. 
V A L I O S A O P I N I O N 
Alvaro ivuranoa caías. 
Maximiliano Isoba. 
Jesús de los Héroe. . 
José Peláez García. 
José Cuenco Bode. 
Felipe Llzama Noriega. 
Arturo Gutiérrez Pérez. 
Ramón Menúndez García. 
Llsardo Llamedo Cortes. 
Lucio Fuente Corripio. 
Hay gran animación' pana este acto. 
CERTIFICO: Que en mnchaíi oca-
Monea he empleado la "Pepsina j 
Huibarho Bosque" con tal éxito quo 
así lo testimonio a su preparador. 
. Habana 1 de Diciembre de 1901. 
Dr. José A. Malberty. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosqu©" es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástri-
ca, Gases y en general todas las cn-
I fermodades dependientes del estoma. 
' go e intestinos. 
r 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v o y E f i c a z e o b G O N O R R E A . 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 
G u i a á l a S a l u d . 
Explica en frases sencillas como tales enfer-
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Riñones y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-ürinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y dé la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su propio hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de ^ran 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del Hígado, 
Biüoaidad, Estreñimiento, Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asma 
y ótras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D - S U F R I E N D O ? 
Iguno de los siguientes males 6 síntomas f Dolores ei de a 
las 
ataques de b 
y excitación 
nap; ojeras; 
diean qne su 




de cabera; fa 
a sucia; mal al 
espalda; dolores ea 
, eructos, vómitos; 
csadillas, debilidad 
so, mal numor e irritable; cansado j fatigado en las maña* 
e animo: tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
V*0 "nclona como cs debido, y que LTd. necesita asistencia 
simo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca de 
males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
fc—-4----- - --hombres a. su antigua Salud. Fuerza y Vigor, v cowo ser un 
Hombre entre los Hombres. í.s un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
eonssjos sanos é información que todo hombre y muíer debiera de saber v oh. 
¡ o — L e a rd- ™ ^ ^ ^ f ^ j ^ S ^ J ^ Z 
Envíenos Hoy Este Cupón Por Nuesfro l ibro Gratis. 
DR. J. RUSSELL PRICE CO. Sp- 1009. 208 N. 5th At^ Ch¡c4o.III E. U A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto anfcs Lterr™»!^ nM«-
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. ' t4nt6ríiment« Gratis, 
Nombre 
Calle y No 
* • • • • • • • • •'é'tV( O 
Cludad Prov. 6 Estado -
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E 5 D E 1915 
M I N E R A L WhlfcROCk 
N A T U R A L A » i í ^ V ' V ^ e S T O M A S O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n N a l W A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A f f E f i T I . A g u z a r n ? 1 1 6 . H a b a n a , 
A n o n c i o 
V a d í a -
San L á z a r o 199 
ci l iada en los Estados Unidos de Ñ o r - ! c í a . por tenruliva de robo, a 
te A m é r i c a , n o m b r ó Administrador | pesetas de rnuHa. 
.250 
P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
" i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e * 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i á , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A L O V E N D E N 
de una f inca que posee en San Diego Condenando 
de Tapia , ledicada a l a s iembra de' y M a r t í n e z . |m>1 
a J o s ó L u i s Gonzaiez 
rapto, a 1 a ñ o . ocho 
tabaco y cr ía de animales. , a mister 
Herbert P . Ferguson. ingeniero con 
residencia en esta capital desiKUÍir» • 
d o l é un sueldo anua l de 2.500 pesos. 
I g n o r á n d o s e los motivos, mister 
Ferguson fué avisado por el P r e s i -
dente de la .Sociedad, doctor Hodgon, 
que sus servicios no eran y a necesa-
rios y que 'íe designaba p a r a susti-
tuirlo a mister ArLhur Davis. 
Como al ser separado de su cargo 
l a "Boston Tropica l Industr ial C o m -
pany". adeudaba a mister Ferguson 
por sueldos, la cantidad de 1.632 pe-
sos, é s te la d e m a n d ó en cobro de esa 
suma, pero el Juzgado d5 pr imera 
instancia del Oeste, de esta capital , 
d e c l a r ó sin Lugar la demanda, absol-
viendo a ".a sociedad demandada. 
Mr. Ferguson a p e l ó a la Audiencia 
c u y a S a l a 1» lo C i v i l y Contencioso 
Administrativo, por sentencia dicta-
d a a l efecto, r e v o c ó l a dictada por 
el juez, declarundo con lugar la de-
m a n d a y, en consecuencia, c o n d e n ó a 
Ja C o m p a ñ í a c'cmaudada a' que paga-
r a a l actor la cantidad reclamada, 
con los intereses legales de esa suma 
desde la i n t e r p o s i c i ó n de la deman-
da. 
"The Boston Tropica l Industr ia l 
Company" interpuso recurso de c a s a -
c i ó n por Infracc ión de ley contra esa 
sentencia, pero la Sa la de lo C i v i l 
y Contencioso Administrativo del T r i -
bunal Supremo lo declara sin lugar, 
confirmando en todas sus partes la 
sentencia recurrida. 
E n l a A u d i e n c i a 
C O N T R A R E S O L U C I O N D E L A 
A L C A L D I A D E L A H A B A N A 
L a S a l a de lo Civ i l de esta Audien-
cia h a dictaao en la m a ñ a n a do ayer 
una interesante sentencia en mater ia 
Contencioso Administrativo, declaran i 
do con lugar l a demanda establecida! 
por' el doctor Domingo M é n d e z C a -
pote, en r e p r e s e n t a c i ó n de S a t u r n i -
no F a r i a s , contra r e s o l u c i ó n del A l -
calde Municipal do esta ciudad, que 
lo n e g ó capacidad como constructor 
c iv i l , a pesar de obstentar t í t u l o de 
l a E s c u e l a do Artes y Oficios, p a r a 
suscribir planos y proyectos y autori -
zar obras de c o n s t r u c c i ó n . 
L a Sala , en su sentencia, declara 
capacitado a l r e ñ o r F a n a s con el t í -
tulo que poseo de l a E s c u e l a de Artes 
y Oficios, para autorizar planos y 
dirigir obras, de acuerdo con el a r -
t í c u l o 73 de las Ordenanzas do Cons-
t r u c c i ó n . 
M A S S E N T E N C I A S 
F u e r o n dictadas por las distintas 
Salas de lo Cr imina l , los siguientes: 
Condenando a Claudio Rivero, por 
robo, a dos a ñ o s , once meses y once 
«días de presidio correccional. 
A Aurelio J a r r e t o , por cohecho, a 
tres a ñ o s , un mes y dieciocho d í a s de 
pr i s ión correccional. 
A Franc isco G a r c í a D íaz , por I n j u -
rias a l Juez correccional de la Sec-
c i ó n Segunda, a 60 d í a s de encarce-
lamiento. 
Absolviendo a E m i l i o R í o s , acusa-
do de hurto. 
Condenando a Manuel Garc ía C a r -
dias de pr i s ión co-
CRI MINALES 
meses y v e i n t i ú n 
rreccional . 
se S a l a m i entos 
P A I t A M A Ñ A N A 
S a l a P r i m e r a : 
C o n t r a E n r i q u e L. G a l á n y otros, 
por d e f r a u d a c i ó n . Defensores. L a v e -
dán . C a r r e r a s , Manduley, Brlto , Pino, 
Arango y H e r r e r a Sotolongo. 
C o n t r a L u c i a n o Buzuega, por i n -
f r a c c i ó n del C ó d i g o Postal. Defensor, 
Rosado A y b a r . 
Sa la Segunda: 
C o n t r a Prudenc ia Herrera , por le-
siones. Defensor. Rosado Aybar . 
C b n t r a Antonio Cabrera , por aten-
tado. Defensor, E m i l i o del M á r m o l . 
C o n t r a Alberto Díaz , por rapto. D e -
fensor, Urbizo. 
C o n t r a Alf . -o¿o D u l z á i d e s y R a m ó n 
Torres , por robo flagrante. Defensor, 
Rosado Aybar . 
S a l a T e r c e r a : 
C o n t r a J o s é B e l t r á n , por rapto. De -
fensor, Vieites. 
C o n t r a J u a n de H a r o y E n r i q u e 
G a r c í a , por cohecho. Defensor. C a -
macho . 
C o n t r a A n d r é s S. Caballero, por c a -
lumnia . Defensor, Aguiar o L o m b a r d . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurr ir m a ñ a n a a l a Se-
cretar la de . a S a l a de lo C i v i l y C o n -
Toda persona, ya sea 
Hombre o Mujer 
Joven o anciano, que sufra de do-
lores d é espalda, cintura o caderas, 
Incontinencia de l a orina, dolor o a r -
dor en el conducto »J orinar, etc. y 
dese-e verse l ibre de estos males, de-
berá tomar las Past i l las del doctor 
Bocker para los r í ñ o n e s y vejiga. E s -
ta medic ina hace y a a ñ o s que viene 
produciendo resultados muy satisfac-
torios a aquellas personas que h a n te-
nido la feliz idea, de tomarla. 
Otros s í n t o m a s de que los r í ñ o n e s 
e s t á n en m a l estado, son los siguien-
tes: asiento o sedimento en las orinas, 
unas veces blanco como a l m i d ó n y 
otras veces amari l lo como polvo de 
ladri l lo; imposdbiLidad de agacharse 
y recoger del suelo un objeto pesado; 
omipañamiemto de la vista: orines t u r . 
bios y de mal olor; debilidad sexual; 
el or inar a retazos o de gota en go-
ta; el tener que levantarse en l a no-
che a or inar: fr ialdad do pi-s y m a -
nos; h i n c h a z ó n de p l é s y pantorri l laa; 
cansancio a l levantarse en las m a ñ a -
nas; leucorrea o flujo blanco en las 
s e ñ o r a s y señoonitae; p é r d i d a de me-
moria etc. etc. 
T a l vez usted no h a y a o ído n u n c a 
ha l í l ar de las Past i l las del doctor B e -
cker p a r a los riftoneo y vejiga, y en 
ese caso, h a ignorado usted hasta hoy, 
que e x i s t í a la posibilidad de curarse 
radicalmente. 
D e venta en las d r o g u e r í a s Sarrá , 
Taquechel , Jonhson, H a b a n a : doctor 
Feder ico G r i m a n y , Santiago de Cuba . 
F a r m a c i a ' , L a P u r í s i m a " , Cien fuegos. 









tencioso, a notificar; 
siguientes: 
Letrados: 
Norberto AlTonso, JosC A. 
rría. J o a q u í n L . Zayas, Manuel 
Melgares, J o a q u í n Cuello, Jo.-é j> 
do, Santiago H . Gutiérrez Cells. jj 
J . Reyes. Miguel Vivanco Gar¿J 
I saac J u a r a , Antonio B . Tariche, 
doro Cardenal , Alfredo B e t a n ^ J 
Manduley, Pedro Pablo S e d a ñ o / ^ 
Procuradores: 
L l a m a , Granados. Psre ira . B a r r ^ 
Reguera, Aparicio . J . A. Hodrlg? 
L u i s Ca lder ín , Franc i sco Monna* 
V . Chiner , E . Manito, Zayas Bmj 
L ó p e z R i n c ó n , Claudio Vicente^1 
Daumy. Sierra, L l a n u s a , G. do 
ga, J . R . Arango. Sterling, J . ^ 
dra. Deanes. J o s é I l l a . 
Mandatarios y partes: 
Adolfo R o c a Grifol , Laureano (N 
rrasco, L u i s Márquez , Pedro H . 
na, Juan L a laga . Lorenzo Ladaga, j 26 del 
m ó n Infiesto, R a m ó n I l la , Jogj . gver e 
Vi l la lba . Ravn.'m F c i j ó o Xúñez , j w J ^jp 
cisco M a r í a Duarto. Antonio Rq. Acti¡ 
Aquilino Ordóñez , Mateo López ¿ » 
tlsta. Constantino Braulio Marth- t?"8^ 
r. a-T? Ba?. 
I 
Fernando G . Tariche , Pedro Acoeh 
P é r e z , P a b l o Piedra , Amador ]S 
nández , T o m á s Alfonso, Francisco c 
Quirós , R a f a e l V é l e z Mayorga, Fgv 













de E l I 
PjvI 
vas br 
L a s a l m o r r a n a s s e cur&n 
Se garant iza que con toda segaj 
dad se c u r a n l a s aimorranas, si coi 
t r a el las se» u s a n los supositorios flí 
mel. 
E s t o s tieneni tal eficacia, que ^ 
de e l pr imer mermento se notan'^ 
buenos efectos. Cede en seguida • • 
dolor. B a j a a l instante l a i n f 
c ión. 
L o a supositorios f lamel se indicj 
tamibiért p a r a grietas, desgarradun 
etc. del recito. Siempre con éxito 
table. 
Tienen l a ventaja de que e l mlsiB 
enferm > ee puede curar . 
V e n t a : S a r r á , Johnson, Taquéete, 







PARA L A D I G E S T I O N 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e á l i ó n c r ó n i c a 







y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
D E P O S I T O E N L A HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
C 5569 
t r i b u n a l e s 
OOVrn V l VV RESOIjI c ion dk 
I I X A L C A L L H A M« M C l l ' A I . D E DA 
Ü A B A l f A — b V I I i L O l » ; L A s V J / A 1)K 
t«> CONTEN» l o - o V N I S T E AStJN-
T O . — U T I G A M M ) C O N LiA SCK I K -
!D\J» A N O N I M A " T i l E l i O S T O N 
T R O P I C A L I M H M K I A L C O . " , D E 
I i O S E S T . V D O S U N I D O S . — O T R A S 
N O T I C I A S 
E n e l S u p r e m o 
U N A V L S T A I N T E R E S A N T E 
150d-4 Kt 
A y e r t e r m i n ó ante l a Saia. de lo 
C r i m i n a l tlei Tr ibuna l Supremo la 
vista del interesante recurso de ca -
s a c i ó n establecido por el doctor P e -
dro Pablo K o h l y y Ü'Kei l ly , en- su 
c a r á c t e r de acusador privado, contra 
la sentencia absolutoria dictada por 
l a Sa la P r i m e r a de lo Cr imina l de 
esta Audiencia en la ruidosa causa 
seguida a Claudio Delgado Amestoy, 
F r a n c i s c a H e r r e r a C á r d e n a s , Dolores 
Alonso H e r r e r a y lüduardo Cumbran 
Laurent., por estafa por s i m u l a c i ó n de 
tante de varios de los acusados, ter-
m i n ó su informe interesando fuera 
declarado sin lugar el recurso esta-
blecido. , 
T a m b i é n f a ú impugnado por la re-
p r e s e n t a c i ó n del Ministerio F i s c a l , lie 
vada por el doctor Wenceslao Gálvez , 
que en un principio e s t i m ó improce-
dente la servencia absolutoria y con-
tra el la interpuso — a l igual que el 
doctor Kohly—recureo de c a s a c i ó n 
por quebrantamiento do forma e in-
f r a c c i ó n do »ey, abogando por l a con-
dena de los acusados. 
Pronto la Sa la ha de dictar su sen-
tencia. 
S I N E U O A R 
Jja sociedad a n ó n i m a "Tho Boston contrato. 
E l doctor Ricardo Dolz, represen-1 Tropica l Industr ia l Company", domi 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-3133 
E S T A B L O D E L U Z {J*mM PE"'CL'1 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , ETO. 
T E L E F O N O S { í i l l l , ^ ^ : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
T E J A S D E F l 
E S T A M O S C O L O C A N D O T E C H O , E N L O S S I G U I E N T E S L U G A R E S 
Centra l "Austral ia". 
„ "Caracas" 
Soledad" 
„ "Oego de A r i l a * 
C e n t r a l "Mer<3 tbLa S. Co. 
'Toledo" 
Planta E l é c t r i c a de S. Domingo 
Sanatorio *!La í i r p e r a n i a ' ' . 
H . de Dementes d« Mazorra 
Hospi ta l " L a s A n i m a s " 
G « r a g e de "Marina" 
Prado y Virtudes. 
= = = = = = = = = = = = ^ ^ 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
t PIDAN CATALOGOS Y PRECIOS. 
Agentes Generales y Depósito: S U C E S O R E S D E R. F L A N I O L , S. E N C . 
A L M A C E N D E M A D E R A S , B A R R O S Y V I G A S D E H I E R R O 
C A L Z A D A D E L M O N T E , 3 6 1 . A P A R T A D O 2 5 6 . T E L E F O N O A - 7 8 1 0 . H A B A N A . 
E I R e v . P . J o h n P . C o n d ó n , O . S . A . 
M i e m b r o d e l C o n v e n t o d e l o s R R . P P . A g u s t i n o s d e e s t a C i u d a d , 
H A F A L L E C I D O , A L A S 5 , 3 0 A . M , D E H O Y , 
E l l u n e s p r ó x i m o , a l a s 8 , s e c e l e b r a r á u n a m i s a s o l e m -
n e , d e c u e r p o p r e s e n t e , e n l a I g l e s i a d e l S a n t o C r i s t o . E l 
c a d á v e r s e r á c o n d u c i d o , d e s p u é s d e l a S a g r a d a C e r e m o n i a , 
a l m u e l l e d e l a l i n e a P . a n d O . S t e a m s h i p C o . , p a r a s e r t r a s -
l a d a d o a s u p u e b l o n a t a l , M e c h a n i c v i l l e , N e w - Y o r k , U . S . A . , 
d o n d e d e s c a n s a r á p o r s i e m p r e . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 4 d e 1 9 1 5 . 
L o s P a d r e s A g u s t i n o s . 
( 
c j í . 5 r ™ ™ . ^ i w » ; * ! E s t a b í í l "ALMENflARES'. Telfs.: H698 y 
F a b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t ; c o c h e s pa„ entierros Bodas y b ^ í z o , ¿ s . a j 
- de R O S y Comp, v í s - ¡ v - v í $ , de Duelo , ssoo. 
número 70. Teléfono A-517L Habana. v . r t u d ^ ^ T ^ ^ ^ r V Ñ S s c o ^ 
55í 
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(VIENE DE LA CINXO) 
Sraiiella Miranda, María Antonia 
Monao, Vlcentica Barraqué, Lolit* 
Montalvo y Saladrigas, Sofía Barre-
ras Gloria Sánchez Galarmga, Geor-
riñs Menocal y Emilita Aguilera. 
Así *c a ccn<>cer anoche en el 
Cine Olympic a! selecto público reu-
jido en la vclaaa. 
Público del que eran grala figrurltaa 
tan encantadoras, entre otras, como 
Adriana Faurés, Leonor do la Barra, 
Mercv v Margot del Monte, María 
Antonia Alonso, Estela Gamba, Vi-
TrntíticA Barraqué, Mercedes Valdés 
Chacón. América Núivez, Ofelia Tos-
cano, Olimpia Goizueta, Margot da 
Cárdena*» María y Paulina Campos, 
Romana Goizueta, Caarnen Montalvo, 
T ur >' Esperanza de la Barra, Margot 
v Conchita Maitínez Pedro, Esther y 
Zenaida Ramírez... 
Y. completando la relaciórv bella-
mente, María Elena Martínez Pedro, 
Mcllita Montalvo y Mercedes Ajuri;.. 
Cn artístico florero de la casa E l 
Número 13, de Prado 119, le fué en-
tregado por 'os simpáticos jóvenes 
de El Porvenir a Ana María Maciá. 
Preliminares de hodau 
^j¿a Muñoz y Martín García, cu-
vas bodas están, concertadas para ej 
£6 del actual, «e tomaron los dichos 
»ver en la sacristía de la parroquia 
¿e Monserrate. 
Actuaron como testigos los señores 
j^gusto Fernández Junqué y Luis 
Hija es la bella novia del popular 
redactor de El Mundo y compañero 
muy querido Víctor Muñoz. 
Progranna d l̂ día. 
Los festeios con que inaugura el 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
b«lascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o . 
L a Z a r z u e l a 
Un portento, lo mas iiuo.vo y mo-
ílernista que la caprichosa moda ha 
produddo es lo que acabamos do 
poner a la venta, precios de 10 cen-
tavos a $1.50 vara. 
Xeptuno y Campanario 
Centro Español de Regla eu nuevo 
edificio social. 
Una gran fiesta popular en la 
Quinta del Obispo organizada por las 
¿ocleoaoei Gallegas de Instrucción 
para dar comienzu a las doce del día. 
La roatinée de Pubillones. 
Es la primera de la serie de loe 
domingos y está dedicada al mundo 
infantil con muchos y muy variados 
i atractivos, 
Fmpezará a las dos. 
Inauguración ©n el Parque Menocal, 
I a las cuatro de la tarde, de la tem-
porada Je patines del Club Atlético 
del Vedado. 
La matinée de Campoamor con El 
príncipe bohemio en el cartel y que 
promete verse tan animada y tan fa-
vorecida como la del domingo ante-
rior. 
A las nueve de la noche y en el 
salod de actos do la Academia de 
Ciencias se efectuará la sesión solem-
ne dispuesta por la Academia de la! 
Historia como homenaje a la memo-
ría del que fué el doctor Ramón Me- ' 
UB y Suárez Inclán. 
La velada artística del Centro 
Eúsk̂ TO, en sus espaciosos salones, eu 
la que tomarán parte las «eñoras 
Asunción Saurí de Rubio y Olimpia 
Rivas, las señoritas Hüda Múgica y 
Herminia Alfonso, g| tenor Alonso 
Murlá y los niños Pepito Echánfz y 
María Olimpia Sáenz de Calahorra, 
hija ésta <iel entusiasta presidente de 
la sociedad. 
E l baile de los Jóvenes del A. B. C. 
en los salones de la Sociedad de Pro-
pietarios de Medina. 
Y gran noche en Miramar. 
La nunva pareja de baile. Virginia 
Curtís y Chester Hemmer, tan aplau-
didos anoche en su debut, harán ga-
la d© lo mejor de su repertorio. 
Habrá números de concierto. 
Y películas. 
Entre ésta la que lleva por título 
Alma Mater, de la marca Cines, que 
es muy emocionante. 
Bartola FONTANILLS. 
D e l a " G a c e t a " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados üe primera inutancia: 
Del Korta, a Isaac K. Quintas. 
D« Santa Clara, a Emilio Kivcro y 
de la Torre. 
Juzgado municipal del "Vedado, a 
Rafael Macliado y Herrera, i 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
C A R L O S M A R T I 
Nuestro querido compañero conti-
núa prosperando en la curacidn que 
iene «n la Casa de Salud aun le tc 
La Purísi 
Su esta 
torio y eí 
>íj plenamente satlsfac-
tmoi,, gracias a los ce-
losos cuidados del experto cirujano 
doctor Pagés, tener pronto el placer 
de verle entre nosotros.' 
Celebramos poder comunicarlo así 
a los namorosos peticionarlos de in-
formes que desean conocer el estado 
del caro amigo. 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Diciembre 4, 5.50 
p. m. 
Reina gran pánico eai esta socie-
dad. Cinco cartas con sello rápido eo 
han perdido; una de ellas fué deposi-
tada en el buzón de la estación «el 
ferrocarril, siendo abierta en esta ca-
pital. Extrajeron un conocimiento y 
un paquete do treinta libras de carno 
de puerco (fríe fué estafada en la ofi-
cina del expreso. 
Coméntase la sagacidad de los la-
drones. 
Alvarez. 
L A G R A V E D A D D E L G E -
N E R A L Í U B l 
A la una de esta madrugada he-
mos recibido de nuestro Corresponsal 
en Santiago de Cuba, señor Ca«aquln, 
el siguiente telegrama: 
"DIARIO. —Habana. 
A las seis d« ayer tarde he recibido 
un telegraniA de Bayamo donde se 
me infurma que el estado del general 
Ilabf es gravísimo y que se erfpera 
un desenlace fatal". 
= 3 C 
0(1-4 Di 
ETO. 
P í e l e s L e g í t i m a s 
J ^ d F o x , W h i t e F o x , B ! u e F o x , C r o . s F o x , 
S m o k e d W o l f , B l a c k F o x , e t c . 
T R A J E S E S T I L O S A S T R E , 
los m á s o r i g í n a l e s m o d e l o s 
DE tJOHKItVACIOTf 
TA último telegrama recibido aver 
tardo en Gobernación acunaba una 
•pequeña mojorta en la enfermedad 
del general Habí. 
Ll/TEMAS NOTKÜAí» DBIj ESTADO 
DKIi g i i \ i : r . \ l 
(Por telégrafo. ) 
Bayamo. diciembre 5.—2 a m. 
DIARIO.—Habana. 
IM-B Inyeccl :>ne4 hipodérmicas de 
aceite alcanforado, éter y estricnina 
sostienen milagrosamente la preciosa 
vida del general Rabí. 
Do« doctorea Varilla y Fernández 
médicos de cabecera, esperan un des-
enlace fatal dentro de pocas hora». 
De Santiago de Cuba espérase al 
coronel Beta-n^ourt con el tercio tAo-
tico del Ejército y la Banda del 
Regimiento. 
El Alcalde Municipal haca prepa-
rativos para la instalación de la ca-
pilla ardiente en la casa consistorial 
por si ocurre el triste desenlace. 
Espérase al gobernador provincial, 
general Rodríguez Fuentes que hará 
el panegírico del glorioso caudillo si. 
como desgraciadamente ee espera, 
ocurre su citado fallecimiento. 
L A población encuéntrase conster-
nada, siendo visitada la morada del 
patriota por todo cuanto vale y re-
presenta en ê ta localidad. 
El Corresponsal. 
S A L I D A S D E T E A T R O , 
V E S T I D O S P A R A S O I -
R E E Y T E A T R O , 
V E S T I D O S D E C A L L E , 
B O L S A S P A R A C A L L E Y T E A T R O , T E -
L A S D E F A N T A S I A , 
C O U N T E S S C R E P E , (la s e d a d e la t e m p o r a d a ) 
S U R T I D O E X Q U I S I T O . 
99 O B I S P O 
Y C U B A " L A G R A N A D A 1 
V i l l a e v a c u a n d o 
a c í i l h u a h a a 
Fl Pa*o, 4. 
Orécao aquí que ya ha empozado 
la evntmaolón de OilhuaJiua por Vi-
lla, l^s tropas satán llagando a Juá-
rez. Villa ha evacuado a Manta llosa-
lía. 
ROBO 
José Carrace<lo Ftgueira, vecino 
de Lamparilla 52, denunció en la Se 
creta que a él y a su compañero de 
cuarto José Pineda Boch, les han ro-
¡ m \ u w m i m rnm e n m i m m m 
0 \ d e J o s é E m i l i o 
N o d e j e V d . d e v i -
s i t a r e l n u e v o l o c a l , 
d o n d e s e r á b i e n a t e n -
d i d o , y e n c o n t r a r á a 
r e d u c i d o p r e c i o u n 
g r a n d e y s e l e c t o s u r -
t i d o e n m a c e t a s d e 
t o d o s t a m a ñ o s . 
P a j a r e r a s de v a r i a -
d o s e s t i l o s , b a n c o s , 
m e s a s , etc . . t o d o p r o 
p i ó p a r a j a r d i n e s , p a 
t ios , p o r t a l e s , e t c 
H á g a n o s u n a v i s i t a 
• CW.E23.ESI1UIHUG, 
V E D A D O 
Nota: Esta casa no tiene sucursal alguna y obtuvo el 
primer premio en la Exposición Nacional de 1911. 
1 
i * * * * * 
E L A V T O ^ I O V I L 





S A L D R A S I E M P R E V I C T O R I O S O 
DEL MAS E S C R U P U L O S O E / a m E N 
CON CQ\AP0 COMPITIO 
ACCANQVE y ALVABRAtO 
LLECTDICOJf 
C/ó/V O P J M CATALOGO 
TALLER DE REJ^OAClONEí 
I S > P E 5 Í E Ñ A « X 2 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
D e J u s t i c i a 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Se han expedido título* a favor de 
los señores Antonio Vicente Pérez 
Palenzuela y Julio Cecilio Soto y Lio-
roa, con residencia en Bejucal e Is-
la de Pinos, respectivamente. 
PROCURADOR 
Se ha expedido título a favor del 
(señor Felipe Hernándeí Vllomara, 
con residencia en el Partido Judicial 
de Pinar del Río. 
ralo Boto, ingenio Barbarrou, Fer-
nando tíuto, Josó Fraia, Salvador Fro-
jfueral, Antonio Vila. llamón Fernán-
des, Armando Saliño, doctor Gonzalo 
rtiurroz, Manuel Solo, Anlonlo Soto, 
Manuel Ledo, Bruno Blanco Torres, 
Anrtés Gund'.n, doctor Branden, Lean 
dro Pita, Casimiro Castro, Manuel 
Castro, Rogelio Santiago, Josó Fe-
drelra. Fuyfnlo Silveira, José Mar-
quéa, Venancio Secadea y José I'am-
pln. 
Jji comibión nos hace el encargo, 
que gustosos cumplimos, do que ha-
gamos presento a cuantos ac han ad-
herido a esta homenaje, que el acto 
no llene olr\ significación que la do 
C h o q u e f r e n t e a l C a b o 
H a l t e r a s 
Nueva York, 4. 
Se^rin un inalámbrico (raiLsinltido 
por ol vapor ospofiol "Conde Wtíre-
do", la goleta ainnrlcana "Unah O. 
Ranwnsky", que había solido <Ii» Xew-
port Ncvva con un cargamento d« 
carbón para Onibartín, Cuba, rtiooó 
con al citad? vapor frente al Onbo Ha-
teras, yéndosí» a jii<jiio y saI \ áruioso 
sus siete tripulante». 
L i b a d a d e j r . W i l s o n 
Washln{rton, 4. 
Anúndasc en la Casa Din tica que 
el Presidente WUson se casará el día 
diez y ocho del corriente en la resi-
dencia do su prometida, señora Galt. 
A la ceremonia solamente asistirán 
los familiares do ambos novios. No so 
harán Invitaciones, ni tampoco se 
anuncia a dónde Irán n ]>usar la luna 
do miel, aunque es proliable que ha-
gan un viaje por el 8ur. 
S o c i e d a d e s ^ 
• E s p a ñ o l a s 
EL HOMENAJK AIj SK. IIEY 
La Comisión que tiene a su cargo 
la organización del homenaje al se-
ñor Luis E. Bty, y que como saben 
nuestros leotorts consistirá en un al-
muerzo que ha de celebrarse en la 
glorieta del teatro Martí el domingo 
19 del corriente, continúa recibien-
do adhesiones al mismo. He aquí las 
últimas recibidas: 
Señores Andrés Díaz. Padre To-
rres, Juan Várela, doctor S, Plason-
cia, Federico Rouco, Francisco Vila, 
Pedro A. López, Jorge Canitrot, Be-
nito Bahamoitde, Manuel Oreira, Gon 
demostrar ul qulropedlsta de la ins-
titución sus simpatías y su recono-
cimiento por su actitud de ofrecer la 
prestación le sus servicios honorífi-
camente a a sociedad, siendo por 
lo tanto absurdo suponer que sea un 
acto de protesta contra ningún or-
ganismo social. 
POR HURTO 
L l mismo agente arres'.ó a Amó-. 
rica Monzón, acusada del hurto de 
u¡i pulso a la esposa de Jujn K.drí, 
ifu< z, vecina de liemai l'D. Fué re* | 







í i d 
S E C U 10 T A R I A 
D e y d i n e r o e n h i p o t e c a 
En cualquier cantidad, al « y 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares, 
C h a r l e s A . C a n c i o 
FnipedraJo, 84, altos. Tel. A-J»r>71. 
29083 31 d 
De orden del ceñor Presidente, se convoca por est« medio a 
íes señorea asociados, para que se sirvan concurrir a la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará en este Centro el domingo día cin-
co de Diciembre próximo, con el objeto de üevar a cebo las elec 
cienes ^eneralfis de acuerdo oou lo que para su Drsparación y ce 
libración determinan los artículo* 98. 100. 101 y 102 del Res-la-
mento vigente. E l acto comenzará a las doce del día y terminará 
a tai seis de la tarde. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las acia, 
^acionei slgtilentes: 
Cesan, reg-lamentarlamcnte, €n sus cargfos: 
Don Vicente Fernández Riaño, Preeidente. 
D. Maximino Fernández y G enzá^ez, Vicepresidente Primero, 
VOCALES 
E N C A M I N O D E L E X I T O 
E L P O / f l D E P E T B f l L E D E ñ y f l D D E B f l C y ñ i i f l 
L a s p e r f o r a c i o n e s se p r a c t i c a n c o n t o d a a c t i v i d a d . — L a s 
m u e s t r a s q u e se v a n o b t e n i e n d o son c a d a v e z m á s i m p o r t a n -
t e s . — L a d e m a n d a de A c c i o n e s a u m e n t a de d í a e n d í a — S e 
i n v i t a a l p ú b l i c o a v i s i t a r l a s m i n a s . — H á g a n s e los p e d i d o s a 
" U N I O N O I L C o . " 
O ' R e i l l y , e s q u i n a a C u b a , a l t o s d e l B a n c o d e 
N u e v a E s c o c i a . — T e l é f o n o A - 5 5 1 5 . 
P A R A T E N E R B U E N A S A L U D 
es p r e c i s o c o m e r b i e n ; 
PARA COMER B I E N , 
t e n e r b u e n o s d i e n t e s ; 
PARA T E N E R 
BUENOS 
D I E N T E S , 
b. Luis González García 
ff Leandro Valdés Alvarez (falle-
ció). 
„ Plácido Fernández Rioa. 
„ Juan Cabrlcano Sánchez. 
„ Serafín Fernández. 
„ Nicolás Menéndez. 
„ Constantino Gonzálei y Gonzá-
lez. 
„ Celestino Corral. 
„ Amador Ouesada. 
„ José Ramón Fernándex. 
„ Ramón López Toca 
D. Josó de Alvaré Gutíórre». 
h Marino Días Quiñones. 
„ Julián Llera Pérez. 
„ Josó R. de Ve^a Carriedo. 
„ Juan Parrondo Garrido. 
„ Jenaro Acevedo Sclares. 
„ Ignacio García Fernández. 
„ Hilario Muñiz Diaz. 
„ Jesúa Fernández Díaz. 
„ Jobó Menéudei Martínez. 
„ Angel Arango T'ernández. 
„ Manuel Suáre» García. 
Josó Ruisánchez Gutlérrez. 
D. Ricardo Suárez Fernández. 
Continúan, por un año. en wU«; cargos: 





Federico Marinas. D. 
Antonio Pérez y Pérez. 
Darío Alvarez í ernándeí. 
Femando Arranz de la Torre. 
Nicolás Gayo Parrondo. 
Josó Cosío Parajón. 
Manuel Morán Suárez. 
Teidro Alvarez Tamarfro. 
Jenaro Suárez Vallina! 
Aquilino Fntrialgo Alvarez. 
Arcadio Villamil González. 
Emilio G. Zanacina. 
D. Francisco Flórez 
S©vew Redondo Vegra. 
Pedro Sánchez Gómez. 
Amallo Machín Gonzáles. 
José Rodríguez Fernández 
Antonio Suárez y Suáre?. 
José M. Alvarez Fernández. 
Jenaro Pedroarias Vüloslada. 
Guillermo de la Riestra Saraarta^ 
Faustino A. Bennúdez Quadrenŷ  
Manuel Gutiérrez Pérfz. 
Cirilo Alvarez González, 
José Cueto González. 
No pueden ser nuevamente electos, reglamentariamente: 
En efecto, creado el Deotol. de 
conformidad con las doctrinas 
de' sabio Pasieur. destruye los! 
microbios nocivos para la boca; 
Impide la formación de caries en 1 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, así como las! 
inflamaciones de las encia* y dê  
la garganta, comunicando á U¡ 
denraduraen muy pocos días, una : 
blancura brillante, y destruvendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persi5tente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra lo» 
microbios, se prolonga en la boca, 
duraace 94 horas romo minl-
miin. 
Una bolita de algodón Impre-
gnada de Dental, calma Instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Deniol se vende en las prin-
cipales farmacias v perfumerits. 
Depósito general: casa FPERE, 
19, rué Jacob, París. 
D. Julián Llera Pérez. 
m Juan Parrondo Garrido. 
„ Serafín Fernández García. 
„ Ignacio García Fernández. 
„ Jesúa Fernández Díaz. 
Hay que elegir, pues, por dos años, un Presidente General y 
' an Vicepresidente Primero, y veficinco Vocales. 
E n ti caso de que alguno de los señorea a quienes corresponds 
continuar en la Directiva por un año, sea propuesto para ocupar un 
cargo superior, d e b » á ser austit i: ido en la oandldatoni a continua-
ción da loe que, según queda expuesto, hay qne elegir. 
A les señores socios que concarran a votar se les e s t a r á el re-
nibo del mee de la fecha. » ^ e " 
No se permite la entrada con b a s t ó l a u otros objetos que pue, 
aan molestar a los concurren tea . v 
Habana, 20 de noviembre de 1915. 
IOSO 
" E l Secretario, 
D c b r e . 5 c k 1 9 1 ^ P r e c i o : 3 c t s . M . 0 
u j o s 
tí 
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L L E C E Y 
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1 E J E R C I T O 
I N G L E S S E R E T I R A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tarde a las 3 t 15 minutos, con 143 
pacifista» a bordo, incluso 54 per lo-
dista«. 
El ex-Secretario d« Estado, mister 
WilUam Jennigs Bryan, y el ilustre 
Inventor noríearal-Ticano Mr. Edison 
despidieron a los entusiastas viaje-
ros. 
Espérase que Mr. Bryan s© Incor-
pore al grupo más tarde en la Haya. 
LA CONSPIRACION ALEMANA 
San Francisco, 4. 
Se han expedido órdenes de arres 
to, bajo la acusación de intentar la 
destrucción del comercio, contra el 
Barón Ven Brincken, capitán d© ca. 
ballena alemana, y Carlos Crowley, 
agen|3 secreto empicado por George 
Bopp, Cónsul general alemán en es-
ta ciudad, que, según los cargos, pro 
yoctaron causar daños a las embiL;. 
caciones en la costa del Pacífico. 
MAS SERBIOS PRISIONEROS 
Berlín, 4. 
Anunciase oficialmente que 2,000 
prldados serbios,, desertores, han si-
do capturados por l:is fuerzas tentó, 
nicas. 
NO HUBO TALES EXITOS 
Berlín, 4. 
Desmiéntese oficialmente la noti-
cia que atribuye grandes éxitos a los 
rusos cerca de Koslince y Czartorysk. 
BARCOS APRESADOS POR RU. 
MANTA 
Londres, 4. 
Un despacho de la Agenda Reuter 
procec|~nte de Bucharest dice que las 
r-uioridudes anuncian que confisca-
tan todos los vapores, remolcadores 
y otras embarcaciones surtas en 
puertos rumanos "por convenir así a 
Jos intereses de la defensa nació, 
naj" 
E l Primer Ministro Britano no 
quiso informar al Senado sabré la 
publica extranjera del gobferno. 
E L R E Y PEDRO SE QUEJA 
Berlín, 4. 
E l Rey Pedro de Serbia ha. enviado 
al Czar de Rusia un mensaje en que 
h«- queja amargaintnlr de haber te-
oíd» tjuc huir do Sorbía. . 
•'Scibfa— añad" e1 auciano mon? ". 
ta— «k-mptr fué ¿cvolji de Rm* a y 
\liors iia sido sacrificada, y yo he tc-
níóo que huir del r.us. cuya d^íruc. 
ciña se debe a vu.alros malos conse-
jeros". 
E L DESASTRE SERBIO 
Berlín, 4. 
E l periódico *'A<est*. de Budapest, 
dice ^ue el ejército serbio en Alb-u 
uia cuiece de artiii -na gruesa y de 
provisiones, estando provisto sola-
mente de artillería ligera. 
E l "Germania" dice que el gobier. 
no. en su huida, se Uevó toda la mo-
neda de nvHal, dejando solo papel, 
moneda, que carece de valor, por 
falta de garantía. 
Los serbios, rkos y pobres, están 
reducidos a la mayor indigencia. 
POR TR A IT CAR SIN PERMISO 
Londres, 4. 
George Frederick Priesttey ha sido 
sentenciado a 4 meses de prisión por 
traficar en materiales de guerra sin 
permiso. 
ALlBMAJOA PEDIRA 
SAUVOCONIK t Ti» 
Kuova York, 4. 
Díceso quo Alenumi» pedirá un sal-
Toconducto para los sucesores do Ba-
yed y Papen o eu su defecto que sean 
transportados en un crucero ameri-
cano, en donde estarían inmunos, co-
mo en territorio americano. 
EMPRESTITO FRACASADO 
Berlín, 4. 
Noticias de carácter privado ase-
guran que el empréstito de guerra 
ruso ha sido un fracaso completo. 
Sólo una décima parte de los mil mi-
llones de rublos ha sido suscripta a 
pesar do los alicientes ofrecidos. 
LA CARNE EN ALEMANIA 
Berlín, 4. 
Según la investigación emprendida 
y llevada a cabo, y sobre cuyo resulta-
do se ha presentedo un Informe al 
Parlamento alemán, hay er Alema-
nia suficientes reses para proveeo: de 
carne a Ls población. Lo» pellos no 
están en gran abundancia; pero hay 
abundancia do otras aves y.de cerdos 
y carneros. 
LA PROCLAMA DE V/_N MAC-
. KENSEN. 
Sofía, 4. 
E l General Von Mackcnsen ha ex-
pedido una proclama dirigida al pue-
blo serbio, exhortándolo para que re-
giese a sus hogares y prometiéndole 
la protección de las fuerzas alemanas. 
Asegura que la8 vidas y haciendas 
del elemento civil serán respetadas, y 
que todo el daño cUisado injustifíca-
damente será reparado. 
EXPLOSION EN VERSALLES SA-
LORY. 
Versalles, 4. 
A consecuencia de la explosión do 
una granada en el oamipamento de 
instrucción de Satory han perecido dos 
oficiales y tres oficiales y un zapador 
resultaron heridos. 
JLA BANDERA AMERICANA EN | 
MONASTIR. 
Londres, 4. 
Un despacho de "Evening News", | 
de Florina, Grecia, dice que la ban-
dera americana ondea sobre el Hos- ¡ 
pital de Monaslir, en donde 300 ser-
bács heridos, antes de evacuar dieron 
a la misión americana una gran caji-
tidad de provisiones, que serán dis-
tribuidas entre loa pobres. 
LAS VICTIMAS DEL "MIDDLE-
TON". 
Londres, 4. 
Cuatro tripulantes del Máddléton 
fueron muertos y uno herido. Dieci-
nueve más desembarcaron en Malta. 
E N GALLIPOLI 
Constantinopla, 4. 
Anunciase oficialmente que he con-
tinuado, aunque sin éxito, el bombar-
deo de las posiciones turcas en Galli-
poll por los barcos de guerra aliados, 
L»s fuerzas Inglesas, en su retira-
da de la Mesopotamia, han sufrido 
grandes pérdidas, causadas por los 
ataques de los turcos. 
NO HAY ANSIEDAD E N BERLIN 
Berlín, 4. 
No se siente mucha ansiedad en los 
círculos alemanes, a pesar de la pro-
babilidad de que la Entente haya ob-
tenido valiosas concesiones de Grecia. 
Bato no despierta resentimiento entre 
Grecia, en vista do su costa, expuesta 
a los ataques del enemigo. 
CONSEJO DE GUERRA DE LAS 
POTENCIAS DE LA ENTENTE. 
París, 4. 
E l General Porro, el segundo jefe 
al mando de las fuerzas italianas, ha 
llegado para participar en el Conse-
jo de las Potencias de l i Entente. E l 
Generalísimo Cadoma no puede abal-
donar el teatro ¿c las operaciones. 
LA SITUACION ECONOMICA DE 
RUSIA. 
Petrogrado, 4. 
E l Ministro de Hacienda informa 
que la situación económica del país es 
satisfactoria. 
La cosecha do cereales este año es 
de unos trescientos cincuenta millones 
de "bushels,,, superior al promedio de 
5 años. • 
Rusia tiene a'su disposición tres 
mil millones de "bushels" de granos y 
patatas. , 
La siturjcaón financiera también es 
buerua. Los ahorros han aumentado a 
.500 millones de iiiblos, desde que em-
pozó la jiuerra. 
LA PAGA DEL SOLDADO ALEMAN 
Berlín, 4. 
He ha pedido n la comisión del pre-
supuesto en él Reichstag que aumen-
te la paga del soldado alemán, que hoy 
SUAVIZA* 
Quita los ba* 




tiene la caída del ca-
bello. Todas las boti-
cas y droguerías de 
primera lo venden 
una cajita de 3 jabo-
nes 60 cts. 
A l por mayor: SA-
R R A , JOHNSOíí, 
T A Q T J E C H E L , 
A M E R I C A N Druar 
S T O R E , y otras Dro§ruerías afa-
jnadas. 
sólo gana siete y medio centavos al 
día. 
BARCO AMERICANO ATACADO 
Atenas, 4. 
La señal inalámbrica 8-0-8 se ha 
recibido en esta capital, procedente 
do un barco americano, cuyo nombre 
no se menciona y que está siendo 
atacad» por un submarino austríaco 
o alemán, frente » Creta. Han sido 
vanos todos los esfuerzos que se han 
hecho para mantener la comunicación 
con el barco atacado. 
£1 crucero de los Estados Unidos 
"Des Moines" y el carbonero "César", 
tai vez se hallen en las inmediaciones 
de donde procede la señal de auxilio. 
ASQUITH, KITCHENER, 
BALFOUR Y BRIAND 
Londres, 4. 
Asquith, Kitchener y Balfour han 
conferenciado en Calais con Brland y 
con los ministros franceses de la 
guerra y la marina, regresando esta 
tarde a Inglaterra. 
JJA PAZ HJLI PARLAMENTO 
ALEMAN 
Ixmdros, 4. 
La doclsión a que ha llegado el 
gobierno alemán de permitir la dis-
cusión sobro lu tpaz en el Parlamento, 
se considera aquí como ciara 
iudicacióu do que Alemania está pre-
parada para conceder la paz si las 
condidoucs ton aceptables. 
Hay gran »,xi)ectación con motivo 
del próximo d.'Mrurso del canciller 
imperial. 
Mientras tanto,, corren los rumores 
más exagerados. E l último, proceden-
te do La Haya, dice quo el Kaiser ho 
propone proclamar In paz a su ¡lo-
gada a Constantinopla. 
8E DESIMIIINTE LO ANTERIOR 
Berlín, 4. 
Según una nueva declaración del 
gobierno, es incierto quo Alemania 
esté dispuesta a proponer la paz. 
También be niega que el Kaiser In-
tente dirigirse a OouMantinopla. 
Asopúrsise ePM visos de verosimili-
tud que ol Kaiser enviará una carta 
al Presldenío WU.son. suplicándole 
que acepte oi papel de mediador. 
E l / EJERCITO INGLES SE RETIRA 
Londres, 4. 
Anúnclase ofidalmento que el ejér-
T a » m 
LA MAS P U R A Y F I N A -
D t M A Y O ^ C O M U M O 
A U J M D I A L - RECOMENDA-
DA PODIOS M E D I C O S — 
CDAVO A I U T R I T I V A - Y 
E S T O M A C A L . — 
p r e f e n j a c i o n e l e g a n t e 
c a l i d a d G a r a n t i z a d a . 
Á N D E W 
^ 1 2 y 1 4 
f Á B A / V Á , 
cito inglés na la Mesopotamia ha em-
prendido la retirada. 
Las fuerzas del general lownshend 
se dirigen a Kutelamara. 
Londres, 4. 
Tanto Je fuentes inglesas como 
alemanas y turcas llega la noticia de 
qne las fuerzas inglesas se retiraron! 
en la Mesopotamia, ante las abruma-
doras circunstancias adversas con que 
tropezaron, viéndose obligado el ge-
neral lownchend a retirarse de Bag-
dad, sobre Kutelamara cuando aque-
lla plaza ya casi s© liallaba id alcan-
ce do sus manos. 
Kutelamara está situada, a 80 mi-
llas al sudeste de Ctesiphon. 
L« noticia de la denota so man-
tuvo oculta durante dos días, pero 
hoy so publiL-ó, rooonociéndose que 




Desde que cayó Monastir hay tran-
quilidad en los Balkanes. 
Espérase que Rumania emprenda una 
acción decisiva dentro de poco, bien 
sumándose a la Entente, bien permi-
tiendo que las tropas rusas atraviesen 
el territorio ruin ano. 
F R E N T E A GORIZIA 
Londres. 4. 
Continúan librándose desesperados 
combate» eu el distrito de Goritzia. 
Poca actividad se advierto en los de-
más frentes. 
SOLO ENTRARON OFICIALES 
Londres, 4. 
Un despacho do la Agencia Router, 
procedente de Atenas, dice que se ha 
anunciado oficialmente que sólo en-
traron en Monastir ofldalea »w 
nes. austríacos y búlgaros. Xo jw 
t ra ron las tropas. Se enarbolaron̂ " 
banderas de las tres nadonea. 
TOMANDO POSICIONEa 
Londres, 14. 
E l Almirantazgo, a fia de \sxa^ 
que se trasluzca la inforniación^J 
las obras y materiales de guertT; 
advertido a las Compañías de 
ros inglesas quo no deben eomum? 
detalles sobre los riesgos a las 
pañías extranjeras. ' 
Varias compañías ya lian sido k 
iradas de la lista de elegibles r 
transacciones con el gobierno. 
I^L GOBIERNO ITALIANO 
Roma, 4. 
La, Cámara do Diputados ha ¡Ju 
un voto de confianza al gobieruoZ 
una abrumadora mayoría. 
A v i s o 
A i o s 
o m e r c í a n t e s 
e n V í v e r e s 
F i n o s . 
H e i d e a d o u n A n u n c i o S u g e s t i v o , 
propio para [stablecimiento de Víveres finos; 
a n u n c i o q u e r e s u l t a r á d e s u m a u t i l i d a d , 
a p r o v e c h á n d o s e e n e s t o s d í a s p r e c u r s o r e s 
d e l a s p a s c u a s ; a n u n c i o q u e a t r a e r á p ú b l i -
c o a c o m p r a r s u c e n a e n l a c a s a q u e l o 
u t i l i c e . 
E s u n a n u n c i o p a r a p e r i ó d i c o , d e m u c h a 
v i d a , q u e p o n g o a l a d i s p o s i c i ó n d e l o s s e -
ñ o r e s c o m e r c i a n t e s . 
• ESPECrALIC 
1 DIEZ AÑ 
Propagandas Industriales 
y Comerciales. 
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A n ú n c i e s e e n e l 
« D i a r i o d e l a M a r i n a " 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e a l 
" D i a r i o d e ia M a r i n a " 
C R I T I C A S D E 
V A I B U E N A 
L viojo Padre Fita, empe- | 
demido catalán que des- , 
de joven ha sabido es-
cribir con más audacia i 
que reflexión y discurso, 
fue quien socorrió a los | 
^rlémicos do la Española con las i 
níoffías que estrenaron en la 
í S o n duodécima do su diccionario, 
na suerte que, como las susodichas 
i L w í a s ciertamente no resulta-
« cosa óptima, pudieran muy bien 
pobres y esplendorosos señores, 
i pxhibir el nuevo parto, haber re-| 
t S o el antiguo refrán que dice: i 
Aunque tuerto, no es nuestro"... 
He dicho que pudieran los acá- j 
J ípeos haber repetido ese refrán, y 
w a caigo en la cuenta de que me ] 
íuivocaba: mal pudieran repetirlo | 
indo le desconocen, como deseo- ¡ 
SSn tantos otros. Conste, sin em-
bargo, que el parto no era suyo y 
míe era tuerto. 
Tenía entonces el jesuíta cata.an 
. manía do ver en todas partes el 
vascuence, como la tiene ahora el ex-
lesuita navarro Cejador, y pretendía 
inuél como éste pretende ahora, de-
rivarlo todo de la pobrísima lengaa 
«uskara, de donde casi nada se de-
riva en la nuestra, fuera de alguuos 
nombres do pueblos como el del leo-
nés Orzonaga y el del castellano Min-
corria, que en realidad tampoco son 
derivaciones, porque son nombres 
vascos enteramente. 
Hasta las brujas pretendo Ceja-
dor traer del vascuence, de buru, ca-
beza, diciendo que se llamaron bru-
jas, 'por llevar la cabeza arrebuja-
da . . Todo quizá por no haberse en-
terado de que el vascuence, que ca-
rece de muchísimos nombres y ha te-
nido que irlos tomando del latín y 
del castellano y del francés, no ca-
rece de nombre para la bruja, y la 
llama zorguiñá: "zarr-zorguiuá (sarr-
Borguiñá)" suelen llamar los vascuen-
ces a una vieja, para llamarla "vie-
ja bruja." 
Volviendo al Padre Fita, el reme-
diador do los académicos, cuando ha-
ce treinta años se encontró con la 
palabra, o lo que él creyó palabra, 
abarrisco, salió diciendo tan campan-
te: "Del vizcaíno abarescu, o roso y 
belloso, de abarots, alboroto, confu-
Bión." Y después de dar esta etimo-
logía compuesta de dos barbarida-
des a cual más gorda, decía la de-
finición: "Atropelladamente, sin con-
¿deracion ni reparo." Vamos, sí, co-
mo hacen los académico» las cosas. 
Mas es el caso que ni abarrisco 
viene del vizcaíno abarescu ni •! 
vizcaíno abarescu es vizcaíno, sino 
castellano avizcainado, pues realmen-
to no es más que una adaptación al 
vasco de la frase castellana "a ba-
rrisco," ni abarescu viene de aborots, 
ni tiene nada que ver con aborots 
que tampoco es vizcaíno ni vascuen-
ce, sino la palabra castellana alboro-
to (de que carece el vascuence) 
adaptada a la pronunciación - vas-
ca... En fin que toda aquella eti-
mología era puro desatino. 
Así se lo dijo brevemente a los 
académicos, años hace, ¿dvírtiéndolos 
además que abarrisco no era palaoi i 
castellana, que la palabra era barris-
co y se usaba en la frase "a barris-
co," llevar a barrisco, y no venia del 
Vascuence ni de ninguna lengua ex-
traña, siuo de barrer Bencillamento. 
Por eso ahora ya no definen el 
abarrisco, sino que remiten al lector 
a la fraso "A barraco," s:n acordar-
se para nada del vizcaíno ni del vas-
ruence. Algo es algo. Poro lueg> cu 
el artículo barrisco, donde trat in de 
explicar la frase, dicen que viene del 
verbo barrisca!, al que califican de 
aragonés , sin fundamento alguno, 
porque os de todas partes, y que dig-
nifica "dar o entregar a bultj sin 
peso ni medida cosas vendibles lo 
Rtal es pura tontería, porque barris-
car o barrisqu<'ar es diminutivo de 
barrer y significa barrer de pri-
sa. Y de la frase afirman que 
quiere decir "en junto, sin distinción, 
en lo cual yerran más que antes. 
Se me olvidaba ya advertirles tam-
bién que abarredera no bS la escoba 
ni es en realidad nada, mas que la 
forma anticuada y zafia de barre-
dera. 
El artículo dedicado al verbo abar 
o abarse es de los que, en vez de 
mejorar, en la novísima edición nan 
empeorado. Siglo y medio y algunos 
años más vivió la Academia sin te-
ner la menor noticia de este verbo 
defectivo de uso comente, o a lo me-
nos sin darla, y cuando no la dio es 
de creer que no la tuvo. Los antiguos 
académicos habrían oído decir mu-
chas veces "ábate" o alguno de ellos 
habría leído en la Pícara Justina la 
frase "abate, cuatro, que te birlan, 
procedente del juego de los bolos, y 
muv usada en León, tierra clasica 
de este juego y también del idioma, 
pero no llevaron al Diccionano la 
frase ni d verbo, sino simplemente 
la palabra ábate, diciendo que ™* 
locución familiar que vale lo mismo 
que apártate, retírate." Asi apareció 
en la edición tercera publicada en 
1791. . 
Andando el tiempo otros académi-
cos más ignorantes todavía que *us 
antecesores conservaron la paiaora, 
Pero la calificaron de int^J^cio" 
(Ü). Así, ni más ni ^ e n o s i ' A h f e, 
mterj. Apártate de ahí, tlultate11alla<:-
. Claro es que solamente a ellos se 
ks podía ocurrir semejante desatino. 
Porque no se necesitaba mas que v r 
^ estructura de la T^abra para to-
nocer que era un imperativo iguai 
que ios que empleaban ellos mismo* 
«n la definición: "apártate, quíta-
te." Mas como los académicos no ffl»-
curren sino a la manera de los p«-
ces... cocidos, así corrió la ^te^ec 
aon de una edición en otra, asi a ^ 
reció todavía en la ^décima, j n 
]S69, y así habría continuado hasta 
ahora y hasta sabe Dios cuando, 
J'o no hubiera tenido Pa™ ™* 
la caridad de advertirles ei W " * * ? 
cuando se elaboraba la ¿on 
jécima, por medio de mi • " f g L ' J J 
Fausto López VillabriUe, que era co 
i respondiente; diciéndoles que ^ ' 
far de ábate pusieran abarse, 
«efectivo (del latin abeo, J/V .fi ' 
'Parlarse) con esta misma «if?11^^ 
eion de apartarse, q^tarsedcl paso 
o del peügro, ponerse en ^ . ' . f * 
sólo en infinitivo e imperativo. 
Aceptaron la advertencia, y apa-1 
roció el verbo abarse en la 12a. edi-
ción, en lugar de la interjección, ába-
te¡ pero como los pobres académicos 1 
no pueden hacer nada del todo bien,; 
todavía estropearon el artículo mar-
cando el nuevo verbo con la nota res- I 
tríctiva de provincial de León, sin { 
más motivo que el de ser leonés, co- j 
mo yo, el señor VillabriUe que se lo 
llevaba; nota completamente injusta, i 
porque ese imperativo se usa no so-
lamente en todo el reino de León, íú- i 
no en Castilla y Extremadura y en 
donde quiera que se habla regular-
mente. De esto se enteraron cuando 
yo reprobé la nota, y la quitaron en 
la edición siguiente. Pero ;ay! en es-
ta de ahora, en la nueva, le*han qui-
tado también la etimología, 
^ ¿ Por qué lo habrán hecho esos sa-
bios, si la etimología es clarísima e 
indiscutible ?... Pues... -por eso mis-
mo; por eso y por el don de errar 
que no les abandona nunca. 
En el artículo abasto omiten la 
acepción muy popular de despacho 
de vino y aguardiente. En cambio 
ponen una acepción desconocida, has-
ta para ellos, pues no la explican si-
no de esta manera: "En el arte del 
bordador..." ¡Bueno! ¿y de la bor-
dadora no ? Pues muchas más borda- • 
doras hay que bordadores; como que 
vendrán a estar en razón inversa de 
las académicas y los académicos... 
"En el arte del bordador, pieza o 
piezas menor principales de la obra," 
con lo cual quedamos enterados. Ade-
más dicen que abasto es "adverbio 
modal," lo que no es más que una 
tontería, es decir, una modalidad aca-
démica. 
Abatanar, a más de "pisar los pa-
ños" en la pisa, pisen o batan (que 
de estas tres maneras se llama el 
artefacto, aunque el Diccionario no dé 
noticia de la§ dos primeras, tam-
bién significa vencer, dominar a 
otro en lucha o pelea y es muy usa-
do. Yo se lo advertí otra vez y no han 
querido enterarse. , . 
Abate no es palabra castellana, pe-
ro viene siendo para los académicos 
un tropezadero constante. En la edi-
ción duodécima decían: 
Abate, del latin abbar abbatis..." 
Mentira, pobres hombres. Al español 
no ha venido del latín. Del latin 
abbas, abbatis nos vino el abad, que 
es nuestra palabra propia; pero el 
abate no necesitábamos derivarle del 
latin, sino tomarle, como se le ha to-
mado, del italiano sin variación al-
guna. Los italianos son los que deri-
varon el abate del latin abbas, abba-
tes; nosotros no: nosotros le hemos 
tomado del italiano, así, hecho y de-
recho. ¡Qué cosas hay que enseñar-
les a estos académicos? 
Y he de advertir, para ignominia 
de los actuales académicos, los de f i -
nes del siglo XVI I I , aquellos pobres 
literatos fríos, entre los que se en-
contraban D. Ignacio Hermosilla, Jo-
vell^nos y otros al símil, afrancesa^ 
dos y todo como eran, dijeron en la 
edición 3a definiendo el Abate: "El 
que va vestido de negro con casaca, 
cuello clerical y capa corta. Es voz 
tomada del ifaliano." Ün siglo des-
pués vinieron los académicos dé 1885 
a derivarnos el abate del latín y a 
definirle diciendo: "eclesiástico por 
lo común do órdenes menores, vestido 
de corto." ¡Anda, salero! exclamé yo 
al comentar hace años la definición 
en que nos presentaban un écleslás-
tíco poco menos que bailando bole-
ras. 
El comentario y la censura hicie-
ron su efecto, pues los académicos han 
reformado un poco el artículo en la 
edición nueva cambiando lo del vos-
tido de corto por esta otra vestidu-
ra demasiado larga: "Eclesiástico de 
órdenes menores... (han quitado el 
por lo común) y a veces simple ton-
surado que solía vestir en traje cle-
rical a la romana." Con lo que si no 
acudimos a un anticuario que nos di-
ga cómo era el traje clerical a la 
romana, ¡quedaremos enterados! 
Y todavía añaden esta otra acep-
ción: "Presbítero extranjero, especial-
mente francés o italiano y también 
eclesiástico español (¡vamos, digan 
ustedes de cualquier parte!) que ha 
residido mucho tiempo en Francia 
(¡dale con Francia!) o Italia." 
¡Cuánta sandez y cuánta majade-
ría! 
Y , por supuesto, en este artículo 
conservan ia etimología latina de la 
edición 12 para la supuesta palabra 
castellana abate, que es italiana pura! 
¡Que testarudos! 
Hay que concluir diciendo que la 
palabra ocasión de tantos tropezones 
académicos, sobre ser exótica, no tie-
ne uso. Nadie llama hoy entre nos-
otros abate a ningún sacerdote ita-
liano ni francés. En el último tercio 
del siglo anterior algunos revisteros 
cursis usaban como seudónimos: "El 
abate... tal" o "El abate... cual." 
¡Hoy tampoco tiene ya nadie ese mal 
gusto. 
Antonio DE VALBUENA 
Pedresa, 21 de Octubre de 1915. 
B U R L A B U R L A N D O 
El .Mcalde Barrunta. 
Estaba el señor Alcalde Barrunta 
tomando su cotidiano desayuno con-
sistente en un par d0 hueves fritos, 
dos magras de jamón, gran bollo ae 
pan tierno y un cuartillo dfl ymo ran-
cio de Castilla cuando entro Poncia-
no Rodríguez, dignísimo subalterno 
policiaco, para decirle: 
—Que aproveche, señor Alcalde. 
Para eso me lo como. ¿Qué 
^Llpues hav que esta noche le roba-
ron tres p iús a la Trempana, cinco 
a la Cula y un gochin de pocos meses 
a Pepa la Torga. 
—-Porretero oficio! No le dejais 
a uno probar bocado que bien le se-
pa. ¿Tú sabes por casualidad quie-
nes fueron los ladrones? 
, _ p a mí que fueron dos o tres de 
Jos compadres de Rencoyo el vente-
'ro; pa mi que ese ventero es un ca-
ico de marca mayor y pa mí que en 
¡su venta es donde se conciertan es-
' ta-<? raterías. 
—Ya eso me lo tema yo cálao sm 
qup tú me lo dijeras. Pues ahora 
mlimo te vas a buscar al Rencoyo y 
me lo traes aquí vivo o muerto. 
_^Pa mí que no va a querer venir... 
Hay su media legua de aouí a la 
venta, señor Alcalde. 
—He dicho que vivo o muerto y 
no me repliques más. 
Rodríguez giró sobre sus talones 
y se marchó cabizbajo. Al cabo de 
des horas volvió a aparecer acompa-
ñado del ventero, 
—¡Rencoyo!—exclamó al verlo-el 
insigne Barrunta—sé que eres un 
cuatrero y un bandido y que en tu 
venta se reúnen algunos fulanos tan 
bandidos y tan cuatreros como tú pa-
ra concertar sus robos y que tú eres 
el jefe y el encubridor de todos ellos. 
—¡Que mala centella me divida, 
señor Alcalde, si tengo la menor 
noticia ni el menor contacto con ta-
les sujetos! 
—Me consta que mientes, Ren-
coyo. 
—¡Que nadando en iog infiernos 
Hip vea yo s i ! . . . . 
—¡Eh, porreta! No me atosigues 
más con tus juramentos.. .Aquí de 
lo que se trata es de lo siguiente: 
Que no te mando ahora mismo a ia 
horca con una condición. 
—¿Cuála? 
—Que cuando tus compinches dis-
pongan otro robo de pitas o de lo 
qiip sea, como el de anoche, me avi-
ne s de antemano por medio de una 
esquelita para ver de cogerlos in-
fraganti. La esquela me la manda-
rás por una persona que no inspire 
sespteha. 
—Si no es más que eso cuente su 
señoría con todas las esquelas que ie 
parezca y cuente con que todo se 
cumplirá al pie de la letra. 
• * • 
Cinco días después volvió Poncia-
r-o Rodríguez a entrar muy de maña-
na en el domicilio del señor Barrun-
ta para informarle que aquella mis-
ma noche se habían llevado de la 
Iglesia el cepillo de las ánimas y 
además dos jamones y cuatro hoga-
zas de la panera dp la Corvlta. 
—¡Porreta, porreta! ¿Y ese trai-
dor de ese ventero no mandó ningún 
aviso ? 
—Sí, señor: este papeluco que me 
acaban de entregar para su señoría. 
—¿Qué dice? 
—Viene tan empringao de aceite 
que apenas se puede leer. Sin em-
bargo, parece que dice: "Participo al 
señor Alcalde que esta noche, sobre 
la una, irán tres puntos a la vil'a 
dispuestos a afanar lo que puedan 
y lo que no puedan; lo que pongo en 
su conocimiento para los fines con-
siguientes". 
—¿Y ese papel llegó después de 
cometido el robo? 
—Ya le he dicho a su señoría que 
me lo acaban de entregar. 
—¡ Ah, ventero raposo!... 
—Pa mí señor Alcalde que... 
—¡Cállate, badulaque I Lo que 
tengo que hacer ya me lo sé yo. 
Por de pronto nada hizo aquella 
ilustre autoridad; pero aún no ha-
bían transcurrido tres días cuando 
el atribulado Rodríguez volvió a po-
ner en conocimiento do su señoría 
nuevos hurtos y nuevos estropicios 
acaecidos en el pueblo durante la 
última noche. 
—¿Y el ventero no mandó «1 avi-
so? 
—Sí, señor: aquí está poco más 
o menos en los mismos términos que 
el anterior. 
—¿ Cuándo llegó ? 
.—Sobre dos horas después de con-
sumado el crimen. 
—Otra traición de ese bellaco. 
—'Así es, señor Alcalde. Pa mi 
que... 
—¡Cállate y no interrumpas! Pa-
ra esta noche me traes aquí con el 
mayor disimulo tres o cuatro de los 
mozos más forzudos del pueblo pa-
ra que ejecuten una orden secreta 
que quiero darles. 
Eran las nueve de la mencionada 
noche cuando Rodríguez introdujo 
sigilosamente en el despacho del 
gran Barrunta los cuatro mozos más 
resueltos de la villa. 
—¿Que manda el señor Alcalde? 
—Que os arméis cada uno con 
una buena estaca y que esta misma 
noche vayáis a la venta del Rencoyo 
y que entréis en ella por las buenas o 
por las malas y que una vez dentro 
me baldéis a palos a todos cuantos 
se encuentren allí, empezando -por 
el ventero. 
—¿Hasta matarlos? 
—Matarlos no, si no es menester, 
pero sí me les dais una tunda de la 
que guarden memoria para toda su 
porretera vida. 
• • • 
Ponciano Rodríguez entrando a la 
mañana siguiente en el despacho del 
señor Alcalde • 
—Señor Alcalde, ya la orden de 
los palos ha sido cumplida palo por 
palo y con toda equidad. 
—¿Cuántos había en la venta? 
—Nadie más que el Rencoyo. Pa 
mi que sus compinches se olieron 
con tiempo la tajada; pero el vente-
ro se llevó la parte alícuota que a 
cada uno pud'era corresponderle. 
¡Pa mí que no la cuenta! 
—Lástima qup se hayan librado 
esos malditos; pero hemos logrado 
lo principal. Y ahora mismo te vas 
a la venta y le entregas de mi parte 
al Rencoyo este papelito. 
—¿Y si lo encuentro muerto? 
—Si lo encuentras muerto se lo 
lees por vía de responso. 
Llegó Ponciano a la venta y. en 
efecto, se encontró al ventero ten-
dido en su camastro y en un ¡ay! 
—¿Qué te pasa, Ronroyo? —le 
preguntó el agente con voz condo-
lida. 
—Me pasa ¡ay¡ que todos los de-
monios del infierno han andao esta 
noche en la venta... Pero tú ¿qué 
vienes a buscar aquí? 
—Vengo a traerte este papeluco 
de parte del señor Alcalde. 
.Estoy ¡ay! que no veo.. .Lée-
melo tú-
^'Participo al señor Rencoyo, 
ventero de esta localidad, que sé que 
esta noche se han confabulado unos 
cuantos picaros para darle una tre-
menda paliza, lo que pongo en su 
conocimiento para los fines consi-
guientes". 
—¡Mal rayo lo confunda! ¿Y esta 
es la hora de mandarme el aviso? 
¿Por qué no me lo envió antes para 
darme tiempo a ponerme en salvo"? 
—No te acalores. Rencoyo, que 
puede hacerte mal. Pa mí que este 
papeluco vino por los mismos pasos 
y con la misma cachaza que los que ! 
tú le mandaste con la delación de 
tus compinches. 
Harto conoció el aporreado ven-
tero el alcance y la marnúlería ai-
caldesca que todo aquello significa-
ba y se calló. Finalmente, Rodrí-
guez le dijo en son de despedida: 
—Ya ves tú que nunca falta pa-
ra un ventero cuco un alcalde mila- I 
no. Pa mí que lo que debes hacer 
en cuanto puedas andar es cerrar la 
venta y largarte de aquí y no parar 
en cien leguas a la redonda, porque 
pa mí que les demonios que te vapü- ' 
learon esta noche andan con ganas 
de volver a enterarse de si te ha 
quedao algún hueso disponible. 
Pocos días después el Rencoyo 
desapareció para siempre. 
M. Alvarez MARRON 
" U S A N D I Z A G A " 
(1) 
A muerto Usandizaga. 
Desde las modestas co-
lumnas de este periódica 
provinciano quiero ren-
dirle un tributo. 
Me ha hecho pasar 
momentos felices y siendo como os 
la felicidad en esta vida tan ansiada 
y fugaz, justo es que al hombre que 
no conocí personalmente pero sí su 
manera de sentir, sí su inspiración 
soberana, después de muerto reviva 
su recuerdo. 
Mi pluma es sencilla, desconocida, 
pero no es pluma mercenaria, escri-
be cuando una voz interna le dicta, 
nunca cuando la voz del hombre la 
ord'ma, entonces se resiste. 
Usandizaga fué de los pocos músi-
cos que con una técnica insuperable 
y un estilo orí ginalísimo supo cau-
tivar a un público acostumbrado a 
esa música ramplona de "vaudevillo." 
Y no es que yo culpe al público por 
aplaudir esa música zarzuelesca de 
bullicio, no, culpo a los maestros que 
son los que deben llevar el arte por 
el camino del arte, nunca buscando 
la senda de la profundidad, por esto 
Usandizaga es doblemente glorioso, 
abrió con su música un camino nue-
vo al arte lírico español desechan-
do loa antiguos patrones, pasodobles, 
tangos, canciones con un sentimen-
talismo cursi. 
La música del joven maestro muer-
to, era sentimental sin ser cursi, ele-
vaba el espíritu, al éxtasis; y tam-
bién era música en trozos alegre, con 
esa alegría infantil que retoza en 
nuestro interior y parece volvernos 
a aquella edad feliz en que cogidos 
con muchos niños do la mano dando 
vueltas al corro caaitábamos: 
Quisiera ser tan alto 
como la luna 
¡Ay! ¡ay! como la luna 
Cuando en el primer acto de "Las 
Golondrinas" escuché est^ viejo can-
tar de boca de unos niños, sentí pa-
sar por mí como una rápida visión 
aquella edad feliz,, tan llena de ilu-
siones, tan rodeada de inocencia. 
Ha muerto Usandizaga. Lo repiten 
todas las bocas, lo sienten todos los 
corazones. * 
Fistos renglones tan sinceros como 
modestos, sirvan de ofrenda al joven 
maestro que con su inspiración prodi-
giosa abrió una nueva era al arte lí-
rico español. 
Alvaro Díaz Quiñones. 
Madrid 7—10—915. 
(1) Reproducimos de un periódico 
español el presento hermoso ar-
tículo del joven y culto cuba-
no don Alvaro Diaz Quiñones, 
estudiante de la Universidad 
Central de. Madrid, en el cual 
se habla del ilustre compositor, 
don José María Usandizaga, au-
tor de la maravillosa partitu-
ra de "Ijas Golondrinas," cuya 
muerte reciente ha causado hon-
da impresión en España, porque 
malogró una de las más legíti-
mas glorias musicales de la glo-
riosa juventud artística espa-
ñola. 
C H A R L A 
APROVECHANDO LA HUELGA 
La actitud de los chauffeurs, de-
clarándose en huelga en vez do aca-
tar las disposiciones de la Alcaldía 
y uniformarse, ha cambiado la faz 
de la Habana. 
Ahora la ciudad parece muerta o 
poco menos. 
Ello es un gran bien para las 
personas nerviosas, por lo menos du-
rante el día. Por la noche es distan-
te; el ruido ensordecedor de esos ca-
chivaches rodados que sirven para la 
recogida de las basuras y para qui-
tar el sueño a los vecinos, sigue im-
perando. Pero en fin, y algo es al-
go, de día se puede vivir. Hasta nos 
ianzamoa a la calle serenos y sin des-
pedimos de la familia romo si fué-
ramos a emprender el viaje final. Y 
os que estamos tranquilos porque no 
habiendo automóviles "piloteados" 
por chauffers de afición, no corre-
mos peligro y nos sonreimos de tran-
vías y de coches. 
Antes, cuando íbamos a la ofici-
r-a, o a cualquier sitio peor, en. 
cuanto nos poníamos el sombrero la 
mujer, siempre amante, nos echaba, 
j los brazos al cuello y mirándonos cen 
I infinita expresión de ternura, nos 
decía: 
—Tea cuidado, amor mío. Antes 
de cruzar la calle mira a derecha y 
a izquierda... Figúrate que cuando 
, menos se piensa salta un auto y te 
puede dividir por gala en dos. Cui-
i dado, y no tardes en regrosar... 
¡ Mientras estés ausente voy a encen-
ider l̂os cirios a Santa Rita y ve-
, zaré por t í . . . 
—Pero ¡mujer! No te preocupe^: 
| yo tendré cuidado de mi cuerpo, po-
j ro tú debes tenerlo del almuerzo. 
—Almorzarás.. . ei regresas. 
—RegTe?aré. 
—¿Y si te coge un auto? ¿Y si 
, el día de mañana he de decir a nue.;-
I tras amistades que soy completamen-
te viuda debido a un accidente auto-
movilista ? 
—Descuida: haré lo posible para 
que no enviudes. 
Y salía uno a la calle coa el co-
razón encogido. Pero ahora, desdo 
la huelga, ni hay despedida conmo-
vedora ni hay miedo ni preocupación 
alguna. Hasta nos reímos de nosotros 
cuando recordamos que antes de la 
invasión de autos decíamos a la fa-
milia, cuando salía a la calle: 
— ¡Cuidado con los coches! 
¡Los coches! 
¿Qué son les coches comparados 
con los autos? ¿Quién les teme? 
Nos parecen juguetes inofensivos. 
Y más desde ayer que no circulan. 
Como que hay gente para todo, la 
hay que se aprovecha de la huelga 
para una porción de cosas. 
Por ejemplo, las de Rasogrís, quo 
son unas señoritrvs de quiero y no 
puedo, por nada del mundo irían a 
visitar a las de Pulpilla, que son 
muy entonadas y viven en lo más 
apartado del Cerro. Poro ¿ ahora ? Las 
de Rasogrís se metierou en el tran-
vía y se presentaron en casa de las 
de Pulpilla. 
— ¡Cuánto bueno por aquí!—dije-
ron éstas al verlas.—Creíamos que 
estábamos reñidas . . . 
—Todo lo contrario. Hemos estado 
atareadas, y cada día decíamos hoy 
iremos al Cerro... es un viaje, perj 
¿qué dirán las amigas? Y anteayer 
io dejamos todo dispuesto para po-
deros visitar hoy y ¡qué contrario-
dad! . . . ¡huelga do automóviles! 
—Pero hay tranvía que os deja 
cerquita. 
—Sí, en efecto; pero, hijas, desdo 
que hay tanto automóvil do alquiler 
no nos metemos en un tranvía por 
nada del mundo... A lo mejor lo to-
ca a uua cada vecino de asiento... 
El automóvil es una gran cosa, de-
cididamente. Y ¿ qué t a l . . . ? 
Y las de Rasogrís se han dado to-
no gracias a los huelguistas. No so 
han humillado yendo en tranvía, y 
han quedado ante los ojos de las d i 
Pulpilla como personas delicadas. 
También los deudores se aprove-
chan de la huelga para dar largas 
al pago. 
—Caramba, es verdad—dicen al 
acreedor que les presenta la cuen-
ta.—Hoy quería llegarme a su casa 
y ila maldita huelga...! Como que 
vivo usteid tan lejos, quería tomar 
un automóvil porque me canso ense-
guida y el flato me molesta así quo 
me acaloro un poco... 
—Pues se ahorra usted él camino 
toda vez que he venido. 
—Es el caso que teniendo que pa-
gar un pico, cerca de casa, lo he 
pagado y ahora no puedo cumplir con 
usted; pero el sábado próximo cum-
pliré sin falta, ¡maldita huelga...! 
Que ésta termine pronto es lo quo 
conviene. 
Porque el auto se echa de menos; 
y aunque uno sepa que tiene siem-
pre la vida en peligro, no importa. 
La cuestión es ooxxer, volar, llegar 
pronto. 
Ahora bien; que hay chaffeurs quo j 
además de uniformarse debieran ba-
fufen y pelarse es cierto. Pero en; 
último caso, vengan como vengan po-
ro vengan pronto. 
Aunque solo sea para dar gusto I 
a las de Rasogrís v compañía. 
Enrique COLL 
S A L T A P E R I C O S 
PUEDE EL BAILE CONTINUAR, 
Pasó ia efervecencia de las Muje-
res, es decir: la producida por el 
asunto de las islas Mujeres, cuyo go-
bernador satisfizo cumplidamente al 
comandante del Cuba, diciéndole que 
las cosas te habían exagerado, hasta 
darles una importancia de que, en rea 
lidad carecen, ya que con la deten-
ción de los vivares cubanos, solo se 
trataba de castigar la conducta equí-
\oca de mis patrones, que querían co-
gerle el pescado a Méjico, sin su con-
sentimiento; proceder tanto más cen-
surable, cuanto que el citado gober-
nador, generosa y noblemente ha di-
cho: "lo que me molestó fué el abuso 
de confianza, pues por lo demás: si 
me piden el pescao se los doy." 
Pasó lambién, la agitación sani-
taria producida por el descubrimien-
to de la "planta-mosca," pues nues-
tros más eminentes zoólogos (los mis-
mos que han hecho otras clasifica-
ciones en el personal político-buro-
crático) previo y concienzudo exa-
men, han llegado a la conclusión de 
c¡ue la tal planta, o séase el "grana-
dille de coatas." hace ya mucho 
tiempo que se dedica públicamente, 
a la producción y crianza de hime-
liépteros, verificándose todo ello con 
la propia naturalidad con que la 
planta.. .eléctrica (por ejemplo) pro-
duce fuerza motriz, cisco y millones 
de pesos. 
Disipáronse, asimismo, las nubes 
que oscurecían el cielo conservador, 
con motivo de las próximas eleccio-
nes, prevaleciendo, al cabo, el crite-
rio continuista, ^egún la denomina-
ción al uso. 
Afírmase quo eso del continuismo, 
como prircipio político, tiene sus 
condenadores, dentro del mismo par-
tido y acaso estén en lo cierto los 
que tal hacen, pero yo que no en-
tiendo Jo principio ni de postres en 
estos asuntes y desconozco el sitema 
de alimentación política, creo que la 
prosecución en el Poder del actual 
Gobierno, mo sería una obra del to-
do funesta para el país. 
Es posible que no todos los polí-
ticos do ambos Partidos opimen con-
migo y quo cada cual, por razones 
muy atendibles v estomacales, desee 
el triunfo die su respectivo candida-
to; pero, sin criticar en absoluto, tal 
aspiración justa, voy a permitirme un 
1 omblto a la gestión del general Me-
rocal, no ya en el orden económico 
o admi.-ristratlvo, que sobre eso, son 
otros los encargados de decir la úl-
V I S I O N D E G U E I I R A 
A A L F O N S O C A R V A J A L 
Allá van regimientos, compactos batallones, 
beibléndose los límites, tragándose la Esfera, 
con picas, lanzas, sables, fusiles y cañones, 
llevando como reto la ingrávida bandera. 
Allí van, fascinando, los «'icos entorchados 
de generales déspotas yfleros coroneles, 
que con la sangre noble de intrépidos soldados 
ganaron bandas, cruces, riquezas y lau-eies. 
De pronto, una descarga, cual lluvia do centellas, 
de los contrarios óyese, cual canto de exterminio; 
ya sobre hirviente sangre los pies dejan sus huellas; 
con formidable fuego dispútanse el dominio. 
Ya vibran los clarines, trompetas y tambores, 
la bomba hacLendo estragos, embravecida estalla; 
ya muchos hay en tierra, ya empiezan los clamorea, 
ya muchos agonizan, ya empieza la batalla. 
Los ínclitos soldados avanzan decididos 
por entre nubes de huanoy ensangrentado fuego; 
ee va sembrando el campo de muertos y de heridos 
que son pisoteados por Jos caballos luego. 
Descargan los fusiles, retumban los cañones, 
las bayonetas entran rajando las entrañas, 
se oyen vivas y mueras y roncas maldiciones 
de múltiples que miran frustradas sus hazañas. 
El suelo está de sangie regado por doquiera, 
exhalan los heridos unánimes clamores; 
ya la metralla hizo girones la bandera; 
aquello es un infierno de espantos y de horrores. 
Algunos infelices exclaman... ¡ Madre mía!. . 
al ver que ya les llega el postrimer Instante, 
mientras el jefe grita con mísera porfía: 
"Las balas no hacen rfada..¡Muchachos adelante!..* 
Al fin unos u otros se «dieron por vencidos, 
estos quedando siem(pre por míseros coba."des, 
mientras los vencedores recogen los heridos, 
haciendo de blasones ridículos alardes. 
Entre los dos ejércitop diez mil bajas tuvieron; 
envuelven los he .-id os en trapos por vendajes 
y en una enorme fosa, a los que perecieron 
arrojan a montones, con ímpetus salvajes. 
Mas todos los heridos y muertos son salvados 
y los caballos ágiles sus nobles compañeros, 
de los cuales, a costa, los jefes son lanzados 
y adquieren gloria y fama de intrépidos guerreros. 
¡Dedldme si ganaron los tétricos vencidos! 
¡Dedidme qué ganaron también los vencedores! 
¡Decidme quiénes fueron valientes decididos 
y quiénes son más dignos de aplausos y looresI 
¡Cada infelice madre clamando por su hijo, 
postrada en tosco lecho,sumida en hondo llanto, 
mientras loa generales y el rey con regocijo 
el férvido champagne escancian entre tanto! 
¡Oh, lucha fratricida, oh Humanidad mezquina! 
¿Cómo es que te lamentas perenne de tus males, 
si tú eres una horda vandálica, asesina, 
compuesta de ignominias y viles criminales? 
Si hermanos somos todos los hombres de la tierra, 
¿cómo es que entre nosotros hay tantas ambiciones? 
¿Cómo es que se disputan terreno con la guerra, 
y con la sang.-e y fuego?os pueblos y naciones? 
¿Acaso no cabemos ya todos en la Esfera, 
cuando para nosotros, aún es infinita? 
¿No surpen mil prodigios y frutos por doquiera? 
¿Por qué terreno tanto el hombre necesita? 
Trueqúense las espadas en flores de alegría, 
en luz para las frentes las balas y cañones; 
trueqúense los fusiles en lazos de armonía. 
¡Y vivan en paz todas las razas v naciones!... 
Prudencio FERNANDEZ 
Habana, Octubre 1915 
tima palabra, si no consideráadolf 
como obra nacional, de acercamient/ 
entre algunos elementos, que el odi* 
político, tenía, hasta hace poco, di-
vididos, en Capuletos y Mónteseos « 
la familia cubana colocándonos en ur 
plano inc'inado que nos llevaba aút 
a la justificación de crímenes, cuan-
do estos se cenvetian en nombre d« 
uno ú otro partido. En efecto: yo no 
sé si con botellas o con promesas, o 
quitándole un poco a los suyos para 
solear equitativamente la mano, con 
les adversarios; c si ha sido bilongo 
o persunción, dnizura o cuero, pero 
es lo cierto que hoy, liberales y con-
servadores hablan casi como personas 
y se sobrellevan y andan juntos y en 
plena decadencia del coco-macaco y 
el revólver, reciben por igual los do-
nes del Presupuesto, cuyo reparto no 
está mal entre nativos, que, en reali-
dad, no son los dueños principales del 
dinero, la industria y el comercio. 
Claro es que también se han reali-
zado en este período otras cosas im-
portantes y que hay crédito y o'/den 
y zafra y venturanza y se ha extin-
guido el bandolerismo (en los cam-
pos) merced a un señor Secretario 
ce Gobernación cue, por lo visto, tie-
ne el raro capricho de no querer cho-
tearse en una Secretaria hecha ex-
presamente para eso, pero, como dlj< 
antes: lo quo más me alienta a de-
cir (sin que nadie me lo pregunte) 
que por mi parte "puede el baile con-
tinuar," es ei renacimlenrto de la 
tranquilidad, la desaparición de las 
guaperías y manifestaciones ruido-
sas, tanto más de agradecer en esta 
época de guerra universal y de mo-
tines, on los que. en definitiva, es 
el pueblo quien padece. 
Véase, sino, lo ocurrido en Berlín 
antes de ayer, según despacho de Ho-
landa: la escasez de víveres que el 
bloqueo origina, hizo que los berli-
neses se amotinaran en demanda d« 
alimentos y el Gobierno, no teniendo 
otra cosa que darles, les dió una car-
ga de huíanos, resultando de ella íf 
muerte de doscientos paisanos, máf 
o menos comestibles, que fueron lue-
go entregados a la famélica muche-
dumbre, para que se remediase alga 
Gustavo ROBREÑO. 
E l a m o r f i l ó s o f o 
La casa está situada en la calle máf 
céntrica de un pueblo provinciano! 
Vive en ella una familia distingui-
da. Don Fortunato y doña Presen» 
tación, que son los dueños de tan 
feliz morada, han salido de visita. 
En casa queda, acompañada de la 
doncella, Soledad, que es el único 
vástago del matrimonio. Soledad, 
después de haber salido sus padres, 
se dispone a escribir una carta. En 
este momento le anuncian la visita 
de su amiga Margarita. Soledad es-
tá muy alegre. Pero en presencia 




(Se abrazani y Se besan.) 
Marg.— Supe que estabas sola y 
por eso vine a visitarte. 
(Se sientan). 
Sol.—Sola... sí, completamente so-
la. 
Marg.—Sola con tus pensamientos, 
con tus ideas, con tus... Bueno. 
Hablaremos como dos amigas que 
no tienen secretos... Acabo de salu-
dar a tus padres. 
Sol.—Salieron hace un momento. 
Los verías en la calle del Principe. 
Marg.—No. En la de la Reina. Di-
go mal . . . No era la de la Reina... 
¡Pues señor!. . . ¡Ah. ya recuerdo, 
en la del Progreso. Me dijeron qua 
iban de visita a casa de los de To-
rres. 
Sol.—Casi todos los dias salen. 
Marg.—¿Para ver a los de Torres? 
Sol.—A los de Torres o a otros..., 
no sé. 
Marg.—¡Vaya!, fuera escrupulillos. 
No hace falta que tú me lo digas. 
Lo adivino todo. 
(Soledad se inmuta al oír estas pa-
labras). 
—SoL—¿Qué es lo que adivinas? 
Marg.—Si ya lo se. picarona, si ya 
lo sé. Por algo tú no sales con 
ellos. Tus padres van a esa casa por 
otros asuntos. Los de Torres tienen 
un' hijo. 
(Soledad se inmuta más) 
Sol.—¡Un hijo! . . . Bueno, ¿y qué* 
Marg.—Un hijo que será dentro di 
poco abogado. El tiene buena es-
tampa, buena figura, y además vis* 
te con mucha elegancia. 
Tú quizás lo odies. Pero tus pa-
dres, que no son bobos, habrán pue?' 
to en el los ojos para sacar un buen 
partido. 
(Soledad guarda silencio. Sus ojot 
negros como la noche fulguran. Se 
levanta y de sus labios brota una 
enérgica exclamación). 
Sol.—Me molestas, Margarita... ¿A 
eso has venido? 
(Las palabras de Soledad hacen 
que la conversación tome distinto 
rumbo.) 
Marg.—¡Oh. no!... ¡Perdón! 
¡Siéntate, por Dios! Xo vengo a mor-
tiiicarte, no. Tú ya sabes como soy, 
muy jaranera. ¡ PerdónJ Yo supe que 
estaba* ^ola y por eso vine... ¡Es-
toy turbada! Dime ¿te escribió el 
emigrado? 
—Sol.—No te burle^ He mí, Mar.s;?.-
| rita, no te burles. Déjame con mi» 
i recuerdos, con mis penas, con n;i» 
i dolores 
Marg.—¡Por Dios, que te está» 
'poniendo insufrible! Vengo a «aber 
noticias, a. compadecerme de tu des-
gracia, a llorar contigo si es menes-
i ter . . . (Hay una pausa(. Créemelo, 
Soledad, créemelo. Yo sé compade-
cerme del dolor ajeno, sé llorar, sé 
sentir... No me contestes en esa ^or 
ma, porque me mortificas... Ahora 
no me río. Hablo con seriedad, mo-
vida por el interés, el interés de ver-
te dichosa y feliz... 
1—Sol.—Lo creo. 
Marg.—Tú no lo creerás; pero a 
mi me queda el consuelo de hablam 
con el corazón. Yo deseo saber una 
cosa que a ti te interesa. Quiero aso-
ciarme a tu alegría o a tu dolor. Nd 
vengo a burlarme, no. 
(Soledad oculta la alegría de qii« 
está llena su alma y trata de dnl 
a su rostro un tono de fingida tris» 
teza.) 
(PASA A LA PAGINA 12) 
E l a m o r f i l ó s o f o 
(VIENE DE LiA PAGUTA 11.) 
—Sol.—Hace dos años—como tú 
«abes—que no tengo noticias suyas. 
¿Se habrá muerto?... ¡Oh, qué idea 
más terrible!... ¡Xo puedo ser, Dios 
mío, no puede ser!... ¿Me habrá 
olvidado?.1.. Tampoco pued© ser. 
Esta cabeza mía, Margarita, es un 
horno donda bullen ideas que ̂  rae 
matan. A todas las horas del día y 
de la noche pienso en Lorenzo. Su 
imagen no puedo apartarla de mi me-
moria. Es un recuerdo que se clava 
en esta envidad lóbrega- del cerebro 
para tortura de mi espíritu. De no-
che, cuando me acuesto, después de 
quedarme dormida, empiezo a deli-
rar Lo veo allá, en un pueblo de !a 
América, vagando por las calles, 
hambriento, escuálido, perdido en la 
lejanía de interiores pensamientos, 
con el alma desgarrada por las pe-
nas, con una idea fija en la mente. 
Soledad... Mi pensamiento lo sigue 
por todas partes como la sombra al 
cuerpo. No puedo olvidarlo... ¡Que 
dolor!... r. , j j 
Marg.—Sufres demasiado, Soledaa, 
porque quieres. Dices que no pue-
des olvidarlo. ¿Y tú lo has pretendi-
do alguna vez? 
gol.—No una, sino ciento, miles de 
v"eces- . , • , , 
Marg.—Pero al pretender olvidarlo 
conseguías avivar más su recuerdo. 
El amor, como pasión, es muy difí-
cil de saber dominar. En todas las 
cosas hay que tener algo de cálculo 
y un poquito de método. La razón 
debe imponerse siempre sobre la ma-
teria, esto es, sobre los gritos de la 
carne. Tú no veías en Lorenzo más 
Que la forma externa, la figura, el ti-
po perfecto de la humana estatua... 
¿Has pensado en si su conducta fué 
loable? Xi • 
—Sol.—Sí. 
Marg—¿Y la encuentras justa? 
—Sol.—No. 
Marg.—Pues entonces ¿por qué llo-
ras y suspiras cuando evocas su nom-
bre? 
Sol.—Porque... (Soledad guarda 
silencio). 
Marg.—Porque Mira, hi)ita. 
Todo en la vida tiene su justo me-
dio. Lo mismo se peca por carta de 
más como por carta de menos. Las 
mujeres tenemos muy poco seso. En 
nosotras impera la ternura, la con-
miseración. Lloramos; pero no sabe-
mos imponernos... 
Sol.—¡Muy metafísica estás, Mar-
garita! 
Marg.—Metafísica o no, estoy en 
el deber de decirte la verdad. Otras 
muchas veces hablé contigo acerca 
del mismo asunto. Si me viese en 
tu caso quizás no pudiese darte tan 
buenos consejos. Pero como el co-
razón no tiene, cadenas que lo apri-
sionen, la razón funciona con más li-
bertad. Más que a los atractivos 
materiales debiéramos mirar a los 
del espíritu. La manzana puede te-
ner muy buena cara por fuera y e»-
tar podrida por dentro. Lorenzo se 
machó sin decíte una palabra. Te 
escribió una carta dándote explica-
ciones de su conducta. Te escribió 
una y no volviste a recibir más. Lo-
renzo no ticne nobles sentimientos... 
Sol.—Eso es una infamia. 
—Marg.— ¡Infamia!.... Nosotras 
echamos mano de esa palabra cuan-
do no tenemos otras razones para 
salir del atolladero. Deja por un mo-
mento de atender a los grito» del 
corazón y presta oído al lenguaje de 
la mente. ¿Qué te dice ésta?... 
_^Sol.—Veo que hablas con mucha 
cordura. Yo sé, como lo sabes tú, 
que el amor es una pasión. Yo sé 
que solo jerduran los lazos del es-
píritu. E l amor pintado por los poe-
tas tiene algo de místico. Romeo y 
Julieta, dentro de la materia, son un 
símbolo. Es un amor que llega al 
sacrificio para extinguir los odios de 
dos familias rivales. Es un amor que 
tiene algo de humano y algo de espi-
ritual. Sin ambas cosas no podría lle-
varse a cabo la tragedia. El poeta 
concibió este amor de los dos aman-
tes como pudo haberlo concebido en 
un r'ayo de luna, en el ruido del to-
rrente, en la voz de los sinsontes. 
Kn lo humano no cabe este amor. Es 
una abstracción del pensamiento que 
recoge lo mejor de los dos mundos 
(el de la materia y el de los espíri-
tus) para dar forma a lo sublime den-
tro del Arte. E l genio británico víó 
la castidad en la Naturaleza ya es-
piritualizada. La vió en el alma de 
Romeo y de Julieta La vió en el 
canto de la alondra... La vió en la 
luz de la alborada. .. Los artistas son 
así.. El mundo ontológíco (ya ves 
que yo también estov metafísica) tic-
re a veces dentro del cerebro de e»-
tos hombres mucha más vida que 
el mundo real o de los cuerpos. El 
»mor es una pasión, Margarita. Y 
por que es una pasión, yo no puedo 
dejar de amar a Lorenzo. Y no solo 
la humanai estatua, como has dicho 
tú, es lo que me cautiva. Sus senti-
mientos, la belleza de su alma, me 
subyugan también... Espera. No ha-
gas ademanes para interrumpirme. 
Yo ya sé que tú eres buena. Loren-
zo lo es también. Mira... 
(Soledad tira de una gabeta que 
hay en una cercana mesa y saca una 
carta. Se la da a Margarita. Esta 
la lee) 
Marg.—¡Oh!... Ies un santo, es un 
santo...! 
J. Prado Rodríguez. 
Se detalloo asadas al 
horno y calientes des-
de ias 41/2 de la tar-
de en adelante. - -
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MO CADA DIA. 
COMBUSTIBLE: Kstufiua, acei-te puro, derl-
rado del petróleo, 
que no se prende ac-
cidentalmente. : : : 
O 
D E S D E 
$ 6 - 5 0 
A 
$ 1 5 - 0 0 
C A D A U N A 
O 
A l C o n t a d o 
y a P l a z o s 
O 
UNA llamada te-lefónica lle-vará a nues-
tro demostrador a 
cualquier lugar de 
la Habana con uns 
cocina para enseñar 
su funcionamiento. 
^ U s e l a 3 d í a s 
s i n p a g a r n o s 
Q u e r e m o s 
q u e U d . s e 
c o n v e n z a d e 
s u u t i l i d a d 
a n t e s d e 
q u e d a r s e 
c o n e l l a d e -
f i n i t i v a -
m e n t e 
M UCHAS fa-milias prin-cipales de la 
Habana están usan-
do ya las cocinas de 
Uama azuL l i l i 
WEST INDIA OIL 
REFIN1NG CO. 
San Pedro núm. 6 
-Teléfono A-7297..-
T ^ e n m u n a o j 
A renda MATA 3 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
sü amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la n e u r a s t e n i a , como el Diablo, labra la desgracia, porcue fomenta el 
despego de la -mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d é l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
p í d a s e : e : n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
c e S p o r t 
•Score del juego de ayer: 
ALMENDARES PARK 
V. C H. O. A. E . 
E l C h a m p i o n d e 1 9 1 6 
Con gran lucimiento y atíte una 
numerosa concurrencia dio comienzo 
ayer tarde el Campeonato de 1916, 
que se disputarán los clubs Habana, 
Almendares y San Francisco. 
Momentos antes de la hora* oficial 
para dar principo al match' el señor 
Alcalde Municipal, general Freyro 
de Ajidrade, acompañado de I03 seño 
res que componen la Asociación ' de 
Base Ball, de Ips señores Cronistas 
de Sports, jugadores de los tres 
clubs.y la Banda unicipal^se dlrigiqr' 
al centerflekl, donde izó'la bandera, 
no la de la ̂ ggiad&i de Base r îV., 
que era la que le correspondía, sino 
la del club Almendares, champion.de 
1911. 
Esto ha sido seguramente un error 
de la Asociacjón de Base Bal!, pues 
allí no podía, o no debía izarse, más 
bandera que la de la Liga, y nó 'a de 
ningún club que posea el título de 
Champion. 
Pero dejemos este etror a un 'ado 
y continuamos dando cuenta del acto 
oficial que en esos momentos estaba 
celebrándose. 
E l señor Alcalde, después de 
izar la bandera, pasó al box del dia-
mante, desde dond» lanzó la primera 
bola al bateador almendarista Pela-
do Chacón, que «egún el ritual de 
costumbre se le contó strike. 
Inmediatamente •! umpire señor 
Gutiérrez dió la voz de play bali, 
empezando la contienda basebolera 
de lt»16. 
Abrieron el fuego los clubs San 
Francisco y Almendares, anotándose 
éote la primera victoria del Campe j . 
nato por una anotación de nueve ca-
irelas por una. 
E l desafío no fué bueno que diga-
mos, pues ambos pitchera no estañan 
en caja. 
Juan Padrón, del Almendares, a 
pesar de sus doce struck outs, esta, 
ba wild, pues dió nada menos que 
ocho bases por bolas, y no fudron 
más porque los franciscanos, en sü 
afán de pegarle a la bola, se trags.-
ron muchas malag por strikes. 
Fedroso estaba en uno de sus mu-
chos días malos. Por algo Se d̂ s-
presdió el Almendares de él, cedien-
do sus .derechos al San Francisco. 
Los boys azules se aprovecharon 
del mal estado de Bombín para ba-
tearle duro a la pelota. 
De todos los jugadores de ambos 
clubs el que más se distinguió ayer 
fué Joseíto Rodríguez, que jugó co-
losalmente la primera almohadilla 
azul. 
También Almeida hizo algo bueno, 
pues inauguró los home runs de la 
temporada con un buen batazo ai 
empo del lef field. La bola después 
de dar un bound de lado junto al 
outfield corrió hasta la cerca, junio 
al «tand Jiménez. 
Almeida fué aplaudido; pero no 
con la fe ty el entusiasmo que ¿lem-
prj han demostrado los almendaii?-
tas por los defensores de su bande-
ra. -
Muchos criticaron ayer una deci-
sión ce Magriñat en palmera basa, 
dsclarando t>afe a un jugadrr qu? fué 
jpcthJo de llegar a /. Inicial. 
E l púOfico protestó ligeramente, 
pueg si la pasión ó ias apuestas no 
to pegara algunas v^ces, hubiera vis 
to claramente" íjue" ése jugador fué 
tocado no con -la bola y sí con el dor 
so del guante en que aguantaba la 
esféride. 
Las regla» dicen que para ser out, 
tiene que tocarse con la bola y no 
"on el dorso del guante, como hl/o 
Joseíto. 
Ya ven nuestros fanáticos como 
Magriñat fué injustamente criticado 
en una decisión dada con todas las 
de la ley. 
E l San Francisco necesita aún un 
ñoco de práctica para poder luchar 
contra el Habana y el Almendares, 
que están en completo y excelente 
training. i 
Una buena noticia: desde hoy, la 
entrada a gradas sólo costará trein-
ta centavos; veinte «1 sol y aesenta 
la de glorieta. 
Hoy, Habana y San Francisco, a 
las dos p. m. 
Ahora, véase el score del juego 
que publicamos en esta misma sec. 
ción. ..... 
R. S. M. 
Chacón. 88.. , . 5 2 1 2 1 2 
Villa, If.. . . , 3 2 2 0 0 0 
González, c. . . 2 1 1 6 2 0 
Hernández, c. , . 0 0 0 2 2 0 
Torriente, cf. . . 5 1 3 2 0 1 
Almeida, rf. . . 2 1 1 1 0 ü 
G. Pareda, rf . , 1 O 0 0 0 0 
Herrera, 2b. . . 5 1 3 2 8 0 
Cueto, 3b. . . . 2 1 1 1 2 0 
Rodríguez, Ib . . 4 0 1 11 2 0 
J . Padrón, p . . . 5 0 0 0 4 0 
Totales . . 34 9 13 27 16 3 
SAN FRANCISCO PARK 
V. C. H. O. A. E . 
Baró, If. . , 




Padrón, cf. . 
Rodríguez, c. 
Terán, ss, . 
Rivas, 8b,. . 
0 0 2 0 1 
1 1 0 0 0 









Totales . . 28 1 5 27 12 5 
Anotación por entradas 
Almendares Park. . 810 111 200—9 
San Francisco Park. 001 000 000—1 
Sumarlo 
Two base hits: Rivas. 
Home runs: Almeida. 
Stolen bases: Torriente 3; Cueto; 
Baró; Parpetti; Villa 2; Guerra; Al-
meida; Ohaoón 2; G. González; J i -
ménez. 
Sacrifice hits: Cueto y Villa. 
Sacrlfice flies: Almeida. 
Double plays: Terán y Parpetti. 
Struck outs: Pedroso 2; Padrón 12. 
Bases por bolas: Pedroso 7; Pa-
drón 8. 
Dead hall: Pedroso 1. 
Wild pltchers: Padrón 1. 
Passed balls: González 1; Rodrí-
guez 1. 
Umpires: Gutiérrez y Magriñat. 
Tiempo: dos horas. 
Scorer oñclal: H. Franqulz. 
D E 
E S T ' O I G 
V E R M I F U G O 
m 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MALHAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
INFALIBLE Y SEGURO 
PARA LOS 
NIÑOS Y ADULTOS 




Los Infantiles de Belén 
E L "LEON", VENCEDOR 
E l jueves 2 de Diciembre, por la 
tarde, se dió comienzo al champion 
infantil que hace pocos días anun. 
ciamos, en que toman parte las tres 
simpáticas novenas Yara, León y 
AuéUco, integradas por muchachos 
d.> .a Ltgunda división Id Colegio 
de Belén. 
L¡ primer juego de la t-end les to-
ce en suerte a los clubs Loóa y At-
loi <.o. 
Entre aclamaciones dp ios colegia. 
Ivig y a la hora convenida, s*» preson-
la'cu las dos novenas au «'l patio 
di—WQtpl a poner muy alto, la 
hmra de las respectiva^ ba:>Jeras y 
al grito de play ball lanzaao por t-'. 
ünipire se desparramar u por el 
i..mpü 'os '"leones" mientrao que Ir5 
' auéücos" empuñaban âs maja-
• • • • • • • B B H H H B H H B B i 
Desde un.princlpio.se creyó que.el 
"desafío iba a rosultar un tanto cho-
teado, debido a Idesconcierto que se 
notó.^en el prinier Inning entre los 
Atléticos. La causa de ello fué que 
al diminuto y vivaracho pitcher da 
los leones José A. Arango se le ocu-
rrió propinar a sus contrarios un bo-
nito' sktm precisamente estando las 
tres bases ocupadas. Con esto y con 
que el pitcher contrario Miguel Ar-
teaga no pudo sujetar el brazo por-
que todavía no había entrado en. ca-
lor, y sus compañeros no se las arre 
glaron para agarrar los toletazos 
que iban a sus manos, puidiero(n los 
leones anotar algunas carreras eu su 
primera entrada. 
Pero Miguel Arteaga no es de los 
que se dejan amedrentar por cual-
quiera cosa, pues dice él que no ŝ  le 
exritan los nervios por unos cuantos 
palos que deja dar a sus contrarios. 
Así sucedió en este juego: desde 
la segunda entrada parece que se le 
compuso el brazo, y con sus tiros^ rá-
pidos y bonitas curvas pudo conte-
ner el empuje de sus adversarios. 
Entonces fué también cuando sus 
compañeros se repusieron del todo e 
'hicieron proezas <le valor por evitar 
la tormenta que se les venía enci-
ma . 
Desde este momento se puede de-
cir que el desafío estuvo interesan-
tísimo, y abundó en jugadas elegan-
tes y reñidos lances.. 
Pero por más esfuerzos que hizo 
el Atlético no pudo recuperar lo que 
en el primer inning había perdido, y 
así tuvo que resignarse a ver triun-
fantes a sus contrarios. 
Desde estas cólumnas enviamos un 
afectuoso saludo a los leones por su 
victoria; y que los atléticos tw> se de-
salienten por esta primera derrota, 
que si bien es verdad que la fortuna 
les fué adversa por esta vez, día ven 
drá. y no lejano, en que vean coro-
nados sus esfuerzos con la corona 
del triunfo. 
He aquí el score.del Juego: 
ATLETICO 
V. C. H. O. A. E . 
Barroso, If. . . . 3 0 0 1 1 0 
Otero, cf 5 0 0 0 0 1 
Novoa, J , 2b.. . 5 0 1 4 0 2 
Recio, ss. . . . 4 0 1 1 0 2 
Ordóñez, Ib . . . 3 2 1 10 0 0 
Arteaga, p. . . 4 2 1 1 2 0 
Zabala, c. . . . .3 1 1 B -7 0 
Alvarez, M.. 3b . 4 1 1 2 0 1 
Pérez, R., rf. . . 3 0 1 0 0 0 
Argain, rf. . . . 1 1 1 0 1 ü 
Totales . . 85 7 8 24 11 6 
LEON 
V. C H. 0. A. E . 
Palacio, rf. . 
Arango, p. . 
Fuentes, ss. 
Morales, Ib . 
Ruz, 3b. . . 
Novoa, A., c. 
Inclán, 2b. . 
Solaún, If. . 
Rivas, cf. . 




2 14 0 0 
1 0 0 0 




0 0 1 
0 1 
0 0 
Total^a . . 26 8 9 27 17 4 
Anotación por entradas 
Atlético . . T * . . 020 021 101—7 
León . 811 020 lOx—8 
Sumarlo 
Tvvo base hits: Argaln. 
Three base hits: Solaún. 
Homo runs: Fuentes, Novoa A. ; 
Alvarez M. 
Stolen bases: León 4; Atlético 3. 
Balk: Arteaga. 
Bases por bolas: Arteaga 7; Aran-
go 6. 
Struck outs: por Arteaga 8; por 
Arango 10. 
Dead balls: por Arteaga 8: a Pa-
lacio. 
Time: 1'50. 
Umpires: Emilio Hernándes y 
Francisco Arango. 
Scorer: Francisco López. 
Modesto Morales. 
D e l a S e c r e t a 
SE LLEVARON E L GAXjo I 
Juan Onofre Marque, vecinn *Jl 
Rafael Í03, denunció que le hajf%5B 
traído de su domicilio un gun0 5?4 
valuado en do .̂centenes 
CHECKS PERDIDOS 
En la calle de Tacón se le n J S 
ron a José Acosta, vecino uT*" 
pendencia 41, en ¿jan Antonio d*** 
Baños, dos checks a nombre d»*!!? 
ming-o Va Id «te y de Agustín TcmjP 
por las sumas de treinta y cuar*^ 
pesos, respectivamente. ^•^j 
DETEX1DA POR ES TAPA 
E l detective Donato Cubas d»*^ 
a Isabel BaUés Cabrera, vecino ^ 
Perseverancia 57, por estar recia 
da en causa por estafa. Fué roJ?1*" 
da al vivac. 6 reial«. 
SE L E FUE LA MFJER ;. 
José Colón López, vecino de'afl 
nandiña dos, denunció que bu mSB 
Tomasa Valdés Dolz, ha abandSí? 
su domicilio en la tarde de ayer 
pechando que se encuentre en la* *0,' 






E x c l u s i v o p a r a 
e l s e x o d é b ü 
TocTas las atenciones, los cuidaiUi 
y los carillos del hombre son paral 
mujer, la amorosa compañera f 
vida, la que endulza la existencia 
hace gozar de la felicidad- Por eso ^ 
hambre se preocupa de la salud JL 
la mujex- y le ofrece el vino Dojm? 
un gran vino, vigorizante, tóndeo, fo»' 
talecedor, que da sangre, haca 
gordar y embellece. 
E l vino Dogor, es la bebida de to. 
das las mujeres, porque tomándok 
llevan a su organismo elementos «J! 
le son de mucha necesidad, que jj! 
modifican la salud, y evitan que u 
ataquen enfermedades, porque las ha. 
ct fuerte, saludables y vigorosas. -
Las muchaehaF de quince, las m* 
pasaron de veinte, las casndas, ]M 
viudas, las ancianas, todas deben to» 
mar el vino Dogor, porque las fortj. 
flca, tonifica firu organismo y engQN 
dándolas, las hace fuerte, saludabljb 
todas hermosas, venciendo con su 
xüio, de vigorlzador de gran efecto, 
la labor destructora do la natu-raj¿ 
za, en la mujer más tenaz, más fu», 
te y de mayor intensidad. 
Cuando una mujer de cuaíqiAi 
edad toma el vino Dogor, se fortaleca 
y se prepara para los múltiples tu», 
tornos que el eexo lleva aparejadoe y 
cuando la crisis se presenta, la vane» 
sin sufrir las mortificaciones m« 
ellas suelejii tener. 
E l vino Dogor está indicado a laa 
mujeres todas, cuando convalecen, 
cuando se han enflrquecido, porqu« 
les da carnes y hermosea su figura. 
¡ i B o u q u e t d e N o v i % 
C e s t o s , R a m o s , Q » 
r o ñ a s , C r u c e s , e ta 
R o s a l e s , P l a n t a s d i 
S a l ó n , A r b o l e s fru* 
t a l e s y d e s o m b r % 
e tc . , ' e t c . 
Semillas de Hortalizas) 
d e Flores 
Pida catalogo sratis 19iS-19l( 
A r m a n d y H n o . 
OFHliy Y JARDIN: GENERAL L E E ! 
SAN JULIO.— HáBlANAQ. 
Teléfono Antontótlco: M858. TeUIow 
Locak B-07 1 7092. 
L A C U B A N A 
M i 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r de M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s de h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e las 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A ' * . 
M o n t e , 3 6 3 . T e L A - 3 6 5 5 
A g e n t e s 
R A M O N P L f l N i O L MONTE 361. 
T E L E F O N O A 7 6 1 D 
L D I f l Z y H n - d V I V E 5 99 T ° A 2 Q ? ( 
flCflGIGflYHNB5 MONTE 363 ' 













































































H A B A N A 
P a r a t e n e r m o s a i c o s d e c i a s e s u p e r i o r , n o h a -
c e f a l t a i m p o r t a r l o s . E l p ú b l i c o e n c o n t r a r á e f l 
" L A C U B A N A " 
m o s a i c o s d e d i b u j o s y c o l o r i d o s n o i g u a l a d o * 
p o r n i n g u n a o t r a , y q u e e n n i n g ú n t i e m p o s e ^ 
a g r i e t a n . 
m m i m el müestbario de esta fabuca. 
S A N R A F A E L . N ü m . 1. - H A B A N A 








LO. S E C C í O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
i i e n t r a l " i l o r m i g u c r o " 
m o l i e n d o 
(Por telégrafo.) 
Cruces. Dlolembr© 4. 
E2 Central "Hormiguero" rompió 
molienda a las doce del día de hoy. 
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LEE I 
¡ c u i a r e s C o m s r c i a l e s 
Poder otorgado 
. "ot Adolfo Siglz, del comercio, 
Ifrhterfdo en Cárdenas, nos partlci-
a qu«> ha conferido poder mercantil 
> Ru hermano Francisco Sigiz, para 
•ue como factor de comercio, lo re-
*r0Sente, administre e intervtnga en 
xxio lo ̂ e concierne al establecL 
¡niento do su propiedad, titulado " E l 
Madrileño", dedicado al giro de libre-
ría, eftetos de sports, quicaalla y ta. 
tícúlos do novedades. 
"El Moderno Cubano" 
El doctor José Luís Machín, nos 
participa haber adquirido por com-
pra, del señor Elias Lledin, el esta-
blecimiento de Café, Dulcería, Billar, 
Hotel y Restaurant, titulado "El Mo. 
demo Cubano", situado en la calle 
¿e Jiquia, esquina a la d̂  Martí, en 
61 pueblo d0 Santo Domingo, y de 
quedar hecho cargo el señor Lledin 
<Je liquidar todas las cuentas que 
forman el activo y pasivo de dicho 
istablecimiento. 
El doctor Machín ha otorgado po-
der para adminietrar y representar 
todos los negocios del mencionado 
establecimiento a ira primo el señor 
José de Jesúg Machín y Lfaxarea. 
N o t a s T a b a c a J e r a s 
El valor del tabaco exportado 
E l valor del tabaco en rama y ma-
nufacturado, exportado por la Adua-
na de la Habana, en la primera quin-
cena de Noviembre de 1915, fué «i 
siguiente: 
Valor 
Tabaco en rama . . . ̂  
B a r i o s y d ŝpaiJUa^ 
dura 
Tabaco torcido . 
Cigarrillos . . . 
Pkatíura . . 
555,268 
137,423 
. „ 233,000 
190 
. . 916 
To^l $ 916,797 
A a a o ^ c i o 
Anterior desde 1 de 
E ^ r o $18.816,035 
Total hasta el 15 de 
Noviembre $19.732332 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre i . 
Oro español: N 
Oomp. ven. 
For 100 Por 109 
x 4 
TABROSA COMO L A M I E L . 
Ante:» de conocerse l a c a ñ a d e 
azúcar, hace u n o s 300 afios, l o 
único * 'dulce"' que e l h o m b r e 
poseía era rea lmente l a m i e l , l i b a -
da por las i n d u s t r i o s a s abejas e n 
los c á l i c e s de las flores. D u r a n t e 
muclios siglos, l a m i e l h a s imbo-
lizado lo eano y agradable a l pa la -
dar. L a s gentes d i c e n que n u e s t r o 
r::nedio es t a n sabroso c o m o l a 
niol. A s í es e n efecto. \ Q u é 
coulraste c o n l a m a y o r í a de l a s 
medicinas, m u c h a s de l a s c u a l e s 
son tan nauseabundas que l a s 
personas de gustos ref inados n o 
pueden soportar las , pref ir iendo 
sufrir antes que asquearse y e n -
fermarse á c a u s a de el las I Y 
tienen r a z ó n , p o r q u e t a n t o l a s 
medicinas como los a l imentos , 
para ser beneficiosos, deben s e n t a r 
bien á l a persona q u e los u s a . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
t i mismo t i empo que es agradable 
al paladar, no por e l lo d e j a de ser 
un a n t í d o t o poderoso c o n t r a e l 
mal; no se h a p r e s c i n d i d o de u n a 
gola de sus facu l tades c u r a t i v a s . 
E s tan sabrosa como l a m i e l y .con-
tieno u n a s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obtiene do H í g a d o s P i roa 
de Baca lao , c o m b i n a d o s c o n J a -
rabe de Hipofosf i tos C o m p u e s t o , 
Ext ¡ actos do M a l t a y C e r e z o S i l -
vestre, lo que f o r m a u n remedio 
distinto de todos los otros, eficaz 
desde l a p r i m a r a dos is , y t a n a g r a -
dable a l pa ladar que las personas 
de gustos m á s d i f í c i l e s d i c e n : " E a 
tan sabrosa c o m o l a m i e l . " S í , y 
como remedio , es m i l veces m e i o r 
que l a m i e l . D e b e usarse e n loe 
te^oa do A n e m i a , D e b i l i d a d N e r -
Tiosa, I n f l u e n z a , T i s i s y so q u e -
dará s e g u r a m e n t e sat is fecho. E l 
Dr. J o ^ ó D . C o r n i d e , I n t e r n o de l 
Hospital Mercedes , de l a H a b a n a , 
dice: " U o usado l a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e c o n é x i t o s i e m p r e 
notable, entro m i c l i e n t e l a , lo c u a l 
me complazco en h a c e r c o n s t a r 
por medio de l presente cert i f i -
caao." E g e l " . d u l c e " favor i to 
do lo? i n v á l i d o s . E n las B o t i c a * 
Empréstito HepAsIlca 
de Cuba 94 101 
Id. id. id. (Deudt. inte-
terior 86 92 
Obligaciones la. Hipo-
tec.x Ayuntamiento 
de la Habana . . . 104 109 
Id. 2a. id. id 103 108 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril do Cienfuegoa N 
Id. 2a. id. ü N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién y 
Id. la. Ferrccarril Gi-
bara- Holguín. . . t i 
Bonos Ca. Ghj y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 106 120 
Id. H. E. R j Ce. (En 
circulación . . . . N 
Obligacionea generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F. C 
U. de la Habana . 80 100 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A. del 
Banco Territoria. de 
Cuba N 
Id. Serle B 90 96 
Honos Ca. Gas Oubao? 
(En circulación). , N 
Bonos 2a. Hipóte^*. 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"011 mpv- N 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga" N 
Id. Ca Kl*rtrir« de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Gbligaoi'jnes generales 
coi>:o'iíiadíis Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 99^ 103 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 88 
Bonos Ta. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomenu» 
Agrario, garantiza-
das. En circulación 98 110 
Ex-cupón. 
Bonop Cuban Telepho-
ne Co N 
Bonos HipocecanoH d« 
la Cervecera Inter-
nacional. . . . . . . N 
Id Serie Al. id. id. . . K 
ACCIONES 
Banco Esnatiol de la 
Isla de Cuba . . . . 91 & 92% 
B:r<<. 1 ;.• icoia oe Vto. 
Principe 90 Sin 
Bsnco Naacnal de Cu-
ba US Sin 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macpr:p« de Regle 
Limitada 84 84% 
Ca. E.écinca d« San-
tiago de Cuba . . 20 65 
Ca. P. del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y Lt* 
(preferidai). . . ^ N 
Id. id. 3d. (comnees). N 
Ca. F . C. Gibara Hc4 
güín V 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo N 
Ca. Lonja ael Comer-
cío de la Habana 
(preferidas). . . . N 




P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
C O L D A D O S , cuidado con la blenorragia, a.ue en vuestra vida agitada puede 
^ tener graves complicaciones, consecuencias fatales. 
Al descubrir, la blenorragia USAD SYRG0S0L, que la cura rápidamente, sin molestias, 
sm privaciones y radicalmente. 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o n h s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a r w s : M o n u m e n t a l C h e m i c a l C o , 1 3 , F i s h S t r e e t H U I , L o n d r e s . 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s ^ M O T T ^ 
V é a l o s o p i d a c a t á l o g o y d e t a l l e s . 
Hgffi 
O I G A E L C O N S C J O D E S ü A R O I I I T E C T O 
Un cuarto de baflo bien equipado con aparatos M O T T , 
no solo ofrece permanente confort, sino realza sobrema-
nera el valor de »u casa. Cuestan tnám barctoe pues no 
exigen constantoo reparaciones. — 
P O N S " Y C o . S . e n C . 
E G I D O , 4 Y 6 
. V p a u t a d o 1 6 í ) . T e l . A - 4 2 9 6 . 
• H A B A N A . = = = 
H A C E N D A D O S 
s e 
¿NECESITA USTED 
EMPLEADOS PARA LA PRO-
XIMA ZAFRA? 
Ingenieros, Electricistas, Quí-
micos, Mecánicos, Mayorales, 
Mayordomos de oficina, Te-
nedores de libros, Taquígra-
fos, Mecanógrafos, Listeros, 
Pesadores de cafla, Maquinis-
tas, Institutrices, etc., etc — Constantemente tenemos 
Personas competentes para llenar los vacíos de su ori-
na, carpeta, almacén o casa particular. 
¿Por qué no llenar el suyo? 
jCreemos que esto merezca su con-
sideración! 
Escriba, telegrafíe o llámenospor el 
^'éfono A-3070. Telégrafo: B E E R S . 
Fíjense en nues-
tro lecaa 
Haba na. T r a b a j a n d o «In 
descanso 
L i ^ a n t i c u a y a c r e d i t a d a A g e n c i a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
— C U B A . 3 7 , H A B A N A Y N U E V A Y O R K 
Havana Elettríc R. 
Liarh P. S. Preferi-
das . 99% 100 
Id. id. (Comunes) . . 92 92% 
{.u. Aqol. .... .waian-
zaa N 
Ca. Curtidora Cubana 
(«n circulación pe-
fes 116.400). . . . N 
Cubin T '̂ophoae Co. 
Preferidas N . 
Id. (Comunes) N 
Ihr Mananau V\r. and 
I). Co. (en circuía-
fión) , N 
Mata drrn Industrial 
(fundadores) . . . N 
• {juico Furtrnto Agra-
rio. En circulación N 
I Bancó Territorial de 
Cuba 80 100 
1 Id. Beneficiarlas. . . N 
Cárdenas Cuy Weater 
Works Co. . . . . N 
i Ca. Puertos de Cuba . N 
| C*. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ca Cervecera Interna-
cional (Proferidaa) N 
Id (Comunes) . . . . N 
Compañía Industrial 
de Cuba . . . • • N 
B Ü O Ü E S D E C A B O T A J E 
Cunasí.—Josefina. Enaeñat, efec-
tos. 
Id. Andrecito—López, lastre. 
Cabañas.—Maria Carmen. Bosch 
lastre. 
DESPACHADOS 
Nuevitas.—Maria Vázquez, Maura. 
Ci«go Novillo.— Maria Dolores 
Pujol 
Matnazas.—Dos Hermanas, Deo. 
Canasi.—Josefina, Enseñat 
Santa Crua.—Vigía, Abello. 
M A N l R E S T O S 
831. — Vapor cubano "Yurnurí", 
capitán Dollar, procedente de Manza-
nillo, consignado a W. H. Smith. 
En lastre. 
832. — Vapor noruego "Progress 
ill", capitán Bernhodt, procedente de 
Nrwport News, consignado a Mun-
son S. S. Lene. 
Cuban Trading & Co.: 5,793 tone-
ladas de carbón mineral. 
Víveres. 
A. Roboi-edo: 162 barriles manza-
nas. 
A, Arrtumid: 835 cajas huevos. 
Swift y cp: 140 atados con 700 ca-
jas quesos. 
J. Huarte: 250 sacos ave na. 
E. López: 420 pacas heno. 
J. Perpiñán: 306 id id. 
N. Quirós: 400 cajas huevos. 
ÍMisceláneas. 
Central Ermita: 1,015 piezas, 4 cu-
fi-otf-s, 3 cajas, 8 fardos maquinaiia. 
Compañía. Azucarera (Banaqui-
dos): 71 piezas, 15 atados, 4 barriles 
y 2 cajas id. 
Cental Los Caños: 19 piezas, 1 ca-
ja y 8 atados id. 
Ontral Bcrgita: 1 locomotora, 1 
máquina-
Central Pilar (Pinar del Río): 1 
caldera-
Central Violeta: 4 piezas. 4 atados, 
3 caja, 2 cuñetes, 9 huacales maqui-
naria. 
Compañía Azucarera í Santiago 
90 piezas, 27 atados. 16 cajas, 13 hua-
cales y 7 cuñetes id. 
Central Reforma: 27 piezas y 2 ca-
jas id. 
Haymaker Bros.: 9 cabaJlos. 
J . Powers: 8 Id. 
J . L Jones: 12 id. 
Mike Daly: 13 id. 
Central San Antonio (Guantána-
mo): 16 piezas, 23 cajas. 7 atados," 3 
barriles, 2 cuñetes y 2 Ruacales ma-
quinaria. 
ürrutia y cp (Cafbarién): 250 sa-
cos harina. 
834.—Vapor inglés "American", ca-
pitán Lechner, procedente de Vera-
cruz, consignado a A. J . Martínez. 
En lastre. 
835. —Vapor americano "Turrlal-
ba", capitán Lackhart, procedente de 
Bocas dei Toro y escala, consignado 
a Stuart BeHows. 
Con 37,000 racimos de plátanos 
para New Orleans. 
836. —Vapor español "Antonio Ló-
1 pez", capitán Antich, procedente de 
Barcelona y escalas, consignado a M. 
Otaduy. 
Do Barcelona. . 
i J . Balcells y cp: 200 cajas vino, 30 
sacas arroz, 1 caja muestras. 
Laurráeta y Viña: 150 cajos vino. 
Galbán y cp: 25 cajas almendras. 
Romagosa y cp: 50 id id. 
Vilaplana B. Calbó: 5 sacos id. 
Pont Restoy y cp: 25 cajas frutas, 
100 id aceitunas, 25 id varíantos, 
R. Torregrosa: 18 cajas frutas, 10 
' id bombones, 6 id turrón. 
C. Tallaeche: 6 cajas tomates. 
Rodríguez y cp: 3 cajas azafrán. 
F . Toy V.: 1 cajas turrón, 1 id o 
| Tajuelos, 4 cajas accesorios para al-
. manaquee. 
( J . Gallarreta y cp: 2 id id, 5 id em-
butidos. 
| C. Alvarez: 5 cajas turrón. 
Domenech y Artau: 4 id id. 
J . M. Bérniz e Hijos: 12 id id. 
Lamieras Calle y cp: 9 sacos ave-
llanas, 100 atados fideos. 
I Lavín y Gómez: 50 cajas almendros 
Barraqué Maciá y cp: 600 cajas 
' aceite. 
Mateu y Hno.: 2 cajas azafrán. 
! R. Solé: 1 Id id. 
I Craiells y Hno.: 2 id id. 
Benot y cp: 3 id id. 
Calzado. 
J . Rodríguez: 1 caja calzad. 
Pons y cp: 1 id id. 
C. de la Puente: 1 id id. 
V. C : 1 id id. 
B. M.: 1 id id. 
A. C : 1 id id. 
N. T.: 1 id id. 
1 id Id. 





A. Rodríguez: 1 id id. 
Cuesta y Sobrino: 1 id id. 
E. Neira: 1 id id. 
A. Marcos Hno.: 2 id id. 
A. Galdó E . : 1 id id. 
M. Alonso y cp: 1 id id. 
A. Florit: 1 id id. 
V. Gómez: 2 id Id. 
F. Roca y cp: 1 id id. 
A. Pérez: 1 id id. 
J. Catchet: 7 id id. 
F. Fernández y Sobrino: 2 id id. 
Magriñá y cp: 3 id id. 
M. Reigosa: 2 id id. 
Alvarez e Hidalgo: 1 Id id. 
Pradera y cp: 12 dd id. 
J. Baguer: 1 id id. 
Ussia y Vinent: 1 id id. 
6. Suárez: 2 id id. 
J. Abadín y en: 6 id id. 
M. F. : 1 id id. 
R. Tura: 1 id id. 
Canoirra y cp: 1 id Id. 
J. Borreim: 1 id id. 
V. M. Ruiloba: 1 id id. 
Alvarez López y cp: 3 id id. 
Cueto y cp: 6 id id. 
Menéndez y cp: 5 id id. 
Robleñado Alonso y cp: 1 id id. 
Vizoso y Torres (Cienfuegos) 11 
Id id. 
Ruiloba y cp: (Cienfuegos): 3 id 
id. 
Fernández Valdés y cp: 7 id id, 4 
id presintas. 
A. Miranda: 20 fardos accesorios 
para viajes. 
F. J. P.: 1 caja baúles. 
Martínez y Suárez: 6 cajas calza-
do. 
M. G. Alvarez: 3 cajas tubos y ac 
cesorios. 
V. Real: 4 cajas pabilo, 8 cajas 
envases de cartón, 
M. Acebo y Co.: 5 idem idem. 
G. Miguez y SCo.: caja accesorios 
para auto, 
V. Casaus: 2 cajas bloquea. 
R. S.: 229 cajas libros. 
M. P. Pérez: 2 cajas aparato» 
R. Sevane: 1 caja libros. 
Hija de J . Gener: 3 cajas bloques. 
M. Johnson: 7 bultos drogas. 
M. Taquechel: 12 id. id. 
E . Sarrá : 18 Idem idem. 
Barrera y Co.: 21 id. id., 75 cajas 
aguas minerales. 
R. Veloso: 6 cajas libros. 
M. Canella: 1 idem idem. 
A. Andrés: 2 cajas papel. 
J . Laporta e Hijos: 82 cajas idem. 
G. G. Victoria: 1 caja Impresos, 
V. Suárez: 63 cajas papel. 
Majó y Colomer: 30 cajas aguas 
minerales, 1 Id. drogas. 
Viñas y Curbelo: 17 cajas flofres I 
y loza. 
C. León: 5 cajas paraguas, 1 Mem ; 
tejidos. 
P. M. Costas: 180 cajas papel. 
Ser S. Sains: 1 caja Imáfienes. 
F . Palacio y Co.: 20 fardos tejidos, 
4 idem pieles. 
J . Casas: 2 cajas imágenes. 
M. Carmena y Co.: 2 cajas tejidos. 
C. Rivero: 1 caja imágenes. 
A. Mi'ano: 2 cajas monederos. 
D. Pérez Barañano: 10 fardos al-
godón. ' 
Araluf.-e y Co.: 5 cajas papel. 
V.: numeraciones, 15 cajas jugutí-
tes. 
J . Cantabrana: 1 caja efectos reli-
giosos. 
J . Albela: 1 caja libros. 
L. D.: 2 cajas envases. 
Briol y Co.: 5 fardos tejidos. 
TEJIDOS 
Alvarc Hno.: 1 bulto tejidos 
J . Arojo López: 1 bulto tejidos. 
A. García Sobrino: lid. Id. 
Oteiza Castrillón Hno.: 1 id. id. 
Pumariega, García y Co.: 1 id. Id., 
1 Idem botones. 
Yau C : 1 caja perfumería, 
J . Fernández y Co.: 2 id. Id. 
Farrés y Coll: 1 caja tejidos. 
Alvarez y Añero: 2 Id. id. 
V. Campa y Co.: 5 Idem Idem. 
F . Gón.ez y Co.: 2 Idem Idem, 1 
idem calzado. 
Gómez Piélago y Co.: 9 cajas teji-
dos. 
Amado Paz y Co.: 2 id. id. 
Alvarez Valdés y Co.: 5 idem idem, 
J . R. García y Co.: 4 id. Id. 
García Tuñóni y Co.: 15 Id. id., 8 
gallos. 
Escalante, Castillo y Oo.: 17 atâ -
dos tinteros, 2 bultos tejidos. 
A- Alvarez: 2 cajas hilo 3 Idem per-
fumerial idem muestras, 1 Idem te-
jidos. 
J . García y»Co.: 4 id. id. 
Prieto Hno.: lidem idem. 
Huerta Clfaentes y Co.: 4 Id. id. 
González Villavorde y Co.: 6 id. id. 
(PASA A LA CATORCE.) 
E N L A F O T O G R A F I A 
DE 
C o l o m i n e s y C a . 
S A N R A F A E L , 3 2 , 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s 
f a v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e t r a t o s 
b u e n o s d e s d e U N p e c o 
l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s 
f o t o g r á f i c o s " K o d a k " 
y o t r o s a c r e d i t a d o s f a -
b r i c a n t e s . 
PROTEJA J S S IK-
T E B E S E S flACíEH-
DO SUS COMPRAS 
D E A R T I C U L O S 
SANITARIOS y MA-
TEfi lALES EK LA 
CASA I A S L I B E -
R A L • a n 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
9 Y 11. T E L E F O N O A - 2 8 8 1 
C W28 
833.—Ferry-boa "Henry M. Fia-
ijler", capitán White, procedeaite de 
Key Wost, consignado a R. L . Bran-
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones pulmonares 
%8tin inmediatamente a / m a d a j 
y en seguida curadas por laa 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
lelDoelir F O U R N I E R 
Wchas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS tn TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. „ 
F O U R m E R 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
Son los más exquisitos y econónri-
eos. Tortonia, Napolitanos, naranjas 
r aces, Bizcochados y crema inglesa, 
-íantpcado crema de chocolate y 
Luanábana, Fresa, Mamey, Piña, Na. 
ranja. Melocotón, etc 
Se sirven a domicilio dos veces «1 
día. 
Sin materias colorantes conforme « 
las prescripciones de Sanidad. 
M a n í a , 4 4 . T e i e í o o o s : A - I I 6 4 . • A - 1 1 6 5 . 
ir AGINA CATOÜÜÜ. D I A E I Ü D E L A feAAlHA D I C I E M B R E o D E i915 
M A N I F I E S T O S 
< V I E N E D E L A T R E C E ) 
R. R. Canipa: i id. id. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 2 td. 
ídem, 1 idem naipe¿fi 1 idam jugue-
tes. 
17 atados únteros. 
Fernández y Ce.: 1 caja tejidas. 
Rodríguez Gouaález y Co.: 3 idem 
idem. 
Sánchez Cali© y Co.: 1 xd. id. 
D. F . Prieto: i id. id-
A. Revuelta: l id. id. 
Sobrino de Üómea Mena y Oo.: 8 
Idem idem, _ ' 
CasUños Galiftdez y Co.: 2 id. Id. 
Valdés Ijiclán > Go.: 1 Idem ídem. 
F . Bermdez y C e : 1 id. id. 
Sánchez Hao.: ó idem idem. 
Fernández y Sobrino: 2 id. Id. 
Soliño Suárez: 1 id. id, 
E . López: 1 idean Idem-
Pino y Cato: 1 id. id. 
Solares y Carballo: 2 idem idem, 
1 idem hilo. 
F . Blanco: 2caja8perfume ría, 
Nazáual Sobrino y Oo.: 2 cajas im-
rrreos. 
D E V A L E N C I A 
Pita Huqs.: 20 estuchas turréa. 
Hevia y Miranda: 200 cajas vege-
tales. 
A. Ramos 200 idem idem. 
D. RaLsánchez: 6 baricas barro. 
Fernández Trapaga y Co.: 100 ca-
jas tomates. 
S. Puente: i caja semillas. 
M. SalabaUa: 1 caja abanicos. 
Menéndez y Co.: 50 sacos, 40 cajas 
arroz. 
Rtmiagcsa y Co.: 40 Id., éO «acos 
idem. 
Carbonell Dalmau y C a : 70 cajas 
membrillo. 
M. Marta Dulos: 1 hoja de nogal. 
Viñas y Curbelo: 26 bultos efectos 
de madera y cáñamo. 
J . M. López: una caja abanico». 
. J . Oller G.: 50 cajas melones. 
ickes y Co.: 200 cajas pasta do to-
mate. 
Méndez y del Río: 100 idem idem, 
05 idem tomates, 
D E A L I C A N T E 
Pont Re¿toy y Co.: 11 cajas turrón. 
F , Bowman: 15 id-em pimeatóa. 
Gvalbán y So.: 25 id. id. 
Menéndez y Co.: 20 idem idem. 
Pita Hno*.: 60 Id, id.. 5 idam hi-
tos. 
Landeras Calle y Co.: 45 U. ild. 
Cronzález y Suárez: 16 id. Id. 
Romagosa y Co.: 15 id. Id. 
Fernández Trápaga y Co.: 10 idem. 
Llobera y Co.: 16 cajas alpargatas. 
A- A- Ibarra: 20 id. gf, 
López y CampeUo: 6 id Id. 
A.ñ Orta M.; ]9 id.. 70 fardoe id. 
D E A L M E R I A 
S-wift v Oo.: 105 barriles uvas. 
\ l . Socios: 770 id. id. 
M. F . H. : 224 id. id. 
D E M A L A G A 
H.: 1 caja impi-eso, 2 idem efectos 
<le madera, 54 cajas anisado, 167 id., 
179 barriles vino. 
Penjuan y Co.: 1 bocoy vinagre, 4 
Id., 1 barril vino, 2 cajas tierra y 
jarras. 
E . R. Margarit: 900 cajas pasas. 
Romagosa y Co.: 880 id. id., 100 
aceite. 
G. F . de Castro: 25 gallos. 
Antonio García: 500 cajas pasas, 
16 sacos nueces. 
R, Suárez y Co.: 1 caja turrón, 152 
idem higos. 
J . San tahalí a: 2 bocoyes vino. 
Centro de Dependientes: 1 caja co-
fiac. 
J . M. Berriz e Hijos: 1 id. vinagre, 
cajas pasas. 
A, Segarra: 1 bota vino. 
Lavín y Gómez: 16 sacos nueces. 
Bane ló Camps y -Co.: 355 id. id., 
60 ideoi higos, 16 sacos nueces. 
Landeras Calle y Co.: 355 id. Id., 
60 id. bufos. 16 sáxeos nueces. 
C. Tallaeche: 16 id. id. 
M. Rogles o Hijos: 6 bocoyes acei-
tunas. 
M. F . C : 10 cajas pasas, 50 idfem 
ciruelas. 
Tauler Sánchez y Co.: 134 barriles, 
84 cajas uvas. 
R. Torregrosa' 150 cajas misas. 
Menéndez y Co.: 35 id. id., 182 cost 
Menéidez y Co.: 85 id. id., 182 ces-
tos castañas, 100 sacos garbanzos. 
C. R. Ortega: 7 atados almendras, 
1 cuarto pipa aguardiente, 8 pipas vi-
no. 
C. Baleste Menéndea: 172 cajas 
frutas, 4 barriles nueces, 13 id. cas-
tañas. 
M. P. Camacho: 8 cajas almendras, 
4 pipas vino. 
P. Ezqueno. 4 id. Id. 
F . Cacares: 2 id- id, 
J . Rodrigues: 24 serones pescado. 
Brito Hno.: 80 id. id., 4 pipas vino. 
42 cajas castañas, 1 ide mfrutas, 2 
sacos nueces. 
Izquierdo y Co.: 20 id. Id. 
Méndez y del Río: 4 eajas aUneiv-
dras, 4 sacoa laurel, 2 idem nueces, 
1 barril aguardiente. 
Isla Gutiérrez y Oo.: 4 cajas al-
mendras. 
R. S. González: 18 cajas frutas, 1 
idem, 1 sacos aimepdras, 1 Idem nue-
ces, 8 pipas vino, 1 cuarto aguardien-
te. 
D E P U E R T O RICO 
Swift y Oo.: 4 bultos hierro y pal 
sas. 
W. C. Hlanferd: 2 bultos accesorios 
de maquinaria. 
D E M A Y A G U B Z 
R. S.: 215 sacos café. 
K R.: 100 idem Idem 
B. R. C : 50 idem ídem. 
E N C A R G O S 
S. f^lot: 1 bulto papel. 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 id. tejidos. 
Alvarez Hno.: 3 id. id. 
E . Carrera: 1 id. ropa 
J . Batallan: 1 id. cuellos, \ idem 
tejidos. 
Cobo Basoa y Co.: 1 id. caracoles, 
M. Otaduy: 1 id. equipajes. 
J . M. de Bacardí. 2 id. id. 
A. M. Suárez: 1 gallo. 
E . Durmovich: 1 bulto lentejuelas. 
E X P O R T A C I O N 
Calamares, vapor americano des-
pachado por su consignatario Stuart 
Bellows. con destino a New York, oon 
la siguiente carga de manifiesto. 
2.541 huacales frutas varias. 
1 id. piñas. 
18 id. legumbres. 
92 id. frijles. 
103 id. púniotitoí. 
2 idem malangas. 
4 idem plátanos. 
1 idem cañas. 
137 idem tomates. 
7 idem naranjas. 
10 barriles, 66 tercios tabaco en 
Lim6n, vapor americai\o. de£ipacha-
ddo por su consigntario Stuart Be-
llows. co destino n Boston y coa 1* 
siguiete carga d" manifiesto: 
917 huacales frutas 
10 idem piñas. 
52 Idem frijoles. 
67 idem naranjas. 
229 tercios, 189 barriles. "4 cajas 
tabaco en rama y elaborado. 
Poeldifk, vapor holanda, despacha-
do por su consigntario René Dussaq, 
con destino a Rottrdajn y con la si-
guiente carga de manifiesto: 
1.040 barriles de miel. 
24 líos cuero. 
7J912 terciostabaoo em rama 
do per su consignatario Lykes Bros, 
con destino a New Lork y con la si-
guiente arga de manifiesto: 
11.000 sacos de azúcar. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Vitalia, vapor moruego, deapacha-
I G L E S I A D E B E L E N 
L A S H I J A S D E M A R I A 
E a este espléndido y aristocráti-
co templo a cargo y bajo la celosa 
y per-istente cjirecejón de los in-
fatigables e ilustrados hijos de San 
Ignacio de Loyola, desenvuelven su 
acejón católica de religiosidad prác-
tica y bienhechoras, distintas Con-
gregaciones integradas por virtuosas 
y respetables señoras y distinguidas 
y entusiastas señoritas de esta sq. 
piedad habanera tan culta y bon-
dadosa. 
Sabiamente reglamentadas en la 
especialidad de sus manifestaciones 
de culto solemne y ejercicios piado-
sos y caritativos, ipspíranse en las 
exhortaciones doctrinarias y conse-
jos paternales de sus respectivos 
Directores, informados todos en el 
corazón divinizado, y extraordina-
riamente evangélico del infantigable 
San Ignacio de Loyola. 
Avecinase para el católico la fes-
tividad y conmemoración santa más 
emocionante y enternecedora. 
EJ poderio espiritual de la Iglesia 
parece agotar todas sus energías en 
honor y gloria de aquella excelsa 
criatura predestinada por la Omni-
potencia para dar entrada «n este 
Valle de lágrimas al Redentor de 
la Humanidad. 
Esa joya deslumbrante y fundidji 
desde su principio en f.\ crisol ma-
jestuoso de la gracia divina, apare-
ció en el mundo de la realidad aplas 
tando la cabeza seductora del "Ge-
nio Revelde". 
Lg.s entusiastas y distinguidas 'Hi-
jas de María, alentadas por la vir-
tud firme y vigorosa de un jesuita 
tan discreto e ilustrado, y de repo-
sado pensar, como el querido y res-
petable P. Beloqui, iniejan hoy su 
tulto extraordinario para enaltecer 
las excelencias de "María Inmacula-
da', y lo hacen en forma tan esplen-
dorosa, que el altar Santo y Mayor 
de Belén y otras ostentaciones reli-
giosas en ese sagrado recinto, exi-
gen de nuestra empobrecida pluma, 
alguna calma para seguir de cerca 
al "Triduo'1 solemne hasta su rema-
te glorioso, teniendo siempre la vis-
ta fija en la Sagrada Cátedra que ha 
de ser ocupada por esos varones 
predilectos y enérgicos en nuestra 
propaganda evangélica. 
A la vista tenemos la relación de 
las respetabilísima. Directoras, des-
ae la señorita Abclla hasta la piado-
sa Elena Alonso, y ha de complc 
tarse nuestro esfuerzo católico y es-
pontáneo en el transcurso de estos 
festejos, señalando con mano galan-
te y piadosa las once personalidades 
de tanto relieve a quienes 6n justi-
cia corresponde lo esplendoroso y 
atrayente da estos cultos resonantes 
en representación merecida y presti-
giosa de tanta congregada digna de 
t(.(!a veneración y respecto. 
José A. Ablanedo. 
DIA. * P B D I C I E M B R E 
Este mes e&tá consagrada al Naci-
mienta de NueHlro Señor Jesueristo. 
Kí Circular está en las Reparado-
ras. 
Ija semana •próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en la Cate-
1 drai. 
Domingo. ( I I de Adviento.)— San-
tos Sabás y Giralda, confesores; Dal-
macio y Beato Jerónimo de Angelis, y 
Jr ************* jrww*jrjr*w*M*-* * * * * * * * * * jr**jrMjrrw*4r-*.rM***-* * * * * * * * * * *jrwjr*** *t 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R K T A R I A 
Obdigacioitós dal E m p r é s t i t o del Ayuntamiento de la Habana , por $6.600.000. ampliado a $7 
millones, que han resultado agraciadas en los sortoos celebrados en 19. de Diciembre de 1916. p a n 
wi a m o r t u a c i ó n en 3 de enero de 1916. 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 1 5 
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Bfe l 'RESfDENTB. 
P. 
Manu*] Lozano Mufi ía 
Habana lo . de diciembre de 1915. 
E L SECRFTTAKIO, 
P. S„ 
J o s é Bravo 
§ < i - 4 . 
Simón Jemplo de la C. de J . mirtir; 
santa Crispina, mártir. 
Segundo cíominíro de Adviento. 
Como que todo el tiempo del Ad-
viento está Lingularmente consagra-
do al culto divino, y a los ejercicios 
de piedad, y siendo los dominaos 
unos días que piden un» aplicación 
más particular a la oracida, y a to-
dos los deberes de la Religié^ Cris-
tiana, es fácil concebir ouán santa de-
be ser la cels^ración de los domingos 
de Adviento. 
E l segrundo domlngro de -Adviento, 
que en otro tiempo se llamaba el 
tercero de Navidad, parece consagra-
do del todo a ]a ceiebración de la 
primera venida del Saivadpr, y a pre-
pararse para la solemnidad de «u na-
cimiento. 
L a epístola que se lee la misa de 
este dia, está tomada de la carta 
de í a n Pablo a los remanoe, a quie-
nes dice el Apóstol, que todo io ftue 
se ha escrita ha sido para nuestra 
instrucción: ^ fin de que por la pa-
ciencia y .a consolación que se saoa 
de las Escrituras, eenservemos una 
esperanza firme de ver la realización 
de todo cuanto (je ha predicho. 
Bl Evangelio de este día correa-
pnnde perfectamente al designio que 
tiene la Iglesia en este santo tiem-
po, de disponernos a celebrar digna-
menta el advenimiento del Salvador 
del Mundo. 
FIBáTAS E L LUXDS 
llisas Solemnes; en la Catedral la 
de Tercia a las 8. y en las demás igle-
sias las de costumbre. 
Corta de María.—Día 5.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
íae Nieves. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kinderga.-ten. Enseñanza prepa-
ratoria. Carrera comercial con gran-
des ventaja*. Eaohilierato. Alumnos 
Internos, mediointernos, tercioin-
ternoa y externos. Amplias facili-
dades para familias del campo. 
Prospectos per Correo. Director: 
ErancUco Laree. Amistad, 83-S7, 
Habana. 
In 5 d. 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A R A N HOY E N 
L A S I G L E S I A S Y C A P I L L A S D E 
L A HABANA 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa reresa. 
A las cinco y media: Belén., Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, L a Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Sierva» de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Fel:pe, San 
to Angel» Catedral, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo Domingo, Vedado, Jesús dal 
Monte, Nuestra Señora de la Can-
dad, San Lázaro, Monserrate. San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, L a Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, E l Pdav, San Lázaro, 
Monserrate y San Nicoláe. 
A las ocho: Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, L a Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Señora 
de la Caridad, Jesús del Monte, L a 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás, Cíjt 
rro. E l Pilar y Dominicas America-f 
ñas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: San Felipe, 
Catedral, (la de Tercia) San Lázaro, 
Monserrate y Dominicas Francesas, 
S. Francisco 19 entre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
L a Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-
paradoras, Antigua Iglesia del Car-
melo y Hospital Mercedes. (En la 
iglesia del Santo Angel además de la 
misa hay pláticas). 
A las nueve y media: San Felipe 
y Cerro. 
A las diez: belén, Santo Cristo, el 
Sagrario de la Catedral, Espíritu, San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monserrate, Merced y San Ni-
colás. 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
E l Pilar, Vedado, Jesús del Monte, y 
S. FrapcLsco. 
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
E n las Iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días, Salve todos los sábados y E x -
posición todos los aomingoa durante 
el año 1915. 
AVISOS 
A V I S O 
Pongo on í oiun imieuto del público 
en general que, cou fecha 13 de No-
viembre próximo pausado, lie tomado 
posesión del cargo de Direotoir Ge* 
norul de la Fábrifa de Cemento Pt>r-
tlaml " K L AIxMKNDAKES.-' y que 
la aocledad anónima del mismo nom-
bre que reside en París me lia cxmíe-
rido un poder general de administra-
ción con fecha 15 de Octubre del co-
rriente año, siendo en la actualidad 
el que suscribe el único representante 
de la Isla, 
Federico K O H L Y . 
29188 8 d. 
C A J A S D E S E O Ü R I D A O 
L 
A S T E N E M O S E N 
SU E S T R A BOVB-A CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S M O 
DERNOS. P A K A 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D I 
LOS I N T E R E S A D O S . 
PARA MAS I N F O R M E S , DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U P M A N N & . C O , 
B A N Q U E R O S 




i s t t ^ s e x s s c s i c s s a a a n a c ^ ¿ a f e a o s 
P R O F E S O R A DJü ÜMOMAfi; D B 
mucha experiencia, da clase» de inr 
giés, francés e tnstruceion en gene-
ra!, en ai Vedado y Habanq. Ga-
runtiza r'iplios adelantos. Teléfo-
no F-1854. 
£9387 13 d 
C L A S E S D E B A C m i E E E R A T O . 
Teneduría de libro¿. Preparación 
militar e idioma ingléa Qacantiza 
^ílto. Cla=e8 a- (iomicilio y en Aca-
d«mja. Virr.idf-s, 143-B. 
3 9 i r T d. 
UíSTITiJTRIZ O P A R A CT^ASES 
a donücilia. Una profesora inglesa, 
da clases a domicilio y en su mora-
da, a precios módico» de idiomas 
qua enseña a hablar en cuatro me-
ftes, múíica e instrucción. Otra que 
enaeña lo mismo desea, e : • • 
horas da la mañana como institu-
trU. Dejar las señas en Lampairlla. 
iiúniero 8 4. 
23206 g d. 
T R A V E S I A 
P R O F E S O R A OON MI CHA E x -
periencia, da clases a domicilio y 
pn st} gasa. Kuevo «steinm práctico 
de Instrucción Elemental para ni-
ños desda la mM corta edad. Idio-
mas, Música y Laborea. Precios mo-
derados. Inmejorables referencias. 
Consulado 'IS, A1, bajos. 
29171 n a. 
L N D O C T O R AMERICANO. D F -
•ea dar r.na lección diaria de in-
glés, en cambio de otra en espa-
ñol. Dirigrl-se a L . O. B. AI cr nñer-
je de la Kedacción de este perió-
dico. 
29076 6 d. 
POR 9S A L MBS. E N C L A S E S 
nocturnas, enseñanza comercial 
completa, Inclqyaqdo ortografía y 
meeanograLa. En clases diurnas, 
$5. Academ a de comercio y escue-
la preparatoria. Lu?, 8, altos. Costo 
total garantizado hasta obtener el 
certificado. 
288?8 8 d. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
Migiiei, 84, altos. 
La* nuievas clases principiarán el 
día S de .Enero, con la tercera edi-
ción dal METODO NOVISIMO R O -
B E R T S . Ciases nocturnas, 5 pesos 
Cy. al mes. Clase» particulares por 
el día en la Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y 
bieq el idioma inglés? Compre us-
ted el METODO O NOVISIMO R O -
B E R T S , raconocido universalmente 
como el -nejor de los métodos has-
ta la fecha publicados. 
38980 i e. 
1 NA PROBT-iSORA MUY A U R E -
ditada en la em-eñanza. se ofrece 
para d^r -.•Usos en general, en su 
casa o a domicilio, francés, piepa-
racion para bachillerato, camo y 
piano. Informan; Ogispo, 98 "Au 
Pctit París." 
28722 29 d. 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO D E P A S A J E Y Cft-ROA 
Salen de la Habana todo» loa Sá-
bados y Martas. 
P.ÜPA N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : 14800 t a s U 
fáO.OO. 
I N T E R M E D I A : J2 8 00 . 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S TNCLÜ-
Y E N COMIDA T CAMAROTBL 
Desde Santiago, An 
tilla, Manzanillo, Baya 
mo, Omaja, Ciego 
Avila, Tunas, Holguin 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en 
Habana. 
n-j 
a - l 
de 1 
$ 5 5 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Estar 
don Naval, Guantánamo y New York. 
SERViCD A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunea para Progreso y Veracrui 
y cada otro lunea para Tampico. 
Para Informea, retorva da cama-
rotes, etc., NE.V Y O R K AND CJU-
BA MAIL S. S- Co.—Departas}anta 
do pasajes.—PRADO. 111 
Wrru H A R R Y fiMITH. Agenta O»-
neraL— OFICIOS NUMEROS 14 f 
2« . 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
dePinillosJzquíerdo yCi 
D £ C A D I Z 
P R O F E S O R 
Se ofrece para clases particu-
lares de l a y 2a. e n s e ñ a n z a v 
p r e p a r a c i ó n para las Escuelas 
Nonnalfcs. I n f o r m a r á el s e ñ o r 
Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
O- 18 d. 
L a u r a L d e B e ü a r d 
Claaea de Inglés, Francés. Tenrdu-
ri» de labros. Mecanografía y 
Plano. 
ANIMAS, 84, AT/TOS 
SPAN1SS LESSOITS 
28970 si d. 
I N G L E S 
por sis-teína rápido y prAotieo. Deo-
ciones a domicilio. Informa n: Pra-
do. 101, vidriera. Teléfono A-5888. 
Profesor: Reina, 49, altos. 
27786 i s a. 
Escuelas de San Luís Gonzap 
Primera y Secunda Enseñanza 
La« mM :v.nas por su Inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aira libra para el recreo de 
Jes alumnos. Moralidad e higiene ab-
soluLa§. Especialidad en la enseñan-
za da la Grdm^tica y Aritmética. Dos 
lioraa diariaa de Inglés para inieriHit;. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Puevo, 
\AQ. en Filosofía y iveuas lujr ¡a Uni-
versidad de Zaragoza-
Galle 2a. entre litigúemela y Gertru-
dis. Pida un prospeeto, Víbora. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Prljflera Enaeft^nza, Bachille-
rato, Aritmética Mercantil, Tene-
duría da Libros, etc. Clases de no-
che para el que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L . Cas-
tro. Mercaderes. 40, altos. 
26798 Ŝ d. 
C O L E G I O D E N r S S T R A Si;.ÑO-
ra del Sagrado Corazón, dirigido por 
las 
Religiosas de Jesús-María 
para aeñoritaí? internas, medio pen-
sionistas y externas. Cases gra-
duadas. Jardín Je la Intancia para 
Parvulitas. Dirección: Víbora, nú-
mero 420. Teléfono I-2<3:-4. 
27376 13 d. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases «vspecialea para señoritas, 
de 3 a 5 le la tarde. 
Director: LUIS B. CORRADl» 
Calzada de .T. dal Monta, 412. 
Teléfono 1-2490. 
La. mejor recomendación para el 
comercio Ja Cuba, es el título de 
Tenedor le Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupiios y eiternoa. 
E l ránido vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán K O I G 
Saldrá de este puerto, el 16 de 
Diciembre, directo para: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenarife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofrece 
el buen trato que tan acreditada 
tiene a esta Compañía. 
Brecios de pasajes para loa puertos 
de Islas Canarias: 
Primera: $105.00 
Segunda: $ 85.00 
Tercera: $ 32.00 
Precios de pasaje, para los puertos 
de Cádiz y Barcelona: 
Cy. 
Primera: $135.00 
Segunda: . . . . . . $105.00 
Tercera: $ 35.00 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis per los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios: 
Santamaría. Saenz y Co. 
San Ignacio 18. Habana. 
C 5322. 25-22-n. 
tiinmurJiiMfiMiniMiiiniiminnimniHiN 
C O S T E R O S 
E M P R E S A O t V A P G n t S 
C O L E G I O 
S A N E L O Y " 
De la . > »*. Enseñanza, Comercha e 
Idiomas. 
Anticuo y acreditado plantel con 
competente profesorado y majestuo-
so edificio para internado, medio* y 
externoa. 
Pidan Reglamentos: D I R E C T O R : 
E . ( ROVETTO. T E E P . A-7165. 
C E R R O , 618. HABANA. 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. «a C.) 
T E L E F O N O S 
A-5ol5 y A-ÍÍ730 Gerencia e lafor 
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E LA HABANA DU-
R A N T E E L MBS D E D I C I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguíu) 
Vita, (sólo al retorno) Baneg, Ñipe, 
,Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Gunantá-
Iiamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Domingo 12 a las 12 del día. 
Para Nuevilas, (Camagüey) Mana-
tí, (sólo a la ida) Chaparra, Gibara. 
(Holguín) Vita, (sólo a la ida) Ba-
ñes, Ñipe, (Mayan', Antilla, Cagima. 
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 18 a las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, (sólo al retorno), óipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Prestan, Sae-
tía. Felton) Sagua da Táñame, Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA.—Este buque eólo recibirá 
para Sag-ua de Tánamo, la correspon-
dencia, la carga del Gobierno y la de 
nuestros Consignatarios, 
V a p o r S a n t i a g o d e P L i l 
Domingo 19 a laá i"de i 
Para Gibara (HolVu-'m -í3" 
4e Uiba, fcanto Domingo, fi. D ^ 
ledro de Macons, R. D., San j ¿ 
1. Ku:o retoruauoo por MayaJ£ 
Ponce, San Pedro de Macorís R * ^ 
Santo Domingo, R. D , Santiago í 
Cuba a la Habana. ^ \ 
V a p o r G i b a r a 
Viernas 24 a la3 5 de la tarda 
Para Nuevitas, (Camagüey) o. ! 
parra, Gibar», (Holguín) Vita.' ü 
a la ida) Banae, Ñipa, ( M a ^ r 1 ? 
tilla. Cagimaya, Preston, Saetía! ? 
ton). Baracoa, Guantánamo (sÁ, * 
la Ida) y Santiago de Cuba.') ' 
V a p o r H a b a n a 
Jueyes 30 a las 5 de la tarda 
Para Nuevitas, (Camagüey) 
aatí . Chaparra, Gibara. (Ha 
Vita, (sólo al retomo) Bañes 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya. Pi 
Saetía, Felton) Baracoa, Guanta 
mo y Santiago de Cuba. ' ' 
NOTA.—Estoa buques eólo 
rán para Puerto Padre la carg^ 
Gobierno, la de Traabordo de 
sía así como la de la "Nueva 
ca de Hielo" "The West Indi» 
Rafining Co3', eegún contratos 
tenemos concertados. 
V a o o r L A F E 
Todos los Miércolt« a las 5 <U 
tarde 
Para Isabela da fiagua (Sag^ 1 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Ku 
oisa, Dolores, Mayajigua, Seibli" 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores da la carrera de g,. 
tlago de Cuba y ascalaa, la recibiii 
hasta las 11 a. m. del día de saíi^ 
E l da Sagua y Caibarién, hast»]* 
4 p. m. del día da salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta it» 
de la taj-da del día hábil anterior 1 
de la salida del buqu?. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de I03 días 12 y j 
atracarán al muelle del Deseo-Ci. 
manera; y los de los dias 6, 18 y 
al de Boquerón. 
Al retorno d© Cuba, atracarij 
siempre al muelle da Deseo-Calsu 
ñera. 
Los vapores que hacen escala » 
Nuevitas y Gibara reciben carg^ 
flete corrido para Camagüey y 
güín. 
A V I S O S 
Los conocimientos para lo? embaf-
ques, serán dados en la casa Armadr. 
ra y Consignatarias. a ios embarej. 
dores que los soliciten, no admiué: 
dose ningún embarque con otros ct 
nocimientos que no sean precisam» 
te los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex 
presar el embarcador oon toda clarl 
dad y exactitud las marcas, miman 
número de bultos, riasp de los 
mos, contenido, país de producción 
residencia del receptor, pi so brute ( 
kilos y valor de las mercancías} ] 
admitiéndose nijigún conocimli" 
al que le falte cualquiera de 
requisitos, lo mismo que aque: 
qü®, en la casilla correepondient» 
contenido, sólo se escriban las " 
labias efectos, mercancía.s o bel» 
toda vez que por las aduanas se ei 
íre se haga constar el contenido 
cada bulto. I 
Lns señoies embarcadores ds \A 
bidas, sujetas al Imputa td, deberá:! 
detallar en los conocimientos la el}-! 
se y contenido de cada bullo. 
F n la casilla correspondiente 
país de producción, se escribirá «mi-
quiera de las palabras País o Extri» 
jero, o las dos. si el contenido del 
to o bultos reuniese ambas cualid* 
des. ( 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitlíi 
ningún bulto que, a juicio de los «• 
ñores Sobrecargos, no puedan \t « 
las bQ<iegaa del buque con la dafliíi 
carga. 
Nota—'Estas salidas y escalas, p»; 
drán ser modificadas en la forma 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores * 
meveiantes que tan pronto estén \* 
buques a la carga, envíen la que tu-
gan dispuesta, a fin de evitar l> 
aglomeración de I03 últimos di» 
con perjuicio de los conductores é 
carros, y también de los vapores (JW 
tienen que efectuar su salida a Vft 
hora de la noche, con los riesgos co»-
siguientes. 
Habana, lo de Diciembre de lito 
SOBRINOS D E H E R R A , (S. en Q 
I ^ M A C I A S ^ Y 
D R O G U E R I A S 
— ' 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
— — — — — P r i m e r a y Se^i iuda E n s e ñ a n z ; a 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . A G U S T I N O S 
M L A A M E R I C A P E I , N O H T E 
A P A R T A D Q 1056. " " p I Q A S S P R O S f E C T Q , 
T B L B F O N Q A.2874. P L A Z A D E L , C R I S T O . 
F A T H E R M O Y N T H A N . Directo». 
c 4727 In 20 Oe 
O E MONTIJO 
M A R A V I L L O S O 
D E S C U B R I M I E N T O 
Lo es sin duda algroi* p«r» ^ 
persona» cuy» cabellera, amena2* 
ruina el nuevo producto denefl̂  
wuío GÜACATNA INDIAIÍ4* 
porque contima propiedades de 6* 
valor por demás inapredabí**-
da hay más efiess para t*it'**! 
caída del pelo, la caapa, el CT^' 
miento de las ranas, (irapidie*'" 
los nuevos brotes) la lepra jodií4* 
> todas las eafermedados del «"f" 
ro cabelludo, como el o » de 
G U A C A Y N A INDIANA. A *J 
niños les facilita la salid» A, 
pelo y a los aduptos les c™* 
calvicie, ^ 
Muchas personiis qoe o * » 
G U A C A Y N A INDIANA 
timón i o de las bondades carati 
de este producto. , 
Solicite se «1 el depAdt» 
pal: Droguería Sarrá. ^ » 




L a s T e r e s i a n a s 
e ebra^ Ln en ¡a I g l " i » 119 
7=!» c iudaá, Iüí sigiuen-
, a las I U P. m " P o a ¡ -
sario, le tanía cantaaa y s a r 
ve .?.,j:e(n11T ¡as T ' i a. m. i í i s a da 
venera! armoniaad*- 4. 
cornun _ «oieninfi a toda or-
las * -a .g.^udcTei l 'aneíririco a tai--
QB d S bV P. Troncusü, carmelita 
descaU • ^ expos ic ión , ro-
, tAií-'a canta4a, s e r m ó n a 
*iftr'0' ri6! elocuente orador ¿agra-
dargn ' r . Jernaruino de ia Sant* 
í a n U.̂  ^-a^nelita D e s a l í o , tar-
m í á n d o s a -oí cultos cen proces ión 
„„_ Ias na/es del tentpio-
1 ¿ e supU^a la a s i l e n c i a de toda. 
, . f Teresianas y de la V. O. T. del 
DR. ISIDORO AGOSTiNI 
M H D I C O C I R U J A Í f O 
p« la V M Í P M <i* Co'.urr.b»* 
7 tospltp. es dfc N'ueya Yor*-
Alumno -le M i ' . - r - • ' •. 
SlCMine de la misma. Par te» >' 
E l Director. 
29111 
7 d. 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
E l jueves. 0. del corriente, a la» 
gij, de la .nañana, se celebrar* la 
misa a l glorioso Sím Jueu en la C a -
oíUa de l lórelo, se transfiera 9, 
por ser d ía f-vtivo el día 8. tía avt^ 
¡m a sus rievDtos y contribuyentes. 
0 y 2 31 • " • i 
A - I J 
M i * » . 
?%n Rafas! . 35. 
a 6 p m. éfono: 
Te l^fon» parUcular^ 
I n g e n i e r o s 
y Maestros dfc Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E 2 í l F J t O C O V h l I . T O R 
Experto en m a i u i n a r i a seu-
oarer* a industrial. Ensayes , 
consultas e lnforme§, Modsrnl -
«ación de ingenios y f á b r i c a s In-
dustr ía las . Obseo-vaclones de in-
genios y otras f á b r i c a s . Hotel 
"l-uz. ' Apartado n ú m e r o 471, 
Habana. 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l día 7 de Diciembre, primor 
martes dedicado a San Antonio 
Abad a las 7.80 a. m. precee al iian-
to y l a misa cantada que se dirá 
a las 8 a. PV con rn»1^'0 triduo 
de las Hijas de MaHa. serv irá pa-
.-a los cultos da tían Antonio. Des-
pués da la misa se repart irán ob-
jetos piad ko?. 
A. M. D. U. 
29160 6 m 
Iglesia de l a V . O . T . de Sao F r a n c i s c o 
.solemne uovtna en honor de la l a 
m u ulada t oiK-ejiclón de Mari» 
Sanlís.ini«, Patrona especial de la 
uian r . imil ia IVanc í s fana . 
E l día 5 de los corrientes co-
m e n z a r á en esta iglesia da N. P. 
S. Francisco un triduo de Confe-
remias pur el elocuente orador Sa-
grado Canónigo l.ectoral señor pres-
bí tero Santiago G. A m i g ó a las S Vi 
p. m. 
g] día 8 festividad de la Inmacu-
lada i 'oncepc .ón , patrona especial 
de la Serúiica (.tnlen, habrá ínl^a de 
C u m u n i ó n general a las 7 % a. m. 
A las 9 sará la solemne a toda or-
questa predicando el doctor E u s t a -
sio l i r a > por la noche pred icará 
M o n s e ñ o r Albertu Méndez, Secre-
tarlo de • á m a r a del Obispado ter-
m i n á n d o s e a. novena este día con 
proces ión por las navas del tem-
plo, c a n t á n d o s e la Salva popular y 
al final Kfl fiará la solemne Bandi-
clón Papal-
20003 8 d. 
Z63TS SI no. 
f l l i l l l l l i l i i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l ü l l l l i l l i l l l f l l l l l i 
Abogados y Notorios 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Estndlot Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 8 8 
i g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n 
N i c o l á s d e B a r i 
E l próx imo lunes, día «. festivi-
dad del Glorioso titular da esta pa-
rroquia, !-e cantará una misa so-
lemne a . i s i.-cho a. m. listando el 
t ^ n e g í i i ^ o ñel milagroso San NieP-
lás a iarg | ae. R. P. Alfredo V. C a -
haileru. Capel lán del Hp^pftq,} 
Paula. 
E l r á r r o c o . 
29065 6 d. 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
1»ía B. Primer domingo de me». 
I.os cultos que la A s o c i a c i ó n del 
rtnsario Po. dedica a su excelsa 
patruna a .-antís ima Virgen del 
Rosariii . Por la m a ñ a n a , la mis» 
ñe c o m u n i ó n general a la» 8 y por 
la tarde $ las 4 el ejercicio de cos-
tumbre con proces ión. Se invita a 
los dicho .uHoe a todos los asocia-
dos y d e m á s fieles. 
28823 5 d. 
Tomás Servando Gutiérrez 
A B O G A D O . 
O B I S P O N U M E R O 28 
Licenciado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Pladra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Te l . A-6013 
De 9 a 11 y de 8 a 5. 
J3176 21 d. 
CRISTOBAL BIOEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
TELEFONO k - m ' L DE 2 A 5 
S A N P E D R O , 2 4 , A L T O S 
P L A Z A D E L U Z 
««41-I-
itaquíí) Femández de Velasco 
Abogado y Notar lo P ú b l i c o 
TEJADILLO, i i , T E L E F . A-3044 
Carlos Alzugaray 
A B O Q A D O N O T A R I O 
H A B A N A . 3 7 
T e l . A - 2 3 6 2 . C a b l e : A lzu . 
Horas d« despacho: 
D e B s 1 2 a m . y d e 2 a S p m . 
Ig les ia de Ntra. Sedera de B e l é n 
Solenuiea cultos en bonor de María 
lumapulada. 
r'omo 'odus los años las "14Uft.» 
de .María" de Nuestra Señora ríe 
Bel^n se preparan een gran fea-
Vaf a celebrar e s p l é n d i d a m e n t e la 
barmosa fiesta ds su Excelsa r a 
Unna "Is Inmaculada." 
He aquí ti programa; 
Triduo preparatorio 
l .u los días 5, fl y 7 de Dicleanbre 
A las 8. — Exposic ión del Santí -
Rlmn. Misa c^jitada y s e r m ó n por 
el Ti. P. losé Beloqui, S. j . 
Víspera de la fle&ta. D i * 7. 
A las 7 H P- m-— Expos ic ión dei 
Sant í s imo . Santo Rosario, l^etantaa 
cantadas. Sermón por pl P. José 
Al^nsu. S. J . Salve y solemne Ben-
dición que dará Monseñor Ernesto 
Fi l ippl , Secretario de la Pelega-
ción. Se lará fin a la flesta cpn el 
hermoso himno a la Inmaculada, 
del maestro U. Bataglia. 
Día 8. 
Festividad de la Inmaculada í.\>n-
cepciún. 
A las T a. m.—Misa da Comu-
nión general con c&nticos, qua dirá 
«1 H. P. i lut iérrez l A i u a . Ü. J . 
A las S ' i a. m.—Misa Solemne 
que ce lebrará el U. P. Rector con 
asistencia ael Eterno, e Iltmo. Su-
fior obispo, estando el panegír ico 
a cargo del H. P. José Alonso, S. J . 
A las T H p. m.—Santo Rosario. 
P r o c e s i ó n so'.emne por los olauctros 
dei Colegio, a c o m p a ñ a d a de la B a n -
da de Bomberos. Himno a ¡a Inma-
culada. 
Advertencd» 
Este 41a ganan indulgencia plt-
naria los oaa confesaren y comul-
garen, rogando a Dios por las in-
teneiones del Romanu Puntífice. 
889(3 7 d. 
» R E S E R V A D A S 
I A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E . 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S MO-
D E R N O S Y L A S 
A L Q L I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A . A G O S T O 8 D E 
1914. 
N . 6 E U T S Y C O M P 
BANOUEROS 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P T J B I d C O 
Garcfa, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
OIiísik». núni. 58. . Uoe. T e l é f o n o 
A-a4Sa. Do « a 12 a. nu y 
de 'i a 6 p, m. 




A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
dable y To lé^ra ío : "€lo<lel«to" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 . 
Boclores en Medicina 
y Cirugía 
D r . J . D i a g o 
Vía* urinariaa. SIflda y E n -
fermedades ne s e ñ o r a s . Cln ig ía . 
Da í 1 • • Empedrad. , n ú m a -
V9 19 
Dr. J . A. Taboadela 
M E D I C O - C T R r j A N O 
Medieins interna en general 
Da Í8Í4 a *• T e l é f o n o A-7»18 
g. L A Z A R O , 889. A I / T O S . 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Pa.riot> enfermadades de »*-
Boraa y niftoa. Consultas de 12 
l 3. T e l é f o n o I-J568. S»n 
Franctaco, 14. Víbora . 
2 £48 4 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrilión 
eonsultaa: Corrlent** aléetrl -
oas y m á l a g a vibratorio, en Bu-
ba. 87. alteí;. da 1 a 4 V «n Co-
rre» aaquina a San Indalecio. 
.Tesds dai Monte. T e l é f o n e I -
2990. 
Dr. Francisco José Vétez 
Esp-ieiali^t^ en enferme . lade» 
y deformid4dea da lo» nifl»». 
E x e.rnjano ortopédico de l * 
Cl ínica de NiñQf de la F a c u l -
tad de Medlrlns y Fundador 
del primer Instituto «r topéd l -
co, de Barcelona; ex-interno 
de '.os hospitales de Parte • 
Insituto or topéd ico da Berek, 
etc. 
S. > icohi», 83. Consultan d« 2 a 6 
Haliana. Tel . A-228&. 
2S545 
DR, JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A M n A D \ l A ñ 
U R I N A R I A S . 
Consol tas: fmf nAm. 18, da 
11 a 8. 
Dr. Alfredo G. Domioguez 
Especia l i s ta en Ia« e n f e r m e d » -
dee de la Piel , Sanare > Hí-
ftils. 
D E R E G R E S O D E IX>S E S -
T A R O S U N I D O S 
Inyecciones de Salvaraan y 
auto-auere para laa afeeeioaai 
da la piel. 
San Mi^net, 107, de 1 • 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5a07. 
C ftSl Xa. 12 a«L 
Dr. Claudio Basterrechea 
A U U ^ r v o P E L A S E a i C C K L A S 
DI P A U I S V \ I K S \ 
Gar^ant^, Narla y Oído* 
Consultah: de 1 a 3. GaJiano, 18. 
T E L E F O N O A - 1611. 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina , 96. itajoa. T e l é f o n o 
A-88S8 
Dlapnftstico de la síftlls y e x á -
menes de aanarra axoluaivamen-
te. Loa papientaa que requieran 
r e a c c i ó n de Wasaerman. sa pre-
e e n t a r á n en ayunas, da 7 a t 
a. m. 
1 " 
Dr. García Ríos 
Médico cirujano da las facul-
tades de Barcelona y H a b a n a 
Ex- interno por opos i i i i éa dal 
Hospital c l íh l ce da Barcelona, 
especialista en enfei m o ñ a d e s da 
los o ídos , garganta, narla y ojos, 
Conaultas: da I a A mistad, 
60. P a r a pobres: da 16 a 11. Te-
lé fone A-1017, 








H A B A N A , . N I M. 158. A L T O S 
C O N S U L T A S : D E > a 4. 
OR. FiLIBE.iTO R VERO 
f>ipoclalldad en 
del i>ec4io y me 
Ex- internu del 
New YorU y ex-ct 
natorio "Iji Espe 





17. de 1 a 2 p. m. 
T e l é f o n o A-25ÍS3 1-2848. 
Dr Francisco J. de Velasco 
Enfermedadea del Coraaón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero eifllfticaa Consultas: do 
12 a 2, loa días Ib hora bies. 
Lealtad, n ú m e r o 111, T « l f f o n o 
A - 6 4 1 Í . 
DR. JUSTO VERDUGO 
I W M O J I I T I T A I>K bA 
OI R L V D E P A U I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o e 
intestinos por el procedimiento 
de loa doctores Seyeu y Wintar, 
de Paria, por anáJisLs del Jugo 
gás tr ico . 
Cenanltas: de 12 a 8. 
P R A D O , N U M E R O 76. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinariaa. < ̂ rugía, Rayos X 
He los HospltaJe» úa Fl iade l -
fia. X e w Y o r k y Mercedes. 
Especial ista en vía* urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas . 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y cateriamo de los uréteres . 
Examen del r iñon por los Rayos 
fian Rafael , 
r i fn ica de pokir 
M K glGUEL 
H O I E O P A T A 
Especial ista en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todaa 
las enfermedades del e s t ó m a g o 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $i-00. Pan 
Mariano. 18, Víbora , aoio da I 
a 4. 
C O N S U L T A S POR CORREJO 
Dr. Abraham Pérez Miró 
t a i o d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de 
la Universidad de la Uahana . 
Medicina general y e s p é c i a l m é o -
te enfermedades v e n é r e a s y de 
la piel Consultas: de 3 a í . 
cep o les domingos San Miguel, 
la<, altos. T e l é f o n e A-4318 
Dr. M. Aurelio Serra 
M E D I C O C I R U J A N O 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensario Taan^yo. 
Consnlta: de I a S. AgnUa, éf>. 
T E L E F O N O A ^ 8 1 3 . 
D r . J u l i o P i n e d a 
E s p e c a i: sta en Pirugía . P a r -
tos y Enfenpeaades de señoriis . 
Consultas: da 13 a 1 p. m. Nep-
tüno, 22?. 
T e l é f o n o A . 7TS6. 
sa¿5 S i no. 
Dr. M m i Molina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedadea de las r í a s 
c r i n a r í a s y sif i l í t i .aB. 
C í n i c a : da 8 a 11 de la ma-
ftana. 
Constiltas particularea de t 
a 6 de la tarde. Lampar i l la . 7 3. 
Dr. JoséM. Estraviz {García 
C U R U AÍSO D E N íLSTA 
Efepociaifclad en Crabujos de oro 
Garantiso los tm bajos. 
Precios m é d i c o a Cunsuitaa: 
De 8 a 11 y ds 1 a I 
N K P T t . ^ í O , N D M . 1JT, 
Sanatorio del Dr. Malberti 
tratamiento y euraciór 
enfermedades mentale 
viesas. (Unico en au 
CnsMna, 91 T e l é f o n o 
C a s a Partli;ular; .S.in 





l - i S U . 
IJIzarp, 
DR. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades da 
los niftes. M é d i c a s y Quirdrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. l | f 
esquina a I . Vedado. Taléfona 
F - Í 2 J 8 . 
Dr. Adolfo Reyes 
E s t ó m a g o e Intestino», e iolu-
•ivamente. Consultas: de 7 V» a 
I H a m y de 1 a 2 p m. 
l a m p a r i l l a , 74. 
T E I i K F O W O A-8888. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Narie, garganta y o í í c s . F-s-
perlalisrta del <'(|ntro (jallego y 
del Hospital N'rtmero Cno, Con-
sultas! d« 2 « í en (Jalíano, p2. 
T e l é f o n o A-311!). 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Direntor y fMnijano de l a Oasa 
de Swlud i h Balear y 
d r a j a n o dei Hoeplial N ú m . 1. 
Espeoiallsta en enfermedartei 
de mujeres, panos y cirugía en 
geaarsl. Consultas! de S s 4. 
Gratis para les pobres. 
Empedrado, 60. Tel . A-25.%8. 
D R . R O B E L I N 
PIFUi, M I F T L I S , S A V Q H E 
Oafaudi^o ré irla por si-.tema rao-
dernisinwt. Con^ultasi de 12 
a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Oafle de J e s é » Maria, 88. 
T E L E F O N O A-1838. 
D r a . A m a d o r 
• apee la l la t s en e n f e r m e -
dades del e s t ó m a g o 
T R \ T A P O R V V P R O C E D I -
M I E N T O E S l ' F X d A L IJ.K» 
D I S I ' E F S I A ^ . I M J U t A S del 
EíSTOMAGO V L A I NI I K I -
T f S C K O N R i A . A S K G l I I A N -
D O IvA O C H A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A . 6 0 S O 
G R A T I N A L O S P O B R E S , L U -
K E B , midr<x)1j&s y vtkr-
NEfl 
Dr. G. Casariego 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S DE 3 A 6 E N 
O B I S P O 7 5 , A L T O S 
T e l é f o n o s A . 7 8 4 0 y A - 2 3 2 8 
Dr. E. Fernández Soto 
GsrpaiMa. naris v oídos . Espes-
H a l U t » del Centro A sur iano . 
M a l e c ó n . 11. a'toí. r^rjuina a 
Cárcel . 
T E L E F O N O A 4461. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Sffl-
lis y enfermedades venéreas . Cu 
rac ión rápida . 
OQtirei L T A S : D S 13 A S. 
L o s , n ó m . 40, T c L A-1S40. 
D R , V E N E R O 
Especial ista en ¡as enfarma-
qades g«n:to urinarias y «{fi-
lis Cl ín ica para amibos aexps, 
aspiradamente. Cons-u.tas: de 
4)á a f Nepiuri". (1. Telé-
fonos A-«4S2 y 
Dr. Sueiras Miralles 
de las Universidades de Pwrtab 
Madrid. New Y o r k y Habana. 
L a primera con&uita gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del e s t ó m a g o . Con-
s j l tas : ds I I a J . Marqués G.,n-
sálaa. aaauina a Figuras . Te-
léfono A-53S4. 
41 o c 
Dr. Aivarez Huellan 
MEnifü A L . o o \ -
; \ 8, 
aibns. 
Dr. Claudio Fortún 
Cirn^í*. Par ios j Afí^oclon-M 
de Señoras . T r a t a miento ospu-
H a l de las pnfmnodades do lo^ 
6r^anos genitales de la mu; ai . 
Consulta: de 42 a 8. 
Oampanarlo. l i i . Telf. A-8980. 
Dr. F . H . Busquet 
Consulta^ y tratamlentoj da 
v í a s urinarias y electricidad nrvó-
<h a (Ra^os X, cerrientea de 
alta frecuencia, faradieoa. etc.) 
en su Cl ínica Manrlyua, 6 Í ; de 
13 a 4 T e l é f o n o A-4ÍT4 
C 4314 aod-3». 
Dr. F, Oarcia Cañizares 
Especial ista en enfermedadea 
v e n é r e a s , sifil itlois y da la piel. 
Consultas: Lunes, mi-^rcolaa y 
vlerno?, de 3 a 4. Balud, 55. 
No hace visitas a di»:uicillo. 
I<ds aehores clientes qup quie-
ran fonsu tarae, deben adquirir 
—en o\ mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
' c :ss2 180 r r 
Dr. Kernando Seguí 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E I A I N I -
V E I U H D A Ü 
Prado, admaro 38. de 12 a 4, 
todos loa días, c ioarUi loa <íq-
mingoa Consultas y operav io-
nes en el Hospital Morcedea. lu-
nes, m i é r c o l e s y Tiernas a las 1 
de l a m a ñ a n a . 
Rafael Pérez Vento 
CatotlJiiti-o do la E . de Medi-
cina. Sistema nervlofeo y enfor» 
ini-dndea mentaiea. domiultaa: 
I>niicá, m i é r c o l e s y Tier'us , de 
Sanatorio: Barreto, 42. Gnana-
: a -oa. Telefono 61 H . 
C 4453 
Dr. ti. Aivarez Artis 
i rg-an 
Dr. Manuel A. de Vllliers 
Médioo rdrujano y farnvac^u-
tico, iflaifermedades da aeñoras 
y do niñea. Medicina en genorai. 
Oonsnltatii de 12 a i . \ Inmlee, 
U l - H . bajnti. T e l é f o n o x-'.'r.n. 
!35J ó 13 d. 
Dr> F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Aaee iac téa 'le 
Dependientes. 
C|rugfa en general. Sífilis. 
Aparato g é n i t o - u r i n a r í o . 
Consultas: de 3 a 4. en Nep-
ttuie. 38. T e l é f o n o A-6S37. 
Domlelllo: CampaBarla, 10. 
Te lé fono A-3370. 
Dr. Pedro A. Sarillas 
Espednl l s ta de In Eacuela de 
Par í s , 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: .!<• i n •' 
Genios, i 6 . T e l é f o n o A-0800. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
A f E D I f T N A R N G E N E R A L 
Especialmente tratamianio de 
nciones del pecho. Caaos 
ites V &>anzadoB de tu-





Especial is ta en aífllla, hemla, 
impotencia y esterilidad. H a -
bana, 4». Consultas; da 13 a 4. 
Especia l para los pobres; da 8 
y media a 4. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades da Ni ios . Sa-
fioras y Cirugía en general. Con-
aultas: 
C E R R O 51 f. T E L F . \ 37 16. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E . V E F R . 
MI í> U . l - I I E NIÑOS. 
C O N - S U L T A S : D B 1 A | , 
L u t . nttra. I I , Habana. T e l é f o n o 
A - 1S8S. 
DR, MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E Ni S O S 
Coaumltas: de 14 a 3. ChanSq, 
S I , casi esquina a Agua-
cate. Tel . \ - 2.to 4 
DR. GONZALO PEDROS 
Cirujano del Hospital de E m r r -
geucias y del Hospital N ú m . Vno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
1-<1 h ( I \1 I ^ T ^ E N \ T ^ S U R I -
N A R I A S . S I F I L I S Y E N P E t t -
E N T E C C I O N E S D E L «0« T 
N E O S A L V A R S A N 
C O N S C L T A S D E 10 A 1S A. M. 
Y D E S A 4 P. M. E N C I ' B A 
M M E R O 69. A L T O h . 
F , S u á r e z 
peciai ae tonas 
lag dolencias <1* 
los pies. Se ga-
rantigan I1** op« 
raciones. Gabinete. C R e l I l y 5^. 
NlUIIIIÉi i i lU iUUi lUi i i i l l l i l l i i iü i iHi i t l lU 
• a 
S i d. 
AMPARO FLOR GARCIA 
M a s a j i s t a c o n t i t u l o , c o m -
p e t e n t e e n m a s a j e m a n u a l 
y c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . 
R I C L A , N U M . 2 
OR, MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía , stfl.is y anfernaeda-
4ea de v í a s urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, da 4 a i . Te-
lé fono A - 5 3 Í 7 . t. i 
R T E S Y 
i O F I C I O s 
DR. JOSE L FERIAN 
C A T E D R A T I C O D E L A E S -
( C E L A D E M E D I C I N A . 
Trocad ero, n ú m e r o 10. 
C O N S U L T A S : D E l A S . 
Dr. Julio Carrerá 
fie dedica única, y exclusiva-
mente a c i rug ía ea genWaL 
Consultas: de 1 a 4. 
San Xicoiáa , To-.v aitoa 
T e l é f o n o A - » 5 8 § . 
i E H A C E N T O D A C L A S E D E or-
nemos para Iglesia. Josefa Moa-
á587 Xid 6. 
i O i o , o i o , P r o p i e t a r i o s ! 
que garantiza 
án da tan da-
lo con el me-
" Ttica. 
27,544 10 a 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L I A I C ' 
Epfsrmedaaea (la s e ñ o r a s y 
c irug ía en general. Cnnsultas: 
de 1 a 8. San Nicolia, 5S, Telé-
fopp A-2071. 
C o m e j é n : E l úi 
la completa esta-
fiino insecto. Con 
Jor procedimlentc 
Recibe aviaos: Neptuno, 2 8. R a m ó n 
Piñal , J e s ú s del Honta, 5 3 4. 
27122 9 4. 
Pérdidas 
Cirujanos dentistas 
P E R I M I > \ : S E H A E X T R A V I A -
do un parro de caica nepro y blan-
' co, jaa^eado, rabo cortarlo. Al que 
lo devuelva o avisa quien lo tiene 
serA bien gratificado en Infanta y 
Estre l la . :-5. 
3?795 ff d. 
Dr. José Arturo Piperas 
C4iuj,uio-Den*8ta 
Campanario, 87. bajes. Da S 
a. in. a 11 m. p a r a loa aouioa 
del Centro Aaturtano. A partí 
< . ar. s da 3 a ( p. m. lunea 
miérco l e s , viernes y sAliadoe 
í ' o n s u l t a especial y excluí», va 
sin espera, hora fija de 1 a 3. 
|S.OO oro nacional la consulta 
N. Gelats y Compañía 
D r . N ú ñ e z , padre 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
Especialidad 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
27058 4 d. 
U H I C n F l t C T R O - D E N T A L D t L 
D r . A . C O L O N 
1 .. f \ \ | \ < | . \ K V NI >l IB. 
E N T R E (»I'H BOM i . I N ^ I l ís l -
D O R 
Oparaoionm dentales eos ga-
rantía da oxito. Exiraoeionea 
sin dolor ni p e i l v a alguno. 
fijos y movibles de v e r d a d e í a 
utilidad. Onficaclonej. Incrusta-
clones de oro y porcelana, am-
paatea, etc., por dah^du que ea-
i t t i diente, en unt o dos aa-
eionea. P r o t o » i s ortopédica , a 
perfecc ión , maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
ciasai. Todo* loa dUa da 4 a. 
m. a ó p. n.. 
348, Acular , 168, esquina a 
gura. Uaoeo pa«<» l>or el ca -
ble, (aoditan oartas da ' ré -
dito J giran letras a o^eta 
y larga % 1>i.>. 
| A . C E N pagoe po^ cabio giran 
letra* a corta y larga rlata 
_ «obra todas laa capital en y cln-
dtules Importantes de loa Estados 
Unidos. Méj i co y Europa , aal com«» 
•obre todos loa p u é b l o s de Eapáña . 
D a n cartas de crédi to sobre New 
York , Fkladelfla, New Orleana b4U 
Eranclsco , Londrea, Paría, H a m » 
burgo, TJadrld V Barcelona. 
leana, Vera-ci.uz, 
J u a n de Puerto 
dios. P a r l a Burdaoa 
na, Hambursro, Roma, 
ift.n, O é n o W Marsedla 
ü c n l l s t a s 
DR, «, POHTOCARRERO 
Ot l L I S T A 
P A R ' 
San 
>E 19 A 1. 
H E 3 A 4. 
T e l A •442 7. 
D r . Dehogues 
O O T T J S T A 
Consulta í de 11 s 12 y 4 , 3 
a 8. Telefono A - S í 4». Aguila, 
ndmere 14. 




l a 4 tarde. 
A. Tel . A-4393 
Dr. i m Santos Fernández 
O O U I J S l A 
Consultas y operacionaa da 8 
a 11 y de 1 a 3. Prado, lOá. 
1 L , ' _ , • 
C o l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
78, Rabana, 7». 
Operac ión sin cu-hi l ia nt 4o-
1-»r, ambos pies, I I Cy. A do-
micilio J l . S í . T e l é f o n o A-1998 
Consulta hasla las I p. m. 
6.lawtonChil(lsyCo.Liniit8(j 
C O N T I N U A D O R D A N C A R I O 
I I I U s O E S Q U E R R O 
B A N Q I E J I O S — O ltAlll i lvT, 4 
Caba uriginalmonui «j^ta-
blecbla vn IHI I 
A C E pagos por cabi« y gira le 
tras sobro laa pr incpales clu« 
dades de loa E s t a l o s Unldo( 
y Europa y con especia.'dad sobrí 
E s p a ñ a . Abre euantaa corrientes coi 
y | i | i Interés y hace prés tamo? . 
T e l é f o n o A-l.Vlfi. Cablu: í hlldi». 
l a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
O B R » Nueva Y o r k , Nvawa Or 
jico, San 
co. L o n -
11, Bayo-
>ole8, Ml -
vvre, L e -
Ua, Kantea, Saint Quint ín , Dlc-
W , Tolouae, Vemet-ía, riorooola, 
T u r l n , Mealna, etc., aal como so-
bra todaa las capltaloo y pror ln-
d a s de 
E S P \ » A £ I S L A S G A N A R I A S 
J . Á. BanccsTioíñpaW 
B A I Í Q U H R O e 
T e í é f o o o A-1740. Obispo, n ú m . S U 
A P A R T A D O N U M E R O 71» 
Cable: D A N C E S 
Ooeotaa oorrientca 
DefMialtos con y sin Interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedaa 
I R O da letras y pagos par r a ' 
ble sobre todaa \BA platas > o-
mercialea de los Estados U n i -
dos, Inglaterra, Alemania, F r a n c i a . 
I ta l ia y Rerpúbiicas de Centro y 
B u d A m é r i c a y sobre todaa las c iu -
dad ea y puatrloa de E s p a ñ a . Istaa 
Baleare* y Canarias, así como laa 
principales de eata Isla. 
Corresfionsalea del l i a upo de Ba> 
s a ñ a en La I s la de Coba. 
J. Balcells y Compañía 
• . en a 
A M A R G Ü K A , N U M . 3 4 
| A C E N pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vis-
ta sobra New Y o r k . Londra», 
J'arI» y sobra todaa as capuana y 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Balea-
ras y C a n a r i a a Agentes de la Com-
paf i ía da Seguros cont.a incendio* 
"RlOYALu•• 
iÜJOSDE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e » , 3 6 , H a b a n a . 
| B P C S l T O a y Cueataa corrtaa-
taa. DepóaUoa da vaJores, ha-
citndoaa cargo da cobro y re-
mialón da dividendos a interósea 
Prás tan ioe y pignoraciones de va-
lorea y frutea Compra y venta da 
valorea púbdlcoe e indust ríales. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, e t ^ 
por cuanta ajena. Giros sobre laa 
princlpalea plazas y taaablén sobra 
loa pueblos da Bapaña, Islas Balea* 
rea y Cananas . Pagos por cabJoa " 
l Cartas de Crédito. 
O r . f i á l v e z 
tniKütenrk,, P é r d i d a s igmtna» 
les. Esl^rifedad, V e n é r e o , 8 k 
nlia o H^mlag o Qnebradap-
- «jc Uooisnltas: de 13 a 4 
4 9 , H A B A N A . 4 9 . 
fiSPECiAJ. P A É A L O S 
B E E S D S 8 V i a 4. 
»«.n»i;{;MiiMinitiiiiiiiiiniiH"nnii 
R G A N T I L E S 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De ovden del «eñor Presidente— 
^ £. r.—sa rrta por eete medio & lo» 
¿eñorea Socios par* la. Junta Gene-
nd que ten-ará efecto en el local so-
ciai. Paseo de Maxtí números 67 y 
6 5, altos, f.\ domingo próximo, 12 
de los corrientes, a laa 2 p. m., 
con el objeto de proceder a la cons-
titución de las Mesas que habrán 
de interrenir en las próximas eleo-
cíonea, de acuerdo con lo estable-
cí-do en ei artículo «9 del Regla-
mento General vigente. 
Lo que je hace público par» oo-
tocimlento os los señores asocia-
dos, quienes deben tener en cuenta 
<iue para ^siTtir' al acto y ejercitar 
rus derechos, es requisito regla-
mentario ia presentación del recibo 
de cuota nocla* correspondiente «i 
mee de la fecha. 
Habana, Diciembre I de 1911. 
Kanardo Iglesias Padrón, Secre-
tarlo-Contador. 
C-5699 8-5d. 
C e r i t r o V a l e n c i a n o 
OONTOOATORIA 
• a orden del señor Presidente se 
\ Juiata General Extraordinaria 
¿runda convocatoria el día 5, a 
de la tarde, para tratar los 
u s relai.il uñados con «1 festival 
!ga .d, .nás puntuad asistencia. 
E l fiecretarlo, 
Rosendo Botet. 
d a c i ó n C a n a r i a 
• i dpi señor Presidente p. s. 
pilen do acuerdo de la Junta 
se cita por este medio a 
'es socios para la Junta Ge-
trao.-d^aria que tendrá efec-
".ô al social, Paseo de Martí, 
67 y 69, altos, el sábado pró-
1 de los corriente», a las 8 
ón el ñn de resolver la re-
e' Viceipresldente Primero, 
i - nte p. s. r., señor Euseblo T a -
Qrúnzález, a tenor de lo dis-
inciso 20 del articulo 13 
osiarnen ,o vigente., 
l̂ o qüe so hace público por este 
u-dío para conocimiento de los sé-
Iones asociados, quienes deben tener 
m cuenta que para asistir al acto y 
tomar parte en las deliberaciones, es 
requisito reglamentarlo presentar el 
r«5lbo de caota social correspondien-
te al mes do la fecha. 
Habí na, Diciembre 4 de 1911. 
Kdimrdo Iglesias Padrón, 
Secretarfo-Conta d or. 
C 5ü7S lt-4 7d-6. 
M i m E l e c t r i c R ' Y , 
L i p l i í I P o w e r C o . 
S e c c i ó n d e O m n i b u s 
E l domingo, dia 12 del corriente, 
las b s. m.., en el P A R A D E R O 
; O M N I B U S D E L C E R R O , se 
it-rán a pública subasta, próxi-
rife unos 200 MCTLOS y M U . 
' a Cirppañía s© reserva el de-
e -ceptar o no las proposi-




^ í a A n ó n i m a 
% H A B A N E R O 
• i 'a presente se convoca a los 
ib accionistas de esta empre-
iréí 'a junta general extraordl-
aue se celebrará el próximo 
le] corriente mes de Dlclem-
i "las ocho y media de la no-
?n la Secretaría de esta E m -
iltoa dal Polyteama. 
hp segunda oonvocatorla, por 
<. fMÍ>prse afectiiado la junta ci-
nara ".yer, se reunirá, ésta con 
cim!'iuler número de concurrentes, 
.n osea ¡unta se tratará, la mar-
i económica de 'a sociedad y por 
^stí-. ra/ ' n se mega la más puntual 
a-l'-.toncia. 
H.^brn?, Diciembre 3 de 191B. 
Oaiioa García y Poñalvor, 
Presidenta. 
S91C2 6 d. 
m m m c a n a r i a 
JUNTA D E P R E S r P U E S T O 
Ci mpiiendo lo preceptuado en el 
•irtlculo 14 del Reglamento, y de 
*rden <Icl señor Presidente—p. s. r. 
•—se cita por este medio a los seño-
ras eocija para la continuación de 
la Junta 3eneral extraordinaria que 
«e efect-iir.\ en el local social, Pa-
•v.o do Martí, náraeros «7|69, altos, 
•1 domingo próximo, 5 del actual, 
* las oci o p, m., con el fin de dis-
cutir y resolver el siguiente asun-
to: 
Presupuc^'o general para 191*. 
Lo que re hace público para co-
aoclmiento de los señores asocia-
dos, quienes deben tener en cuen-
ta que para asistir al acto y tomar 
yi-t "u las deliberaciones, es requi-
nto resiamOntario presentar el re-
slbo de la cuota social eorrespon-
liente al mos de la fscha. 
Rabana, Diciembre S de 1916, 
¿Juardo Iglesias Padrón, Secre-
t»rIo Conta/lor. 
C-55S» X-3 d. 
O A S I S Y P I S O S 
^ S E A L Q U I L A DA CLISA DE 19 y 
K, la llave al lado. Informes: Mu-
róla. 109, 
89033 
P A V D A 13, E X T R E KAN I fi-
na ció y Cuba. Se alquila esta her-
mosa casa con zaguán, sala, come-
dor y siete a ibltaciones, baño y co-
cina en el tajo; y cinco cuartos, ba-
ño y cocina en el alto. Informan: 
Merced, número 26. 
29233 14 d. 
S E ADQUTLAN E N DOS H E R -
mosos jardines de " L a Mambisa," 
se alquilan unas casitas a 17 pesos, 
con saia, dos hermosas habitacio-
nes con lavabos, todo de cielo ra-
so, mucha arboleda para pasear, 
todos los que viven en este hermo-
so lugar gozan de muy buena sa-
lud, suplicamos una visita y se con-
vencerán. Víbora. Reparto Lawton 
a media cuadra de los tranvías. 
29193 10 d. 
A POCOS PASOS D E PRADO, 
ia casa Cárcel, 13, con tres cuartos 
y uno alte, buenos pisos. L a llave 
en Prado, 11. Informan: Carlos I I I . 
núm. 5. 
29242 g <l. 
E N PUNTO C E N T R I C O : E N L A 
calle Progreso, número 26, entre 
Monserrate y Villega!?, junto a ios 
parques y teatros, se alquilan unos 
magnifleos bajos, tienen sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, comedor al 
fondo, codna y baño. Informan en 
los altoa 
29184 s d. 
S E ADQCELAN E N $70 DOS al-
tos de la casa Manrique, 78, con 
sala, antesala, comedor, cuatro 
cuartos y dos en la azotea y ser-
vicios. L a llave en los bajos. Infor-
man en " E l Carabanchel." Teléfo-
no A-3949. 
29228 8 d. 
S E ADQUELA: ACABADO D E 
fabricar el eJto de paula, 2 5, con 
sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, comedor ai fondo, sus servicios 
modernos, gas y electricidad, alqui-
ler módico. Dd llave en el café. In-
forman en Dragones, 26, sastrería. 
29199 8 d. 
S E A L Q U I L A N 
lo» modernos y -'lesantes bajos de-
San Miguel, 210-C esquina Lucena, 
sala, saleta, tres cuartos y uno pa-
ra criados. Informan: Monserra-' 
te, 71, café "La Florida." Teléfo-
no A-2931. Llaves: vidriera del ca-
fé Tacón. 
2'9186 9 d. 
E N $38 MONEDA OFTCIAD. S E 
alquilan los bonitos altos de la ca-
sa San Nicolás, 90, por San Ra-
fael, con sala, comedor, dos cuar-
tos, todo de cielo razo. L a llave en 
la bodega.. Su dueño: San Lázaro, 
54. Teléfono A-3317. 
29196 12 d. 
S E A L Q U I L A 
Propio para toda clase de comer-
cio e Industria, ei local de Monte, 
46 3, entre Fernandlna y Romay. 
Informan: Café ' L a Florida." Obis-
po, esquina a Monserrate. Teléfo-
no A-2931. 
29187 9 d. 
OBRAPLV, NUM. 05, S E ADQUI-
3a esta casa, . compuesta de sala, 
saleta, recibidor, 5 cuartos, baño al 
centro, a l fondo cocina y galería. 
Está situaxla a la brisa. L a llave en 
loa bajos. Para informes, su dueño 
Francisco Tamames. San Nicolás, 
82. Teléf. A-5142. 
29214 9d. 
E N $20.50. S E A L Q U I L A L A ra-
sa de Virtudes, 119, con sala, co-
medor, dos otarios. L a llave en la 
bodega. Informan en Monte, núme-
ro 43, peletería, 
29080 7 d. 
E N EDL VEDADO: E N $22. S E 
alquila la casa Pasaje Montero Sán-
chez, 36, entre 23 y 21, jardín, por-
tal, sala, comedor, tres cuartos. L a 
llave e Informes: Pasaje L a Cre-
cherle, 23. 
29078 7 d. 
" A T E N C I O N " 
por 523, alquilo para el día prime-
ro lindo Chalet, con 2.000 metros 
de terreno. Calzada Alturas de Arro-
yo Apolo, número 65, esquina Luna, 
frente a "La Lira", con gran jardín 
a su freoite, tres departamentos con 
cielo raso y entapizados, corredor 
corrido a los cuatro costados, ser-
vicios sanitarios, agua abundante, 
puerta de hierro por su frente, ca-
balleriza, gallinero y todo el terre-
no cercado. Llave en la misma. In-
forman: A del Busto. Habana, 89. 
Teléfono A-2850. 
29157 11 d. 
E N $40. S E A L Q U I L A N LOS mo-
dernos bajos de Peña Pobre, 10, con 
Bala, saleta tres cuartos. L a llave 
en la bodega. Informan: Monte, 43, 
pelctería. 
29079 7 d. 
S E ADQUHiAN DOS BAJOS D E 
la casa Bayona, número 9, casi es-
quina a Merced; sala, saleta y tres 
habitaciones corridas, Instalación 
moderna con gas y luz eléctrica, 
pisos do mosaico. L a llave en los al-
tos. Informan en la peletería "La 
Gran Señora." Muralla, número 63. 
29086 11 d. 
S E ALQT'ILAN: E N $110, DOS 
espléndidos cajos de Carlos i l l , 
219, esquina a Subirana, compues-
tos de sala, ealeta, comedor, seis 
grandes cuartos y cuatro más pe-
queños, garage, portal, zaguán, pa-
tio y traspatio. L a llave en Subi-
rana y Estrella Informan en Sa-
lud, 27. Teléfono A-1547. 
29097 11 d. 
S E ADQUTLA DA CASA SAN 
Isidro, 36, en módico precio. Infor-
man: M. da la Torre, 47. 
29119 7 d. 
A l t o s e s p a c i o s o s 
Obrapla, 23. Todo o separado pa-
ra oficinas, grandes salones y pun-
to muy céntrico. Precios muy mó-
dicos. 
29104-05 2 o. 
S E A L Q U I L A N DOS BAJOS de 
San Miguel, 182. L a llave en los 
altos. Informan: Cerro, 484, fren-
te a "La Covadonga." 
29127 7 d. 
A L Q U I L E R E S : VIBORA. s \ N 
Mjariano, casi esquina a San Lá-
zaro, con todas las comodidades pa-
ra numerosa familia. Entrada de 
automóvil. Llave en la bodega de 
la esquiha. 
29126 7 d. 
E n $ 3 1 - 8 0 
Se alquila un entresuelo en Obis-
po, 111, esquina a Villegas, entrada 
por Vlllegas, compuesto de sala, 
dos cuartos, cocina y todos sus ser-
vicios. Informan: Empedrado, 40, 
de 1 a 6. 
29144 7 d. 
E N DA VIBORA: TA HERMO-
s& casa-quinta "Villa-Alta," capaz 
para numerosa familia o un buen 
colegio. Avenida de Acosta, núme-
ro 14, entre las calles Primera y Se-
gunda Informan en la bodega de 
la misma Avenida, esquina a Cal-
rada o Teléfono 1-1229. 
m u i i á. 
E N M E R C E D , 108. S E ATX?Fi-
la un hermoso local, para estable-
cimiento, reúne todos los servicios 
sanitarloa Informan en la misma, 
29118 8 <L 
S E A L Q U I L A N DOS BAJOS D E 
Gloria, 44; sala, comedor y dos 
cuartos, todo moderno. L a llave en 
los altos. Informan: Jesús María, 11, 
lechería. 
29123 9 <J-
GRAN OPORTUNIDAD. S E AD-
qulla la casa de O'Rellly 110, de 
altos y bajos, éstos para estableci-
miento y situados al lado da la ca-
sa Harris Bros Co. Informan en la 
misma, 
291€1 8 d-
DOMA D E L V E D A D O : C A L L E 
15, número 251, entre E y F , casa 
moderna, sala, cinco cuartos, co-
medor, des baños, patios, electrici-
dad, gas. timbres, etc. Mucho fres-
co y agua. Informan: F , número 
148, entre 15 y 17. 
29093 11 d-
DOMA DED VEDADO: SE AD-
quila la casa número 210, de la ca-
lle 2, casi esquina a 23, en cincuen-
ta pesos moneda de curso legal. Tie-
ne cinco cuartos y demás " depen-
dencias. Está la llave y dan razón 
en la esquina de 23 y 2. 
29102 7 d. 
E N $20. S E A L Q U I L A DA CASA 
Escobar, 175 Vj, con sala, comedor, 
dos cuartos, pisos de mosaico com-
pietamente nueva, toda de azotea, 
con su escalera. 
29113 7 d. 
E N GUANABACOA: S E ADQUI-
la la casa calle de San Antonio, 
47, con cinco cuartos; eala, saleta, 
baño e Inodoro, pisos de mosaico, 
cerca del tranvía y Escolapios; se 
da muy barata L a llave en la bo-
dega de la esquina. . . , . 
29115 H 
P A R A B O D E G A 
Se alquila una casa de esquina 
en 10 pesos Cy. punto de mucho 
porvenir en Santiago de las Vegas. 
Informan en Quinta, número 25, 
entre G y F , Vedado. 
29137 18 d. 
S E A L Q U I L A N DOS BAJOS D E 
Villegas, 60, propios para oficinas o 
establecimiento. Informan: Mer-
caderes, número 27. 
29140 9 d. 
E N L O M A S A L T O 
de la Víbora, Josefina 7, D, se alqui-
la en $25, al lado de la Calzada, 
mampostería, azotea, portal, sala, 
saleta, tres cuartos grandes y de-
más servicios. Luz eléctrica. Infor-
mes, Habana. 89. Telf. A-2 850. 
Víctor A. del Busto, de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
29156 11 d-
S E A L Q U I L A N DOS BONITOS 
bajos de Reina, 55, con sala, reci-
bidor, salón de comer, cinco her-
mosas habitaciones y una de cria-
dos, en $90 Cy. Informan: Merca-
deres, 27. 
29141 9 d. 
E N E L M E J O R PUNTO D E LA 
calle San Benigno esquina a San 
Bernardino y a una cuadra del 
Parque Santos. Suárez. se acaban 
de construir unas casas modernas 
con Porta), Sala, tres grandes cuar-
tos, cocina, eerviclos sanitarios y 
su correspondiente patio; precio 
$30 oro oficial. Informes en las 
mismas. 
29029 7 d. 
E N SO PESOS S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos de la casa Jo-
vellar, esquina a San Francisco. 
Tiene 4 habitaciones, sala y saleta. 
Las llaves en la bodega 
29027 12 d. 
S E A L Q U I L A N DOS ALTOS 
de Animas, 68, con todas las co-
modidades para una familia. L a L a -
ve en la bodega de los bajos. In-
formes: Ricardo Palacio, San Pe-
dro y Obrapía, frente al último ele-
vado. 
29024 10 d. 
LOMA OKL VEDADO: ACABA-
da de construir, se alquila una boni-
ta casa calle 2. entre 23 y 25. Jar-
dín, portal, sala, saleta de comer, 
cinco cuartos, hall, cocina y mag-
nífico baño con agua caliente, cie-
los raso, instalación eléctrica, cuar-
to alto con servicio Independiente 
para criados. Su dueña: 2 3, esqui-
na 2. 
28987 8 d. 
S E A L Q U I L A N DOS BAJOS D E 
la casa recientemente construida 
éan Rafael, 105. compuestos de sa-
la, comedo", cuatro cuartos gran-
des, cuarto de baño con todos los 
aparatos, cocina con fogones de 
gas y carbó.i. un cuarto de criados 
y ducha e inodoro para los mismos. 
L a llave en el 107. Informas en 17 
entre A y B, villa Magdalena, Te-
léfono F-1026. 
29033 10 d. 
N E P T U N O , n ú m . 3 4 
Se alquilan los bajos de esta 
casa, s i tuada a dos cuadras del 
Parque Central . Informan: Ló-
pez Oña. O'Reil ly . 102, altos, d^ 
£ a 10 a. m. y da b a 41/2 p. m. 
T e l é f o n o A-8980 y Sobrinos de 
N a z á b a l , Mural la l 70, T e l é f o n o 
A-3860. 
28981 17 d. 
S E AI/QUTLAN, E N $50, LOS 
altos de ¡a casa recién construida, 
sita en Maloja, 22, casi esquina a 
Angeles, cerca del mercado y de 
todas las líneas de tranvías. Tiene 
sala, saleta, cinco cuartos, cocina 
baño y demás servicio sanitario, 
frente de cantería y cielos rasos. 
Para informes dirigirse a Andrés 
Castro, mueblería "Le Palais Ro-
yal", de Angeles, 14. Tel. A-7-i.">l. 
28954 . 6 d. 
E n 5 5 p e s o s a l m e s 
Se alquilan los espaciosos oajos 
de Belas^o-tln. número 12 3, con za-
guán, sala, saleta, cinco hermosas 
habitaciones. espléndida cocina, 
cuarto de l años y de criados, gran 
patio y nervicios sanitarios moder-
tos. L a llave en lor altos. Infor-
man en Teniente Rey, número 30. 
29018 10 d. 
S E ALQUILAN, ACABADOS D E 
fabricar, :os hermosos y lujosos al-
tos y bajos estilo "chalet" de San 
lázaro número 488( subida de la 
Universidad) con todo el confort 
necesario para familia de gusto. E n 
la misma informarán. 
29026 11 d. 
E n 100 p e s o s a l m e s 
Se alquilan espléndidos altos de 
Composte'.a, número 80, con esca-
lera de mármol y enírada indepen-
diente sala, ^ saleta y comedor, sie-
te hermojas habitaciones, cuarto 
de baño v de criados, hermosa co-
cina y servicios sanitarios moaer-
nos. Informan en Teniente Rey, nú-
mero 30. L a llave en los bajos. 
Í9017 10 d. 
S E A R R I E N D A 
la í i a o a San Cayetano, alias 
Oama.~ones, situada en el t é r 
aiino fe Madruga, l inda con el 
ingenio "Cayajabos ," de Gó-
mez Mena: S2 compone de cin-
cuenta cabal ler ías de tierra, Ut 
mitad inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el r ío Ca-
marones, fér t i l todo el año. Pa-
r a tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, die i y 
ocho. H a b a n ¿ . 
S E ALQUILAN E N CIENTO D I E Z 
pesos oro < f.cial, los espaciosos al-
tos de Maloja, número 12. Informan 
en los bajo1?. 
29003 6 d. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
altos de las dos casas modernas, ca-
lle 13.-entre K y L , frente al Par-
que, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor y servicios. L a llave al la-
do. Informan: Teléfono A-4236 
29016 io d. 
S E ALQUILAN E N $35 LOS mo-
dernos bajos de Jesús María, nú-
mero 7. L a llave en frente, número 
6, bajos. Obispo, S7, informan. Te-
léfono 1-1377. 
29M6 io d. 
E N 65 PESOS M. O. S E ALQUI-
la la casa Manrique 18, capaz pa-
ra dos familias. 
29028 • 6 d. 
JESUS ti ARIA. M MERO 64, 
se alquilan los bajos de esta casa, 
compuestos de sala, comedor y tres 
cuartos, informan en Luz. número 
10, altos. Teléfono A-3125. L a lla-
ve en la sedería de la esquina. 
,29023 . . . . s d. 
LOMA DED VEDADO: S E A L -
qulla esplendida y nueva casa ca-
lle 23, entre Paseo y 2; jardín, por-
tal, hall. tala, saleta, saleta de co-
mer, ocho cuartos, dos magníficos 
baños con agua caliente, repostería 
y cocina. Cuarto y servicio de-cria-
dos independientes, garage. Toda 
de cielo raso e instalación eléctri-
ca. Su durtña en 2 3, esquina 2. 
28988 g d. 
L u z , n ú m e r o 24 , b a j o s 
Se alquilan baratos para familia, 
con zaguán, sala, saleta, cuatro 
grandes habitaciones, salón de co-
mer, cuarto de baño y de criados, 
cocina, se.-'icio de criados, patio y 
traspatio. También se vende. L a 
llave en la Oasa de Préstamos. In-
forman: Teniente Rey, número 30. 
29019 10 d. 
S E ALQLDLAN. LOS BAJOS D E 
Empedrado, 22, entre Aguiaf y Cu-
ba, de construcción moderna, pro-
pios para oficinas. L a llave en Jos 
atlo». Informarán: Perseverancia, 
88-A. Telefono A-4649, de 9 a. m. 
a 12 a, m. 
29055 g ¿j 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa para almacén, depósito o esta-
blecimiento. Informar en el 88, 
bajos, almacén de Muüojc. 
28999. 12 d. 
PARA CASA l'RESTAMOS, mue-
blería u otros estaolecimientos aná-
logos, se alquila el amplio y bien 
situado local sobre columnas. Je-
sús del Monte. 156, Puente de Agua 
Dulce. Informan en los altos. Ta-
léfono 1-2604. 
28523 7 d. 
E N E D VEDADO: S E ADQUILA 
calle 13, entre 2 y 4, la moderna 
casa "Conrhita," compuesta" de jar-
dín, portal, sala, antesala y cuatro 
hermosos dorir.lf..rics, gran come-
dor y baño moderno, cocina y cuar-
to de criados, instalación eléctrica 
y cielo raso. Su dueño: Acosta, 66. 
Teléfono A-1387. La llave en la bo-
dega de la esquina 
28638 5 d. 
S a n N i c o l á s . 130 
entre Salud y Reina, se alquilan 
dos pisos altos de moderna cons-
trucción muy ventilados, compues-
tos- el uno de ra,ia, saleta, tres her-
mosas habitaoione:,. comedor, cuar-
to de baño, cocina, cuarto de cria-
dos y sjervicios sn.itario doble, y 
el otro de. sala, sileta, dos habita-
ciones, comedor, cuarto de baño, 
cocina, cuarto uara criados y ser-
vicio sanitario doble. 
G E R V A S I O 86, * 
esquina a Neptuno, se alquila el 
piso alto, acabado de construir, de 
esta espléndida casa, compuesto de 
sala, saleta, cuatro grandes habita-
clones, cuarto de baño, comedor, 
cocina, cuarto de criados y servi-
cio sanitario doble. Laa llaves en 
los bajos. Informan sus dueños en 
Galiano, 136, "Rastro Cubano." Te-
léfono A-4912. 
28550 5 d. 
E N 25 PESOS CY. SE ALQUI-
lan, para corta familia, los boni-
tos altos le la casa Antón Recio, 
17, casi t-aiulna a Monte. Llave o 
Informes en ia bodega de la esqui-
na. : 9068 7 d. 
E s c o b a r , n ú m . 1 4 6 
Entre Zanja y Salud. Se alquilan 
los fresaos y espaciosos altos de 
esta casa, con gran sala, . saleta, 
cuatro haoitaciones, comedor y do-
ble servicio sanitario. L a llave en 
los bajos, y en Galiano, 94, darS.n 
razón. 
28881 11 d. 
ALTO AMPIilO, COMODO Y 
ventilado, se alquila. Monte, 350, 
esquina Fernán.lina; de fácil co-
municación para todas partes. L a 
llave en el bajo. Informan: Jesús ¡ 
del Monte, 15S. Teléfono 1-2604. 
28522 7 d. 
S E A L Q U I L A 
p a r t e d e u n h e r m o s o l o -
c a l , c o n h e r m o s a s v i -
d r i e r a s a l a c a l l e , e n 
C o n s u l a d o , 111, c a s i e s -
q u i n a a S a n R a f a e l . 
C 5235 In 14-n 
S E A L Q U I L A E N DA VIBORA, 
para Jardín, cria de gallinas o al-
go análogo, un terreno cercado con 
16 grandes árboles de mangos que 
dan una gran producción todos los 
años. Está a unís tres cuadras del 
paradero ie los tranvías. Diríjanse 
al señor X. Apartado 825, Habana. 
8d-28. 
S E A L Q U 3 L A M 
los altos de la casa Animáis, núme-
ro 117, con cuatro cuartos, sala, sa-
leta y comedor. Servid x «sanitarios 
modernos. Da llave m\ ̂ os bajos. 
Para más informes en Obrapla. nú-
mero 7. H. Astorqui y .Ca. Teléfo-
no A-1752. 
27021 8 d. 
A L Q U I L E SU CASA Y D E C O R E -
la con los preciosos cuadros de co-
medor y sala, que vende baratísi-
mos " E l Arte," Galiano, 118, o 
arregle los -viejos. 
C 5453 30d-l. 
S E A L Q U I L A L A CASA V E L A S -
co, número 6, entre Habana y Com-
postela, ^ala, saleta, zaguán, cinco 
cuartea Precio $30, condición dos 
meses en fondo. Llamar al Telé-
fono A-7900. 
28908 8 d. 
ALTOS: CALZADA D E H Y A -
nó, 63. E l carro por la puerta y a 
dos cuadras ios de Toyo. Gran sa-
la, recibidor, comedor, cinco cuar-
tos, dos independientes, cielos ra-
sos, servicios. $35. Otro departa-
mento, sala, tres cuartos, comedor, 
20 pesos. 
29063 6 d. 
SITIOS, ^5 ENTRí: ANGELES 
y Rayo, se alquila en $30 m. oficial, 
el bonito, cómodo y fresco alto, 
segundo pit>o, acabado de fabricar. 
L a llave en la bodega. Informan en 
Obispo, 104, bajos. 
28971 10 d. 
S E A L Q I I L A , E X E L M E J O R 
punto de ia Habana, un piso muy 
cómodo v 'leseo. San lázaro, 14 
y 16, casi tttiuina a Prado. Infor-
mes en la misma, el portero, o por 
teléfono F - l l i g . 
29051 7 d 
S E ADQUILA: E N SAN M I G U E L , 
92. esquina Manrique, se alquilan 
dos espléndidas habitaciones, pro-
pias para corta familia, tiene todo 
el servicio aparte y entrada inde-
pendiente, siendo casa particular, 
se requiere tean personas de mora-
lidad. 
28912 6 d. 
E N 60 PESOS. S E AI>QUILA L A 
casa Ancha del Norte, 122, dos ven-
tanas, zaguán, sala, comedor, tres 
grandes cuartos, baño, sótano para 
criados. L a llave en el 120. Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
28890 o d. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 21S '4, 
de la calle de Neptuno, y los altos 
del número 214-Z. 220-Z y 222-Z, 
de la misma calle, todos f-ituados 
entre Marqués González y Oqî endo. 
Son frescos y espaciosos.; tienen sa-
la, ¡saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. 
Para informes: Manrique, 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651. In. 17 oc. 
S E A L Q U I L A : E N C O R R A L E S , 
número 2-E. (3 moderno,) entre 
Zulueta y Cárdenas un hermoso pi-
so alto sumamente fresco, con ven-
tanas todos los cuartos y todo con-
fort, propio para familia de gus-
to, siendo su precio módico. L a lla-
ve e Informes: González y Benítez. 
Monte, número 15. 
28432 6 d. 
7 2 3 6 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos frrandes corridos, cocina y 
eervlcio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M, O. Fiador o 
dos mesos. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, ftltos. 
C 4737 Tn 20 oc 
CONDE, 17. S E A L Q I I L A 1 S-
ta casa, tiene sala, saleta, tres cuar-
tos y una accesoria grande inde-
pendiente uor la calle Bayona, pa-
tio, cocina y demás servicios, pi-
eos de mosaicos. L a llave en la bo-
dega. Informan: Acosta, 64, altos. 
Teléfono F-3102. 
28955 5'd. 
M u r a l l a , 6 8 
Se alquilan estos espaciosos al-
tos, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuar'.os grandes y doble ser-
vicio modsrno. L a llave e informes 
en los bajos, almacén de sombreros. 
'Teléfono A-3518. 
28908 9 d. 
QUEMADOS DG MARIANAO: A 
partir del primero de Diciembre 
próximo, se alquila la espaciosa 
casa-q'uinta Maceo, esquina Dolores, 
propia para numerosa familia, tie-
ne ocho habitaciones y cuatro cuar-
tos para criados, magnífico local 
para garags. un Jardín al costado y 
otro al centro. Los trahvías pasan 
por su esquina en ambas direccio-
nes. Puede verso de 4 a 5 p. m. en 
la misma e Informan en Monte, 72, 
Habana. Teléfono A 192 8. 
28437 11 d. 
SE ADQUTDW IX>S ALTOS DE 
Campanario. S5 y Jesús María, 94. 
Informes: Teléfono 1-2348 y Mo-
nasterio, letra C, Cerro. 
28899 5 d. 
E N SAN MARIANO, CASI E s -
quina a Marqués de la Habana. Ví-
bora, a dos cuadras de la Calzada, 
se alquila un nonito Chalet, con co-
modidades, í gua caliente y demás 
servicios. La llave e infoimcs en 
la casa de al lado, o sea la de la 
esquina. 
28902 9 d. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS I N -
dependientea de las casas San Juan 
de Dios, número 11 y Carmen, nú-
mero 14, con todas las comodida-
des necesavias. Precios 35 y 25 pe-
sos moneda oficial. Las llaves "en 
los altos. In forman: Concordia, nú-
mero 61. 
•28935 9 d. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila la casa Galiano, nú-
mero 88-A, entre San Rafael y 
San José, entrada por Galiano y 
por Rayo, reformada y adaptada a 
las mejores condiciones para cual-
quier giro. Informan: Café "Las Co-
lumnas." Prado y Neptuno, Haba-
na. 
28947 ^ d. 
~PARA BOTICA, BODEGA, fon-
da o cualquier otro establecimien-
to. Se alquila el magnífico local Car-
los I I I . esquina a Franco. La llave 
al lado. 
28938 5 d. 
S E ALQUILAN DOS ALTOS D E 
la casa ca bi de Campanario. 191-D, 
esquina a Concepción de la Valla, 
en $40 moneda oficial; compuestos 
de sala, comedor, 3 habitaciones. 
Inodoro, baño y cocina en los ba-
jos está la llave. 
28956 7 d. 
G R A N O P O R T U N I D A D * 
Virtudes, 87, bajos. Se alquilan 
en 10 centenes, compuesto de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cuarto 
de baño. "̂tc. 
San Miguel, 159, bajos. Se alqui-
lan en 11 centenes, se componen de 
sala, saleta, comedor y cinco cuar-
tos. 
Agnacate. 38, bajos, se alquilan 
en 9 centenes, se componen de sa-
la, saleta y cuatro cuartos y servi-
cios confortables. 
Aguacate, 27, bajos, propio para 
establecimiento, se alquila en 9 
centenes. 
Las llamos en las mismas. Más in-
formes: D. Polhamus. Casa Borbo-
lla. Compostela. 56, tela A-3404 y 
A-1262. 
288» 6 6 d. 
S E A R R I E N D A 
L a finca San Antonio, com-
puesta dt siete cabal ler ías de 
tierra, de las cuales, 5 sirven pa-
r a caña, y el resto para tabaco, 
situada janto a l a E s t a c i ó n de 
á a l a d r i g a . P a r a tratar: doctor 
Gerardo B . de Armas. Empe-
drado, 18, de 12 a 5. Habana. 
A L Q U I L E R E S : S E A L Q U I L A la 
casa de la calle de San Indalecio, 
21. Jesús del Monte, con portal, 
sala saleta, dos cuartos, cocina y 
servicios. Toda de cielo raso con 
luz eléctrica. Alquile.-, %2Z. Infor-
man: San Leonardo. 20. 
28952 9 <1-
S E ALQUILA E N 25 PESOS CY. 
la hermosa casa Rastre, número 
13, próximo a Vives. Informan en 
Castillo, númaro 45, a todas ho-
ras. 
28448 H d-
CASITA: S E ADQUILA UNA en 
Animas, número 70, por $20. Infor-
man en Cuba, 17; de 2 a 4. Telé-
fono A-2964. 
28783 8 d. 
S E ALQUILA: E N MONTE, nu-
mero 15, frente a Prado, un hermo-
so y ventilado piso alto, con ven-
tanas en todos ios cuartos; todas 
las comodidadeo modernas y pro-
pio para familia numerosa y de 
gusto. L a llave e informes: Gonzá-
lez y Benítez. Monte, número 15. 
28431 6 d. 
SE AIXJU1LA UN DOGAL P R O -
pio -para industria, con cinco ha-
bitaciones y caballerizas, en Rodrí-
guez. 42, a media cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monte. 
28963 5 d. 
VEDADO: ALQUILO L A V E n -
tilada moderna rasa, calle B, entre 
29 y 31, con sala, gabinete, cua-
tro cuartos, comedor, baño com-
pleto y agua caliente, cocina, pa-
tio y gran traspatio. L a llave al 
lado. Informa su dueño: Calle C, 
número ,:46. entre 25 y 27. Telé-
fono F-1294. 
28565 5 d. 
S E ALQUILAN, E N $60 M. O., 
los bajos de la casa Neptuno, 157, 
entre Escobar y Gervasio, con en-
trada Independiente, sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y baño. L a 
llave e informan: su dueño, doctor 
Loredo, Concordia, 98. Tel^íono 
A-4492. 
28484 6 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Monte, 71, frente a Amistad, con 
terraza, .sala, comedor y tres cuar-
tos. Informan en ¡os bajos. Havana 
Sport 
28349 10 d. 
E N $60. SE ALQUILAN LOS pre-
ciosos y modernos altos de Com-
postela y Muralla, con cinco cuar-
tos, sala, saleta, comedor y demás 
servicios. La llave en los bajos, 
tienda de ropa. E n la misma Infor-
marán. Teléfono 1-1377. 
28556 5 d. 
MAGNIFICO LOCAD, S I T I A -
do en la Calzada de Luyanó, núme-
ro 113, frente a la fábrica de Hen-
ry Clay, se alquila, propio para 
cualquier «dase do establecimiento. 
Informan en el número 86. 
28784 6 d. 
E n l a V í b o r a 
E N L A VIBORA: O T A R R I L L , 
9, entre Calzada y Felipe Puey, ele-
gante Chalet, con todas las como-
didades. L a llave en la bodega de 
Calzada. J61. Precio e informes: 
Oquendo, 16-A. Teléfono A-2274, 
hasta las ó p. m. 
28844 8 d. 
S E ALQUILAN IX)S E S P L E N -
didos altos de la casa San Rafael, 
esquina a Gorvasiu. con tres habi-
tacdones. rala y saleta. Informan 
en la portería. 
28801 10 d. 
E N E S T R E L L A , NUMERO 79. 
Se alquila el primer piso alto, con 
escalera de mármol, sala, saleta, pe-
queño gabinete, cuatro cuartos, 
magnífico baño y comedor, cuartos 
y servicios para criados, galería y 
terraxa. Alquiler $65 m. o.; y el 
Fegundo piso con iguales departa-
mentos y servicios, pero sin gale-
ría cubierta ni terraza. Alquiler $50 
m. o. Informan en el número 63 
de la. misma calle. 
2S846 10 d. 
S E ALQUILA, E N $28.00, UNA 
casa en la calle San Indalecio, nú-
mero 30. entre Enamorado y San 
Leonardo, con sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, patio y traspatio. 
28962 B d. 
S E ALQUL.VN E N $27. $29, $22 
Cy. pisos altos y bajos, en Concor-
dia y Marqués González, acabados 
de pintar. Sala, comedor, tres cuar-
tos, baños, cocina. E n la bodega es-
tán las llaves. Su dueño: Belascoaín, 
121. Teléfono A-3629. 
28909 6 d. 
S E ALQI ILA FN $27 CY. D'V ca-
ga baja. Puerta Cerrada. 26. entre 
Florida y Aguila. Sala, comedor, 
dos grandes cuartos, baño, cocina. 
En la bodega esquina a Aguila es-
tá la llave. Su dueño en Belas-
coaín, 121. Teléfono A-3629. 
28911 6 d. 
S E ALQUILAN DOS CASAS E N 
el Vedado, calie 9. número 81, es-
quina a 4 ^ la otra 4. número 9, 
entre 9 y 11. con servicios sanita-
rios a la moderna. Informes de 
precios y condiciones en la bodega 
de la esquina. 
28517 f> d. 
A la Mujer Laboriosa 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer' . 
Avísenme por correo o llamen al 
teléfono A-2000, Galiano, número 
136 (altos), a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos ^n iguales 
condiciones. Avísenme. 
27918 19 d. 
E N S38 MONI DA O F I C I A L . S E 
alquilan los bafjí de la casa Esco-
bar, número 176-A. esquina a Rei-
na, con sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, patio y servicios. L a 
llave e informas el portero por 
Reina. Su dueña. Malecón, 12. Te-
léfono A-4&73. 
28701 5 d. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos salones de la casa Egl-
do, 2, donde estuvieron las aulas de 
enseñanza del Cintro Gallego, con 
todo el frente por Dragones y gran 
parte de Egido. Son propios para so-
ciedades, oficinas, etc. 
Informes en " E l Yumurí," en lo& 
bajos 
C 5319 In. 21 no. 
S E ADQUIDAN LOS BONITOS 
altos de lesús María, 130, compues-
to de sala, comedor y dos cuartos, 
a dos cuadras de la Estación Ter-
minal. Informan en Tejadillo, nú-
mero 45, 
28918 6 d. 
S E ADQUTLA DA CASA Mat„ 
Ja, número 149, bajos. compu^T 
de sala, saleta y geis hermosa? 
cuartos, voa. todos los servicios ^ 
nltarios. Se da barata, en el isj ;*"Í 
tá la llave. Informarán en V> ^ 
91, altos. 
28836 
SE ALQUILAN MUY PARat?^ 
los espaciosos oajos de ApodarV 
46, compuestas de sala, saleta, cu 
tro habitaciones y servicio sanit*"; 
rio. Precio $40 moneda oflc'al T 
forman: TejadJlo, 38. " 
- 9 fl. 
S E ALQUILAN DOS ADTOSd?" 
fian Miguel, 73. Se pueden ver a to! 
das horas. L a llave en los baî T^ 
Informan: de 9 a 11 y de 2 a 4, ^ 
los altos del Banco Nueva Sco'dJ1 
Departamento número S. O'ReipZ" 
número 30 
28842 
S E ADQUIDAN: PAULA, 50, b^T 
jos. Neptuno, 131. altos. Marq-.j^-
González, 6-B, altos y 6-C, bajo» 
L a llave de la primera en la bode-
ga esquina a Habana; la de la 8eI 
gunda en el café esquina a Leal, 
tad; las do las dos últimas en 
bodega esquina a San Rafael. la. 
forman: Banco Nacional de Cuba. 
Cuarto número 500, quinto piso í 
2S797 g d. 
E N $2J.50. S E A L Q U I L A N DÍT 
casas Oquendo. i y Agustín Alva-
rez, 11, entre Marqué? González y 
Oquendo. con sala, comedor corrí, 
do, tres habita ron es. servicios sa-
nltarios y bien patio, a una cua-
dra de la Ciliada de Belascoaín. 
Las llaves en la bodega de Benjuí 
rneda, esqLma a Marqués Gonzálex 
Su dueño, señor .Alva-ez. Mercade-
res, 22. Teléfou) A-7S30 o F-é 'e j 
2S672 5 d/ 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila una uingniflca casa, 
capaz para numerosa familia, rodea* 
da de jardines, con portal, terraza 
al fondo sobre gran patio con fru. 
tales, situada en la «ralle Duz Caba. 
llero, entre Carinen y O'Farrfu 
frente al Parque. Informan: Villa 
























O'REIDDY, 59, S E AIjQTTUAJf 
estos hermosos altos, punto cén» 
trico. Inmediata a Parques y tea» 
tros, se dan baratos con arreglo a 
su capacidad y buen punto. Infor-
man: Ramón Lirrea . Jesús del 
Monte, 620. Teléfono 1-121S. L» 
llave en los bajes. 
28520 7 4 












lo si se 
¿ílufta." 
28674 
SE ADQUILA UN PISO AI/TO^ 
de esquina, en Concordia y Mar-
qués González, en $32;. sala, come-
dor, tres grandes cuartos, baño, co-
cina, hermosa azotea, en la bodeg» 
está la llave. Su dueño en Belas-
coaín, 121. Teléfono A-3629. 
2S656 5 di 





E N 17, E N T R E 14 Y 1«, Nü-" 
mero, 510, •>« alquila una casa mo-
derna, con jardín, sala, comedor, 
tres cuartos, haL, baño completo, 
cocina y cuarto de criados con su 
servicio. Informarán en la misma 
28641-42 7 d. 
E N $85 MONEDA O F I C I A L . SE 
alquilan ios altos de la casa Ma-
lecón, 12, con sala, comedor, reci-
bidor, seis naoitaciones, una más 
para criados, Lodo decorado, a me-
dia cuadra de la Glorieta. Ta lla^ 
ve e informes en los bajos. Telé-
fono A-4973. 
2S699 5 a..: 
S E A L Q U I L A E N $S2 OY. UN 
alto de esquina Independiente, aca-
bado de pintar, en Concordia y 
Marqués González, sala, comedor, 
cuatro cuartos, uno de criado, ba¿j 
Co, cocina. Las IlaT-os en la bodega. 
Dueño: Belascoaín, 121. Teléfono'; 
A-3G29. 
























VEDADO: S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de calle 12, número 70. entre 
Linea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saleta, 
etc., etc. /-a llave en la bodega. Al--, 
quiler 5S pesos. Informes en H J 
Quinta, número 48. Fernández. Te-
léfono A-4421. 









E N $37. S E A L Q U I L A L A CASA 
San Carlos, 67, or.tro Benjuineda y 
Santo Tomás, a una evadra de la 
Calzada de Belascoaín, compuesta 
de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, saleta, buen baño y demás 
servicios. Laa Hevea en Benjume-
da, esquina a Marqués Gonzáleí, 
bodega. Su dueño: Señor Alvarez. 
Mercaderes, 2 2, altos. Teléfono A-
7830 o F-4263. 
2S673 5 d. 
S E ALQUILA L A CASA SANTA 
Clara, 37, con SüO metros planos; 
ee da muy barata, propia para fon-
da, almacén o una gran industria. 
Las llaves en 'a bodega de San Ig-
nacio. Su dueño: Muralla, 44 o San-
ta Catalina, 14, Víbora. 
28707 9 d. 
S E ADQLTLAN: VEDADO. OA-
lle 8, esquina a 1!), elegante y có-. 
moda casa, para corta familia, de 
nueva construcción, con todo con-
fort moderno, en la parte más al-
ta y sana del Vedado. E n los altos 
de la esquina informan. 
28702 10 d. 
VEDADO. S E ADQUIDAN, EN 
setenta pesos, los espléndidos bajos 
de Calzada, semin a y cuatro, entre 
Baños y F . Puoden verse a todas 
horas; la llave en los altos. Infor-
man en Salud, i / . Tel. A-1Ó47. 
28756 7 d. 
S E ALQUILA L A HERMOSA ca-
sa Malecón, 294, bajos, con frente 
también a San Dázaro: dos salas, 
dos saletas, cuatro habitaciones, 
cuartos para criados, etc. L a IW* 
San Lázaro y Lealtad, bodega. In-
forman: Cristo, 32. Teléíono A-
8576. 
28553 5 d. 
6 E ADQUILA UNA HERMOSA 
c&sa con trescientos cincuenta 
tros cuadrados, toda cubierta 
so do cemento, doble puntal, pro-
pia para cualquier industria, talleí 
o depósito. Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 25, M 
fondo del café Paraíso. Informan: 
García Tuñón y Ca. Aguiar y Mu-
ralla. 
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C a s a d e e s q u i n a 
Se alquila la totalidad de la cas» 
Amargura, 62, esquina a Haban». 
con las industrias do barbería f 
baños o sin ellas, 5 puertas * 
Amargura y tres a Habana. Gran-
des depósitos para agua. Infor-
mes: Habana, número 98. 
27349 17 V. 
m 
VEDADO: S E ADQUILA DA ca-
sa calle N, número n2, de cons-
trucción ingl^si, compuesta de cU»* 
tro habltaMonoa, cuarto de criad0* 
sala, comsdor y servicios sanicarln* 
completoa L a llave en la casa con-
tigua número 20. Informan: Mon-
te, número 7. 
28684 7 d-
S E A L Q U I L A : P R O P I O P-lft* 
una Industria, depósito o vlviend^i 
un gran local coa cuatro habitaCi© 
nes, un salón con caballerizas, P»* 
sos de ce.nento, gran terreno cef 
cado de 500 metros, en 20 peso* 
Calzada de Zapata, número 9. I1** 
forman: Teléfono F-1659. 
27984 6 d-

























^ T V B I O S D E B U R R A S D E L E C H E 
rArlos' I I I . n ú m e r o 6. por Pocito 
T E L E F O N O A - 4 8 I 0 
1 miro \ esquina a l " . T e l é f o -
^ no F-1382. Vedado. 
jesús del Monte. 224. Telefono 
* 1-2465. 
• wnrras crlollaa, todas del país . 
L ? H o m é « barato que nadie Ser-
J E f í n S m o en la Habana que en el 
' T ^ b l é n se alquilan J ven-










































870 3 I O X E D A O F I C I A L . S E 
• . n . viso principal de l a casa HquUa el ^ cuadra 
íel Prado . recibidor. cuatro 
f a M S í ó n « r u n a m á a p a r a c r i a -
l T Í o £ s á l e l o L a « a v e en l o . 
Bo* T e l é f o n o ^-4973. ^ ^ 
r ^ n vDO- S E A L Q U I L A N D O S 
— S í f * c t í S 8, entre las de 2S 
» T 6 3 p C « c i o A m o n e d a s Cy. I ^ s l la -
al lado. P a r a informes en el 
¡ J l í n de 2 3 7 10. Pregruníen por 
18101 
S E A I X ^ r i I i A N L O S M A G N I F I -
altos de Prado, 83. para ana í » -
K l » d« comDdidad. P r e d o 155 mo-
K í oncial. en ios bajo» las llaves. 
J S é f o n o 2127. su d u e ñ o . 
í f 7 » 9 - 4 0 
ftk ^XiOl I f A l O D A L A O A S A 
c^n Miguel. 62; en la planta baja y 
E S vista a l a caile tiene grandes 
Kpartamentos para escritorio o in -
Sustrla: t a m b i é n se alquilan és tos , 
fctonlos. Informan de 1 a 3. en la 
^ m a y en San Mlffuel. 86. a l toa 
Teléfono 6954. 
38490 7 d-
"feAN J O S E , 7. P R O X O I A A D E -
Lcuparsa ; sala, tres cuartos ba-
Cg, dos altos, para establecimien-
to *1 se quiere rreclo , "Cuba C a -
tjuf ia ." d a r é n r i a é n . 
28674 7 
E N J E S I S D E L M O N T E , S E A L -
nxila la casa calle Luco , letra F , 
intre Compromiso y Herrera , en 
{20 1 '> •• una cuadra de L u y a n ó , con 
rt.la, caleta y dos cuartos y sus ser-
rlclos. patio y traspatio. Informan 
m Galiano, 72, fie 5 a 7 p. m. J . 
Díaz O A 








SF. A l / Q U I L A L A O A S A E S T E -
rez, n ú m e r o 11, propia para corta 
Emil ia . 1.a llave en el n ú m e r o 15 
\ informes en Amistad, 98, antiguo, 
ajos. 
28300 9 <L 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
kltos de la casa calle D, entre 9 
f 11. frente a 'a Iglesia, acabados 
de fabricar, compuestos de sala, sa-
leta, comodor. aels cuartos y de-
más servicios, entrada indepen-
diente, en los bajos informan. 
38476 8 d. 
P R A D O NT:>L «8 , SE A L Q U I L A 
un departamanto en el principal , 
propio para oficinas o consultas, 
puede verse de 7 a 11 a. m. y de 
a 5 p. m. Se informa por t e l é -
ono: A-3998. 







































































8 B . A L Q U I L A N E N ^ l O D I O O 
eclo, los hermosos altos de Salud, 
n ú m e r o 43, frente a la Iglesia " L a 
Caridad," compuestos de cinco a m -
plias habitaciones. L a llave en la 
bodega de Campanario. In forman: 
Cuba, n ú m e r o 52. 
28872 5 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
• l íos de la casa J , esquina a 19, 
Aompuestos le sala, comedor, hal l , 
•uatro hermosas habitaciones. 2 lu-
josos cuartos de baño, con servicio 
«ompleto, 2 nabitaciones p a r a 
« l a d o s , cocina, lavadero y t e r r a -
xa corrida por los dos frentes. L a -
ilavo en los balón. I n f o r m a r á n en 
Consulado, 18, altos. Tel . A-8429. 
18406 5 d. 
E s p l é n d i d a r e s i d e n c i a 
on h m e j o r , y . p o r s u e l e v a d a 
n t u a c i ó n . lo m á s s a l u d a b l e d s ) 
tranquilo b a r r i o d e A r r o y o 
4polo. iie v e n d e ü a r r i e n d a u n a 
hermosa c a s a de azotea , de est i -
lo m o d e r n o , a c a b a d a de cons-
truir y h e c h a a todo costo, p r o -
pia p a r a r e s i d e n c i a de u n a f a 
milia n u m e r o s a y a c o m o d a d a 
Tiene u n a m p l i o p o r t a l , d e s d e 
íl c u a l se d o m i n a u n e x t e n s o y 
ilegro p a n o r a m a ; g r a n s a l a , 
hall, s a l e t a , s i e te g r a n d e s h a b i -
taciones, b a ñ o s , c o c i n a , dos ino-
doros, c ie lo r a s o , j a r d í n e n to-
4o s u u l r e d e d o r . D i r i g i r s e p a r a 
Informes a F r a n c i s c o B r o w n , 
Cuba, 73, e s q u i n a a B i e l a . 
28541 5 d . 
S E A I > Q U I L A : A C A B A D A D E 
Construir, la espaciosa y venti la-
l a casa compuesta de portal, sala, 
Ndbidor, hal l , seis amplias habi -
taciones, dos cuartos para criados, 
«omedor, cocina, repos ter ía , gara-
I * , patio, traspatio y tres seryl-
tíoa completos. Calzada de Infanta 
7 Pocito. L a llave a l lado. Carlos 
Hr, 3S. esquina a Infanta, altos. 
38857 5d. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S O O S 
titos de JX, c a í a F iguras , 60. pro-
pios, para regular familia. L l a v e e 
Informes: Amistad. 98, antiguo, ba-
jos. 
^28299 9 d. 
H E R M O S O S A L T O S : S E A L Q L I -
lan los hermosos y ventilados altos 
del c a f é " E l B o m b é . " Mura l la y C u -
f ba. Informan a todas horas en s i 
^afé. 
" 5344 15d-24. 
N A T U R A L E Z A S G A S T A D A S . O R G A N O S O E B t . i T A D Q S 
Jarabe de Hipofosfitas del Dr. J . Gardano 
Ia Neurastenia y sua cansa 1 4 s i e m p r e veBckte. x £ c e s c E a & i n«c-
vlos r e e n p e n n fu natural enesgia i vljcor; o ^ c o r a x M » regoki'susfunt^-
ne», el decaimiento so^iuU recobra e » natoxol ^iri l idcd y no hay caso 
que Indique e n f l a q u e c í mi entov d9Kstcsac#6n, posrtraddáu, auatl miento, etc 
que 90 resista. De venta « a d r o g u e r í a s y boticas. D e p ó s i t o : Be lascoaio» t l f . 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
Papel i l los 'Ant id i sentér icos del Dr. J . Gardano 
C u r a n Infaliblemente en breves d í a s y para siempre diarreas cróu i -
om, cotertformes e infecciosas, ca tarro intestinal, pujos, có l i cos y discu-
te ría. 
J a m á s fa l lan: sea cualquiera la causa n origen del p a d e d m i e n - a « 4 n 
to» siempre triunfan, porque obran con m á s actividad qne n l n e ú n i l 
o*ro preparado. Ventas: F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : Belas-
I n , 117. 
E X C E L U V T E P U X T O . N E P T U -
no, 44, altos. Matrimonio extranje-
ro, cede una o dos e s p l é n d i d a s h a -
bitaciones seguidas, con dos venta-
nas, cuatro puertas, luz e l é c t r i c a y 
entrada independiente a caballero 
o matrimonio solo; ú n i c o inquilino; 
indispensable referencias, 
29249 8 d. 
E N F A M I L L A P R I V A D A L X A 
hermosa y ampl ia h a b i t a c i ó n , con 
o ein mueble*». C a s a moderna, dos 
m a g n í f i c o s b a ñ o s . Oficios. 16, por 
L a m p a p í i l a , segundo piso. 
29251 12 d. 
X E P T U V O 11, A L T O S , S E A L -
qulla una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n y 
otra en la azotea; y la parte baja 
que era l ibrer ía . Se cede p a r a agen-
cias o comlsiorea. Informan en la 
misma, 
29164 7 d 
S E A L Q U I L A UN A E S P L E N D I -
da h a b i t a c i ó n independiente, con 
servicios propios. Cal le F n ú m e r o 
18, Vedado. T e l é f o n o 400 8. 
29167 7 d. 
C A S A E S P A Ñ O L A A M E R I C A N A 
se alquilan habitaciones l impias y 
ventiladas. Salas con balcones a la 
calle. E . Matas, Amistad 24, vecino 
a Prado. 
29166 2 e. • 
S E A L Q U I L A N D O S C U A R T O S 
altos, juntos o separados, se da co-
mida s i se desea. Informan: R e f u -
rio . 4, entre Prado y Morro. 
291S2 g a. 
O ' R E I L L Y 73, C E R C A V H J L E -
«as . en 7 pesos, una h a b i t a c i ó n i n -
lepcndlente. ventilada, p a r a hom-
ares, casa traaquila y moral . L l a v l n 
te lé fono . Amueblada | 9 . O t r a muy 
espaciosa para oficina, $12. 
» 8 : : p S <L 
, P A R A O F I C I N A U H O M B R E so-
y>. Se alquila un e s p l é n d i d o y fres-
co cuarto en casa nueva, con todo 
••rvlcio sanitario en el Centro C o -
•JerciaJ. In forman: Compostela, 99. 
antiguo, líltoa, casi «gqutna M u r a -
*> . 
29:01 $ d. 
Q r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baÜD de agua caliente, lux, 
timbre y elevador e l éc tr i co . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MUIAN Y VIILANUEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -
partamentos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
a#ua corriente, b a ñ o e Ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo este servicio sanitario 
se h a l l a instalado en un 
p e q u e ñ o coarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo e l a ñ o . 
L u z e l é c t r i c a y servicio de 
elevador d í a y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas | 
c o m u n i c a c i ó n general con 
todos los t r a n v í a s . Solo a 









S E A L Q U I L A F R E N T E A L OO-
legio de B e l é n . Compostela, 112, es-
quina a L u z , un departamento, una 
accesoria y un local para guardar 
a u t o m ó v i L 
28788 | d 
G A L I A N O , 75, E S Q U I N A S A N 
Miguel. Tel- í fono A-5004. G r a n de-
partamento con dos posesiones, vis-
ta a l a calle, ba lcón , servicio co-
rrecto, muy fresca, grandes como-
didades. Se cambian referencias. 
29084 8 d. 
E N C A S A D E F A M I L I A : S E a l -
quilan dos hermosas habitaciones. 
Juntas o separadas, a personas de 
moralidad, se prefieren s e ñ o r a s so-
las. O'Reil ly , n ú m e r o 5-A, altos. Y 
en la misma u n departamento de 
dos habitaciones y cocina en la azo-
tea. 
29088 18 d. 
E N C A S A P A R T I O U L A R , E s -
tricta moralidad, so alquila hermo-
sa h a b i t a c i ó n alta, esquina, pisos 
m á r m o l y mosaico, a personas se-
rlas s in n l ñ j s n i animales. No es 
casa de habitaciones. No hay car-
tel. Virtudes, 90, altos, esquina P e r -
severancia. 
29148 11 d. 
C o n s u l a d o , 1 1 1 , a l t o s 
c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l . E s p a -
c iosas h o b i t a c i o n e ? c o n b a l c ó n o 
l a c a i l e , d e s d e $8, $10 y $12 . 
T i e n e n q u e s e r p e g o n a s f o r m a -
les y s i n n i ñ o s . 
stfJ49 17 d. 
S E A L Q U I L A N D O S M A B I T A -
clones y comedor, altas, indepen-
dientes, on 15 pesos y una baja; 
t a m b i é n una puerta para vidriera, 
punto de mucho t ráns i to . Egido, 
n ú m e r o ^7. 
29040 6 ó. 
H a b i t a c i o n e s 
altas y bajas, para hombrea solos, 
a $S moneda oficial. Monserrate, 
n ú m e r o 131. 
28796 8 d. 
A N T O N R E C I O , 08, A L T O S . 
Sala , comedor, cuatro habitaciones 
y azotea. Acabada de pintar, es fres-
ca, c ó m o d a , cerca a Vives, |32.50, 
d e p ó s i t o o fiador. Informes en la 
misma. 
2S852 6 d. 
H a b i t a c i o n e s 
h i g i é n i c a s . Lmpias , vista a la ca -
lle, frescas y bien ventiladas, ba-
ñ o s modernos, cen agua caliente. 
Comida e s p l é n d i d a . Esmerado ser-
vicio. Moral idad absoluta. Altos P a -
lacio doctor P i5ar . Virtudes y G a -
liano. 
28741 14 d. 
H A B A N A , 15» E N T R E S O l P y 
Mural la , so a".r|U3]an e s p l é n d i d a s 
habitaciones alta? y bajas, pisos do 
m á r m o l ; luz o'.Crtrica. Precios m ó -
dicos. T e l é f o n o A-2755. 
28765 7 d. 
••PALACIO GALIANO," NUMERO 101 
G r a n casa para familias. Se a l -
quilan e s p l é n d i d a s habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
rencias, 
28888 29 d. 
I I A B I T A C I O V A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno de 
27 a $45, p a r a dos de 42 a $60 por 
mes. Por día desde un peso. Agular, 
72, altos. Camareras para las se-
ñoras . 
28839 8 d. 
H A B I T A C I O N E S C O N B A S O E 
inodoro privado, en cada una, cia-
ras, frescas, oion amuebladas, lúa 
e l éc t r i ca x v i a l a noche y timbres. 
Se alquilan a $20 y $25. " E l Cosmo-
polita". Dbrapía , 91, a una cuadra 
del Parque Central . Tel . A-67 7 8. 
29072 « ó. 
SE A L Q U I L A , EN SAN l ü S A -
clo, 6 5, entre L u z y Acosta, un de-
partamento de dos habitaciones 
en $15, una h a b i t a c i ó n en $12 y 
otra en $6; en Villegas. 68. u n a en 
$7,y en Tejadil lo, 48, una en $8.30 
y otra en $12. 
29078 6 ó. 
P E S A P O B R E , 14. S E A L Q U I -
lan dos habitaciones, con frente a 
la calle, una en loa alto», otra ba-
j a , tres interiores, buenas y bara-
tas, con o rln luz. C a s a tranquila. 
29004 6 d. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
clón en Villegas 118, 2o. piso, en 
casa particular, con servicio, muy 
ventilada, 
24035 6<L 
C A R C E L , 21-A. S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en la azotea. Jun-
tas o separabas, sin niños . E n t r e 
Prado y í lan Lázaro , 
29071 • a-
G R \ N C A S A D E I l ü E S P f c i D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado. 117. T e l é f o n o A-7199. Her> 
mosas h ibitaciones con v u u a l pa-
seo del Prado, a precios rruy m ó -
dicos, buenos b a ñ o s y duchas y luz 
e léc tr i ca , toda la noche, buena co-
mida y servicio oompleto y esme-
27304-05 15 d. 
O B R A PI A. M A I E R O 14, E S -
qulna a Mercaderes, se alquilan ha-
bitaciones, con ba lcón a la calle e 
interiores. 
28912 8 a-
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alqui la en su 
hermoso palacio con 1 ° ° . cuff1»?-
vistas a l mar a $4-24. $o-50, $8-50. 
«10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y Jardín * f 1 6 " 8 ® 7 
$17 a l mes, mucha moralidad. Te -
l é f o n o F - 3 1 S L 
18738-39-40 19 
H A B I T A C I O N E S A $ 1 0 
E n Agular , 126, casi esquina a 
Mural la , se alquilan hermosas h a -
bitaciones desde $10 en adelante, 
para oficinas, matrimonio sin n i ñ o s 
u hombres solost V é a l a s hoy mis-
mo. 
28755 7 d. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una h a b i t a c i ó n en el "Man-
hattan" y t e n d r á todas las como-
didades por poco dinero. B a ñ o pri -
vado, agua callente, luz e l éc t r i ca y 
servicio de elevador toda la ñ o c h a 
Café y Restaurant, en los bajos. 
T E N I E N T E R E Y , 84, A L T O S , 
casa part icular. S<- alqujlan dos h a -
bitaciones, u n a de ellas con ba lcón 
a la calle, a personas mayores. d« 
moralidad o matrimonio ein hijos. 
28667 7 d. 
H A B I T A O S O N E S 
E n los a l tos de M o n t e 34, las 
h a y m u y b u e n a s , a d iez pesos p a -
t a f a m i l i a s , y s i e n d o p a r a h o m -
bres so los a o c h o pesos. 
28342 . 
G A L L V V O , 118, A L T O S . A L Q U I -
lo una h a b i t a c i ó n c lara y c ó m o d a , 
con b a ñ o y luz e léctr ica , propia pa-
r a hombros solos o matrimonio sin 
n iños , es cafca serla. T e l é f o n o A -
8361. 
28927 6 d. 
H A B I T A C I O N E S 
m o d e r n a s , g r a n d e s , 
m u y f r e s c a s y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , s u -
m a m e n t e b a r a t a s . 
Z U L U E T A , N U M E R O 8 3 
¡7609 16 d. 
SA.V I G N A C I O , 90. E N T R E Sol 
y Santa C l a r a , E n esta casa rec ién 
restaurada, y una de las m á s sa-
nas y frescas de la ciudad, por su 
o r i e n t a c i ó n . se alquilan departa-
mentos y habitaciones, a personas 
de orden y moralidad. E l que no 
sea asi que no se presente. No se 
admiten animales ni plantas. H a y 
t a m b i é n una accesoria con agua, 
propia p a r a cualquier industria o 
d e p ó s i t o . 
18572 7 * 
V E D A D O . P A L A C I O D E L A O A -
lle H . 46. entro Ea. y Calzada, se 
alquilan habitaciones Utas y bajas, 
a $4 y a $5; J , a $5; 15 y ' 2 . a #4. 
Casitas a $1» y a *15- _ M 
28745 ' d-
89 R O Ñ A , 89. E N E S T A G R A N 
casa se alquilan e s p l é n d i d a s habi-
taciones para m a t r i m o n i o » sin n i -
ñ o s y hombres solos. Mucha mora-
lidad y decencia. T a m b i é n u n a her-
mofa c o c i n a 
38781 10 d-
—g^ A l y Q L T L A N H A B I T A C I O -
nes regias, gran 'es. con y sin ga-
binetes y balcones a l a cahe. a 
hombres solos, oficinas y matrimo-
nios sin niaos; se da luz, lavabo y 
i l impieza de las mismas. Obrapla 
n ú m e r o s 34 y 98. a una cuadra del 
! Parque, J . M . M a n t e c ó n . T e l é f o n o 
i 18422 9 ^ 
C A S A " L L A T A " 
E n este e s p l é n d i d o edificio de cinco 
! pisos, conatruido "ad hoc" para ofici-
nas y departamentos para comercian-
!tcsf es el m á s ventilado d© la Habana. 
Su c o n s t r u c c i ó n , de la mayor solidez 
con armadura de acero, es. a prueba de 
fuego y t e r r e m o t o » . Unico en su clase 
©n la R e p ú b l i c a . 
A g u l a r 116, entre Teniente Rey y 
Mural la . A una cuadra de todos los 
t r a n v í a s . 
c 4689 ln 16 O c 
| 
S E A L Q U I L A A H O M B R E S O -
la en 25 je33% una hermosa ha- ¡ 
b i tac ión amueb ada, con b a l c ó n a 
la calle; ó n i » inquilino, luz e l é o -
trica, buen .»\ño. Consulado. 27, a l -
tos de la fonda, 
2S726 5 d. 
G A L I A N O , ¡JO, A L T O S . E X 1 R A -
da por BTepnao. Se alquilan cinco 
e s p l é n d i d o s salones, con balcones a 
ambas calHs, pisos de mArmol, pa -
r a oficina, buf^e, consultorio, ga-
binete dental 3 algo anAIoga. I n -
forman en jos mismos altos. 
8d-J0. 
E N C A S A P A K T I C l L \ K S E A L - j 
(Tillan dos buenas habitaciones y 
cocina a matrimonio o personas do ' 
moralidad. Precio m ó d i c o , ú n i c o s 
inquilinos. Suspiro, 8. altos. 
29069 6 d. 
H - V B I T A C I O N E S Y U N D E P A R -
tamento, con b a l c ó n a la calle, luz 
e l é c t r i c a / todo servicio, con o sin 
muebles; t a m b i é n hay * comida. 
Amistad, 154. al lado de Marte y B e -
lona, 
29005 6 d. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N -
tos y habitaciones, desde 25 a 80 
pesos, con t o l a asistencia. A r r e -
glos especiales por días . Todos loe 
t r a n v í a s por ia ouerta, A personas 
do moralidad. T e l é f o n o A-1000. 
Monte, n ú m e r o B. 
28576 12 d. 
M E R C A D E R E S , 13, A L T O S , S E 
alquilan dos hermosas habitacio-
nes muy frescas, pisos de mosaico 
y luz e l éc tr i ca ; tiene la casa her-
mosos b a ñ o s e inodoros Te l é fono , 
Uavlnes; a personas sin niños . 
28492 6 d. 
E N L E A L T A D , 153, S E A L Q H i -
lan dos hermosas namtaciones, con 
vista a la calle, una en 10 y otra 
en 11 pesos. T a m b i é n en C a m p a n a -
rio, 228, se alquilan doe hermosas 
accesorias en 12 y 15 pesos moneda 
oficial, 
28548 i d. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente R e y , 15. 
Habitaciones amuebladas. con 
servicio; electricidad, timbres, t e l é -
fono, duchas, comidas sin horas fi-
jas, si se desea; precloa m ó d i c o s 
L o s e l éc t r i cos pasan por la casa. Se 
exige el mayor orden. S a l ó n de re-
cibo en cada piso. 
28214 6 d. 
EN R E i N A , 14, SE A L Q U I L A N 
buenos departamento y habitacio-
nes, c A vista a la calle, con todo 
servicie^ entrada a todas horas, las 
hay de seis pesos en adelante en 
las condiciones. Reina, 49 y Rayo, 
n ú m e r o 29. 
27335 12 d. 
M E Y A C A S A D E H U E S P E -
des. Magní f icas l.abitaciones amue-
bladas, con toda asistencia y la-
vabos de agua corriente, cerca de 
las oficinas y oaseos. Agular, 47, 
casi frente a San Juan de Dios. Se 
habla Inglés , 
27962 20 d. 
S E A L Q U I L A E N R E I N A , 74, 
una magnifica h a b i t a c i ó n y un de-
partamento con puerta a la calle, 
propia para escritorio o barber ía . 
D a r á n razón en la fo tograf ía de 
Otero, del mismo n ú m e r o . 
29082 7 d. 
E N G E R V A S I O , 80, S E A L Q U I -
lan dos habitaciones en nueve pe-
sos, a personas de moralidad. U n i -
cos inquilinos. 
28937 6 d. 
S E A L Q U I L A N : E N Y T L L E G A S , 
n ú m e r o 101, nabitaciones altas y 
bajas, desde $9 en adelante, con 
luz y todo el servicio a la moder-
na. 
28478 6 d. 
R O Q U E G A L I i E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
Egido, n ú m e r o B7. entre J e s ú s 
María y Merced. T e l é f o n o A-2404, 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca -
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffaurs, lyudantes y toda 
clase de lep-ndientes. T a m b i é n 
con certifloidos crianderas, cr ia-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Espe^Ulidad en cuadrillas de 
trabajadoras. R O Q U E G A L L E -
G O . 
38959 SI ñ. 
— 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, que sea l impia y trabajado-
r a , p a r a el servicio de tina corta 
familia. H a de tener quien la reco-
miende, y no ss le permite hablar 
con el novio en la puerta. Cuba, 
n ú m e r o 122. 
29128 7 d. 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R I T A , 
inteligente, para trabajos de ofici-
na y que sepa a fondo de conta l l -
l idad mercantil . Solamente de 4 a 
5 p. m. se informa en Sol, n ú m e r o 
74. altos. 
C . 5548 4d. 4. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, que traiga referencias. Acos-
ta. 6 4. aJtoa 
29238 8 d. 
S E S O L I C I T A I N V E N D E D O R 
de taba<-••>, para l a plaza; ee da 
buen sueldo; es Indispensable con-
tar con una s ó l i d a garant ía . D i r i -
girse a Figuras , 20 y 22; do 8 a 6. 
29169 12 d. 
SE SOIíICITA UN BUEN COO-
nero o cocinera repostera Tiene 
que presentar referencias de casas 
respetables donde haya estado. B u e n 
sueldo. Carlos I I I . 24. 
29190 8 d. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da de mano, que conozca su obli-
g a c i ó n . So piden referencias. Buen 
sueldo. Carlos U I . n ú m e r o 24. 
29191 8 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, peninsular, con referencias, 
si no las puede d a r que no ee pre-
sente. De nueve de l a m a ñ a n a en 
adelante. Prado, 78. 
29192 8 d. 
S E S O L I C I T A UNA C R E A D A , pe-
ninsular, para cuartos, que sepa 
cumplir con su ob l igac ión y que 
traiga referencias de las cat>as que 
ella h a servido. Cal le L , n ú m e r o 
164, entre 17 y 19, Vedado. 
29195 8 d. 
C A R P I NTETW »S E V A N I S T A S, 
¡ para hacer mooolts finos, se solici-
tan en la evan'^terta y m u e b l e r í a 
de Francisco G a r c í a y H e m a n o . 
Cal le I T , n ú m e r o T f J Redado. Te-
lé fono F-104S. 
28979 5 d. 
E N V I R T U D E S , 96, E N T R E Pi.t-
severancla y Leal tad y en Co'.óu. 
1 H . entre P r a d ^ y Morro, se aIqal-
ian buenas habitaciones para horn-
bres soloü o mati imouio sin m&'>, 
desde 6 a S pesos 
28547 ¿ 1, 
C R I A D A D E > L \ N O , P A R A C O R -
ta familia, se soliclt*. u n í en el 
Vedado, calle 1*. n ú n u r o 20, casi 
esquina a 18. H a de tener referen-
cias y saosr su uJi igac ión . 
2S97I 5 d. 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS OUIMICOS 
P I D A L O S JA L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acidos, Productos Q u í m i c o s Desinfectante*, 
Gomas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas , Colores y Esenc ias , Abo-
nos Q u í m i c o s . Unicos Importadores del Producto QtJ<nlco E L D E I S . 
T R U C T O R D E L M A R A B U . destructor eficaz del • •marabú," "aroma" 
y otras plantan nocivas. 
S E L L A T O D O : E l compuesto m á s duradero y superior p a r a repa-
r a r toda ciase de techumbre, y C A R B O L I N E U M , el famoso preser-
vativo de madera, s iempre en e i ¡ s t e n c * a . 
Materias P r i m a s para todas l a s Industrias. 
X H O M A S F . T U R U L O 
M U R A L L A . 3 Y 4 . H A B A N A 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S O 
señoras , de buen porte, p a r a depen-
dientas de ca fé . Informan: J e s ú s 
del Monte, 147. 
29197 8 d. 
S E S O L I C I T A U N A O R L A D A D E 
mano, que sepa cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . Prado, 42, bajos. 
29215 8 d. 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S : 
P a r a inscripciones de asociados a 
una sociedad de asistencia san i -
tar ia , $1.50 por cada inscr ipc ión . 
Referencias: Aguila. 106, altos; de 
8 a 10 ° de la m a ñ a n a . 
28943 9 d. 
S O L I C I T O UN C R L A D O D E M A -
no, que eea limpio en su perso-
na, activo y tenga referencia de 
otra-» casas de h u é s p e d e s u hoteles 
donde tenga prestados sérve los . 
Virtudes v Galiano, altos F a r m a -
cia doctor Pifiar. 
5S932 5 d. 
O P I C L A L A S D E M O D I S T A : S E 
solicitan en O'Reil ly, 59. altos, si no 
saben coser t ien quo no se pre-
senten. 
29087 18 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano y un\ cocinera, sueldo 15 pe-
sos moneda oficial. L u z , 1%. J e s ú s 
del Monte, a l lado del n ú m e r o 3. 
29092 7 d. 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , 
de mediana edad, para cocinar y 
ayudar a a limpieza de la casa. 
Informes: L u z , 28. bajos. 
29159 7 d. 
UNA C R E A D A S E S O L I C I T A E N 
Cerro 596, esquina a Monasterio. 
H a de traer recomendaciones efica-
ces y completa formalidad. Sueldo, 
quince pesos moneda oficial. 
29158 7 d. 
S O L I C I T O U N J O V E N C O N D i -
nero, de 2 5 a 35 a ñ o s , que quiera 
emprender negocios en sociedad 
mercantil , Industrial o agr íco la , 81-
a usted le Interesa dir í jase al Apar-
tado P . C . P. 2320. 
29154 11 d. 
C O C H E R O : S E S O L I C I T A P A -
r a particular, tiene quo traer refe-
rencias. Informan: Cerro , 663; de 
11 a 2. L o s domingos todo el día, 
29150 7 d. 
S E S O L I C I T A : U N A C R E A D A 
que sepa ob l igac ión , que sea tra-
bajadora y que traiga muy buenas 
referencias, de lo contrario que no 
se presente y que duerma en la co-
locaojón. Sueldo quinco pesos y la -
vado de ropa. Cal le 13, n ú m e r o 130, 
entre K y L , Vedado. 
£9116 7 d. 
E N E L V E D A D O : L I N E A , 41, so 
solicita una cr iada de mano, con 
buenas referencias, sueldo 20 pe-
sos. H o r a : desde las ocho de la 
m a ñ a n a a las dos do la tarde. 
29108 7 d. 
. . . S E S O L I C I T A N 10 J O V E N E S 
de 14 a 18 a ñ o s para aprendices 
de u n a f á b r i c a de l á m p a r a s ; Ss 
les paga de 3 a 5 pesos por sema-
na. Informan: E n Vil legas 92. 
29173. 7-d. 
S E S O L I C I T A N D O S C R E A D A S 
de manos que sepan cumplir con 
su ob l igac ión y tengan referencias. 
Sueldos: a veinte pesos a cada una 
y una cocinera que e s t é dispuesta 
a salir a l « a m p o , sueldo: veinte 
pesos. Informan: Vil legas 92. 
29174. * 7-d. 
S E N E C E S I T A N 200 H O M B R E S 
trabajadores de campo, para un 
central, y t a m b i é n con famil ia y a 
estas so les da casa y un pedazo 
de tierra. Se les paga el viaje y los 
Jornales desde $1.20 cts. a $1.50 
ots. In forman: en Vil legas 92. 
29172. 0-d. 
S E D E S E A S A B E R 
el domicilio de C a r m e n Cal lño R o -
sende. e s p a ñ o l a , de la provincia de 
Corufia. pueblo de nacimiento: fian 
ta María de Ordenes, lugar de dar 
fe esta s e ñ o r a hace como unos 13 
a ñ o s que ha venido para este pa í s , 
y su hermana Manuel acaba de lle-
gar de los Estados Unidos a esta 
capital; desea mucho de ver a su 
hermana. L a espera en la calle Sol 
n ú m e r o 8. fonda de "Los Tres H e r -
manos", y s i é s ta no existiera, l a 
persona que le sepa dar razón, m u -
cho se Jo agradecerá -
29171. 7-d. 
S E S O L I C I T A N B U E N A S O F I -
cialas de vest'.fio.í y ropa blanca 
A u Petit P a r í a Obispo, n ú m e r o 98. 
28721 7 d. 
SE SOIJC 
r a . para coru 
ce pesos ?no 
n ú m e r o 432. 
28983 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , que 
quiera aprender a cocinar, o una 
cocinera, que duerma en la colo-
o a d ó n . Informan ©n Villegas, 6 5, 
alto, entre Obispo y Obrapía . 
29015 6 d. 
SI", S O L I C I T A : U N A B U E N A co-
cinera, oeninsular, que sea muy 
l impia para bu trabajo y duerma 
en la c o l o c a c i ó n . San N i c o l á s , 136, 
altos, d e s p u é s de las 9. 
29910 . 6 d. 
U V V O O C I N E -
ilia. Sueldo quin-
l a oficial. Cerro, 
6 d. 
UN M( ( H \ C H O , D E 12 A 13 
a ñ o s , se ;>olioita en Prado, 113. v i -
driera, que tenga quien lo reco-
miende; si puede ser, que sea re-
c ién llegado. 
29059 6 d. 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A -
cha Joven, p a r a cocinar; y ©n la 
m i s m a s s coloca una Joven asturia-
n a de c r U d a de mano. Mis ión , 73, 
altos. 
29058 6 d. 
E N P E S A P O B R E , 25, SE S O -
l ic i ta una cr iada que cocine y atien-
da limpieza, para corta familia. Se 
dan $15 v lavado de ropa. 
29074 6 d. 
S E N E C U 
formal y "on 
na. 104, bajos 
29053 
I • V C R E A D A 
irencias, en R e i -
6 d. 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I Z AS 
adelantadas para coser rops de n i -
ños . O'Reil ly, 88, altos, 
29067 6 d. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C o -
rresponsal en e s p a ñ o l e ing lés , con 
experiencia y p r á c t i c a en el ramo 
de v íveres . Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 a ñ o s 
de edad. I n ú t i l l a solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado n ú m . 236, c iu-
dad, 
C - 4 S i a I n . 27 oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R E A D A D E 
mano, para un matrimonio solo. 
Sueldo: Jos centenes moneda ofi-
cial. Calzada de Monte, 481. altos, 
20977 6 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A do 
mano, l impia y do moralidad, que 
tenga buenas referencias, para un 
matrimonio sin n i ñ o s Sueldo $13 
moneda oficial y ropa l impia. L u z , 
n ú m e r o 3, uajos, 
29120 7 d. 
S E S O L I C I T A U N C A R P E N T E -
ro, que sea p r á c t i c o en composicio-
nes de carretones y herrajes. I n -
forman: L . K o h l y . T e l é f o n o F-351S. 
Puente Almendares. 
28863 
UN S E Ñ O R Q U E T I E N E 61 
a ñ o s de ed-id. entrega por el t iem-
po que viva, cinco mi l pesos m. o. 
a quien le abona $60 mensuales en 
l a forma que convengan. Informa-
r á n en Mural la , I I , Habana, y M á r -
tires, 81, zapat-iria, en Guanajay. 
C 5424 5d-30. 
ÍLATOS DE CAfiTON 
P & p e l S e l v i l l a 
l a i f i o s y C a p a d n o s 
(rrodnctos e s p e c í a l e s f s 
D u l c e r í a 
U í t m PIBIE1B0 K T I U E I i 
t e s á r e e ü o K á l e ^ A g a i a r , 
¡126, T e l . A - T g S ^ B a t a i 
^ S O HIGIEHVC0 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y M a n t e a d o . 
11.000 Vasos y T.000 Cocharltas] 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba, 
CESAREO G8N2AU2. 
A Q U I A R , 128 Habana 
J T M j t A M 
S E S O L I C I T A U N A C I U A D A D E 
mediana edad, que entienda de co-
cina y le gueten ios n i ñ o s ; 15 pesos 
americanos y la ropa limpia. l e a l -
tad 42. bajea 
28967 5 d. 
C O N S U L A D O , « 2 . S E S O L I C I T A 
un buen criado para el comedor, 
con buena iopa. U n a cr iada para 
las habitaciones, que sepa coser. 
Buenas rex>mendacionea 
29050 6 d. 
S E S O L Í C I T A U N P E Q U E S O lo-
cal en la calle de San Rafael , de 
Galiano al j'arque. E l estableci-
miento que desee ceder una parte 
que avise a San Rafael . 26. 
28984 6 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, que eepa servir la mesa, pa-
r a un matrimonio solo y que trai-
ga buenas referencias. Empedrado, 
n ú m e r o 10. 
28988 6 d. 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O , 
que tomd en arrendamiento una 
mediana fonúa , en l a Calzada de 
la Víbora , a l lado del Paradero de 
los t ranv ías , que van a Guanajay. 
29021 6 d. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , 
formal y aseada, para cocinar y 
ayudar a l a limpieza de corta fa-
mil ia , no duerme en la casa. C a r -
los I I I , 8-H, altos. 
29020 6 d. 
L A V A N D K R A 
Se solicita u n a en Trocadero, 14, 
altos, para lavar on l a ca&a. H a de 
. lavar drilos y ropa fina. Si no es 
fuerte y hurga en el trnbuju, que no 
so presente. 
29061 7 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
do mediana edad, que sepa coser y 
e s t é dispuesta a i r al campo a una 
hora de la Habana. Puede dirigirse 
a B e l a s c o a í n , 120, altos. Palacio 
D í a z Blanco. 
29060 6 d. 
E N Z A N J A , i a 8 - C , S E S O L 1 C I -
ta una criada de mano, que sea 
muy l impia y formal, que es t é acos-
tumbrada a servir. Sueldo quince 
pesos y ropa limpia. 
28931 5 d. 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : S E 
necesitan para vender en las casas 
particulares u n articulo de necesi-
dad y de fáci l venta. C o m i s i ó n : 25 
por ciento. Oficina: Egido, n ú m e -
ro 97. 
28913 13 d. 
S E NECESITA UNA MANEJA-
dora, de mediana edad, que sepa 
bien su ob l igac ión y que es t é acos-
tumbrada a cuidar n i ñ o s de poca 
edad. San Miguel, 212, altos. 
28954 5 d. 
C L A U D I O A L O N S O G O N Z A L E Z 
Desea saber «1 paradero de su 
hermano Vidal Alonso González , 
natural de Icod, Isla de Tenerife, 
Canarias , que en el a ñ o 1913 traba-
Jaba en P i n a r del R í o y rec ib ía la 
correspondencia en el apartado n ú -
mero 8. Je dicha poblac ión . Infor-
men a la bodega " L a G r a n C a n a -
r ia ," B o l o n d r ó n . 
C 5478 81d-l . 
M O D I S T A S 
S O L O M O D I S T A S Q U E S E -
P A N C O R T A R P O R F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
D O R A S P A R A C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6, 8, 10 O 12 P E -
S O S A L A S E M A N A . I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E N O 
S E P A B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E S O L O D E 8 A 10 
A . M . P O R T E N I E N T E R E Y , 
19. 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes d< 
solicitando n 







s i m SI \ S A B E R E L P A R A -
dero de la Mfltvrft P i l a r M e n é n d e s 
y Rivas. n a t u r i l da Asturias, y que 
v i v í a hasta ha'!.* poco en la calis 
de Merced, n ú m e r o 110. altos, 1* 
solicita el s e ñ o r J o s é Mérida , en 
e l Central " P a r i ó . " para mandarle 
u n encargo sus familiares, 
C 6426 6d-S0. 
SF. D E M A S A B E R E L P A R A -
dero de J o s é V á r e l a Garc ía , lo so-
licita para asunto de i n t e r é s el s e ñ o r 
J o s é V á r e l a L a m a s . C a r m e n , 6. 
28901 5 d. 
S E DI .SU. \ A L Q U I L A R P A R A 
una larga familia, una casa con 8 
•o 10 habitacionoa y z a g u á n , para 
a u t o m ó v i l . D e b e r á estar situada en-
tre las calles d» Prado, B e l a s c o a í n . 
San L á z a r o y Reina . Avisos a L e a l -
tad. 111. T e l é f o n o A-5418. 
28664 9 d. 
S E N E C E S i T V N P A R A F A M 3 -
11a del V e d a d ) dos criados, uno pa-
r a comedor y otro de sala. T a m -
b i é n una lavandera, blanca, para 
t rabajar en 'a misma c o l o c a c i ó n , 
buen sueldo y comida. P r e s é n t e n -
se con referencias en los altos de la 
botica del doctor Bosque, por Com-
postela. 
28680 7 d. 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S D E 
buen gusto que compren cuadros 
a r t í s t i c o s baratos, para sala o co-
medor, o arreglen los viejos que 
tengan. " E l Arte," Galiano, 118. 
C 645S SOd-X 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano para ayudar a los quehace-
res de la casa, que sea peninsular 
y traiga referencias. Sueldo tres 
centenes, ropa l impia y de cama. 
Monte, 346, antiguo. 
28928 S d. 
M E N S A J E R O S ! S E S O L I C I T A N , 
con buenas referencias, en Tenien-
te Rey, 19. A l m a c é n ds Inc lán . P r e -
s é n t e n s e solamente de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a . 
C-5359 10-25 n. 
M O D I S T A S : S E S O L I C I T A N P A -
r a trabajar en el taller, han de ser 
competentes an el oficio y saber 
cortar por f igur ín . Sueldo conven-
cional, desde 6 a 13 pesos remana-
les. E s Inúti l presentarse si no sa-
ben bien el oficio. T a m b i é n se so-
licitan costureraa sastreadoraa. Pre -
s é n t e n s e « o l a m e n t o de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a . Almacenes de I n c l á n . T e -
niente Rey, 19, ecquina a Cuba. 
C-5360 10-25 n. 
S E D E S E A N P I N T O R E S , E s -
cultores y del arto dórico, para el 
trabajo do o r n a m e n t a c i ó n y apren-
dices quo tengan algunas nociones. 
Barr io A z u l : Arroyo Apolo ( f á b r i c a 
de macetas y lozas.) 
28860 10 d. 
S E S O U H 1 T A U N C E R C A D O R 
de piedra, o.uo sepa cercar. Infor-
man: L Kohly , Puente Almenda-
res. 
28862 
S E S O L I i l T A UNA <'RIADA, D E 
color, que sepa coser. C o n c e p c i ó n , 
n ú m e r o 9, T u l i p á n . 
28936 5 d. 
Q R A N A < . K \ C I A D E C O L O C A -
clones: Vi l laverds y C a . , O'Rei-
lly, 13. T e l é f o n o A-2348. SI quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro do casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, crir. los, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
a p r e n d í a i s , etc., etc.. que sepan 
su o b l i g a c i ó n . Llamen al te lé fono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que «e los fac i l i tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los puoblos do la I.da y tra^ 
bajadores para el campo. 
"28978 31 d. 
S E O F R E C E N 
U N A P1.MNSI L A R , C O N 1N-
mejorables referencias, desea colo-
carse para limpieza de habitacio-
nes o para todos los quehaceres 
con corta famil ia. Sabe coser. I n -
forman: Obispo, 3, altos del T-afé. 
29211 8 d. 
D E S E A C O L * 
chacha, peninst 
mano o de mam 
mal o para u 
no tiene preten 
A R S E U N A M U -
r, de cr iada de 
dora, en casa for-
matrlmonlo solo, 
»nes y sabe .coser 
y es humilde y sabe trabajar , no se 
coloca por tarjetas. Informan en 
Vives, n ú m e r o 113, Pas tora Lozada. 
29230 8 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de cr iada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
m a n : F a c t o r í a , 17. 
29177 8 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A se-
fiora, e s p a ñ o l a , de mediana edad, 
para cocinera do casa part icular o 
a l m a c é n ; tóbe cocinar. Informan: 
Calle L u z , 42. 
29183 8 d. 
B U E N C O C I N E R O : C O C I N A A 
la e s p a ñ o l a y francesa,- desea colo-
carse en o asa part icular o de co-
mercio, hab la f rancés . T e l é f o n o A -
1404. Dragones, 3, altos. 
29189 8 d. 
S E DEST^A C O L O C A R U N c o -
cinero, do color, mediana edad, pa-
r a casa part icular o establecimien-
to, sabe cocinar a l a e s p a ñ o l a y a 
la criolla. Informan en C a m p a n a -
rio, n ú m e r o 103. 
29194 9 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora, peninsular, para cocinar, de-
sea casa de moralidad, v a fuera de 
la Habana , p a g á n d o l e los viajes. Pa-
r a informes: P r í n c i p e , n ú m e r o 13. 
29201 8 d. 
>jN C H A U F F E U R : Q U E T I E -
ne "las mejores recomendaciones y 
conoce perfectamente cualquier má-
quina, por necesitar empleo, s s co-
loca sin ninguna pre tens ión , solo 
casa part icular; deben informar: 
Calzada y Paseo, v idriera del café . 
T e l é f o n o F-8516. M . G ó m e z . 
29204 8 d. 
S E O F R E C E U N D E P E N D I E N -
te de a l m a c é n o cosa a n á l o g a , con 
recomendaciones. Informes los que 
pidan, en Bol, 12, cuarto 3. 
29210 14 d. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E 
sea colocarse para limpieza de ha -
bitaciones > manejar u n n iño . Tie-
ne recomendaciones. Calle Industria 
n ú m e r o 101. 
29212 8 d. 
L E A S E . C O M O C O C I N E R O R E -
postero. ofreco sus servicios para 
casa, que amerite tal . In forman por 
el t e l é f o n o A-3395, 
F A G I N A D I O I O C E O . D I A R I O D £ L A M A R I N A D I C I E M B R E 5 D E 1915 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . 
L A H A B A N A 
D I R E C T O R A L B E R T C . K E L L Y . 
Cuenta oon a u t o m ó v i l e s de Ul t imo Modelo, de 4 y 6 cilindros, p a r a e n s e ñ a r a sus alumnos. ¡ V e u g a a hacerse un experto en el mecanismo y manejo de toda oíase de a u t o m ó v i l e s modernos y t e n d r á nn porvenir asegurado. 
Teór ioo p r á c t i c o en F o r d , s istema Mr . Ke l ly , $10.00. E s t e curso e s t á probado por m á s de 300 alumnos altamente sat i s fecho». C A R T I L L A S D E E X A M E N : l O C E N T A V O S . 








\ G E N C L \ COLOCACION E S 
« E L A B A B D I " 
Teléfono A-18S3. Aguacate, 37 ̂  
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los ?riros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. VI A 
28876 S1 d-
I 
"LA olbaxa," gran agex-
cla de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegras, 82. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando eu conducta y 
moralidad. 
¡ L A P A L M A ! 
Gran Centro General de 
Colocaciones 
Director propietario: Bruno Martín. 
Oficinas: Habani, US. Teléfono 
A-47 92. RápMaraenta facilito toda 
clase de personal con referencias 
«obre su aptitud y moralidad. 
27474 I * d. 
Grao Agencia de lolocaciones 
L A H A B A N E R A 
Medina y Pou 
MonsemUe, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos rápidamente y con 
buenas referencias toda clase de 
•ervidurabre doméstica. RApido ser-
vicio de mensajeros. 
28879 31 d. 
S E O F R E C E C X P R O F E S O R 
para una claao a domicilio a niños o 
mayores, también las da nocturnas 
en su domicilio. Cerro 452. 
29216 8d-
LNA JOVEN", PENDíSÜIiAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada do mano. Tiene refe-
rencias. Informan en San Ignacio, 
número 94. 
29241 8 d. 
ATENCION. UN C O C I N E R O 
peninsular que sabe cocinar a la 
criolla y española, a la perfección, 
desea casa particular o de comer-
cio, y sabe de repostería, es aseado 
y tiene referencias, calle 4 número 
174, casi esquina a 17 Vedado. 
29227 8d. 
UN PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de criado, ya en casa parti-
cular, botica ii oficina, tiene buenos 
Informes y es de toda confianza. 
Informan: Sol, 68, tintorería. 
29114 7 d. 
LNA PENINSUIiAR. PEUSONA 
formal, se ofrece l>ara criada de 
mano o para limpieza de habitacio-
nes. Informan: Monacrrate, 71, al-
tos del café. 
29129 7 d. 
UNA SES'ORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Diaria, 36. 
29011 6 d. 
DOS E S F A S O L A S , D E M E D I A-
na edad, .lesean colocación; una pa-
ra criada de mano, con una niña 
de 5 años, otra para limpieza y co-
ser; las dos dan referencias, no 
pagan pasajes. Informan: Vives, 
109. Teldfono A-5938. 
29087 1 6 d. 
UNA SEÑORA, VIUDA, D E S E A 
hacerse carero de atender y cuidar 
a un anciano o anciana o niños, en 
su casa kí es posible. Informan en 
Benjumeda, número 5, moderno, es-
quina a Piasencia, a una cuadra de 
Infanta, n domicilio. 
29042 6 d. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de criada de mano, en ca-
sa da mucha moralidad; sabe cum-
plir con su t biigación y tiene quien 
la recomiende. Calle 22, entre 15 
y 17, número 18. No se admiten 
tarjetas.' 
28877 5 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fíora de mediana edad de criada; 
entiende mucho de cocina para un 
matrimonio o poca familia. Calle 
de la Habana número 200, cuarto 
número 2. 
29163 7 d. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, se ofrece de manejadora o 
criada de mano. Si es de maneja-
dora, prefiero un niño de 2 a 8 
años. Informan en Factoría, núme-
ro 10, bajos. 
28948 5 d. 
UNA SEÑORA, PENINSUIiAR, 
de mediana edad, desea colocarse, 
do criada de mano o manejadora. 
Tiene quien la garantice. Marqués 
González, 80 (por Peñalver.) le-
tra A. 
29134 7 d 
l NA BUENA COCINERA, penin-
sular, desea colocarse, en casa de 
moralidad, tiene buenas referen-
cias; sabe de toda repostería, no 
se coloca por poco sueldo. Infor-
man: Induotr.'a, 73, no admite tar-
jetas. 
29007 6 d. 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, cocina a la española 
y criolla, ^a donde la llamen pa-
gándole viajes; no duerme en la 
colocación. Informan: Teléfono A-
8837 o Monte. 453. 
29012 6 d. 
CRIADO, PENINSULAR, O F R E -
ce sus servicios de limpieza de ofi-
cinas a ios que los deseen y más 
en casa particular. Sabe su obli-
gación y con boienas referencias. 
Oficios, 22, en la esponjarla, infor-
ma rán. 
28982 6 d. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, on casa de moralidad, do 
criada de mano. Tiene referencias. 
Informan: l^ernaza, 66. 
29047 6 d. 
COt lNERO, D E L PAIS, S E ofre-
ce en Virtudes, 24, última acceso-
ria por Amistad. Voy al campo y la 
Habana. 
29043 6 d. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 b , E S Q . A A G U A C A T E S 
Cr3306 Ü t i í j t f 
SE DESEA COLOCAR UN c o -
cinero y repostero, español, sabe 
cocinar a la española, a la france-
sa y a la criolla y lunch. Tiene re-
ferencias. Informan: San Rafael, 
109. Teléfono A-1963. 
2913S 7 d. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de criada do mano, es fiel 
y trabajadora y práctica en el tra-
bajo, desea casa de moralidad. San 
Rafael, número 100, altos. 
29081 7 d. 
T N I N G L E S , S E O F R E C E A 
cambiar conversaciones inglesas 
por españolas. Escríbase a X. O. 
Inglés, ticket número 29096 del 
DIARIO D E L A MARINA, Lista de 
Correos. 
29098 9 d. 
UNA C O C I N E R A , BLANCA, del 
país, que tiene una niña de corta 
edad, desea cocinar a matrimonio o 
corta familia, puede ayudar a la 
limpieza. Dirección: Acosta, 39. 
29106 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora, peninsular, para coser y cor-
tar, en ropa de hombre y mujer, en-
tiende de todo. Dirigirse: Cristina, 
70, no le Importa trabajar en la 
casa. No admite tarjetas. 
29109 7 d. 
S E DESPJA COLOCAR UNA bue-
na manejadora o para habitacio-
nes, tiene buenas recomendaciones 
y sabe coser y también una coci-
nera. Compostela, 21, altos. 
29044 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
criada de cuarto una montañesa, de 
mediana, caad; entiende de costu-
tura y tiene quien la recomiende. 
Para Informes, Gloria 49. 
29030 6 d. 
SE D E S E A COLOGAR UNA JO-
ven penlnsulai. de criada de mano, 
y cuartos. .Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene recomendaciones o 
informes. Colón esquina a Morrp, 
bodega. 
29025 6 d. 
SOLICITA COLOCACION DE C o -
cinero y repostero un español de 
cincuenta años, recién llegado, tra-
baja española, francesa y criolla; 
no le importa ir al campo: sea en 
hotel, ingenio, comercio o casa 
partioular. ?an Ijrnacio, 84. Gaspar 
Vegs. 
20066 6 d. 
B U E N J A R D I N E R O , D E -
••a educarse, en casa particular, 
con referencias do las casas de don-
'le, estuvo; no tiene inconveniente 
Ir-al campo. Pero si es en «1 Ve-
dado, mejor. Teléfono A-751:. 
B U E N CíilADO ESPASOU. S E 
ofrece a ¡-.asa particular o comer-
cio; tamb'én se coloca de camare-
ro; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Toniente Rey y Prado. 
Teléfono A.-6162. 
29057 6 d. 
UNA PENINSULAR, D E M E -
diana edad, desea colocarse; sabe 
trabajar, acostumbrada al país cu-
bano; tiene quion la recomiende, 
no se admite tarjeta; sale fuera de 
la Habana si el sueldo es bueno. 
Informan: Cañengo, 13, Cenro. 
También se coloca con familias 
americanas. 
2'8453 11 d. 
DOS CRIADOS D E MANO: UNO 
de 35 años, casado en España, y 
otro de 18. Ambos han servido ya 
en la Península. Se garantiza su 
moralidad y buen cumplimiento. In-
forman en Amargura, 13, almacén 
de tejidos. 
C 5355 8d-25. 
I X COCINERO, PENINSULAR, 
desea colocarse en establecimiento 
o casa particular; sabe guisar a la 
criolla y a la española; cabe de re-
postería y tiene referencias. Infor-
man: San Mariano, 89, Víbora. Te-
léfono 1-2023. 
28249 9 a. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS pe-
ninsulares, para criadas de mano 
o manejadoras, sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. Se colocan juntas. Ra-
zón en Inquisidor, 28. 
29008 6 d. 
UNA C R I A N D E R A , R E C I E N pn-
riela, desea hallar colocación, se 
puede ver su liño. Oquendo y San 
Rafael, bodega; de 8 a 11. habi-
tación número 6. 
382'67 9 d. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse, de criada de 
mano o manejadora, en casa de 
moralidad. Informan* Apodaca, 17, 
bajos. 
28993 6 d. 
S E D E S E A COLOCAR UN Mu-
chacho, Je 15 años de edad, para 
criado de mano o cualquier cosa, 
gana dooe pesos. Dirigirse a la ca-
lle I . esqjlna a 21. Vedado. Abe-
lardo Alvarez. 
2899S 6 d. 
S E D E S E A COLOCAR M E L -
chor Alvarez, tiene 41 años de edad, 
para jardinero, tiene trabajado en 
ese oficio, el bueldo'a tratar. Catle I, 
esquina a 21, solar. Vedado. Mel-
chor Alvarez. 
2S99C 6 d. 
S E O F R E C E UN B U E N CRIADO 
peninsular, Tiractlco en el servicio, 
es de mediana edad. Con buenos In-
formes. Informan: O'Rellly, 98 mo-
derno, vidriera cigarros. 
B U E N ("OCINERO, D E L PAIS, 
sabe el oficio con perfección, pa-
ra casa oartlcular, restaurant, casa 
comercio o fonda. E s hombre for-
mal. Direo'ñón: Calzada del Ce-
rro, 518, esquina Piñelro, bodega. 
Teléfono A-6179. 
29001 6 ó. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Cuarteles, 2. 
29135 7 d. 
¿?E DESEA. COLOCAR UNA JC 
ven, penin-jular, de manejadora o 
criada de mano. Informan: Suárez 
número 10 8, altos. 
29031 6 d. 
COCINEltA D E L PAIS, S E 
ofrece sabe algo de repostera, di-
rigirse a San Ignacio, 12. Isabel 
Sotolongo. 
39036 6 d. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene referencias. Informan: Amis-
tad, 90. altos. 
28940 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E : C R I A D A 
de mano; tabe coser a mano y a 
máquina, luiere de sueldo tres cen-
tenes moneda oficial. Aguila, 157, 
antiguo; no recibe tarjetas. 
28904 5 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora. Informan: E s -
peranza, 117, altos; no se admiten 
tarjetas. 
28933 5 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, d e 
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada do mano. No admite tar-
jetas. Tiene referencias. Informan: 
Peña Pobre, 10, habitación 14. 
28934 5 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora en casa de modas o perfume-
ría. Informan: teléfono A-8306. 
28961 5 d. 
S E DESI-IV COLOCAR UNA J O -
ven, recién llegada, Ue criada o 
manejadora. Informan. Composte-
la y Obra pía, bodega. 
28889 5 d. 
UNA J O V E N , MODISTA, D E -
sea encontrar una casa para coser, 
corta y coso por figurín. Informes: 
Jesús Mari i , 65 moderno, zapato-
ría. 
28966 •• 5 d. 
UN COCINERO, BLANCO, S E 
ofrece para establecimiento o co-
mercio o particulares, teniendo in-
mejorables referencias de donde ha 
estado trabajando. Belascoaín, nú-
mero 3, departamento número 10. 
Teléfono A-2229. 
28907 5 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
veu, peninsular, de criada de ma-
no, tiene buenas referencias. Infor-
man: San lázaro, 26i, antiguo. 
28909 5 d. 
SE DES CA COLOCAR UNA Co-
cinera asturiana en casa de comer-
cio o en casa particular; sabe cum-
plir con su obligación; entiende 
algo de repostería y tiene referen-
cias. Dirigirse a Manrique, 135, al-
tos, antiguo. 
28969 5 d. 
A l a s c r i a d a s 
Cuiden de su salud 
Barran con el 
P u l v i c i d a i m i U 
C 6419 
E v i t a f r e g a r e l pi^ 
s o , n o l e v a n t a p o l v o , 
d e s i n f e c t a y d a b r i « 
U o a l o s m o s a i c o s . 
15d-lo. 
UNA COCINERA. PENINSULAR, 
de regular edad, desea colocarse; 
sabe cumplir con su obligación, tie-
ne referencias. Reina, número 35, 
Agencia de Mudadas. 
28915 5 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para manejadora o 
lavandera, e-j recién llegada. Infor-
marán en Cuna, letra B. 
28917 5 d. 
S E COLOCA UNA SEÑORA, D E 
mediana edad, para limpieza o ma-
nejar un niño recién nacido. Infor-
man en Acosta, 21, entre Damas y 
Habana, honrada, sale al campo. 
03 6 d. 
MATRIMONIO: P E N I N S U L A R , 
con 1 hijo ae I años, se ofrecen; él 
es jardinerj-horticultor; ella, cocine-
ra o criada. Monte, 69, cuarto 14, 
informan; uo les importa Ir al cam-
po. 
28875 5 d. 
C O C I N E R A , Q U E S A B E GU1-
sar a la española y criolla, desea 
colocarse vn casa moral. No duerme 
en el acomodo. Tiene referencias. 
Informan: Monte, 38. 
28911 5 d. 
J O V E N D E 20 AÑOS. D E S E A en-
contrar colocación de criado, porte-
ro o cosa rnáloga; no tiene preten-
siones y puede presentar buenas re-
ferencias. Preguntar por R. Ro-
dríguez. San Ignacio, 47, bajos. 
28878 5 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
• nlnsular, Je cocinera; sabe cocinar 
a uso del país; también no va fue-
ra de la <.iudad. Cárdenas, 30. 
28882 5 d. 
CRIAN D E R A : R E C I E N D L E G A -
da, pretende colocarse en casa de 
respeto. "La Perla," San Pedro, nú-
mero 6. 
28884-85 6 d. 
UNA '"RIANDERA, PENINSU-
lar, de un mes de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colo-
carse en ;a Habana o en el campo. 
Su domicilio es: Callejón Andrianl. 
número, 3, Cárdenas, (Provincia 
Matanzas.) 
28887 5 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe coser a mano y máquina; 
sabe ^umpllr con su obligación, tie-
n*» qnien la recomiende. Villegas, 
número 37, bajos. 
28900 " 5 d. 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO D E LOS D E L A I S L A 
Amargura, 86. Tel. A-3540. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, núm. 240, 
Puente do Chavez. Tei. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y "en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden bur/as paridas. Sírvase 
dar los avisos ¡lamando al A-4S54. 
D I N E R O : L O DOY Y TOMO con 
hipoteca y compro yv endo casas, 
solares y censos. A. Pulgarón. 
Aguiar, 72. Teléfono A-5S64. 
28840 8 d. 
m m EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, ttm toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuta, 32; de 3 a 5. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en :odac cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús dei Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También io doy para el campo y 
sobre alquileres. Interés el más ba-
jo de plaza. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
28361 25 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción y es cariñosa con los niños. 
Pueden venir en persona a buscar-
la la ama que la necesite a Santa 
Clara, número 25. 
28925 5 d. 
DOY E N H I P O T E C A P A R A L A 
Habana, Vedado, Cerro, Jesús del 
Monte y para fabricar desde el sie-
te por ciento arriba. También para 
el campo y pagarés. Grandes y pe-
queñas partidas. Manrique. 78; de 
11 a 1. No a corredores. 
28507 5 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA mu-
chacba peninsular, de 17 años y re-
cién llegada, tiene quien responda 
por ella. Informan: Aguila, 116 
28954 5 ^ 
S E O F R E C E PENINSULAR, PA-
ra criada de maio. 'nformiá: Te-
jadillo, 2G. 
28978 ^ 
UNA PI LMN Sl LAR, DEs'ea CO-
locarse, -m casa de moralidad, do 
criada de mano. Tiene referencias. 
Informan: Salud, 30. 
28906 5 d-
DOY D I N E R O E N HIPOTECA 
en todas cantidades al 7 por cien-
to. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
G 5427 6d-30. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Haoana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Eve-
Jio Martínez. Empedrado, 40. Nota-
ría, de 1 a 4. 
29146 7 d. 
I N A PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora do 
un niño. Tiene referencias. Infor-
man: Cuba, 24 
28941 5 ̂  
UNA COCINERA, DE ( O L O R , 
desea colo.?arsc, tiene buenas refe-
rencias. Jesús María, 15. 
SIN COBRAR C O R R E T A J E : So 
dan $30,000 monoda americana, 
juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca, sobre casas en puntos 
céntricos de la ciudad y Vedado. 2, 
esquina a 19, de 9 a 11. 
28800 io d. 
•nmiifnwRHimnminii i i iHüinmiimTin 
Compras 
28874 
SE DBSEia COLOCAR LNA JO-
ven, peninsular, de criada do ma-
no, en casa do moralidad; no so ad-
miten tarjqtas. Informan en la ca-
lle Animas, 161, moderno. 
28883 5 ^ 
COCINERA: D E MEDIANA edad, 
desea una casa particular o co-
mercio; sabe su oficio, no duerme 
fuera. IhqttUldor, 3, cuarto núme-
ro 9, bajos. 
28826 8 d. 
S E S O R A , PBNDrSCIiAB, D E -
sea colocarse de cocinera o de cria-
da de mano o para cuidar enfer-
mos; sirve para cuidarlo, que es 
seria y cariñosa. Monte, 354, anti-
guo. 
28926 5 d> 
Un Competente Tenedor de Ll&ros 
y corresponsal, muy práct i co en 
i n g l é s y españo l , disponiendo 
de bastante tiempo libre, se 
ofrece para l levar libros, corres-
pondencia, etc. Buenas referen-
cias de la casa en que trabaja y 
de otras en que ha trabajado. 
Dirigirse a l Apartado 2385. H a -
bana. 
27220 lOd. 
UN GRAN NEGOCIO: POR NO 
poderlo atender su dueño, vendo 
un establecimiento de café y fon-
da, venta $75 diarlos. Tisiié ci.utra-
to. Informan: Cuba y O'RelUj. vi-
driera de tabacos. 
27552 3 d 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 
mucha práctica, se ofrece por ho-
ras. J . López. Apartado 2308. 
28595 7 d. 
MARCOS DIAZ: SE O F R E C E 
para administrar sus fincas o re-
presentarle en cualquier asunto co-
mercial. Su .-asa: 25 y D. 
27198 10 d. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa particular 
o establscimlenU'; sabe bien su obli-
gación, que sea casa formal, si no 
que no so presente. Informan; Te-
niente Rey, 54, altos. 
28689 5 d. 
S E O F R E C E : PARA T E N E D O R 
de libros, oorrisponsal o cargo aná-
logo, un joven con mucha práctica 
y buenas referencias, sin pretensio-
nes. Apartado 1373, Habana. 
28651 5 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora, para manejar un niño o acom-
pañar a señora o señoritas. In-
forman on San Miguel, 175. 
28929 5 d. 
D I N E R O E 
H i P O T E C A 
J P t D T R O L E O 
Compro accloses de varias Com-
pañías. Apodaca, 12, altos. Angel 
Arruta, 
29247 12 d. 
S E D E S E A COMPRAR UNA ca-
sa, de una o dos plantas, en la zo-
na comercial de la Habana, o en 
el barrio del Angel o Colón. No so 
paga sino el precio que realmente 
tenga, y es necesario que esté en 
buenas condiciones. Sin corredores. 
Habana, 96, bajos. 
29155 7 d. s 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
l e ñ a . I n f o r m a r á L . K O H -
L Y , T e l é f o n o F - 4 2 4 1 . F á -
b r i c a C e m e n t o " A l m e n -
d a r e s " . 
28891 9d 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 08. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los In-
teresados. Negocios en general. 
28830 31 d. 
FOTOGRAFOS Y AFICION A-
dos, cámara SxlO galería; dos Vest 
Pocket Kodack; una 3, A, postal, 
una 9x12 planchas, dos 5x7 premio 
número 9; un lote completo 5x7 y 
pln-pon; brochas de aire, galerías 
campaña, lentes y accesorios, fon-
dos; del campo remitan dos sellos; 
compramos bien; taller de amplia-
ciones y retoque de planchas. Por-
venir, 5, altos. 
V E N T A D E FINCA Y E S I U I E C I M » 
UN B U E N NEGOCIO: S E V E N -
de ed puesto de fruta en la Calza-
da del Monte, 196. Tiene un con-
trato por cuatro años. 
29232 14 d. 
S E A D M I I E N PROPOSICIONES 
de compra $1,000 metros Lawton, 
entre San Francisco y Concepción. 
Dueño: San Francisco, 151-A o E m -
pedrado, 34, departamento 15. Te-
léfono A-7G78. 
29233 8 d. 
i 
D i n e r o e n h i p o t e c a s 
So facilita en todas cantidades, 
do en $950, y reconocer $2.000, de 
sas y solares en todos los barrios y 
repartos. Dinero en segunda hipo-
teca y pagarés desde $100 en ade-
lante. Diríjase con títulos: Oficina 
L . Unión, Aguacate, 38, de 8 a 10 
y 1 a 3. 
29245 12 d. 
¿Queréis dinero? 
En la América. Compostela, 116, 
se compran toda clase de pren ia» 
de oro y piedras finas. Como oro 
viejo y plata, objetos de arte y aba-
nicos antigaos, pagándolos a buen 
precio. 
29098 2 e. 
$¿.000 C V. S E DAN E N UIPO-
teca o menor cantidad, sin correta-
je; trato duecto. Informan en Ga-
llano, 72, r.itos, de 5 a 7 p. m. J . 
Díaz. 
29070 10 d. 
Ubaldo Villamil 
en Mercaderes. 11. principal, de 2 
a i . -da y toma dinero en buenas 
hipotecas > compra y vende casas. 
29014 1" d-
L I N D A C A S A 
E n lo mejor de la Víbora, se ven-
de en $9,>0, y reconocer $2.000 de 
mamposteria azotea, portal, sala, 
saleta corrida, tres cuartos y ser-
xicios modernos; está al lado de ia 
calzada y cerca del paradero. I n -
formes: Aguacate, 38, de 8 a 10 y 
1 a 3. 
29246 12 d. 
FONDA: S E V E N D E UN GHAN 
establecimiento de fonda, situado en 
el punto más comercial de la Ha-
bana, una cuadra del Parque Cen-
tral, marenantería propia y buen 
contrato. Informan: F . Arango. 
Monte y Cárdenas, café; de 10 a 12. 
29180 10 d. 
JULIAN J E R E Z 
Habana, 98. Vendo un solar en la 
Víbora, a ana cuadra de la Calzada 
de J . del Monte, que mide 10x40. 
Precio: $700 Cy. Tengo $.000 pe-
sos al 7 para hipoteca en la Haba-
na. 
2922S 8 d. 
B A R A T O : S E V E N D E P E G A D O 
al parque Je Palatino, el solar Cha-
ple, 28. con 17 varas por 43. E l due-
ño: Monte, 60. 
29111 7 d. 
VENDO O A R R I E N D O UNA bue-
na frutería, en Cuba, 68. entre übis-
PO; y.O'Reilly. Informan en la mis-
ma. 
29045 10 d. 
VENDO. GANGAS: CASA CON-
sulado, renta $74. precio $8,500. 
Refugio, renta $98, ptrecio $11,500. 
Lealtad. 31-00 y $5,800. Calzada 
Vives, terreno, a $16 metro. Peral-
ta. Obispo, 32; de 9 a 1. 
29202 9 d. 
VEDADO: CALZADA -ñu I A 2 
quina a 6. Se vende esta M —^7 
finca con su espléndida -al: 
I diñes y árboles frutales rn« ^ ^ 
superficie plana de 2,7 V) £ '1 Para 
cuadrados. E-quina de Fran ^ 'r 
forman: Egldo, 95 
27140 
GANGA: CON D O C E .MIL P E -
sos se pueden adquirir dos casas 
modernas de alto y bajo en magnl-
co punto. También pe toman doce 
mil pesos al 7 por ciento. Informan 
San Miguel 76, señor Hernández, 
Teléfono F-1085. 
29175 7 d. 
P A R A F A B R I C A R : S E V E N D E 
la casa Villegas, 126, su dueño en 
la misma. Precio $5,000 m. o. 
29112 12 d. 
VENDO: MUY BARATO, POR 
tener otros negocios en el interior, 
un puesto de frutas y artículos del 
país, en el lugar más transitado de 
la Habana. Hace diariamente de 
$17 en adelante. Se da a prueba tres 
días. Vista hace fé, véalo. Informan: 
Neptuno, 61, altos; de 1 a 3 p. m. 
29185 9 d. 
V E N T A : D E UN S O L A R D E Dr 
por 40, 400 metros, situado en la 
Loma del Mazo, calle Luz Caballe-
ro, entre Patrocinio y O'Farril. In-
forman: Ourapía, 37, bajos. 
29085 9 d. 
S E V E N D E 
U N A B O T I C A 
Se veride una botica en lugar 
central y con buei;a marchante-
ría, $100 libres mensuales. A l -
quiler $55, pocos gustos, y lu-
gar para, familia certa, todos in-
formes T H E B E E Ü S A G E N C Y , 
Cuba, 3V, Havana . ( L a Antigua 
y acreditada Agenc ia america 
na establecida de-sclc 1906). 
C.5553 3d.-4. 
S E V E N D E UNA FONDA E N 
un barrio de la Habana. Hace un 
buen diario y puede hacer mucho 
más. Informan en Chacón número 
20. Bodega. 
2921 • 12 d. 
E N L A C A L L E C I E N F U E G O S , A 
una cuadra de Monte, se vende una 
casa de construcción moderna, de 
altos y bajos; para su trato con el 
señor Rozas. Revillagigedo, núme-
ro 1 5. altos. 
29142 18 d 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes ca-
lles: Luz, iJscobar, Lagunas, Jesús 
María, Virtudes. Prado, Obrapla, 
Aguacate, San Lázaro, Manrique, 
Refugio, Neptuno, Sol. Cuba y mu-
chas más. Evello Martínez. Empe-
drado, 40, de 1 a 5. 
29146 7 d. 
E v e H o M a r t í n e z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con estableci-
mientos. Da y toma dinero en hi-
potecas. Empedrado, 40, de 1 a 4. 
29147 7 d. 
José Figarola y del U . i 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30 
Do 9 a 10 a, m. y de 2 a 5 p. m, 
T.-léfono A-2286. 
Un gran negocio. Casa moderna 
en Jesús del Monte, cerca de la 
Calzada, con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, hermoso patio, 2,100 
pesos oro español y reconocer hipo-
teca (chica) al 7 por ciento, a ba-
gar en MO años. Figarola. Empa-
drado, 30. 
E n Concordia. Casa moderna, de 
alto y bajo, con sa'.a, comedor, do» 
ventanas, tres cuartos bajos; Igual 
en el alto, renta $63-60. Precio 
$6,200 oro español. Figarola. E m -
pedrado. 30. Puede dejarse parte 
de bu Importe al 8 por ciento. 
Convento de Santa Clara. Inme-
diata a él, casa con sala, come-
dor, seis cuartos, pisos finos, sani-
dad, patio, traspatio, renta $40 Cy. 
$4,400, buen frente y fondo. Es una 
ganga. Flvjd.-ola. Empedrado, 30. 
Hermosa casa. De alto y bajo, 
formando dos esquinas de dos de 
las prlnclpa'es Avenidas de esta 
ciudad dividida en cuatro departa-
mentos y con establecimiento. F i -
garola. Empedrado, 30. 
E n Conoorüia. Dos casas chicas, 
con sus servicios, modernas, ren-
tan $40 Cv. S.4,100 las dos. Figaro-
la. Empedrado, 30. 
29009 « d. 
VENDO LA ACCION A UNA fin-
ca muy próxima a la Habana, con 
tranvía eléctrico hasta la misma fin-
ca. Hay cría de gallinas, yunta de 
bueyes, una vaca de leche recentí-
na, novillas, terneras, caballo, etc. 
Grandes siembras de boniato, maíz 
y millo. Muchos frutales. Dr. Gó-
mez. 27, ?ntre 6 y 8, Vedado. 
29048 6 d. 
E N E L V E D A D O : S E V E N D E 
•una magnífica casa, de esquina, mo-
derna, cerca de Paseo. $13,300. 
O T R A 
A media cuadra de 2 3. preciosa 
casa, con -lall, sala, comedor, cin-
co cuartos, uno de criado, baño 
con todos los aparatos. $9,500. To-
da de cielo raso. 
O T R A 
A media cuadn de la Iglesia del 
Vedado, $10,000. toda de cielo ra-
so, moderna, «olida y preparada 
para altos. 
O T R A 
Gran casa cerca de la calle 23 
y Paseo, .-on hall, sala, saleta, ocho 
habitaciones, dos magníficos ba-
ños, garage y demás servicios. 26 
mil 500 pesos. Se puede dejar par-
te en hipoteca-
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, J 00, bajos. 
De I a i . Teléfono A-3777. 
A-2S438 
S E V E N D E : C U A R E N T A Mi-
nutos de ia Habana, una tienda 
mixta, con '.arlas mesas de café; se 
da muy barata por auerer retirar-
se su dueño. También se vende la 
casa o se hjee un buen contrato. 
Informan: Victoriano S'járez. "La 
Tinaja." Reina, 19, Habana. 
29000 12 d. 
ba. 
BODEGA: SE VENDE.̂ b? 
marehantería, poco alquiler 
contrato. Informan: Clavel «*j 
S. Cerro. Ur 
28119 
E N UNA LAIPORTAÑrs""*: 
dición de hieiro y bronce 
gran manufacíur?. en la misoí1 
se roaL'-^, cuanto produce, se i^-
ta un socio o se vende. Tn'forni! 
Caserío de Luyanó. 3, Habana 
2CS85 
SOL.ARES E N 25 Y 6, A „ 
metro. Solares en 21 y 10, a 
el metro (Vedado.) T a m b i é n ^ 
den a base de hipoteca, trat 
recto. Su dueño: Belascoaín 
casa de fambio; a todas ho 
27596 16 
B U E N N E G O C I O : S E 
una casa <.;on sala, comedor, 
cuartos bajou y uno alto, con 
sus servicios sanitarios modc 
preparada voda para altos. 
$5.000. Informan, Monte, 64. 
29056 , 
SE VENDE UNA FONDA fi 
buen punto; tiene buena niarcüj, 
tería y oconómico alquiler, 









A n t e s d e c o m p r a r 
p r o p i e d a d e s , l o m i s m 
q u e p a r a v e n d e r í a s ohi 
p o t e c a r l a s , d i r í j a s o 
D . P O L H A I W U S 
e n C r i s t o , 1 6 , b a j o s , d 
1 2 a 3 , o e n " l a C a s 
B o r b o l l a . " O p e r a o r o n e 
r á p i d a s , d e b i d o a la 
b u e n a s r e l a c i o n e s co 
m a r c i a l e s y c o n o c 












V E D A D O : S E V E N D E MI V , 
proporción, la bonita y coñforUM 
casa calle D, número 17, entre 
Línea y la Calzada; tiene ca 
metros do trente por veinte y 
tro de fondo; completamente mo' -li 
derna, de oiojíante y sólida cont trate 
trucciún. jt'ln la misma infurman ta. 
28SS0 ? <l. Ade 1 
POR QUINIENTOS PESOS DOíl C< 
•un solar en 8a. y Milagro: luz eléc-
trica y alcantarillado. San Franci» 




















de F . E . Valdés, A-7678. 
29034 
S E V E N D E irX S O L A R DE ES-
quina, de mil metros, en lo mejor 
de la Víbora. Después del Parade-
ro, a cuadra y pico do la Calzad», 
a $5 Vi motro, vale a 6. Razón d» 
8 a 12 en Luz, 2, salón Balear. I 
28914 5 i 
QUEMADOS D E MAR1ANAO: A 
tres cuadras del paradero, vendo | 
solar de 900 metros, a 1 peso i 
metra Informan: Carlos I I I , 38, e* 
quina a Infanta. Teléfono A-3826. 
28922 16 i 
U R G E N T E : P O R ASUNTOS q» 
se le manifestar6.n ai compradoi, 
se vende una bodegra en Calzad! 
buena marehantería, venta 30 
sos. Informan: Eloy Martínez. "Ti« 
Reyes." Monte, 46 3; de 9 a 11. 
28989 6 d. 
VEDADO: C A L L E 13, PARTE 
alta, se vende una casa, tiene el te-
rreno 6S3 metros, se da en 6,5M 
pesos. Informan: Carlos, III,- II 
esquina a Infanta. Teléfono A-iiO-
28921 16 d. 
PUESTO D E 1 R U T A S : EN O 
mejor punto de la Habana y * 
más tránsito, se vende o se admi-
te un socio, por su dueño no poder 
lo atender. Informan: Villesas, 9t 
de 7 a 7, mueblería. 
28923 ñ 4 
S E V E N D E UNTA RODEGA «• 
fonda, al lado del Paradero y di* 
zada, bien surtida, muy cantlnei* 
seis años contrato, pocos gastos. I"4 
forman: Café "Continental." PH" 
do y Drag-oucs. Luis Domínguez. 
29022 6 d. 
S E V E N D E UN' COMERClÓTí 
admito socio formal con 500 peso* 
el negocio está dejando seguro»1 
a 8 pesos diarlos; es negocio seíPJ? 
y con garantías. Darán razón: Egi" 
do, 16, el cantinero, d9 6 a 2 da í 
tarde. 
28968 5 d. 
U R G E N T E 
Se vende una lechería con can11' 
na, por no aer del giro su dueño, 
y encontrarae sin recursos por 
borle, robado; espero que usted** 
presente, que es negocio. Dan I 
zón: Bernaza. 44, café M Péret 
28965 ' 5 d. 
GANGA: P O R L A MITAD ^ 
eu valor, se vende un negocio Q0* 
está próximo al Parque bao© d| 
venta de $15 a $lc. que deja el <•! 
por 100: ou.-n contrato y poco 
quller, pues urge la venta, por * 
dueño tener otros negocios; su 
rio es de $1.100. Para Informé- ' 
Colón, número 1. J . Martínefc " 































































P R I N C I P I A N T E 
Tengo una bodega que se da co* 
mo quiera y es buena, v otra Q0* 
vende de cantina veinte "pesos, etc-' 
etc. Tengo cafés, desde tres noli 
sos hasta quince mil, además b»̂  
uno que costó el montarlo once J»" 
pesos y se da en dos mil quinien1̂ 4" 
etc., etc. Informarán: Café de 











ALAMBIQUE TRABAJANDO J L 
vende. Informan en la Cal ierer * 
TallapiediM. Teléfono A-7 7 85 
¡8780 
S E V E N D E , CON OPCD>> 
local, la estantei ía y enseres Y * 
magníficos haulor; para viajan'*? 
del almacén de Muradla, número * 
Habana, 
C 53S4 in. 27 110 
nTmjsm-K&JS ^ Ujs rsao P A G I N A D I C I N Ü E V B 
f r a i l é 
« í n e l v e d a d o 
A $ 3 M e t r o a P l a z o s 
,%an Pccos. Aproveche, que es la 
^tlma oportunidad del Vedado, don-
ta.n'03 se han hecho ricos con 
olare* P ^ » niá* informes y var 
'"os lolare.: 
G e r a r d o M a u n z 
VGí I VR, 100, BAJOS. 
iaSUmo A-S7-7. De a » 4. 
A 26499 L l l _ ^ 
TtdkiiJvV de tabados, en 
* ^-¡^i erm local nropio ^ r t o comercial, con l l p i  
famlUa- 5e cede en $325. No 
P T-ata '•on charlatanea Informa: 
• S F e r n l n J ^ . S^nta Clara y Cu-
ba. 2 " ' * 
""cv VSSSB ül« TALLER D E 
, .aio. ce aa en proporción: bus-
^«rtunidad: buena marchante-
0pfc0uena casa, contrato. Infor-
^*'n. La-nparilla y Bernaza. bo-
aega: el dueño. ^ 
l i t e s 
T V V T V : EN I A G A R E S P L E X -
^ ^ • l J) . \ -e* vende un terreno, propio 
f o ^ á fabricar, frente al Cemente-
b a S i I P,* de Bsnfdá. Calle de Vapor. In-
a n * . l 5 ^ n . bfteina Doctor Madan. 
Amargura, número 31. 
28818 
- E I j VEDADO. UTlGENTEl 
T^nde una casa moderna, sepa-
ctelo raso. sala, gabinete, tres 
S a r i o l uno de criada, comedor, 
ruario baño con todo» ôs apara-
f -.rvicios de criado, a media 
^ « d r a de 23. en $5.850: llame al 
w 0̂  pida el 7231. Dé su dirección 
r pasaré a darle todos los datos que 
ye deseen. 
T \ 5 I B I E ^ S E V E V D E N 5,00© 
cetros de terreno, a dos cuadras 
Tei Pa-que de Medina, a S4. y una 
,ran casa con Arboles fruUles. en 
$13.000; «e puede dejar parte a 
con sô  -
— K O M VY. 49, ól Y 53, MODER-
«r. -oeradas a la Calzada del Mon-
con 22 metros de frente por 24 
5e fondo, a $2.300 cada una o 6.000 
pesos las tres. H'i dueño: Dr Al-
fredo Jim4ner. D. número 4. entre 




n o c 
a s u n t 
M 
" S F VENDiO LN MAGNIFICO so-
lar. en la calle 17. con 1133 me-
tros Precio módico. Informan: Ha-
^na , 82. Teléfono A-2474. 
C 5427 od-30-
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47, D E 1 A 4 
l 0 S » Í tQulén vende casas?. . . . P E R E Z 
~ Quién compra casas?. . . P k H L ¿ 
,Quién vende sobres . . . P E R E Z 
OIOIIA ¿Quién compra solares?. . . 1 LKfc^ 
^ Q u l é n vende fincas de cam- p E R E Z 
iQulén 'compra Ancas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da pinero en hipo-
teca. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Iíos negorios de esta casa son serlos 
y reservados 
Kmpodradó. umn. 47, de 1 a 4. 
28360 24 d- . 










¡alear. ̂  
5 d. 
oñfortii 
. entre j 
>o cato: 
ite y cu»-. 
lente m«| Juntas o separadas, tienen coñ-
uda cohI trato, punto comercial, buena ren-
formanTI ta. Trato directo. Empedrado. 47; 
5 d. ^de 1 a 4. Juan Pérez. 
sos doi| C a s a d e a l t o s , m o d e r n a 
Vendo ana cerca de la Plaza del 
Vapor, con sala, comedor y cuatro 
cuartos, los altos lo mismo, sin gra-
v&mon. renta $75 Cy. Precio $8,760 
Cy. Empedrado. 47. Teléfono A-
Trato directo: de 1 a 4. Juan 
Pérez Aloy. 
E s q u i n a s M o d e r n a s 
Campanario, Corrales. Esperanza. 
Egido, Estrella, Encobar. Fernandi-
na. San Nicolás, tan Miguel, Luz. 
Lealtad. Malecón. Campanario, Pra-
Eo. San Rafael. Salud y varias 
piás. Empedrado. 47: de 1 a 4. Te-
jjéfono A-2711. Trato directo. Juan 
Pérez Aloy. 
C a s a s M o d e r n a s 
Neptuno, Virtudes, Campanario, 
Concordia, San Rafael, Jesús Ma-
ría, Manrique, Acosta, Consulado, 
San Lázaro. Malecón, Aguacate, Vi-
llegas, Lealtad, Refugio, Bernaza, 
Lamparilla, Aguila, Belascoaín, 
Oqucndo, Aramburo y varias mAs. 
Empedrado, 47: de 1 a 4. Teléfo-
.no A-2711. Trato directo. Juan Pó-
tez Aloy. 
C a s a s p a r a F á b r i c a 
Manrique, Campanario, San Ra-
fael, Lealtad, Gervasio, Ualiano, 
Habana, Luz, Jesús María. Perse-
verancia. Refugio, Zanja, Tejadi-
llo, Agular, Alcantarilla, Empedra-
do, Corrales. Maloja. Cárdenas y 
varían mAs. Empedrado. 47: de 1 
* 4. Teléfono A-2711. Trato directo. 
Juan Pérez Aloy. 
E s q u i n a p a r a f a b r i c a r 
Í Acosta, Consulado, Campanario. 
Lealtad. Manrique, Misión, Prado. 
Zanja, Vives, Aguacate y varias más. 
Empedrado. 47,- de 1 a 4. Teléfono 
Á-2T11. Trato directo. Juan Pérez 
4iov. 
AXAO: A 
, vendo :i 
1 peso 4 
II. 38, «• 





ta 30 Wi 
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C a s a s e n e l V e d a d o 
Kn 13, cerca de Línea, cuatro ca-
tas a $3,200 Cy. J . P. S. C. 4|4 ser-
vicios, renta cada una $31 Cy. En 
7. de altos. $13.000 Cy. Otra en 19. 
* altoa, $5,750 Cy. Otra en 6. en 
18.500 m. o. Otra en 15. en $12.500 
Cy. Otra en G. $25.000 y varias más. 
le todos pracios. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Teléfono A-2711. Trato di-
recto. Juan Pérez Aloy. 
E s q u i n a e n e l V e d a d o 
E n 18. una casa con J . P. S. STA. 
414. Mide 478 metros, censo $241. 
Otra en 13. en $8.500 Cy. Otra en 
Baflos. $17.000 Cy. Otra en 23. cha-
let, en $20.000 Cy. Otra en Calza-
da, $16,000. Empedrado. 47; da 1 
a 4. Teléfono A-2711. Trato directo. 
Juan Pérez. 
olares y Esquinas en ios Repartos 
Vedado, Jesús del Monte. Cerro, 
Concha. Co. Lawto. Rlvero. Loma 
del Mazo, Ojeda. Las Cañas. Tama-
rindo. Las Casas. Estrada Palma. Co-
lumbla. Correa, Arroyo Apolo. Ru-
blo y en todos los repartos. Empe-
drado. 47. Teléf mo A-2711. Trato 
directo. Juan Pérez Aloy. 
A :8393 e 4. 
Sí Vd. sufre i e su vista 
v e i i Baya 
Antes de verlo | Después de verlo 
No espere a que sea tarde, acu-
da a tiempo, su vista es muy de-
licada para que usted la abando-
ne, y piense que la vista que 
pierda, no La recupera más por 
ningún precio, luego entonces 
ella vale lo que usted gaste en 
un buen par de espejuelos, esto 
es ahorrar dinero y conservar su 
vista. 
Baya ha sido y sigue siendo ca-
da día más el óptico preferido de 
los pobres y de los ricos, por sus 
profundos conocimientos científi-
cos de la vista, el don más pre-
cioso de la humanidad por sus 
precios razonables, por la calidad 
de los cristales que emplea, ga-
rantizado de lo mejor, por las 
monturas de superior calidad y 
duración, que no cortan la nariz 
ni molestan atrás de las orejas, 
y por la indiscutible eficacia de 
sus espejuelos, que por sus mé-
ritos solos se imponen al público. 
Los de aluminio, espejuelos o 
gafas, en la forma que usted los 
desee, $2.00; de oro americano 
garantizados, $3.50; y de oro 
macizo, $5.00. 
Véame en mi gabinete desde 
las 7 A. M. hasta las 6 P. M. 
B A Y A , O P T I C O 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
B L P I D I O BLAXüO 
Vendo varias casas. Prado. In-
dustria, Consulado, Amistad. Reina. 
San Miguel. S in Lázaro. Neptuno. 
Cuba, Egido, Galiano. Príncipe Al-
fonso y vn vanas más. desdo $3,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al S por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Rcilly. 23; de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
28112 23 d. 
POK $1000 S E V E X D E UN N E -
gocio quo convle-iT a todos, con co-
nocimientos prácticos suficientes 
para aumentar su rendimiento en 
poco tiempo. 
E l establecimiento fué costoso y 
hoy product $1J1 mensuales libres 
de gastos. Informan en Reina 54. 
28591 5 d. 
S E VENDEN" CASAS ACABA-
das de fabricar, de ladrillo, techos 
de hierro y cemento. las hay de 
2.000 y 2.900 pesos oro español, si-
tuadas en las calles de Mangas, 
San José y Remedios, Jesús del 
Monte. Teléfono A-6428. 
28778 10 d. 
S E V E N D ^ UN BONITO SOLAR 
de esguina cíe br.sa, en ta ca«le 21 
22,66x50. Je da n.uy barato. Infor-
man: Habana, 62. Teléfono A-2474. 
C 6427 6d-S0. 
S E V E N B E UNA T I N T O R E R I A 
en buen punto, buen local y muy 
reducido A alquiler y bastante tra-
bajo. Informan en Jesús del Monte. 
212. José Cuervo. 
28834 8 d. 
S E V E N D E : UNA CASA MUY 
barata, propia para fabricar, en la 
calle de Escobar. 6x24 varas. In-
forman: Habiua. 82. Teléfono A-
2474. 
C 6427. fld-30. 
VEDADO: O ALZADA , E N T R E 
Paacu y • )oc.e. venta directa, ace-
ra de sombra, 13.66x50 m. mam-
postería, ocho cuartos, sanidad, 
$14.000 Cy. Informan: Tercera y 
Baños, número 266. 
28S57 9 d. 
A LOS COMPRADORES! V E N -
do una bodega en $1.000. 'Tiene 
buen contrato y paga poco alquiler; 
no quiero char.Kanes ni corredo-
res. Informan en la vidriera del ca-
fé Marte y Be i na, de 8 a 10 y de 
1 a I . Manuel. 
28769 ^ d. 
S E V E N D E 
AVENIDA D E ACOSTA 
Traspaso el contrato de cuatro 
•olares, situación inmejorable»; dan 
a dos calles. ..'rvelo razonable. 
E N L A LOMA D E L MAZO 
Vendo un soiar de 20 por 40, en 
$4.500 y otros nás . 
E N TAMARINDO 
Un. solar de 47 por 22 varas, a 
$4.00 la vara. 
UN L O C A L 
E n la mejor cuadra de Obispo, 
de Compostela a Villegas; medida, 
7 metros de frente por 21 de fondo. 
Se traspara el contrato por largo 
tiempo. Informa- David Polhamus. 
Casa Borbolla o Cristo. 16. bajos, 
de 13 a S. 
9 d. 
E N M O N T E V E N D O 
850 metros, en la mejor cuadra 
con un frente de 11 metros apro-
ximadamente, propio para alma-
cén o comor. U ''enso $200. urge 
la venta. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pére» Aloy. Trato directo. 
7 d. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el valor de cus existencia* y 
enseres ae trasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al gtro de artículos P » » 
hombres. Su valor no excede de 
6 000 pesos. Para mka informes 
dirigirse a Compostela. 20. anti-
guo, altos, de once a una del 
día. 
474! In. 1 oa 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o o h e s d e 
© o e / ? B o d a s > B a u t ^ o » Y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; i d . d e P a r o j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 
C a m p a n a r i o , 2 3 5 , T e l é f . ¿ - 2 5 0 2 . y A t o c h a , 1, C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
28930 
S e c c i ó n p a r a 
l a s D a m a s 
31d 
E X 6,500 PESOS M. O. VENDO 
mi casa San UxTael. 167. Reúne ¡as 
condiciones nec.-jarias a familia de 
gusto y regulirmente acomooada. 
Puede verse a todas horas. 
28698 7 d. 
S E V E X D E ITS C A F E E X DOS 
mil pesos m. o., ̂ in rebaja y al con-
tado; hace de vtnta 30 pesos dia-
rios: tiene buen contrato y paga 
poco alquiler. Informan: en la vi-
driera del caf5 -Marte y Belona. de 
8 a 10 y de 12 a 3. S. Vázquez. 
28758 7 d. 
S E l ' E X D E I X C A F E E X T R O -
cadero. 27. esquina Industria, que 
no paga alquiler, por no poder su 
dueño atenderlo. Informan en él. 
o en Marlanao. en la cantina del 
Paradero de Samá. 
28178 8 d. 
v l i»AUO: SF. V E X D F I X SO-
lar completo, an D. entre 21 y 23, 
a media cuadra del Parque Medina, 
valla $15 metro, se da en $11. Tie-
ne el número 213. es llano y gana 
tres centenes. Venta directa. Adol-
fo Méndez. Suárez. 11. 
2S382 5 d. 
S E V E X D E Li.\ CASA MODKR-
na, sita en Pezaela, 10. entre Prline-
lles y Churruca. í e l Reparto "Las 
Cañas" en el Cerro. Sala, come-
dor, tres habitaciones y servicios 
sanitario y eléctrico. Informan: E n 
la misma. •Señor Torrens, 
28570 7 d. 
0 ^ V < * C S » » C « C Í O a K ^ ^ 
M U E B L E S ; 
y P R E N D A S ^ 
% P i a n o l a L i n d e r m a n 
Por embarcar, so vende esta es-
pléndida pianola: se puede ver e 
Informarflñ: Industria, 160. "Gran 
Jlotd América." 
10 d. 
X E V E K A , EAVAMAXOS D E PA-
red. urna para Imágenes, vestidor. 
mesa de noche, dos jarrones, repi-
sas, dos liras de gas casi nuevo to-
do. Se vende barato en Galiano 6 0. 
altos, entrada por Neptuno. 
3d.—6. 
S E VEXDh: UN P1AXO MODBR-
no, muy barato. Puede verse en 
Paseo, esquina a 15. Vedado. 
29200 10 d. 
.MAQLIXAS D E ESCHJRIR: F la -
mantes, se vende muy batato. "Ro-
yal" No. 5 a $60, otra a $35. "Un-
derwood" No. 5 a $50. "Omega" a 
$3 5 M. O., todas en estado perfec-
tísimo. Informan en Compostela, 
número 30, antiguo, altos. 
29209 8 d. 
AVISO. S E V E X D E X T R E S MA-
quinas: Job de Slnger. en muy buen 
uso. y otra de Unique. do 5 gavetas, 
casi nue^a. con todaa sus piezas. 
Dos. $12 cada una. y la otra $18. 
Cosen a la campana. Bernaza. 8. 
28972 6 d. 
S E V E N D E I X A MAOX1FICA 
vidriera metálica de tres metros de 
largo. 24 pulgadas de. ancho y 16 
pulgadas de alto. Se da barata por-
que estorba. Monte. 76. imprenta. 
29139 7 d. 
Casa dtí Préstamos 
" L A C U B A N A 
GLORIA, 134, ESQ. A F I G U R A S 
FUXDADA E X 1870 
Esta casa presta dinero ^obro al-
hajas, muebles, ropas y todo aque-
llo que represente sólida garantía y 
realiza todas sus «>xlstcncla8 dt> al-
hajas, ropas y mueoles. a precios 
sin competencia. Oran reserva en 
las operaciones. No confundirse: 
G l o r i a 134, e s q . a F i g u r a s 
2 4 d. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
au hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Veneciana." Angeles, nú-
mero 23, entre Maloja y S i bies. 
Te lé fono A-6637. 
C a n a s t i l l a p a r a n i ñ o 
UNA C A N A S T I L L A F I N A Y COM-
P L E T A PARA NIÑO, D E PARIS , 
D E L MEJOR F A B R I C A N T E . S E 
V E N D E CON G R A N R E B A J A , 
POR NO N E C E S I T A R S E . INFOR-
MARAN E N SAN IGNACIO, 54. 
28864 8 D 
P I A N O S 
Se acaba do rtclblr en el Alma-
cén de los se l »res Viuda de Carre-
ras, Alvaro/, y Ca . situado en la ca-
lle de Aguacal-, número 53, entre 
Teniente Uey y Muralla, un gran 
surtido ds los afamados pianos y 
planos automitlcos Elllngton. Ho-
ward. Monarch y Hamlllon. reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. M venden al conta-
do y a plazos y alquilan d<j uso 
a precios baratlai-.nos. Tenemos un 
gran surtido de cutrdag romanas 
para guitarras. 
28960 '1 d. 
feE VDToÍ I X BIIvLAR HAIU-
lltado. paño nuevo. 8 mesas már-
mol, una nevera, una caja cauda-
leí, una /idriera metal, espejo. 2 
bancos y dos relojes, armatostes y 
mostrador, todo baratísimo; tam-
bién se fracciona. Para Informes: 
B. Alonso, Caimito de Guayabal. 
38391 & d-
M U E B L E S BAKATISIMOS: S E 
vendan por tener que desalojar el 
local, varios muebles baratísimos, 
entre ellos, dos juegos de cuarto 
muy finos de nogal, uno de color 
caoba, uno de comedor, un escapa-
rate, camas, lámparas e Infinidad 
de objetos más. E n Animas, núme-
ro 84, casi esquina a Galiano. 
28516 12 d. 
6 E V E N D E UN J U E G O D E sa-
la completo, con seis sillones con 
sus banqu?tas. sofá. 12 sillas, dos 
mesas, magnifico espejo, un vesti-
dor, un vajilero. una mesa corredo-
ra, todo en buen precio. Compos-
tela. 3. después de las 9 de la ma-
ñana. 
28939 5 d. 
l a a n t i p e d a d , s e r o í o r m ] 
G r & n o p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de '<arnlzar. es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén; 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres, cantinas y armatostes, y, 
todo lo que pertenezca ai ramo. Tam-
bién ofrecemos a nuestra clientela 
mucha puntualidad y esmero. Ga-
rantizamos los trabajos. Llame al Te-
léfono A-7974. 
" L a C a s a N u e v a " 
MALiOJA, NUMERO 113.* 
E n esta casa encontrará ueied un 
variado surtido de muebles. Joyas y 
ropa, a precios Kumamente redu-
cidos. 
Nos hacemos ca^go de hacer Juegos 
de cuarto, de comedor o de sí:'a. a su 
capricho, al Igual que le compramos 
toda clase de objetos de valor. No 
se olvide que es el Teléfono A-7974. 
Mnloja, 112, casi esquina a Campa-
nario. 
3751J 15 d. 
{ G r a t i s ! ¡ G r a t i s ! 
Se manda lista de precios de ro-
pas de última moda para señoras. 
caballeros y niños, a precios de 
New York, muy baratea Pida us-
ted la lista y mande un sello de 
dos centavos para su contestación. 
"La, Moderna Americana." Galla-
no. número 88. Habana. 
29110 13 d 
1 A S 
SOMBREROS D E SEÑORAS. U l A 
MOS MODELOS D E P A R I S 
E n terdopele, a ?1 :> fl.5C. 
E n ter-iopelo (te seda, a ^2, %'l.c% 
f|8, $3.50 y*$4. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E 1 R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas íinas y ropa. 
G a n g a , e n A n i m a s , 4 3 
Se venden todos los muebles de 
una casa, hay m ¿uego de sala, uno 
Idem de cuarto, modernista, color 
caoba. Idem color nogal, con esca-
parate de tres cuerpo», uno Idem de 
comedor, dos lavabos, dos camas de 
hierro, dos Idem de madera, varias 
columnas, '.illonos de mimbre, dos 
escaparates con y sin lunas, un re-
loj pared, una máquina de coser, 
un buró, lámoaras y algunos obje-
to.s más en presto reducido. 
28336 g d. 
C O R S E S , F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
Nuevos modelos de corsés, «*n telas 
tutí, batista y tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan íin comprimir. 
Forma larga con faja interior elás-
tica, que reduce de un modo notable 
las caderus. 
Faja corselete inmejorable para ca- ' 
5a. Faja» abdominales hirvicnicas: va-
rice modelos con distintas aplioacio. 
nos a diversos padecimientos o re-
sultado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. . 
SRA. P E R E Z A L L E R D E F E R -
N A N D E Z . H A B A N A 9 (antiguo) 
C 5586 15d-5 i 
P A R A C A B A L L E R O S : F L U S B S 
que valen $-5 se dan en $15. Fluses 
que valen $20 se dan en $12. Fiases 
que valen $18 se dan en $10. "La 
Moderna Americana." Galiano. 88. 
Habana. 
29107 2 e. 
KSPEJOS: S E V E N D E N OÜA-
tro, de dos metros de tamaño, por 
uno de ancho, propios para hotel, 
café o barborla. Empedrado y Ha-
bana, barbería. Informan. 
28405 5 d. 
GRAFOFONO VICTOR, N1TME-
ro 6. Se vende muy barato con 40 
AlaOM, todo en byen estada Zu-
lüeta, 33, bajos, esquina a Carra-
les. «T»* • 
28958 9 4 
Los Tres Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hny reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 98 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 80 ab 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Itafael, 111. Teléfono A-A92e. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa. Jonde saldrft bien ser-
vido por poco dinero: hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9: aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis stHas rejilla y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a 2; también 
hay juegros completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los prados antes menciona-
dos. Véanlo y se convencer!. Se 
compra y cambian muebles. 
27821 18 d. 
G r a n C a s a d e M o d a s 
" N o n P l u s D i t r a " , 
d e R a m o o c i t a P a n i s e ' . i o 
L a proveedora de laa damas ele-
jantes, acaba de recibir las grandes 
novedades er. sombreros, fantasías de 
lo» últimos modelos de Paría. 
Corto y confección sin rival en to-
das clase-s de vestidos, por difíciles 
que rean. Inmenso surtido en canas-
tillas. 
Todos los artículos de esta casa 
se venden a precio de fábrica. 
Sombreros para oflclnaa del últi-
mo chic a $2. 
SALUD, TTÜMERO 2. 
E N T I U (,AMANO Y R A Y O 
TEl i íFONO A-800S. 
Se sirven con puntualidad las ór-
denes del Interior. 
29151 6 d. 
VENDO: CANARIOS HAMRUR-
gTieses y Je timbre, monos de Ja-
ba y del Brasil y clarines de la sel-
va, hablando y chiflando el Himno 
Nacional mejicano. 
29103 7 d. 
CANARIOS BEI iGAS: D E L A 
mejor rasa y tipo, en San José. 
184. de una • cuatro p. m., incluso 
los domingos. 
28924 9 d. 
M O D A S 
G R A T I S 
Una suscripción que todas las se-
fioras y señoritas de la República de 
Cuba tendrftn derecho a ella sin üa 
centavo de costo. 
Desdo ¡uego nosotros no los man-
damos por corroo si no no» mandan 
ti seno correspondiente para ol 
franqueo. Aceptamos suscripciones 
basta el primero do enero do 191.1. 
porque en esa fecha empezaremos a 
íepartir :1 suplemento entro las sus-
crlptora». 
Deseamos nos manden las dlrecdo-
r.e» bien claras y dírljldas al Do-
l-artamento do Modaa del 
B A Z A R I N G L E S 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
—HABANA— 
NOTA: se pueden enviar 24 conta-
roa en sf-.lloa do correo para tener 
corecho Kl franqueo durante el año 
mencionado. 
También pueden enviar lo» sellos 
1 cr meses pero e» mA» costoso y me-
t oa práctico. 
C. 546i Bd.-lo. 
r - C O R S E S 
P E R R I T O S BULDOG, F R A N C E S , 
rabos de tornillo, verdugos. 4 me-
se», lanuditoa inalteses muy boni-
to»; un mixto do Pomorania y Mal-
tes, color barquillo, otro carmeli-
ta, 2 afios, propia para cria; chl-
huahita», cacharrlta Fostorrl, tre» 
meses. Aguacate, entre Obispo y O* 
Rcllly. barbería. 
28496 4 d. 
BONITO R E G A L O D E PAS-
cuas. Vendo lindísimo perrito la-
nudo, blanco, maltés puro. (Pa-
dre» a la vista.) Sieto meses. Tro-
cadero número 20, 
FAJAS 
AJUSTADORES 
Como siempre gomo» ios prime, 
ros en ofrecer las U L T I M A S 
N O V E D A D E S . Esta «t* tenemos 
los modelos de C O R S E S , F A J A S 
y A J U S T A D O R E S . ¿Precios? Me-
jor es. examin&r dichos modelos y 
conocer sos incomparables pre-
cios. 
" B A Z A R I N G L E S " 
S E D E R I A 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
C 5373 iod-te 
D O S 
N E P T U N O , 9 d 
MOTOCIÜLETA "HENDERSON," 
de cuatro .-ilindros. úlümo modelo, 
equipado con todas las Innovaciones 
necesarias. E s máquina de lujo, 
nueva, flamante. Véase en Belas-
coaín 7 y medio, guragro. Precio: 
$825. 
J9225 10 d. 
I N r o i l l ) D E L 15. MUY CU-
rloeo y con sus goinaa extra. So da 
muy en proporción. £u dueño en 
Belascoaín. 33. "La Sección H." 
29116 7 d. 
S E V E N D E una máquina do ca-
rrera, francesa, de 2 asientos, rue-
das de alambre, magneto Boch, con 
las cámaras y las gomas nuevas. 
Se da barata. Habana, 96, bajoa 
29149 7 d. 
S E ALQvTLA: P A R A BODAS, un 
lujoso Laniaulet. con Iluminación 
Intorlor. chauffeur y paje unifor-
mados, a precio barato. Genios. 16 
y medio. Teléfono A-8814; también 
admito aboios a familias para pa-
seos y teatros a precio» convencio-
nales. 
29095 7 d. 
S E V E N D E 
Un autumóvl; de poco uso. para 
siete pasajeros, modelo 1914. mo-
tor Contlnrntal, como nuevo, por 
la mitad de eu valor. También un 
"Pullman," para cinco pasajeroa* 
modelo. 1915. 650. Zulueta. 34. 
29101 2 a 
S E V¡: \ ;>E UNA MOTOdOIiE-
ta "Harley Üavldson", de 11 H. P., 
modelo de 015. con farol y fotuto 
y un cochecito lateral, con su fue-
llo y vesíldur». Informa: Labrador, 
San Rafael, 143. 
29075 10 d. 
Si: \ I NDE UN OAKK1TO Y dos 
muías criolla» do 6 cuarta» y me-
dia, se dan muy baratas. Informan: 
Callo 2 7, entre A y B, Vedado. 
28985 10 d. 
G A N G A 
Se vende una guagua marca 
"Manhattan." do 45 IIP. con mag-
neto Boah, para veinticinco pasa-
jeros o para hacerla Camión. So 
da muy 'jarata. Está en muy bue-
nas condiciones. Hijos de F^uma^a-
111, San Lázaro y Blanco. 
28886 ' 11 d. 
Duquesa, casi nueva 
se vendo una con ru caballo y li-
monera, nueva. Se da muy barato 
todo. Véase en Campanario y Ras-
tro, establo. Dueño: Industria. 8 8. 
28950 H d. 
" R E . . A l - " ^ENDO UNA M A -
quina \ i* no ha rodado u>davla 
acabada de r-acar do la Ad isna 
por lo mismo .ue mo cuoota. Arran 
quo y alumbrado eléctrico. Co-
lón, a. 
28976 « d. 
E s t a b l o d e L u z 
( Antíffuo de Inrlán) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonoa A-1338 
eatablo: A-1C92 elmac^n. 
í'orslno Fornándrz 
14-d 
E N BLANCO. NI M. 8, S E V E N -
de un For-i, nuevo, con vestidura, 
alfombrado, cuatro goma» nuevas, 
guardafangos modernos, caja de 
herramientas, alumbrado eléctrico, 
reloj, un fotuto de 30 pesos, propia 
para una persona de gusto o fa« 
milla. Informe» en San Nicolás y 
Trocadero. Teléfono A-3903. 
28861 5 d. 
S E V E N D E UNA C A R R E T I L L A 
de mano, casi nueva, con muellec 
dobles y techo; •» da barata. In -
forman en O'Rellly, 71, alto». 
2S807 8 d. 
S E V E N D E F.N PROPORCION 
un automóvil Urrd. 1915. casi nue-
vo. Informtn: Oallano. 60, altos, en» 
trada por N-jpiuno. 
8d-30. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO 
del famoso fabricante Mármon. ca-
si nuevo, con una preciosa cuña da 
dos asientos y »:» goma» nuevas, 
alumbrado elC nr>o: se da barato. 
Puede verse a todas horas en San 
Miguel, número M. Su dueño: Ga-
liano, número SO. Pregunten por 
el chauffeur. 
28658 9 d. 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O 
automóvil, do siete pasajeros, oa 
| T M . Bernaza. I t , esquina a Lam-
parilla. 
2S407 T d. 
S E ALENDE UN AUTOMOVIL, 
de 4 0 caballo» y 6 cilindros. Infor-
man: Amistad. 9, bajoa . 
23041 . 14 d. 
S E V E N D E UN .MAGNIFICO A u -
tomóvil ftbchet-Schnelder. francés, 
do SO HP. fueras, carrocería, tor-
pedo. Un Mercedes. 25-35 HP. fuer-
xa. con alumbrado eléctrico, que 
fué del doctor Bustamante. con ca-
rrocería de torpe lo, acabado de pin-
tar, color írrls. Un Chalmers en mag-
nificas condiciones, de euatro cilin-
dros, de 30 HP. fuerza. Cualquiera 
de los tros so dan en condiciones 
baratísimas. So garantiza el perfec-
to estado do fua'Jlonamlento. Infor-
man en Empedrado, 5. Teléfono 
A-4331. 
C 53T2 lSd-2«. 
N F V E R V LAVAMANOS D E ps-" 
red, urna para imágenes, vestidor, 
mesa do noche, doa jarronea, íepl-
saa dos liria .le gas, casi nuevo to-
do. So vendo barato en Galiano. 
60. altos, entrada por Neptuno. 
8d-30. 
UNA C A L D E R A HORIZONTAL, 
tipo locomóvil, de 60 caballos do 
fuerza, con au chimenea y todos 
aus accesorio». Incluyendo su don-
key do alimentar. todo práctica-
mente nuevo. Una máquina de alta 
velocidad, para cualquier servicio: 
casi sin uao. Una máquina perfo-
radora para abrir pozo», hasta 150 
metros por 6 y 8 pulgada» diáme-
tro, tlono su motor do gasolina. U% 
compresor de airo, do doblo acclói^ 
do fabricante franoéa capar pafC 
sel» metro» cúbicos, con «u reci-
piente de hierro dulce para aire 
comprimido. Un motor do gasolina 
"Wlntor," de 86 caballea, con »u 
magneto Boseh. propio para lan-
cha. Una máquina horizontal tn-
gleaa, cilindro 14 x 24.•, Toda es-
ta maquinarla está en perfecto as-
tado, so vendo muy barata y pue-
do vorae en la fundición do Leony, 
calzada do Concha y Vtllanuova, 
Jeaúa del Monta 
29094 18 a 
G A N G A 
Magnífico aparato do acetileno, 
casi nuevo, muy cómodo, económi-
co y sencillo de manejar. Carga 
hasta 40 11b ms carburo granulado 
Precio $35. Callo 8, número 67. L a 
Salud. Tomo ©I tranvía quo salo pa-
ra Rincón a ias 6)4, 10 Vi o 2U 
28734 » ¿ 
i i m e n M a q u i n a r i a ? 
Por no serle útil a sa dueño so 
venden las máquinas flignientee, y se 
pueden ver en el P U E B L O D E L A 
C I D R A , Establecimiento de Ropa de] 
señor H. Cutil lo. 
Un Motor de Petróleo R E M I N G -
TON de 15 Caballón, completo, y en 
Lu' ii funcionamiento. 
OTRO ídem OLTON, de Alcohol, de 
4 Caballos. 
OTRO ídem OLTO, de Alcohol, de 
2 Caballos. 
Ettoe dos necesitan pequeñas re-
paraciones. 
Un Dinamo de la General ElectrU 
cai Company de 12.K- por 220.W. Co-
rriente continua en muy buen estado 
y muy poco uso. 
Un Cilindro de Bomba de pozo pro. 
fondo. Todo esto por la cantidad de 
$900. N O V E C I E N T O S P E S O S Ame-
ricanos. 
G 5421 6d-30 
xii auto que usted necea!» 
ta. P ida Catá logo gratis en 
castellano a 
E, W.MILES. P r a d o , ? 
T E L F . A 2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
OOLiUMNAS D E H I E R R O i SU 
venden troe ledondas, estriadaa coa 
bases y capiteles en la obra Obis-
po. 131. Tirantes de madera. Se 
vende la pana y asea tlranterís 10 
por 4 españolas en la obra Obla* 
po. 121. 
29006 « ¿L 
Caja de Cándales 
lámparas do cristal de todas ría* 
fos, tinajones propios para mante-
ca arreos dorados para tronco y 
algunos mueblea por embarcarme 
los quemo. Váaloo en Industria. 101, 
encardada. 
28949 11 
B a r r o R e f r a c t a r i o 
T r a d e M a r k " M A G * p r i m e r a 
clase. Do venta en ferreterías y al* 
macones do barro. Unico receptor: 
C. J . Olynn. Teléfono A-3 551, Egi-
do, 97, Habana 
26251 7 t 
viajaru" 
üiier 
L L E V E D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E b 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o f l o s d f e p ó s i t o S i 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e * 
D I C I E M B R E 5 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T . 
S i quiere f u m a r un buen c i g a r r o , pruebe " L A V I A J E R A " 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
SESION DEL CONGRESO 
Madrid, 4. 
En la s«6¡ón del Congreso celebra-
da hoy abogó el señor Rivas Mateo 
por que se perlvccione en España la 
educación física, para conseguir lo 
cual propuso que se lleven algunas 
temperadas al campo a los alumnos 
de las escuelas públicas. 
Continuó después la interpelación 
íwbre los "españoles que viven en 
Méjico. 
Acerca de este asunto dijo el señor 
Ortega Gasset que debe procurarse 
evitar la reproducción, en los países 
extranjeros, de toda clase de actos 
hostiles contra los españoles. 
Añadió que tanto en Méjico como 
en otras repúblicas americanas debe 
tener España cónsules con los n»e" 
dios necesarios para que piw-'dan cum 
plir, eficazmente, su deber. 
T.e contestó el ministro de Estado, 
señor marqués de Lema, que el Go-
>) mo ha enviado socorros a los 
nimoatriotas que los necesitaron y 
iñadió que el actual Presidente me. 
jicano, general Venustiano Carranza, 
háb|a ofrecido indemnizar debida-
rente a los «spañoles que sufrieron 
as consecuencias de la revolución. 
A continuación hizo uso de la pa-
; a el señor Armiñán. quien pre. 
ri'j-íó la causa de haber sido prohi-
bidos este año los banqm-tes con que 
siempre han celebrado los militares 
la fiesta de la Patrona del Arma de 
Infantería. 
Añadió que en esos banquetes s<e 
iflánzág la unión y la disciplina. 
Le contestó el ministro de la Gue-
rra, general Echagü<\ diciendo que 
efectivan:"nte no existe ley alguna 
que prohiba esas fiestas. 
"Pero—añadió—yo creo que mien-
tras luchemos on Africa y mientras 
continúe la guerra europea debí-mos 
suprimir toda clase de expansiones. 
En el debate sobre el proyecto de 
reforma^ miiltairs intervinieron los 
señores Llosas, Rahola y Ayuso. 
Les discursos pronunciados por 
dichos señores duraron cuatro horas 
y exigieron, como se hizo en anterio-
res sesiones votaciones nominales 
para todos los asuntos. 




En los círculos políticos se comen 
ta mucho e] acto realizado por el di-
putado republicano señor Talavera 
fe] hacer pública retractación de sus 
errores y convertirse al catolicismo. 
Les republicanos se muestran in-
dignados y proyectan organizar una 
reunión de comités en la qui-' se tra-
[ a s a de P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
Bernaza , 6, a l lado de la Bot ica 
E s t a c a s a , p r e s t a d i n e r o c o n 
g a r a n t í a d e a l h a j a s p o r un 
i n t e r é s m u y m ó d i c o y r e a l i . 
z a a c u a l q u i e r p r e c i o s u s ex i s -
t e n c i a s d e J o y e r í a . 
Se compran y venden pianos 
í l e r n a z a , 6 . T e l é f o n o A 6 3 6 3 
te del asunto y se lo retire al señor 
Talavera la confianza del partido. 
SE AGRAVA LA* CUESTION PO. 
LITIGA 
Madrid, 4. 
Continúa agravándose la cuestión 
política. . 
Se hacen numerosas cúbalas sobro 
el resultado que tendrá el asunto; 
pero es imposible predecir la solu--
ción que tendrá el problema. 
ULBERAIyCS Y DEMOCRATAS 
HONDAS DIVKIUiKVClAS 
Madrid, i . 
Algiu»os periódicos, especialmente 
los mbonálOB) ceiLsuran la situación 
absurda cu que se encuentra el Par-
lamento español freate a la guerra 
europea. 
Dicen que España, nación medite-
rránea, que debiera estar en completa 
paz y tranquilidad interior, so ve obli-
gada a vivir con las Cortes en conti-
nua y mezquina ludia, que provoca 
unánimes protestas de todo el país. 
Culpan del que llaman vergonzoso 
embrollo a «os demócratas por la ene-
mistad que tienen a los romanonistas. 
Añaden que tal iMirccc que el único 
programa do los amigos iK>líticos del 
señor García Prieto se reduce a com-
batir las aspiraciones do los libera-
les. 
Según dicen los citados periódicos 
la lucha comeiizó silenciosamente; pe-
ro aiiora se hace ya abiertamente. 
TX> que dice romanones 
Madrid, 4. 
E l señor Conde de Komanoncs, co-
mentando lo que viene ocurriendo. !uv 
manifestado que la labor de las Cor-
tes es completamente estéril y que en 
vista do ello es imposible que continúe 
el núcleo político do liberales, demó-
cratas y refonuistas. 
"Eso ululo—añadió)—hay que des-
hacerlo o romperlo." 
E L CATOLICiISMO Y 
ELi REPUBIdCAMSMO 
Eli CASO DEIj SR. TALAYERA 
Madrid. I. 
Dos periódicog republicanos, co-
mentando ta retreulaclón y conver-
sión al catolicismo del diputado a 
Cortes don Ivuis Talavera, dicen que 
se puede ser católico y republicano. 
Pero añudan que el caso del señor 
Talavera tiene un aspecto que es el 
político, el cual luiy que estudiar, 
11, SR. TALAYERA 
R E X L X d A SU ACTA 
Madrid. 4, 
E l diputado a Cortes don Luis Ta-
lavera, ha renunciado su acta. 
E l Comité do la Unión Republicana 
celebrará en breve una rouiüón para 
tratar del ^unto y resolverlo. 
FTESTA EN" HOXOR DE LA PRIN-
CESA DE SALMSALM 
Madrid, 4. 
En el Palacio «le la Infanta doña 
Isabel -<• lia celebrado una gran fies-
ta en honor üe la Princesa de Salm-
salm. 
Asistieron a dídia fiesta los Reyes, 
los Infantes y numerosos invitados 
aristócratas. 
A G U A Sü AnAUS¡s no 
T E M E LA COMPE-
TENCIA D E LAS 
AGUAS SIMILARES 
ORDENES: JUAN BATALLAN, 
SOL, 107.—HABANA. 
V I L U Z A 
PARA MEJOR LIMPIAR PULIR MEIALES 
E N G A R A G E S Y F E R R E T E R I A S 
AGENTE AL POR MAYOR: 
D O M I N I O N X R A O I N G C o . 
Apartado 2 3 3 2 . T e l é f o n o : A-1251 
l o I M P O R T A N T E 
A/hu/scio 
OAM LÁZARO J99 
2 * 
Mi re trato e s t á en todas las latas de Leche L c c l i c r a , 
L E C H E R A , e s l a m a r c a d e l e c h e q u e p r e f i e r e n l a s m a d r e s d e f a m i l i a 
p o r q u e e s e l m e j o r a l i m e n t o p a r a s u s h i j o s ; l o s e n g o r d a , 
h a c e f u e r t e s , s a l u d a b l e s y f e l i c e s . 
IMPORTACION DE TRIGO 
Madrid, 1. 
La "Gaceta," publica una real orden 
dol "Ministerio de Hm icnJa autorizan-
do la importación tle doscientas mil 
toneladas do trlĝ > con franquicia de 
aduanas. 
Kl Importe tlel tri^o lo anticipará 
el Estado por considerar que la pro-
ducción nacional es insuficiente ^para 
abastecer al país. 
FAIiLECIMIITN'rO 
DE UN PERIODISTA 
Madrid, 4. 
Ha fallcciJo, víctima de una aplo-
pegía, el notable crítico do arto 
Eduardo Muñoz, redactor do " E l Ili-
beral." 
Su muerte ba sido muy sentida. 
BOLSA DE MADRID 
COTIZAOIONBB 
Madrid, 4. 
Hoy se luui cotizado las libras es-
terlinas a 35.09. 
Dos francos, a 91.90. 
Í Ñ Ü E i r T Ñ 
MANZANILLO 
VARIOS ESTABLEOIMIEKTOS DES 
TRÜIDOS POR EIj FUEGO 
E l Alcalde de Manzanillo, señor 
Bertot, en telegrama dirigido a la Se-
cretaría de Gobernación, dice lo si-
guiente: 
"A las tres do la madrugada de 
boy un violento incendio destruyó los 
edificios situ i los tn la esquina de las 
cádie J . M. Gómez y Saco, así como 
los establecimientos de ropa "Î a Da-
lia", el bazar y juguetería "La Mu-
ñeca", la fotografía "Maceo" y el de-
pósito de sombreros "Lamadrid". No 
bubo desgracias personales, Gracias a 
la actividad de los bomberos el in-
cendió no tomó mayores proporcio-
^ nes. Los edificios destruidos estaban 
asegurados, ül hecho se creo inten-
cional." 
DE NUESTRO OORRESPONS AL 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, Diciembre 4. 
De dos a t'-es de la madrugada un 
voraz incendio destruyó el estableci-
miento de ropa "La Dalia" y dus de 
menos importancia, la fotografía 
"Maceo" y gran parte de la sombre-
rería "Lamaarid". Es el mayor in-
cendio quo ba habido en Manzanilio. 
Las pérdidas son considerables. Elo-
giase la labor oe los bomberos. 
E l Corresponsal. 
H ú n g a r o operado 
Hace pocos días dimos cuenta de 
que un tranvía del Cerro arrolló al se-
ñor Carlos Müller, natural de Hun-
gría, a quien lo destrozó la pierna ds-
recha. Tan grave era su estado que 
no se consideró pertmente hacer in-
mediatamente la operación, hasta que 
wr* * -************** '*******-**•* 
la paerna estuviera en condicioaes 
adecuadas. 
Conducido a la renombrada Ca^a de 
Salud "La Purísima Concepción", de 
la Asociación de Dependientes, el 
doctor Félix Pagés ordenó que fuese 
llevado al Departamento de Radio 
grafía, y después de un minucioso 
oxametn diario ayer se le hizo la ope-
ración que, quirúrgicamente, tiene el 
nombre de "ósteo-síntesis". Tuvie-
ron que poner al señor Müller unos 
chapitas de plata en la tibia. 
La operación fué difícil y de méri-
to; la hizo el doctor Pagés, asistido 
de los doctores González, Hernández 
y Pineda, facultativos internos de di-
cha Casa de Salud. 
Según noticias de anoche, el cii-
fenno sigue bien, considerándose es-
ta operación como un nuevo triur.fo 
del doctor Félix Pagés. 
c a d o d e d e f u n c i ó n 
ESTUVO EN LA CASA MORTUO-
RIA MAS DE VEINTICUATRO HO-
RAS SIN PODERLO SEPULTAR. 
ACUSACION CONTRA E L PADRE 
DE LA DIFUNTA. 
E l doctor Rodríguez Ecay, m é d i c o i 
del servicio forense, ¡¿e personó a las j 
doce del día de ayer en una habita-
ción do la casa Aguila 274, donde re-
conoció el cadáver de la nina Carmen 
Miranda, de 12 años, que había falle-
cido a las ocho de la mañana del vier-
nes. E l doctor Rodríguez no pudo 
certificar la causa de su muerte. 
Al constituirse en la casa mortuo-
ria el teniente Domínguez, do la 4a. 
estación, fué informado por Juana 
Avincula y Ramos, madre do la me-
nor muerta, que ésta había fallecido 
a causa de una infección intestinal y 
que el doctor O'Farrill, que la- había 
asistido, se negó a expedir el certifi- j 
cado de defunción, por cuya causa el | 
cadáver no pudo ser enterrado. 
La señora Dolores Ramos Higue-
ras, abuela do Cármon, hizo constar 
ante la policía que el padre de la me-
nor, José Miranda Linares, hace tres 
meses, viviendo en Cuba 107, la mal-
trató distintas veces, y que desde en-
tonces la niña se venía quejando de 
fuertes dolores en les ríñones. 
E l cadáver fué remitido al Nccro-
comio, donde se le practicará la au-




E l doctor Sansorcs asistió en el 
Centro de Socorros de Jesús del Mon-
te a Dolores García, vecina de Jesús 
del Monte 230, de una intoxicación 
grave producida por permanganato 
de potasa. 
Dolores tomó equivocadamente tres 
pastillas de dicho tóxico por bromo-
quinina. 
PELOTAZO 
Adolfo Rodríguez Sai-diñas, domi-
ciliado en Laguerueia 39, en la Víbo-
ra, sufrió la fractura del primer in-
cisivo lateral derecho; una contusión 
sobre la nariz, con epistaxis, y otra 
contusión en el labio isuperior, al re-
f' 5357 
¡ cibir un pelotazo que le lanzó 
do Rivero Pegudo, en momentos 
estar jugando a la pelota en Ai 
y Gelabert. 
Su estado es grave. 
' Z o n a F i s c a l d e l a 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R ; 




" E L DOS DE MAYO." de GobZáleZ) 
Cueto, Angeles , 9. 
Este antiguo y acreditado estable 
cimiento, ofrece al público en 
ral, un gran surtido de joyería fiji 
de la más alta novedad, a predi 
muy reducidos, tales como arete* 
sortijas, prendedores, pulsos, bolán 
de señora, alfileres, relojes, leontl 
ñas, anillos, etc., etc. 
Tenemos un gran surtido de ¿pd 
ca en general, se gradúa la vista 
tÚL 
Se hacen y componen toda dan 
de prendas. Se compran alhajas y 
metales finos. 
No compren sin antes visitar «Mi 
casa. x\nireies. 9. liaban»-
C A S A D E PRESTA* 
MOS Y J O Y E R I A 
"LA ARGENTINA" 
Nepluno 189 entre Gervasio y B«hM 
foaín, de Penabal y Hermano. 
Esta casa presta dinero con gaitM 
lía de alhajas, por un Interés mu/ 
módico. Mucha reserva en las operu 
clones y realiza baratísimas sns gniu 
Ses existencias de joyería. No confua» irse: - f 
Heptuno, 189. — T e l . A*«OS« 
P E T R O L E O 
Vendo acciones de minas de petri-
leo de Méjico, de las siguientes coa 
pañías: Franco Española, AgulU 
Nacional, Nueva Bonanza, La B»-
nanza, La Florida, La Nacional j 
Panuco Mahuaves. Agustín Jiménez 
San Rafael 14, altos, de 12 a 3 p. m 
c 5534 3d-3 
C t s . L a I l u s t r a c i ó n " 
EEV1ST4 GRAFICA SEMANAL 
A p a r e c e r á e n E n e r o p r ó x i m o 
(Suscr ipc iones a l Apartado de C o r r e o s 617) 
H A R R I S B R O S . C O . 
S e c o m p l a c e a e n a n u n c i a r , q u e p a r a l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l n u e v o f o n ó g r a f o d e d i s c o , 
* ' E D I S O N / ' h a n o b t e n i d o l o s s e r v i c i o s de 
M r . M a t t h e w V . M o l a n p h y , e x p e r t o , q u e r e -
p r e s e n t a a M r . E d i s o n , q u i e n d a r á a u d i c i o n e s 
m u s i c a l e s , p a r a h a c e r c o n o c e r e s e n u e v o fo-
n ó g r a f o , t o d a s las t a r d e s d e 2 a 6. 
S e i n v i t a a t e n t a m e n t e a l p ú b l i c o p a r a 
q u e c o n c u r r a a n u e s t r a c a s a y d i s f r u t e de 
e s o s c o n c i e r t o s . 
H a r r / s B r o s . C o . 
O ' R E I L L Y , 106, 
c. 554 St-3 ld-5 
A l o s Mm q u e l e e n e l " D i a r i o d e ! a M a r i n a " 
frascos, de seis onzas de cabida. * 
cierro hermético y por eso no se P"**, 
ni so descompone, estando sicmPrí 
fresca y siempre buena, puos su P1*' 
paración especial hace que siemPr* 
se conserve «mi perfodas condiciw)** 
En la alimentación de los niñO;' 
en la nutrición de los 
ra fortalecer a los conv 
ra ayudar a Iqs ancianos, 
Ideal de Darlings, es la _ 
dicada, como magnífica, que W ' 
pica, que no se descompone y 
eso la única capaz de llenar las 
gencias que la nutrición, la sal^ 
ción de los pacientes, hace necesaria 
Está de venta en todas las droí"** 
rias y boticas. 
Brewer & Co. 
El problema que tenían pendiente 
de solución, para el debido' aprove-
chamiento de todos los elementos po-
derosos de la ('«'bada, el magnífico 
cereal, está resuelto, porque ya el mé-
dico no tiene que vacilar al recomen-
dar la cebada, como alimento de ni-
ños y enfermos, ancianos y convale-
cientes, temeroso de que el grano es-
té picado y por tanto desvirtuadas su.s 
cualidades, perdidas sus condiciones, 
por falta de eí̂ os elementos. 
La Cebada Ideal de Darlings, es la 
Cebada que hay que recomendar al 
mfermo, porque es una Cebada espe-
cialmente preparada, para que no se 
pique ni se desvirtúa. Molida, com-
pletamente libre de elementos de gran 
fuerza y muy estomacal. La Cebada 
Ideal de Darlings, se presenta en 
C 559? 
Worcester; j 
C e r v e z a m e d i a " T r o p i c a r ! 
